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A S U N T O S D E L D I A 
••Grandes cosas" son las que 
¡ el señor Montoro' al trente 
Secretaría de Estado, en 
inión de un colega. 
0Ppara hacerlas le sobran talen-
experiencia y conocimiento ca -
y de nuestros problemas y de 
Ostras necesidades a l señor 
Montoro; y también hay que re-
conocerle una buena voluntad h r -
mc y constante. f 
pero en una Secretaria de t s -
tado como la de Cuba las gran-
j a cosas son imposibles. 
£1 señor Montoro h a r á lo que! 
pueda; y lo hará bien. 
Es una garantía. 
* * * 
Hay que asentar sobre bases; 
^ás amplias, más equitativas, m á s ' 
-rccíprocas" las relaciones mer-
jantiles de Cuba con los Estados 
Unidos. Es esta una necesidad que 
está pidiendo remedio desde ha-
ce años: desde que tcanscurrio el 
primero después de estar en v i -
gor el tratado llamado de reci-
procidad y de advertir los resul-
tados que el convenio o f r e c í a , res-
pectivamente, para los Estados 
[¿dos y para C u b a ; ventajas pa-
ra los dos pa í ses , aunque^ muy 
¿sigílales en favor de los Es ta -
dos Unidos; desventajas para un 
$olo país, precisamente por efec-
t o r d f ' V h ? * ^ ^ ^ ^ a l f u t u r o S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
C u m p l e a ñ o s d e S . M C . 
D . A l t o n s ) X I I I 
El Casino Español , a l igual 
que en años anteriores, se pro-
pone festejar cumplidamente 
¿trigésimo quinto aniversario 
del natalicio de S. M. C. Don 
Mionso X I I I , a cuyo efecto in-
flíamos, por este medio, a to-
óos los españoles , sean o no so-
cios del Casino y a los que sin 
«erlo simpaticen con este home-
naje de respetuosa considera-
ción y alta estima, para que-
concurran a sus salones el mar-
tes, 17, del actual , a las 9 de 
la noche. Presidirá el acto el se-
ñor ministro de España . T e -
nemos noticias de que, a nom-
we de las sociedades e s p a ñ o -
las harán uso de la palabra dis-
tinguidas personalidades de esa 
Prestigiosa colonia, circunstan-
04 que, unida a la esplendidez 
proverbial del Casino, hace es-
perar una fiesta h e r m o s í s i m a . 
to de la desigualdad en las ven-
tajas. 
E s igualmente preciso que C u -
ba no limite sus relaciones mer-
cantiles pactadas a un solo p a í s ; 
es preciso que aun reconociendo 
a ese p a í s la opc ión a ventajas 
especiales y hasta exclusivas, C u -
ba concierte también tratados o 
modus vivendi comerciales con 
distintas naciones de Europa y 
A m é r i c a . 
Tampoco esta necesidad es re-
ciente, y como la expuesta más" 
arriba reclama atenc ión y reme-
dio desde hace mucho tiempo. 
Pero ¿ q u i é n se preocupaba de me-
jorar nuestras relaciones mercan-
tiles modificando el tratado con 
los Estados Unidos y celebrando 
tratados con otros pueblos? i 
Las elecciones y ¡ a y ! las re-
elecciones, los preparativos electo-
rales con a ñ o s de ant ic ipac ión y 
las combinaciones post-electora-
les con alternativas de sed ic ión , 
de repres ión y de intervenciones, 
no dejaban tiempo para legislar, 
ni para gobernar normalmente, ni 
mucho menos para entablar nego-
ciaciones de carácter d i p l o m á t i c o 
con el objeto de asentar nuestro 
la base 
y verda-
deramente rec íprocas . 
^ 
L a necesidad de ^ayer—y de 
siempre—reviste ahora carácter 
tan imperioso que no se puede y a 
desatenderla. 
Para esa labor el señor Mon-
toro en la Secretar ía de Estado 
i es, como dicen los ingleses, el 
hombre adecuado para el puesto 
i adecuado. 
Hará , si no grandes cosas, co-
sas b u e n a s . . . si puede. Y , lo re-
petimos, para poder no es la com-
petencia ni la voluntad lo que le 
falta. 
i O de otro modo: si no puede 
! no sería suya la culpa. 
comercio exterior sobre^ 
de concesiones mutuas 
Con motivo de un art ícu lo in-
sultante para nuestra Patria, re-
cientemente publicado por el pe-
riódico "The New York-American", 
y que a t í tu lo de in formac ión re-
producimos en la primera p á g i n a 
de la segunda secc ión de este n ú -
mero, nuestro Director dir igió ayer 
al editor del citado per iód ico ameri-
cano el siguiente cable: 
"Señor Editor de "The New 
York American .—New York . 
Como Director del p e r i ó -
dico m á s antiguo de la H a -
bana, le suplico retire las ca-
lumnias que en el "New York 
American" se han estampado 
d í a s atrás contra Cuba, sus 
instituciones, sus hombres, y , 
lo que es peor. contra sus 
mujeres. 
Esos insultos contra nacio-
nes amigas, cual la nuestra, 
no le hacen n ingún favor a la 
causa de su p a í s en las nacio-
nes de habla castellana. 
A y e r insultó usted a l R e y 
de España , antes lo hizo con-
tra las R e p ú b l i c a s hispano-
americanas, hoy le t o c ó a C u -
ba soportar las diatribas de 
su diario. 
L a pol í t i ca norteamericana 
de a tracc ión y solidaridad 
cpn la A m é r i c a Española , pe-
riódicos como el suyo la en-
torpecen de manera lamenta-
ble. 
Por lo que, su per iód ico no 
es antilatino, como creen mu-
chos, sino antiamericano; ta-
les son los d a ñ o s enormes que 
le acarrea a los Estados Uni-
dos. 
E l pueblo cubano, aT mismo 
tiempo que lamenta profunda-
mente esos ataques tan injus-
tificados, desprecia no menos 
profundamente tamañas infa-
mias . 
Doctor J o s é I . Rivero, 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . " 
A l e j a d a e n t o d o l o p o s i b l e d e l a v í a f e r r o v i a r i a , a t r a v e s a r á l a i s l a l a c a r r e t e r a 
c e n t r a l . - E I s e r v i c i o d e l i m p i e z a d e c a l l e s e n í a H a b a n a , s e r á e s c r u p u l o s a -
m e n t e a t e n d ¡ d o . - E I p r o b l e m a d e l a g u a d e b e r e s o l v e r l o e l E s t a d o . - A c u e d u c t o 
p a v i m e n t a c i ó n y d r e n a j e d e o t r a s c i u d a d e s . - S u b s i s t i e n d o a ú n l a s c a u s a s 
q u e l o a c o n s e j a r o n , n o d e b e s u p r i m i r s e e l a u m e n t o d e s u e l d o . 
Dos son las iniciativas a que turne-1 
diatamente se consagrrjá el gobler- I 
no del doctor Alfredo Zayas. Sttgtin 
ha declarado el mismo Presidente 
electo. 
Ambos propósitos resultan hasta | 
cierto punto opuestos, pero la habili-
dad, el tactcf 3 '̂los buenos des jos del 
futuro Jefe del Estado y de sus Se-
cretarios de Despacho, lograrán—en 
ello c nfiamos— armonizar hasta don 
de sea posible la relativa Incompati-
bilidad entre lo«! dos propósitos a que 
aludimos, y que son, hacer economías 
y acometer la realización de determi-
nadas obras qáo conátóuyen necesi-
dades hondamente sentidas, prome-
sas cuyo cumplimiento desde hace 
bastante tiempo espera con ansiedad 
el país. 
Entre las necesidades de un pue-
blo, hay algunas de las que no se pue 
de hablar sin pesadumbre. Economi-
zar, reducir •astos. es una de ellas. 
Pero sobre otras necesidades, resul-
ta en cambio bastante grato discu-
rrir, porque su satisfacción, lejos de 
ser" penosa, redunda en el mejora-
miento de las condiciones do vida de 
la nación, en 6\ progreso de su indus-
tria su agricultura y su comercio. 
Abramos pues el alma a la esperan 
E l b a n q u e t e d e l c o m e r c i o a l c o r o n e l I r i b a r r e n 
E L SEÑOR ORLANDO FRETRE CO JÍTEBSAXDO COJT NUESTRO COM-
PAÑERO RICARDO CASADO 
E l monumento a l D r . E . Nunez 
Para el lunes 16 de los corrientes 
a las 4 p. m. ha sido señalada la fe-
cha de la inauguración del monu-
mento al doctor Enrique Núfiez, le-
vantado en terrenos del Hospital Ca-
i lixto García, y frente al Hospital de 
. Maternidad e Infancia, que también 
i lleva su nombre, 
< E l día siguiente, martes, se inaugu 
| rai á el "Parque Finlay" frente al edi 
i ficio de ía Secretaría de Sanidad y 
I Beneficencia. 
Les discursos alusivos a ambos ac-
tos estarán a cargo de los doctores 
José A- López del Valle y Jorge Le 
iRcy y Cassá, respectivamente. 
za en un gobierno d_rectlficaclóne3i, 
y dejando por hoy a lin lado el tris-
te asunto de las economías, pasemos 
a tratar del otro plausible propósito 
del gobierno que en breve asumirá 
sus funciones. 
L a Secretaría de Obras Públicas 
es la llamada a cooperar con el doc-
tor Zayas en lo que se refiere a la 
realización* de proyectos conatructi-
vosi. 
Por eso Juzgamos oportuno "luter-
vluvar" al señor Orlando Freyrs* de-
signado para ocupar esa Secretaria 
del Despacho, y al cual hubimos de 
encontrar en la mejor disposición— 
Como funcionarlo que ha de ser, y 
como periodista que ha sido, sa cree 
en el deber—así nos dijo—de facili-
tar la divulgación de sus proyectos. 
—siempre que se lo pidan. 
E s hombre relativamente — Joven, 
cortés, afable y expresivo—Habla de 
los asuntos de la Secretaría que le ha 
sido (encomendada, en términos que 
demuestran bien pronto «u conoci-
miento de los mismos. 
A preguntas del repórter ha de re-
ferirse, desde lu^go. a sus proyectos, 
y lo hace concretamente, citándolos y 
anal izándolos. No alude vagamente, no 
se limita a hablar de buenas inten-
ciones porque comprende tal vez que 
de ellas siempre estuvo lleno el mun 
do o más bien—y esto es pCausible— 
porque prefiere iesperar a poder de-
mostrarlas con hechos y por ahora s© 
limita a contestar mesurada, serena-
mente, sin esquivar las preguntas, pe-
ro sin tratar tampoco dii deslumhrar ' \ 
Continúa en la página VEINTIUNA 
LA PRESIDENCIA DEL BANQUETE EN HONOR DEL CORONEL MIGUEL IRIBARREN 
"Sr. Miguel Iribarren. 
Dentro de pocos días vais a abando 
nar el cargo de Secretarlo de Despa 
Anoche en el Hotel Inglaterra, se nía a su lado a loa señores Carlos Al 
celebró el banquete con que el co- j zugaray Presidente de la Asociación 
mercío de la Habana con la adhesión | de Comerciantes ¡ Arnoldson, Vlcepre 
de todo el comercio de la isla quiso ¡ sidente de la Cámara de Comercio, I n ' cho que aceptasteis en hora de ver 
hacer honor al conorel Miguel Irlba- duetrla v Navegación, el presidente i dadero peligro para la Hacienda pu-
rren, por su acertada actuación du- de la Cámara de Comercio de Santla- 1 blica ante los tristes augurios de lo 
rante el corto tiempo que ha desem- go d* Cuba, señor Angel Guerra; An- I do el mundo y especialmente de vues 
peñado el cargo de Secretario de H a ' tonlo Antón, Presidente de la Lonja , tro antecesor que la declaró en qule-
nim^a ttt, pi hmimiPtft ataban reore i ^ei Comercio; Mr. F . M. Craycraft,. I r a a breye plazo. 
^ ^ ^ ^ S ^ M ^ S t í T S P m M « t a de la Cámara de Comercio | Han pasado cinco meses y durante 
2 ^ ^ ^ tato^T^I » AmericaiUií Nicolás Merino por la Cá ellos habéis conservado y manteniao 
r r P X h o r n e ó l e ai coronTlr lba mará Española de Comercio; José su crédito y su prestigio y realizado 
ra rendir nomenaje «íi coronel ¿"0» , » . — j _ -c eo-r*. uno laSor nHmirahlA v nrovpchosa de-
U n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
Habana, mayo 14 dp 19? ¡ .Me Interesa mucho hacer constar 
Sr. Director d«ii DIAHIO L A MAr^uo si señor Fernando Vega ha en-
rren cuya actuación no ha dejado de- Roca, representando a Ernesto Sarrá; rren cuy» ^ u ^ 1 " " "* ""7"" I JuUo Blanco Herrera, Ramón Infles 
fraudadas las esperanzas ¿ e todo el Crusellas y Ricardo Urlba 
elemento productor de la República, i 
E n la mesa el coronel Iribarren to 
E l S r . H a n n i b a l } . d e M e s a o p i n a q u e d e b e 
s u s p e n d e r s e b z a f r a i n m e d i a t a m e n t e 
I D E A S P A R A A T E N U A R L A C R I S I S A Z U C A R E R A 
Í J * «afra de Cuba debe terminarse riendo más azúcar para vemos con 
P J t o antes, por ejemplo: el veinte- más 7 ^on más deuda? 
^ ^yo. Mi consejo y mi petición de que se 
^ Colonos todos, pudieran tomar yuspenda la zafra el veinte de Mayo, 
E E l u c i ó n por la cual a ningún no es con el objeto que se aumente el 
w le pennitiéra moler después precio del azúcar, sino por evitar el 
^ v > - vernos con más y más deuda, y por 
tanto, en situación más deprimida pa-
T ^ t e de Mayo. 
^ J J ^ t a J a s que esto traería son 
¿¿¡f^ERO-HEste afio ha de halwri la zafra próxima 
^¡JJ~8 dificultades para obtener di-' 
^er^0tt que trabajar en el tiempo 
Bfei c?ty 108 campos que se quedan 
W ( ^ ~ f ,no necesitan ser atendidos 
tot rin p^dod, economizando así gas-
S B G r v ^ 0 Illllert0-
ftblt» «i — ^ mauo de obra du-
%fe de6rt«e^po niUerto sería más ba-
^üík / i Amento que habría esa 
' ^ y ^ n i e n o B de campos que aten-
obr^COrisiffuiente menos escasez 
defensa culta de nuestros interese ti, 
<iue en este casto son los de la Na 
CION? 
Lo que pido y aconsejo no le ha 
de causar ninguna pérdida a ningún 
colono, pues la caña que debe de mo-
lerse en esta época la puede moler 
perfectamente bien en la zafra veni-
rren, representando a la Asociación 
Nacional de Viajantes. 
E l doctor Carlos Alzugaray con la 
elocuencia con que sabe hacerlo. Ini-
ció los brindis pronunciando el si-
guiente discurso: 
V E A S E L A P A G I N A D O C E 
una labor admirable y provechosa de 
vo'viendo inmediatamente a la circula 
ción, necesitadísima de ellas, las 
cuantiosas sumas que nuestro dispen-
dioso régimen fiscal, extraía de la 
economía nacional. 
Las clases económicas que han si-
do testigos directos y abonados de 
vuestra conducta en ese puesto, y que 
han recibido de su autoridad, el tra 
RIÑA. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Tengo muy especial complacencia 
en adjuntarle una copla de la carta 
que en esta fecha dirijo al señor Di-
rector de " E l Mundo" en relación con 
una información publicada en su pe-
riódico y cuya carta le estimaré pu-
blique en el periódico que usted dig 
ñámente dirlje. 
Muchas gracias y acepte el testimo 
nlo de mi consideración personal más 
distinguida. 
(f) Pedro Sánchez, 
Presidente del Banco Internacional. 
Habana, mayo 14 de 1921. 
Br. Director de " E l Mundo". 
Habana 
Muy señor mío:' 
He leído con natura] sorpresa, en el 
periódico que usted dignamente dir!-
Je, correspondiente al día de hoy, una_ 
Información relativa a las operacio-
nes realizadas por la Compañía due 
ña de la Concesión del Mercado Unico 
y sup relaciones con el Banco Inter-
nacional de Cuba- ti 
tritdo a formar parte de la Junta Di-
rectiva del Mercado el día 28 de fe-
brero del corriente año, y por tanto, 
no conoce más que su actuación a 
partir de esa fecha, sin que para na 
Oa baya intervenido en los actos rea-
•izados por la misma Qfln anteriori-
dad. 
E n cuanto a la concurrencia del 
señor Fernando Vega y la infa a la' 
Junta General de Accionistas del Mer 
cade, en 28 de febrero está plenamen 
te justificada sin que ello implique 
la más leve incorrección. Por el con 
liarlo, nuestro mayor empeño ha sido 
en este caso, como en todos, defender 
los Intereses del Banco Internacional, 
No me preocupa, por otra parte, las 
acusaciones sin base ni motivo que 
se formulan. E l asunto está en mano* 
de los Tribunales y ellos serán los 
encargados de comprobar la verdad. 
Rogándole que inserte la presente 
en el mismo lugar del periódico ''HI 
Mundo" en que se publicó la referida 
información y anticipándolo las gra-
cias más expresivas, quedo de usted 
con la mayor consideración. 
i / ^(f) Pedro Sánches. 
(PASA A LA PLANA DOCE) 
I n a u g a r a d ó n d e l e d i f i c i o d e l a C r u z R o j a 
S O B R E E L B A N C O E S P A Ñ O L 
HABLANDO COJT E L SUBDIRECTOR SE50E COMAS BOLFA^-POMTICA 
de a n m j A conde sce n u E R d á t c o x p e n s a c i o j í bn t a l o e e s 
•a Í » « S S a « 5 a a 4 y acometer dera y. como antes he dicho y repito,! 
1 con mucho énfasis, esos mismos cam-
pos de caña necesitarían asistencia si 
se cortasen y no hay recursos para j 
ello. 
De todos modos, estos campos que 
se seguirán cortando, ¿con qué dinero 
se van a asistir? ¿con qué dinero se 
va a pagar a esos colonos? ¿Por qué 
seguir haciendo zafra, cuando los 
bancos no tienen dinero, ni con qué 
pignorar azúcared y estamos nosotros 
los hacendados asumiendo personal-
mente deudas morales con los traba-
jadores que no vemos en qué forma 
vamos a pagar? 
Digo que todos los Colonos d*ben 
'suspender su zafra de común acuer-
do, porque no sería justo que algunos 
continuasen moliendo y se beneficia-
sen del sacrificio de los demás-
E l setenta y cinco por ciento (75 
por ciento) de las minas ^ 0 * r * t a » Mediatamente para que pueda pro-
suspendido por completo ..us traoajos ^ ^ 4ae sugiero. L a pequeña 
^ S j ^ J ^ - " " - ! * » Colonos y hacen-
«4a ¿ L ? ^ 1 ^ la zafra no seguí-
• t i a hí̂ H ^ndo 8113 deudas como lo 
^ ^ T a ^ ¿ i a r t a m 6 1 1 t e -
'«tate de v ~~ Parar de moler al 
8ei<^Í!í0 n08 quitaría del mer-
»lola<¿i^«itaa nül toneladas apro-
rt- v <lue se podrán hacer del 
k Q ÎNTV) v en delante. 
i?18 subirTi dlg0 esta medida 
Jtoanienu precio del'azúcar, pero 
• * * r U iTrJ10 aería una causa para 
t S * * toT«5Ue 108 abanos nunca. 
^«íarlaa a v medidas unánimes y1 automóviles cerraron sus fábricas por 
^ qufl el ff- - son momentos! no tener compradores, erej etc. Los 
£ • «rande o ^ Piando la crisis procedimientos más heroicos se han 
Í^ob pona,. ,® 86 ̂  conocido, y de-1 impi 
Invito a todos los Colonos y Ha-
cendados que estén de acuerdo con 
esta medida, a que me telegrafíen o 
me avisen cuanto antes la conformi-
dad diciendo en el mismo la cantidad 
de raña que representan. 
Con estas manifestaciones acudiré 
donde el Presidente de los Hacenda-
dos y Colonos y me ocuparé de dar 
los pasos necesarios para poder ob 
tener un acuerdo que sea una decisión 
general. • 
Todos los Colonos, por muy peque-
ños que sean, deben responder a esto 
y cerrado sus minas porque se en 
cuentran en la misma situación que 
la Industria azucarera. L * * brasüenos 
han destruido gtande sexistenclas de 
café. E n los Estados Unidos se han 
quemado campos de algodón. 
Todas las fábricas del mundo de 
to""^ Ponap7^"w ^ TOnociao, y ae-'impuesto para disminuir la conges-
tí8 Para «TÍ , las medidas nece- . t ión del mercado. 
^ m e n i 8 ^ ^ 1 0 con esfuerzo 
J ^ ^ l S y Fatrióticc. 
C a t a d a lf .? 08 e8tán sufriendo encuentlan en nuesjtra Situaclón^De 
Vbii4o el 7l?Uvo. debido a que no hemos nosotros proceder de diversas 
- Bstas medidas han sido tomadas 
por todaa aquellas Industrias que ss 
^ vajnog ^ r ~ f : ¿Por qué razón,} maneras, con grave error económico? 
nosotros a continuar ha-í Seremos ciertamente incapaces da la» 
minoría que no esté de acuerdo, con 
esta proposición lo hará únicamente, 
por un caso especial: el no haber mo-
lido mucha caña hasta ahora; pero 
seguramente sabrá adherirse a la de-
cisión del país . 
Y acaso, si la opinión nacional se 
manifestara pronta e Inequívocamen-
te en el sfentido Indicado, podría pen-
sarse en una eficiente e inmediata ac-
ción legislativa. 
E l señor Miguel Arango, Adminis-
trador General y presidente de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
está de acuerdo en que la zafra debe 
suspenderse Inmediatamente. 
Hannibal J . de Mesa* 
Con motivo del cable que nos en-
vió nuestro corresponsal en New 
York, señor Zárraga, anunciando el 
éxito de las gestiones del señor Ma-
rimón y su salida para Londres, nos 
acercamos al Banco Español a fia 
tos en sus vencimientos respectivo». 
Y si nosotros no cobramos, ¿cómo va-
mos a pagar? 
Así lo han entendido los cliente» 
del Banco y de ahí, como le digo, esa 
mutua Inteligencia por la cual can-
de obtener algunos ctros detalles so- I celamos créditos con valores de mé-
E L E D I F I C I O D E L A CBUZ ^OJA LN AUGUKADO A Y E B 
Ayer fué Inaugurado brillantemente 
él nuevo edificio de la Cruz Roja Cu-
bana, sito en la calle de Zulueta entre 
las de Dragones y Teniente Rey. 
Consta e 1 edificio de dos planHas; 
sencillo y elegante en su construc-
ción; tiene destinados los salones al-
tos a las oficinas de la presidencia y 
secretaria, y en la parto baja las de-
más dependencias y el archivo gene-
ra l . 
Se dividen las oficinas, en Negocia-
da da Personal, Negociado Internado-1 
nal. Negociado de Condecoraciones, 
Biblioteca y Archivo, Tesorería Gene-
ral y Contaduría. 
Ds jefe del personal y oflcínaa el se-
ñor Enrique González Areu; Auxiliar 
Tesorero, señor Francisco Enríquez; 
Tenedor de libros el "señor Carlos Ar-
davlné Traductor, Emilio Beauquierá 
del Negociado Nacional, ti señor Se-
verino Marrosa y la beñorita Noemía 
Romay. 
(PASA A LA PLANA DOCE) 
bro asunto que tanto interesa a mul-
titud de depositantes en particular y 
al país en general. 
E ! señor Francisco Comas Bolfa, 
subdirector del Banco, nos recibió 
con su habitual cortesía 
—Desearíamos ampliar la* noticias 
do nuestro corresponsal en New-York 
v dn ahí el molestarlo a usted, señor 
Comas. 
—Siendo mucho—nos contestó—pue 
solo ese sea el objeto de la visita, 
porque nada nuevo podemos agregar. 
L a misma noticia tenemos nosotros 
sobre el resultado de las gestiones 
del señor Marimón quien, igualmente 
que el corresponsal del DIARIO, nos 
anuncia m salida para Londres en el 
vnpor Mauritania. 
De todos modog celebro que nues-
tra información sea tan completa que 
no puedan ustedes ampliarla y per-
mítame la Inmodestia del elogio. 
E l señor Comas sonríe bondadosa-
mente. 
—¿Y no hay nada nuevo que decir 
sobre el Banco Porque con frecuen-
cia 8e n03 consulta y realmente exis-
te en la opinión un vivo Interés por 
todo lo que se relaciona con el Ban-
c o Español. 
—Lo único que puedo decirle, y 
ello me es muy grato por cuanto ha-
go justicia a nuestros clientes, es 
que entre estos y el Banco se ha Ini-
ciado una política de mutua condes-
cendencia, mediante la cual estable-
cemos compensaciones entregando 
valores allí donde el numerario uo 
nos alcanza. Nosotros no podemos 
ejercer presión para cobrar porque 
l a crisis es general, y porque no 
es posible hacer efectivos los eré di-
rito positivo y así nos vamos arre-
glando y vamos compensando la fal-
ta de numerario que a todos nos tie-
ne encerrados en círculo bien estre-
cho> 
—De modo que si los clientes- no 
ejercen pres ión . . . 
—Si no se ejerce presión, los Ban-
cos podrán salir a flote pues nos-
otros, de igual modo que el comercio 
en general, lo que necesitamos es 
tiempo para realizar los cobros, sin 
cuyo requisito nadie podría pagar. Si 
(PASA A L A PLANA DOCE) 
L a C o m i s i ó n b a n c a r i a 
IA Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria se reunió bajo la presl 
decaía del .coronel Iribarren, con asís 
tepcla de los Comisionados señores 
Sebastián Gelabert y Clarence Martí-
nez y actuando de Secretario el doo 
tor Carlos Armenteros. 
Se dló cuenta con escrito de los re-
presentantes de la Comisión en el 
Banco Nacional de Cuba, dando cuen 
ta del resultado del escrutinio cele-
brado ante el Notarlo señor Bandlnl, 
para la elección de los representan-
tea y suplentes de los depositantes de 
dicho banco, ante la Junta Liquidado 
ra del mismo y por el cual fueron 
e l e c ^ . respectivamente,, los señores 
Guillermo Bonnet, Guillermo Zaldo, 
Julio Forcade y A. Suárftz. 
E n vista de que en la elección y 
escrutinio se cumplieron los requisi-
tos de ley, la Comisión acordó pro-
clamar a dichos señores para I03 la 
dicados cargos. 
P A G I N A DOS D 1 A R 1 0 D E L A t l A R i N A M a v « 1S d , 1921 
A s o c i a c i ó n A n t i g u o s a l u m -
n o s í l e r m a n o s E s c u e l a s 
E l sábado 7, en el local de la Aca-
demia de la Salle. Aguiar 108 y me-
dio, tuvo lugar la penúltima Confe-
rencia Histórica de la serie que esta 
Asociación acordara celebrar. 
Estuvo a cargo del señor Bernabé 
García Madrigal, aventajado estu-
diante de Derecho de nuestra l%u-
versidad quien discertó sobre el te-
ma: Emancipación de Grecia. 
Presidieron el doctor Sergio Cue-
va* Zequeira Ilustre catedrático de 
la Universidad y profesor del con-
íerenclsta, el R, P. José Rodríguez 
Pérez, el R. H. Director de la Acade-
mia, el señor Presidente de la Aso-
ciación y el de la Sección de Confe-
rercias. 
Este último después de haber ex-
plicado el doctor Cuevas con pala-
bras muy cristianas que arrancaron 
aplausos de la concurrencia el moti-
vo de su presencia, hizo la presenta-
ción de su compañero el joven Gar-
cía Madrigal quien demostrando las 
dotes Intelectuales heredadas de su 
iluUre padre el doctor Rafael Gar-
cía Cañizares desarrolló megistral-
mente su tema. 
Después de breve exhordlo nos re-
fiert los acontecimientos que prece-
dieron al momento de la sublevación 
griega, tales como la Cuestión de 
Oriente, la deca^gncia en los comien-
zos del siglo X I X de la Sublime 
Puerta, etc-
Al entrar en materia nos relata 
i el levantamiento de Alejandro Ipsi-
; lanti en !a Moldavia con lo quo da 
! comienzo la lucha entre griegos y 
turcos y los hechos que acompañaban 
al citado como los auxilios de "La 
Hecteria", el afán de Mahmníi Khan 
II para ahogar el espíritu de liber-
tad de los griegos. 
I So refiere af error heleno pres- j 
L a " L e J i c K e i " e s 
S A L U D de l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas , la Flebi t i s y las Almorranas . 
Para recibir grratultamente y franco de ia«tos nn folleto expUcatlvo de i5o paginas» 
eacribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
t a b a c o s ? ( T i s a r r o * 
^ a r n o a A l i o n a " 
^ M e s r a i t l o s c o r a z o n e s 
" C k U f b t t o ^ - 4 2 8 2 
C a s a M a g r i ñ á | & m < * ! H o g a r 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en benque tí 
ido Novia, Tornaboda, Cestos, Corora» 
¡Cruces, Cojines, etc. etc. 
< L a mejor preparada para adorno? 
,«0 Iglesia. 
' Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k - 9 6 n Y W-3532 
FEíCÁ HUSILLO T E L . 1-7099 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
S o b r e u a a c c i d e o t e 
Aurelio Ampudla, motorista número 
2950. del tranvía Luyanó-Muelle de 
Luz, que el día 28 de enero, a las nue-
vo de la mañana, en la calle de Má-
ximo Gómez esquina a la de Figuras, 
alcanzó a un joven con el carro que 
guiaba, ruega a las personas que 
presenciaron el hecho y se le brinda-
ron como testigos, tengan la bondad 
de acudir o enviar sus generales a 
la casa Luyanó, número 249. 
19095 15my. 
tando apoyo a Ali Bajá; rebelado 
centra el Sultán v a la intervención 
eficaz de Lord Byron. ¡ 
Nos relata luego 1? caída heroica' 
de Missolonghi haciendo una compa-
ración con Cartago y ensalzando 
I con bellos párraío a los bravos de-
' fersores de aquella fortaleza que mu-
rieron al ser volado el bastión de | 
Botraris. i 
Hace referencia a la estrofa del 
pceta cubano Joaquín L . Luac^s, de- j 
D r . H e r m n J o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz v O í d o s 
Prado. ^ 
D r . S o n z i l i P e t e i 
i^URCJANO OK.L, BofeflTAX DE EMKR. 
\ y gendaa r d«l Bos^lUU Númoro Uno 
ESrEOIAMSTA BM VIAS CRINARIAS y enfermedaJM vAD r̂eaH. Clstoaco" 
pía y cateterismo 4* l a » orfitercai 
TNTltCCIOWJ» OK MCOAALVARSAB. 
t<ONsmTA«t v s ttt 0 (t a. n. r oa / a a C » a . «b ifc aftU« Co Cnba. fld 
Abril, 28 de 1921. 
Doctor Tomás C. Padrón. < 
Ciudad. ' 
Muy señor mío: 
En 7 de Marzo remití a usted un re-
trato de mi hijo Ricardo y en su dedi-
catoria le demostraba mi agradeci-
miento por el buen resultado obteni-
do con la ''Leche Kel", de la cual es 
usted digno representante. 
Me es grato comunicarle que mi hi-
jo continúa sano y hermoso y que 
la "Leche Kel" empezó a tomarla a 
los cuatro meseg de nacido después 
de haber probado antes otros alimen-
tos sin resultado alguno, sufriendo in-
fecciones intestinales que creí en pe-
ligro su vida. Hoy tiene 14 meses, pe-
sa 31 libras, y no ha tenido más tras-
tornos intestinales después que to-
mn la "Leche Kel", 
Si estas manifestaciones pueden 
serie útil a los padres y a la niñez 
haga de esta carta el uso que tenga 
por conveniente. 
Muy atte. de usted, 
( F . ) Enrinuo Arregni y Leal 
Sfc Cotícon"*, 57, baSbs. 
C3975 ld.-15 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
ANTES DE LA CRISIS 
Teníamos depOsitos 
por $ 3«.7W.000.00 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.01) 
Hemos pagado, por 
. . . ? 28.700.000.00 tacto. 
E l hncbo de quo hayamos paga-
do ya el 79 por ciento de lo* a* 
pOsltos Que teníamos, prueba oae 
Tenceremos las dificultades pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Sefior D^rector-Oerent» 
ü t l Banco Internacional. 
Por medio de este cnpOo 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el SO de marzo de 1922, a 
fin de contribuir a quo el 
Banco no tenga necesidad 





Todo cliente nuestre que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de Que lograra 
Integramente su dinero. 
Le afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía pare roes-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
r F R A N C I A f R A H C I A 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
k m a s l u j o s a y m a y o r m s t a l a c i o n d e l m u n d o e n t e r o 
B A Ñ O S . - D U C H A S . - P I S C I N A S . - M A S A J E 
M E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
U el I A l ) 
I C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
l N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - C a s a s a m u e b l a d a s 
L a C u r a d e l a D i a b e t e s 
Las aguas da la "TENTA D E L HOYO", cuyo manantial radica en 
Toledo (Espafia), son las únicas en el mundo que curan radicalmente 
la diabetes. I 
E l anterior aserto está comprobado con los numerosos análisis de 
orina por los máf conocidos labórate rlcs de la Habana y con las declara-
uJones de los curados, entre los que figuran personas tan conocidas co-
me «1 senador de la República, docjtor Manuel Fernández Guevara; el se-
ñor José Mato Requeijo, CsrVo, 602-1 Ü; el Rvdo. P. Alfonso Blázquez, 
Director del Seminario; el señor Francisco Cuadra y Ugarte, Linea, 70-A, 
Vedado; «1 sefior Enr^ue Rolg Sabatés, Manzana de Gómez, 460; el se-
ficr Sebastián Gelabert, San Lázaro, 124; el sefior Juan Hernández, Man-
rique. 129; «1 sefior José A. Vlllavet"de, Cerro, 480; el sefior Oscar Pérex 
Fuentes, en " L a Discusidn", y otros, hasta más de doscientas personas 
en Cuba. ' 
Insuperables para combatir la hlperclorhldrla, úlcera gástrica y 
demás afecciones del ^slómago. 
Solicítense memorias con el ce rtlficado do análisis dsl Agua por el 
•mínente doctor Raigón y Cajal, del concesionario para América, Rami-
ro García, Apartad- -o Correos 2413, _ ^ ^ j , -
Pídanse en Farmacias y Droguerías. 
D e p ó s i t o : R o c h e , A m a d o r y C o . 
H a b a n a 8 6 . - T e ! é f o n o M - 1 2 2 9 
Mataa Advertislng Agency, I-2SS5, 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO MALECON 
A. TIIiLANUEVA, Propt 
¿Quiere usted descanso? ¿Quiere us-
ted economía? ¿Busca usted aire pu-
ro y fresco? En el hotel MANHATTAIN 
puede usted' hallar todo eso. 
Nuestros precios son sumamente re-
ducidos. Todas las habitaciones tienen 
eu baño, su servicio sanitario y eu telé-
fono privado. Los precips del restau, 
rant son muy económicos y nuestra co-
cina es insuperable por su esmero. 
Nuestros helados son los m&s conocidos 
de la Isla de Cuba, dado al motivo de 
Bu pureza en confección. 
Pasen por el MANHATTAN y queda-
rán ustedes completamente enamorados 
del hotel y satisfechos de nuestras pro-
mesas. 
PRECIOS PARA m j VERANO, PLAN 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS EN 
ADELANTE. 
Centro Privado: A.S398. A.6634. 11.9218. 
• ••','> i los hpmicos defensores del 
fuerte Missolonghi. 
ív. í.;: al qui.ito afio de lueba se j 
deciden a intervenir las potencias 
europeas. 
Después de hacer relación del 
Pacto de Lourdes, de la ba^J'la d3 
N^varino y la toma de la bella An-
drinópolis refiérese a Jas negociario-
nes de paz conseguida el 1̂  ¿«5 sep-
tiembre de 1829. 
Menciona la vida primitiva de Cre- i 
cía libre y termina su trabajo ex-
iUtando las virtudes de lo3 heroicos 
l íbenos v tratando de demostrarlas 
con el último fjesto de ese c r i n pue-
bh. al decidirse por la vuelta al tro-
E n Ja casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va -
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separado^ propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los d í a s de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. So i í s . 
no del monarca Constantino. 
Kumerosos aplausos premiaron la 
labor del aventajado joven. 
L a concurrencia fué obsequiada. 
L a próxima conferencia tendrá 
gar en el mismo local, a las 3 y me 
lu-
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s © d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómas'o; cuantos, por efecto 
de una digest ión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
doloroeas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedaa y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o n a a r «S¿ d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e e n l a s F a r m a c i a s e l V e r d a d e r o D I G E S T I V O C L I N 
M-I.21 
diu de la noche~d¿r?"iír7r-r----^ 
go de la Ilustre C o n f e r e n ? ? ^ . 
ci itera española señora á o ñ l x J 
ne. quien dkertará sobre i " • 
Católica. t>0Dr6 I*ab€: .x 
E l resumen lo hará ei A ^ -
g i o Cuevas Zequeiras v 1, ^ r ^ 
ción e] M. I- yr. Dr. A n d r / / ^ 
Acto publico. * ^gtn 
M a r c a s T K i t e n t ^ 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
ffir-Jefe tía 1*8 neffocios da v. 
y Patentes. ^ 
Raratlllft. 7 altos. Teléíoi* kjUh 
Apartado námeru 78*. 
l0U| 
C 248r ' ' id 30 mz 
L o t a g r l n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R J L Y A R E Z y C o n i p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
f H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S I N G R i r 
L . . J 
D r s . C a s ü s o y H c v i a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 p , | 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s u r i n a r i a s , v enéreo y $1% 
13034 10 ab. 
D R . G A S R l E ^ C Ü S T O W i ) 
Especialista en enfermedades d» y 
garganta, nariz y oídos. 
Consultas do 12 a s . 
G E R V A S I O , 33 
A Z U L E J O S 
T e n e m o s e n a l m a c é n m e d i o m i l l ó n d e a z u l e j o s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y c l a s e s , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I g u a l m e n t e , o t r o s m a t e r i a l e s d e f a b r i -
c a c i ó n , c a b i l l a s , t u b e r í a d e h i e r r o , d e b a r r o , e t c . e t c . 
y E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
L L A M E A L T E L E F O N O M 9 0 1 0 Y P I D A N O S P R E C I O S 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C 
J E S U S D E L M O N T E N O S . 9 8 y 1 0 0 
J u n t o a l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s . 
S E R V I C I O RAPIDO EN L O S PEDIOOS 
C a b a l l o s 2 0 , 5 0 y 4 5 
C o n c a r r o c e r í a d e g r a n l u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - e l c a r r o n ) á s e c o n ó r T ) i c o p a r a 6 p a s a j e r o s 
H a c e 3 5 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a 
V e n d e m o s t a m b i é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n m a r c o s a l e m a n e s f r a n c o a b o r d o H a m b u r g o o cos t* J 
flete p u e r t o E s p a ñ o l 
S u r t i d o c o m p l e t o d e r e p u e s t o s 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
A g e Q t e s e x c l u s i v o s . 
G A L I A N O 9 8 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 ' * * 
C 3S43 4d 10 
D I A R I O D E L A M A R W A Mayo 15 de 1921 P A G I N A T R E S 
L A S B E C A S 
vier-
de Bellas 
. 'nJcz Cata pronunció el 
^ " cTausura del Salón J 
* ¿scurso Heno de oportunida-
^ ^stos conceptos. Describió la 
íf5 y.1, artista cubano, heroi-
j ustos 
^humilde en 
sin consideraciones y sin cs-
su aislamiento, sin es- día se 
que se denominó de Instrucción Públi-
sus dolores van a buscar dentro de 
su propio corazón tesoros de luz y; 
gloria con que ofrendar a la patria.! 
Eso es cruel y desatinado. "Algú 
i « sin V'"""* — 
^ Sólo el ideal le sostiene, só-
''^'^mor a la belleza y a la armo-
^ c ^ d o s i de él depende en gran 
^ cl prestigio de su patria en el 
v en el recuerdo de las futu-' 
O r a c i o n e s . Hernández Cata se-
'* C méritos y las ¿eficiencias en 
labor de estos hombres maravi" dllo-
como el simbólico personaje 
ran 
de su cerebro la pepita de 
ha de resplandecer, sin pro-
n .i¿et ar ncan diariamente de 
¿e üau001' v_ j . 
j , cantera 
^ que H 
^provecho, en la feria devoradora 
•nuestras vanidades; hasta el día, 
* piena juventud, en que ía miseria 
* ¿ . un manotazo a estos pródi-
^ dispensadores de gracia y de ar-
y embozados en la negra capa de 
particularmente se rodee de indife-
K a los artistas. Poco hace el Es-
^ por ellos. Pero dentro de ese es-
who criterio de fariseos, la poca aten-
día que se les presta, las migajas cJe 
con que, como a Lázaro, se les 
desde la mesa fastuosa del fes-
no caen casi nunca en 





¿finados, sino que van casi siempre 
i parar a las fauces voraces de los 
Rejeros rondadores. 
Y todavía esos hombres abnegados, 
ijoíños y optimistas, dicen como Ci-
noo ante la ufurpación de Cristiáo. 
• •"'...festín ¿e amor del que yt> aho-
n vengo Lázaro a ver; alguna parte 
alanzo a recoger en la sombra, y 
¿uto que mi alma te rec ibe . . ." 
íuni 
convencerán en Cuba—Cecial 
hace poco Pinazd—de que la felicidad! 
no la da sólo el dinero". Los gobier-j 
nos no sólo faltan a todos los debe-
res de la cultura, abandonando a los 
artistas. Faltan también a las obliga-
ciones constitucionales. No fué sólo 
para darle eufonía a un cargo para lo 
que se denominó de Instrucciún Públi-
ca y Bellas Artes una de las Secreta-
rías ¿el Despacho. Las artes y las le-
tras son elementos de progreso y bien-
estar, cuando se atienden dignamen-
te en toda buena república. Italia, 
y Francia y España, naciones satura-
das de arte y de ideal, ricas en hom-
bres que sienten y practican la belle-
za, cuidan de que la buena semilla 
de artistas no se agote ni se malgaste 
y empleap grandes sumas en atender 
a su cultura y perfeccionamiento. No 
tiran el oro como limosnas groseras 
entre la multitud de pedigüeños; se-
leccionan entre los más aptos y mejor 
dotados los que son dignos de pro-
tección y amparo, para lograr de ellos 
glorias nacionales. Así fueron un día 
pensionados los Benedicto y los Chi-
charro y los Huerta y tantos otros que 
España exhibe hoy con orgullo y que 
¿ e ellos recibe prestigio y fama. 
Aquí las becas se insertan en el ca-
pítulo de las oportunidades políticas. 
Son dadas a quienes mejores padrinos 
cuentan y se alcanzan, no desde los! 
talleres y las academias, sino en las 
asamb»ías y los comités de barrio, i 
Madrid y Roma están llenos, salvo ra- i 
ras excepciones, de jóvenes becados 
por el capricho, mientras íuchan esté-I 
j f r / x l a / A u e S 
J ^ T U B E R C U L O 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
TS?DE5DE WAsniNG™ 
Concepción y Porvenir, 
jegús del Monte 357 
Luyanó 130. 
Concha 4 
Jesús del Monte 276 
Cerro 558 
Falgueras. 15, C . 
23 eotre 2 y 4, (Vedado) 
Belascoain y Neptuno. 
Principo 19. 
Salud 173 
San Rafaol y Campanario.: 
Lealtad y Animas. 
Sitios y Campanario. 
Monte y Flg-uras.. 
Infanta 6. 
Egido 8. 
Someruelos y Apodac». 
San Nicolás y Gloria 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón y Aguila. 
Cuba y Acosta. 
Muralla y Villegas. 
Peña Pobre y Aguiar. 
17 y C, (Vedado.) 
D r . J . V e r d u g o 
Ttoi* el costo Ai participar a aa 
distinguida c i iecui i t i tdaslado d« 
su consultorio < i2 salí» dé Refuto 
numero 1 B, dosds como siempre da-
rá sus consultas 1* 1* * S. 
en sus pensamientos 
r 
Admito checks Intervenidos de los señores Demetrio Córdova y Com-
lifilt, a la par, y basta un total de cuatrocientos mil pesos (400.000.00), 
n p»go» da terrenos del Reparto Primera Ampliación de Batista, Este 
liparto está situado en el Luyanó, "a unas cuatro cuadras de la Inter-
etflte de las calzadas de Luyanó y Concba. Las calles son de concreto, 
7 tienen i gn&, alcantarillado, luz eléctrica y Teléfono. Está a una cuadra 
W tranvía del Havana Electric; bay también la linea del Havana Cen-
W. Por su situación, y trazado especial de calles se puede considerar 
tao de los Repartos mejores de la Habana. 
G U I L L E R M O W . L A W T O N 
tana d e G ó m e z 4 2 7 . 
19007 
T e l é f o n o A - 1 2 4 8 . 
15 17 y 18 my. alt. 
D E P O S I T O : Y . U R I A R T E Y C 9 A N G E L E S 2 5 y 3 6 . 
rilmente en la Habana, sin estímulo yfque tienen talento y porque son la-
maestros, muchos jóvenes meritísimos, ¡ boriosos. S i no hacen más es poique los 
a quienes cl genio puso una claridad filisteos ponen grilletes en sus manos 
de aurora en la frente y que la vida, 
en breve, ha ¿e borrar con cl sucio 
trapo de la miseria. 
Ninguna beca debiera concederse 
más que anteponiendo a ella un con-
curso de aptitudes, al que libremente 
puedan acudir cargados de obras y lim-
pios de influencia, los aspirantes. Un 
tribunal de técnicos y críticos presti-
giosos e independientes harían la se-
lección, formándose con sus juicios ex-
clusivamente los fallos definitivos. 
Con esto no se cumpliría todo el 
programa que para el mejoramiento y 
depuración de nuestro ambiente artís-
tico se requiere. Sólo sería hacer fruc-^ 
tífero lo que ya se hace sin conciencia 
ni eficacia. Pero sería el primer paso, 
dentro de las pobres realidades, en 
bien de una honda necesidad nacional. 
Lo que falta que hacer es infinito: 
es todo. Mas este poco ya supondría 
una rectificación salua'able, detrás de 
la que Animaría a esperar las medidas 
fundamentales que tanto se necesitan 
y desean. 
Del último salón de Bellas Artes sa-
camos esta impresión dolorosa: Cuba 
no tiene cl arte que merece y posee 
artistas capaces de crear ese arte; por-
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Píu-ís 7 Madrid. 
Lx-Jeíe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
18S3.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
E n general, BMU y (ileeras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORíttMU y MICROBIANAS; 
M9LES du la BANGRE, del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS. PECAS y demáa delectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoldas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A - i m 
P a r a c l " D i a r l o d e l a M a r i n a * ' 
10 de Mr^ro. I drá consumir los licores que estaráa 
¿Habrá comenzado ya la ueacción contenidos—como va dicho—en reci-
contra la probibición de consumir 
bebidas alcohólicas? Auc*, eo; pero 
bebidas alcohólicas *t^íí no; pero 
del Canadá donde la prohibición 6© 
ha establecido. 
E n la Colombia Británica, después 
de tres años y medio de ariJe/, se 
ha puesto en vigor una ley, que p«-'-
mitirá el "humedecer la arcilla hu-
mrjia"| Esta ley os el resultado de 
un ''referendum", celebrado el 20 de 
Ocubre, por el cual el pueblo de 
pientes sellados. No habrá más que 
ocho horas diarias de despacho. 
L a licencia para cada compia costa 
rá cincuenta centavos y sólo se conce-
derá a mayores de 21 años y que ha-
yan residido un mes, por lo menos, 
en la provincia. Esta licencia da de-
recho a comprar dos cuartos de ga 
lón de alcohol destilado, o doco cuar» 
tos de alcohol fermentado. Nadie po-
obtener, al año más que diez l i -
cencias y no será permitido trans-
aquella provincia deroga la prohibí-i ferirlas. L a Junta de "Control"' está 
autorizada para cancharlas en caso 
de que la ley sea violada. 
Se prohibe la embriaguez, y nadie 
podcá consertirla en casa, o en algún 
gir el ' n de Octúbro dé 1917, durante I otro local que posea o que tenga en 
la guerra—en nembre de la cual se j alquiler. No se podrá suministrar be 
hr. cometido bastantes touterias, y j bida a personas que ya estén bajo la 
se sigue cometiéndolas —había, sido; influencia de ella; en los hoteles 
aprobada por corta mayoría. No se , nadie podrá consumirla más que en 
clon y autoriza la venta de espirituo-
sos contenidos en paquetes sellados; 
la mayoría fué de cuarenta mil votos. 
L a prohibición, que comenzó a re-
permitía comprar alcoholes más que 
en los dispensarios del Gobierno. Ha-
bía que conseguir una recet-- de mé-
dico, que costaba dos pesos. No se 
podía comprar más que dos galones. 
Los médicos dieron—o vendieren — 
tantas recetas, y era tantos los enfer-
mos necesitaí'cs de absorber gicndes 
su cuarto, y no le será lícito absor-
berla a quien no viva en el hotel. 
Las infracciones de la ley cometidas 
por individuos serán penadas con 
prisión, de seis a'doce meses, y some-
tidas por compañías con multa, do 
mil a seis mil pesos. 
Este régimen es mucho menos seve-
p u ^ i i t n n i u i i i i n h n h i n i u n n n i h i H n n i i r n i n n i r i i n i m ! 
L A U L T I M A P A L A B R A 
D E L A R E L O J E R I A M O D E R N A 
L« bondad de los mal eriales empleados en ta fabricación <?• 
este refqj urltversalmtnte reconocido como ti m ĵor por sus condiciones 
mecánicas, ee indiscutible. 
£1 sote hecho de tener en ajenia su exactitud cronométrica^ 
toelsgrtfc y chic de sus modelo» dan una idea ¿» la eu prioridad de esto 
fafentnWmenl» Acreditada. 
i 
D e V E N T A t N L A S 
P R I N C I P A L E S J O y U R I A S 
« u a m t M m u m t m ü m 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos , Coronas, Cruces, e t c 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
[ Arboles frutales y de som-
bra , e t c , etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
f \ - 1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
; G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
| T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029! 
M A R I A N A O 
s í ? ' -
U n a C a m a o t a m i t a a b o l l a d a p i e r d e s u m é r i t o 
G E A B E E X SU MENTE L A MARCA 
C3059 
B « j r * U L . V ¿ 7 v - - — 
fcnigno A l v a r e z y C o 
M u r a l l a 8 0 * - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a . 
cantidades de whiskey—el del Canadá. ro que el de la prohibición, y se pa-
es aún más prestigioso que el ameri-' roce al quo existe en Suecia, pero es 
cano—que el año pasado se modificó, menos liberal y aún menos quo el de 
la ley, limitando a ocho onzi^ lo qu-J • Nolruega, donde está restringido el 
se podía recetar do una vez. ¡consumo de destilados—khishey, ron. 
E n 1919 se inició el fuerte moví- | coñac, etc.—pero no el de ceryeza, 
miento, que triunfo en 1920, para vino y sidra. Un bebedor muy mode-
cchar abajo la prohibición. So oega-¡ rado y que se atenga a la ley podrá 
nizó una Liga de la Moderación, pa- ¡ en esa provincia del Canadá comprar 
ra pedir, no que se volviese al régi- jal año veinte litros, o cuantos de galón 
men do libertad completa, anterior al i de destilados, o ciento veinte de fer-
prohibicionista, si no para que se es-[ mentados. s i tiene algún pariente o 
tableciese la venta bajo el "contirol" i amigo, que no sea bebedor; pero con 
del Gobierno; "control" quo será ejer- j derecho a obtener la licencia, puedo 
cldo por una Junta de tres funciona- i doblar su provisional anual de licor, 
rios. I L'uq de los defectos de este régimen 
Habrá expendios en todas las loca-| de la Colombia Bíitáuica es que como 
lidades de la provincia, y estarán en- ^ ha sucedido aquí en la práctica, con 
cargados do ellos empleados nombra- j la prohibición favorece al rico y sa-
dos por la Junta. Sólo ee venderá be- j critica al pobre, el cual tiene que 
bidas a las personas que presenten1 comprar un litro, por lo nn-nos, y lo 
licencias concedidas por el Gobierno, i quo a él le agrada y lo conviene es 
y se hará los pedidos por escrito; pe- 1 tomar un trago cuando lo necesite, so 
dldos quo quedarán acchivad-s en el | le pono en el dilema de pasarse sin 
establecimiento, en cl cual no se po- ^ esa dósis moderada—que es la do mu-
•—; | chisimos millares do obreros —o de 
_ — ¡ comprar una botella, que ha do vaciar 
i en medio do la callo. 
( Se ha querido eliminar la taberna, 
en lugar do contentarse con reglamen» 
tarla, como se ha hecho en Inglate-
, rra, dqnde se ha limitado el número 
de horas en quo está abier. ta con re-
1 sultados satisfactorios. 
¡ Otro de los defectos es que se ha 
• convertido al Gobierno en comerciante 
1 en bebidas, con lo que, para no per-
j der dinero, estará intt-ri'sado en que 
I el consumo aumente. Kste fué el caso 
l en Rusia cuando el famoso Conde 
| Witto estableció el monopolio de la 
i venta do alcoholes por el Estado, mo-
i nopolío quo llegó a producir quinien-
i tos millones de pesos anuales. Aquí 
1 en la Carolina del Sur, donde también 
i lo tuvo el Gobierno, el consumo dis-
: mlnuyó muy poco y hubo más borra-
chos quo antes, pa.que como no so 
: vendía má3 que por botellas, no ha-
^ bía término medio. "O César, o nada 
j n —dijo con gracia un pediódico—Ana 
==3' . Coesar, aun nihll; o oucd?.i: o con la 
sed o ponerse en "eUtado do celebra-
ción." 
Pero, en fin. en la Colombia Brl-i 
tánica el pueblo soborano ha recono-
cido que no es delito, ni siquiera 
pecado, humedecer la arcilla humana, 
human rlay; eso ya os un principio 
de rectificación, por el cual se podrá 
ir más tarde a una legislación de sen-
tido común como las de Francia y No-
ruega quo con hostiles a los alcoholes 
destilados y tolerantes con los fer-
mentados. En Francia se?rún üna es-
taristica pen?l publicada hace poco» 
días ha habido disminución conside-
rable en los actos de violencia origi« 
nados por el alcoholismo, y so atri-
buye esto a la my* e^lón del aj'Mijo. 
quo un poeta llamó "ol hada verde,!, 
pero quo es un demonio de los más 
perversos. 
X . T . Z , 
y exíjala en todas las mueblerías y ferreterías bien surtidas de 
ía Isla. 
Las garantizamos por TODA L A VIDA D E L COMPRADOR 
CONTRA ABOLLADURAS Y ROTURAS. Su construcción es perfec-
ta, sólida v silenciosa, no afectar do en nada el sistema nervioso. 
L a que se A B O L L E O S E ROMROMPA sin intención será cambiada 
por otra nueva. Esta es la garantía quo dan sus representantes 
exclusivos; 
T . R U E S G A Y C O M P . , C o m p o s t e l a , 1 3 0 . 
ld.-15 
C A M A S ' Y G A M I T A S 
NO SON DE LATON QUE SE ABOLLA O SE ROMP^ SINO DE HIERRO MALEABLE. QUE 
RESISTE INCLUSIVE HASTA MARTILLAZOS NO TIENEN COSTURAS, SINO QUE SON ENTE-
RIZAS SE GARANTIZAN POR TODA LA VIDA V SI NO RESPONDEN A LA GARANTIA QUE 
L E DAMOS SE LAS CAMBIAREMOS POR OTRAS EN CUALQUIER TIEMPO. 
F E R R E T E R I A i T H L T L L A V I N " 
G A L I A N C T Y N E P T U N O . T E L E F O N O A - 5 0 0 2 
L a M á q u i n a 
1 . P a s c o a r B a ' d w i n 
U N I C O S A Q B N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e r a c i ó n 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAN T f E T E R 
Empedrado. 81. Telf A-CICS. 
^ ABANA 
191S 3 ab. 
R O T A T I V A S 
P A R A 
P E R I O D I C O S 
Tenemos rotativas de todas clase» 
para periódicos, y una D U P L E X pla-
na, de 8 páginas para entrega inme-
diata en la Habana. 
Somos los Agentes exclusivos da 
R Hoe & Co. 
A . M . C a r n e i r o & C o . 
C3906 
0 'REILL.T , 52, 
Habana, 
alt. 3d.-13 
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Provicíión da destinos. Puestea de 
confianza etc., etc. Disgusto entre loa 
prohombres conservadores' Etc . , etc. 
iDice el 'Heraldo': 
—"Bien se comprende que críticas 
¡de esa naturaleza no sólo son injus-
tas en el fondo, sino inoportunas en 
•1 tiempo. ¡Si el doctor Alfredo Zayas; 
no ha ocupado aún su alta investidu-| 
ra! ¡Si no ha tenido tiempo de ulti-
mar una combinación burocrática!" 
'TPor otra parte, las leyes de la Re-
pública,—y de ellas forma parte la 
del Servicio Civil—no consienten que: 
•e entre a sangre y fuego entre loa: 
empleados, que tienen el derecho de i 
permanecer desempeñando ana des ti-1 
nos, mientras su conducta ao les haga; 
Indignos de ellos. E l doctor Zayas.i 
hombre^jde ley, no puede empezar su 
período presidencial pasando por en-
cima de las instituciones que nos r l -
«en.» 
Y en cuanto a aqueHos puestos Ha-' 
xnados de confianza, concluye el cole-¡ 
ga, nada tan lógico como dejarle mano 
Ubre al señor Presidente electo. 
Naturalmente. 
Otra cosa equivaldría a un verda-
dero abuso de confianza. 
ignorancia da la ley porque es abo-
gado, no puede ignorar lo que es la 
democracia porque en nombre de ésta 
ha libra-do durante veinte años ar-
dientes campañas y nadie mejor que 
él sabe hasta donde se violan loa de-
rechos individuales desconociendo la 
Constitución y yla gravedad que en-
traña el hacer tabla rac>a de ia ley fue 
damental del Estado." 
"Queremos, no como políticos, sino 
como cubanos que rectifique los odio-
sos métodos empleados por esta itua^ 
ción que lo deja por heredero de yus 
tristes glorias y de sus arcas esquil-
madas por un saqueo que ha tomado 
proporciones desmesuradas en estos 
días del albur de arranque." 
"Que se abra cuenta nueva y se si-
gan nuevos derroteros, que todo lo in-
noble, que todo lo rastrero, que todo 
lo infame se amule y se incapacite pa-
ra que no retoñe haciendo imponible 
la vida republicana." 
Son numerosos los artículos que 
nuestros principales diarios insertan 
doliéndose de la permanencia en Cuba 
de Mr. Cro\rder.. . 
Si Mr. Crowder fuera embajaior de 
los Estados Unidos cerca de nuestro 
Gobierno, ¿protestarían acaso ? 
Y acaso, ¿qué otra cosa es actual-
mente Mr. Crowder, sino u uembaja-
dor plenipotenciario y extraordinario 
. Si fuese Mr. Long el que protesta-
r a . - . . 
Tal vez entonces hallaríamos casi 
Justificadas las referidas yrotestas. 
Una visión optimista^ Declara un 
colega de la mañana " E l Triunfe-": 
— " E l doctor Zayas ha formulado 
solemnes promesas entre las que me-
rece destacarse la de gobernar con 
"absoluta legalidad' con gran justicia 
y con libertad bien entendida.' 
. "Tome nota el país de sus prome-
sas y ha de exigirle que las cumpla 
porque tiene derecho a ello." 
"Hay ansia de legalidad absoluta, 
de que ompere la ley y no el capri-
cho, el Interés general y no los In-
tereses particulares de las camarillas 
que se forman alrededor de los po 
deres unipersonales. 
" E l doctor Zayas no puede argüíi 
A propósito del Proyecto de Amnis-
tía. 
Escribe "La Discusión', muy acer-
tadamente: 
—"Precisamente la esperanza de un 
indulto o de una amnistía, es entie 
nosotros uno de los estimules para 
que se repitan a diario los episodios 
de violencia que dan una deplorable 
idea del respeto hacia la vida huma-
na en un país, por tantos títulos Ug-
no de sufrir con ventaja la compara-
ción con otros, los más progresistas 
y civilizados. Como un freno educa-
tivo, es Indispensable en la actualidad 
que el Congreso se muestre severo con 
los 'delitos de sangre'. Tenemos no-
ticias de que en ese sentido el nuevo: 
Presidente, ha formado su 'pinión, 
ajustada a los razonamientos que aca-
bamos de exponer. E s cierto que el 
doctor Zayas, Jurisconsulto y hombre 
de preparación en materia de estu-
dios sociológicos, estima que por aho-
ra debemos en Cuba ser muy parcos, 
muy cautelosos( tanto en la concesión 
de amnistías, como en los indultos, 
cuando se trate de delitos contra las 
personas. Esa orientación acertada 
del entrante Jefe del Estado cubano, 
deoe servir de norma a los Cuerpos 
CUAAAAAAAAAAAA* 
D r a . A m a d o r 
V E S T I D O S 
L E N C E R I A 
B L U S A S 
son la última palabra 
de la Elegancia 
3 9 4 . R u é S t - H o n o r é P A R I S Especialista en las enfermedades del estómago. T^ata por un procedi-
miento especial IU* dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritia cró-
nica, aaeínirand * le cura. Consultas Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
í f a s w g p i r e d b s d i ® í d i i B M i i s k c i i s 
Holán Batista hilo fino No. 10 metro de ancho. * ^ - . . . % 1.20 
Holán Batista ttilo fino No». U metro de ancho. ta M >, ^ . . 1.25 
Holán Batista hilo fino No. 12 metro de ancho. ^ , 1.40 
Holán Batista hilo fino No. í l g metro de ancho. , 1.45 
Holán Batista hilo fino No, 518 metro de ancho. * , > . . . . 1.60 
Holán Clarín hilo fino No. 8317 metro de ancho. K « . , . , 1.75 
Holán Clarín hilo ttao No. 3305 metro de ancho. ^ 1.95-
Holán Clarín hila fino No, 36 metro á<s ancho. , . » . . , 2.15 







Crea Inglesa, hilo puro 














No. 4000 30 




























No. 2391 Pieza de 10 yardas. 
No. 2381 Pieza de 10 yardas. 
No. 2394 Pieza de 10 yardas. 
No. 2395 Pieza de 10 yardas. 
No. 2450 Pieza de 10 yardas. 
Madapolán fino No. 100 1 metro ancho, 30 varas. . . 
Madapolán fino No.. 20 1 metro ancho, 30 varas. , . 
Madapolán New York 1 metro ancho, 12 yardas. . . 
Madapolán Francés muy tino No. T 44 12 ys. (1 metro ancho). . .. 
Madapolán Francés muy fino No. 77 12 ys. (1 metro ancho). . . 
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Alma SImpson. 
Su recital de despedida. 
Será a las 10 de la mañana, coa 
•un programa Interesantísimo, en el 
teatro Campoamor. 
L a bella Soprano s» lucirá en can-
ciones inglesas, francesas y noruegas, 
que cantará acompañada en el Am-
ploo de la Universal Muslo Co por la 
notable pianista Bozka Hestmaneck. 
Con la canción española L a Partida 
dirá su adiós » «ste .público Alma 
Simpson. 
Los espectáculoa del día. 
payret primero. 
L a Compañía de Regíno López, que 
Tiene actuando desde anteayer en el 
rojo coliseo, pondrá en escena en la 
matlnée DeÜTio de Automóvil y E l 
Patria en España, repitiéndose la pri-
mera de estas obras en la función 
nocturna. 
Matinée en Martí. 
Tan animada los domingos. 
Campoamor anuncia una nueva ex-
hibición de Capullos rotos en sus tur-
nos preferentes de la tarde y de la 
noche. . , . 
Rialto hará pasar por su pantalla 
ia cinta Madame Du Barrj , cuya pro-
tagonista, una estrella del arte cine-
metográflco. es la escultural Theda 
BaSe 'exhibirá Madame B u Barry en 
las tandas de las 3 y de las 6 y cuar-
to de la tarde. 
Va también por la noche. 
Al final. 
L a misma cinta, llena de bellezas, 
se exhibirá hoy en el elegante Ma-
lest íc . 
Matiné© en Fausto, de las 2 y me-
L- .COn recreativas ehn 
•sequío del mun^11*8» efe 
Película E l r e ^ t a n S " * 
5^ ayer, se 
en obsequ 
L a pe! 
to gustó 
ültimas d e T a V r d n ^ ^ i ] 
A propósito de F a u ^ ̂  ^ * 
prepara la exhibición ^ 
marcada para mañana £ * J 
da siendo la intérprete ^ 
emocionante película ia fc? 
Norma Talmadge ^ ^ ¿ ¡ J 
Matinée en Trlanón 
Por la tarde, La flor m 
creación de Geraldlne 8 ^ J 
la noche, al final, La floral! 
del repertono de Owen Mo^íf 
Maxín triunfando con sní 
cienes al aire libre todas la ex51'̂  
Olympic. 138 **W 
Nuevas cintas hoy 
E n la tanda de la tarde u A ' 
5 y cuarto se estrena En ¿so i,'41 
tía, por Douglas Nac Lean t ^ 
última tanda de la noche, a k 
cuarto se proyectará RecnrStt^¿í 
mo, por Norma Talmadge. 
Frente a Payret. «n U m»!*-. 
de Santos y Artigas, estará 
todo el día la exposición de fiSl 
E l Jai Alai por la tarde. ' 
Por la noche el Nuevo Frotó» 
L a fiesta de la Benef¡ciencia "»J 
3 de >a tarde, con el programa que JJ' 
serto en la página siguiente. , 
Y a las tres fiesta* eocislea del J \ 
como son el te del Hotel AhnendJj 
la comida del Tennis y la recetSí 
de Palacio, de las que tambiéjí 
blo por separado. 
E n la otra plana. 
Fueron absueltos acusados de 
v*o3 cinco individuos. 
¿e dictó resolución en 28 luidos 
de faltas y 13 de delito. 
de 1 a J . Uelna, 90. Teléfono A-C050. 
Gratft a loa nobr 9» Luues. Miér-
Colea y Vieme». 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R I C O S H E L A D O S 
H E C H O J C O M F R U T A S » E S C O J I D A S 
T 0 D A 5 DE L A E P O C A 
n a n t ' e c a d o 
E L MEJOR DE LA HABANA 
E m p l e a m o j - h u c v o j d e l pau* y l e c h e 
pura y f r e j e a d e n u c s l r a í f i n c a r a 
P R U E D > E L 0 5 U N A V E Z 
«Aa&TRO ME.LADOO 
6 r . L A G U U Ó N 
ELDE MAS EXPERIENCIA 
S E R V I C I O E N L U J O S O S C A M I O N E S 
c a a b a s t e c e d o r a « l e c h e D E u H A B a i i a 
C P I S T I N A I 7 - I 9 TEL*. 1-1918,1-1035 
colegisladores para excluir de los be-
neficios de la Ley que ¿e ba de apro-
bar a los protagonistas de bucesos san 
gríentos. Porque así se le evitará al 
doctor Zayad, la desagradable contin-
gencia de tener que vetar una de las 
primeraa medidas legísltlvas que l© 
someta el Congreso. 
Le asiste toda la razón al colega... 
Pánico bancario. Opina así " L a L u -
cha": 
—''Hemos vuelto a presendar un 
arrebato de pánico, absolutamente In-
justificado, entre los clientes de dife-
rentes bancos de esta capital, y quere 
mas dar a la voz de alarma entre los 
depositantes que así proceden, porque 
el primedo que se perjudisa al llevar 
a una institución Bancaria a la liqui-
dación o la quiebra es el mismo que 
tiene sus fondos depositados en ese 
Banco." 
" E l nervosismo de los acreedores de 
nuestros princlpaleií bancos planteo y 
precipitó la gran crisis que estuvo a 
punto de destruir nuestro crédito hace 
varios meses. L ahora el brote se re-
pite, sin que podamos precisar la cau-
sa, y los clientes de casas que resis-
tieron aquella conmoción se precipitan 
ahora a sus cajas en buoca del saldo 
do sus cuentas, agravando extraordi-
nariamente la difícil situación econó-
mica que estamos atravesando." 
"Ya lo dijimos, en aquella ocasión: 
con ese espíritu de recelo y de desoon 
fianza en el público no uay banco, por 
fuerte que sea que resista, y re aca-
bará por matar el ahorro y anular las 
operacii nes de crédito en este país. 
Un banco no tiene todo su efectivo a 
disposición de sus depositantes, y si 
todos éstos acuden un tismpo a recia-
mar su dinero, como los valores de 
una cartera no pueden ser realizado? 
en dos días, lo llevan .nfaliblemente 
a la suspensión de pagos, que pueda 
ser la ruina del banco, pero que "o 
es también del que tiene depositados 
en él sus fondos." 
Una verdad de las axiomáticas Es 
decir, de las que no necesitan demos-
tración. 
E l DIABIO DE L A MAM-
ITA ! • encuentra «sted en 
etuilqnier población de la 
Bepúblloa. 
S e d a C h i n a C r u d a 
Para caballeros, 2.25 yard^ 
Para señoras, $1.10 yarda 
Georgett, de lo más fino, eatraj* 
el color Hargue, $2.00 yarda 
Crepé de la China, en 32 color» 
Medida por yarda, 
R. GRANADOS 
San Ignacio, 82, altos.—Tel. 
C3950 41-14 
N u e s t r o C A F E e s d e i a c i a s e m á s f i n a que 
c o s e c h a P u e r t o R i c o . 
E L B O M B E R O " , 6 A I I A N 0 I Z O . - K l E f . A f f i 
l a V e n e c i a n a " 
M o d i s t u r a s f i n a s e n S e ñ o r a s y N i ñ a s 
O f e r t a o c a s i o n a ! . N e c e s i t a m o s d i n e r o . 
V e s t i d o s v o i l e f i n í s i m o , d e s d e 1.98, 4 . 9 8 a 10 .00 
V e s t i d o s tu l c r e k , l o m e j o r , d e s d e 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 y 1 8 . 0 0 
V e s t i d o s m u s e l i n a c r i s t a l S u i z a , a 1 5 . 0 0 y 2 0 . 0 0 
P a r a n i ñ a s e n t o d o s t a m a ñ o s , p r e c i o s i d a d e s . 
G A L I A N O 3 7 , a c e r a d e l a I g l e s i a . 
T e l é f o n o M - 2 3 2 9 . 
19120 15my. 
ANUNCIO OE VA.OIA 
O C O L A 
P R E P A R E D IN U : S . A M E R I C A F 0 R A M E D E E K 0 H L E R & F 1 L S . L A U S A N N E S W I T Z E R L A N D . 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O . P R E S A G I A U N D I A F E L I Z . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
J u z g a d o C o r r e c c í o o a i d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Licenciado Arniisén 
Por infracción municipal Carlos VI-
fial dos pesos. 
Por desobediencia a las oróene» de 
Sanidad Froilán González; Ernesto 
García y Balbina Fernández 20 pe-
sos cada uno. 
Por tener un perro en condiciones 
de ocasionar daño Fortunato Lelva, 
un peso do multa y tres de Indemni-
zación. 
Por lesiones Julio Estanl un peso 
de multa. 
Oscar Aranguren. chauffeur que 
arrolló a uno 30 pesos de multa y 20 
de indemnización. 
Por desobediencia Manuel Peral 5 
pesos de multa. 
Antonio León que maltrató de obra 
a su concubina cinco días de arres-
to. 
Miguel Villanneva chauffeur de un 
camión que producía ruido treinta 
pesos. 
Fernando Gutiérrez chauffeur ele 
un camión con velocidad treinta pe-
sos. 
Julián Guerrero por desobediencia 
diez pesos. 
Por escándalo Nemesio Hernández 
cinco pesos. 
Julio Carley maltrató de obra dnco 
días de arresto. 
José Ramos y Antonio Luquerme 
por daño y lesiones cinco pesos de 
multa cada uno y 12 de indemniza-
ción. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas doce Individuos. 
Se remitió al Estado Mayu- de la 
Marina Nacional un juicio en que fi-
guraba acusado un alistado. 
E l carretonero Manuel Torre que 
lesionó a un menor que transitaba 
por la acera dlez pesos de multa. 
Emilio Pastrana y Mariano Sotelo 
cincuenta pesos de multa cada uno y 
49 de indemnización. 
Víctor Prieto asilado en el Hospi-
tal Calixto García que al marcharse 
se llevaba ropa de dicha Ristitución 
81 pesos de multa. 
TÍO. O 127-
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuwrtra» JOTAS IMPBRIA-
U S 8 son conocida» en laa 
principales ciudades del mun-
doi debido a su excelente ca-
lidad y peWecta mano *• 
Un hermoso anillo obra. Bdlo un experto en el tt̂ 0* 9."*.--. . , '„. 
para sefiora». monta- ramo podría distinguir las d,U°eli* ^ ' l o ' J S : 
perlaTo Kub " V » ^ *™™ loíltima* do la* núes- Jhombro ' • V V ^ J 
raída o Zafiro. tras. 
CASI. GRATIS 
Deseamos Poner en mano de cada lector do esto perlfidlco un «JenplJ» 
de nuestro hermoso Catálogo, en el cual oe Ilustran mfis d'e mil de na-tr-
A T,Tí AJAS IMPERIAL.KS, y si «sted nos envía cuarenta centavo» en est 
Uas de correo, le remitlrem Inmediatamente cuafauiera de las Bortljai 
meros C m o C 113. Junto con dicho ctftlogo. en la IntellKcncla ^ que u-
no tendr* une pagar nada mis. Para Indicarnos ia medida en que deiw H 
anillo tome el rrueso de su dedo con una tira de papel o un pedazo de hilo. 
Está ga^tlaado aue nuestras JOYAS IMPERIALES dan satlfiíacclC* O 4M 
eu dinero I * seri d'evuelto-
Pida nuestro oatftlOffO fxoy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
Tica HALAS* oo, i x c , 
t a WASSAU 8TREKT, X»«pt. C NEW TO»K OITT. V . *» 
P A S A S U S C A N A S ( T I N T U R A 0 1 1 1 » 
L a mejor de todas, yenta en todas las droguerías, boticas 7 
perfumerías. E n caso de no encontrarla en su localidad, pida» 
directamente a DUB1C. 'x'enemoa envases especiales para paqu»* 
tes certificados. 
Precio par» el Interior con franquranueo: cajas chicas |1.75; ca* 
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda da Doria 7 Co.. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o t 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m. e n s u C L I N I C A e n S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l tos T e l é f o n o A-775tx 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
Número 9, 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Becomlenda Uso Diarlo De Matacida 
Para Vencer £ita Aflicción Causada 
Por Fermentación De Loa Alimen-
tos e Indigestión Acida. 
Gases y aire en el estúmago, acomps-
fisaos de ese iieuo o sensación de iilí»-
cbazón que viene después de lus coml-
da*. son evidencias casi inequivocas de 
Xa presencia de excesivo ácido bidro-
clórico en el estómago, el cual cria lo 
que se llama indigestión ácida. 
Estómagos Acidos son peligrosos por-
que ei ácido en demasía irrita laa do-
Íicadas paredes del est&iî go y con recuencia esto con&ee a. gastritis 
•compaüada de úlceras do estómago dt 
carácter serlo. El allamto * re fer-
meuta j se agrie, oreando ol gas ofen-
sivo quo ensancha ti estómago y es-
torba las íuncioues normales de los 
órganos im^rtios vitales y con fre-
cufeucla afeitando al corazón. 
SI peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto ds 
nrutrallzaclón en los ácidos del cstó-
hiago. En lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
aespués 4e las comidas una cucbaradl-
ta de ella disuelta ea un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerno los gases, 
alr* o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de rastillas.—nunca en 
forma de liquido o leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La osan miles de per-
sonan quo hoy saborean sus comidas i 
sin el menor temor de Indigestión. Mag. j 
ncsla Bisurada se venda en todas la» i 
D r . L . R o d r í g u e z M o l l i U 1 
C i H T D I L i T I C O DE L A UNTTEESI DAD, CLBUJA^O E S P E C I A ! ^ 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GAECIA" 
_ . {jjtnái* 
Dfagndstlco y tratamiento de las Enfermedade» <tol Aparaw 
Examen directo de loe rifiones, vejiga eto. 
Consultan, do 9 a 11 d© la mañana. 7 de 3 7 v a c á i s , a o / 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n a A - 8 4 5 4 . 
C R E M A G A I X O 
nOS 
Dlímlnuye el rador de laa axilas (debajo del *TllX0)• ™* 
, ato., evitando el mal olor causado por el sudor Inmodera 
E s Inofensiva; haata loa niños pueden usarla. ^ ^ »• 
No manclu los vestidos. Durante el Verano. esta ^ foc*. 
dlspensable para las personas que do desean estar agradab es 
dad. 
DE VENTA BW L A S BOTICAS T F E R F ü K E B U » ^ ^ 
Se enría per carro* al recibe de 88 cenfearos «n ' 
lartal 
UNICOS D I S T E I B U I D O R E S 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i 
NEFTUXOu N U I L 2.—BAJOS D E L H O T E L PLi -^** 
0 0 ^ 
AíiO L X X X I X D I A R I O D E L a MARINA Mayo 15 de 1921 
® 
PAGINA CINCO 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a I g i e s i a d e l A n g e l 
página rosa. 
Con letras de oro 
nuedará perpetuado el recuerdo 
. boda de anoche en la historia 
los grandes acontecimientos nup-
íaies de la época, 
noda de la señorita Teresa G. Me-
* , - el doctor Fernando Pella y 
° 0 " ceiebrada ante el altar mayor 
la Parroquia del Santo Custodio. 
a Novia ideal. 
Do belleza inspiradora. 
Cuanto a su e'.egido- el menor d© 
hijos del señor Martín F . Pella, 
nuestro alto comercio, es un jó-
ven excelente, correctísimo. 
\parecía el templo engalanado be-
llamente con profusión de plantas y 
rrofusíón de flores. 
Plantas y flores que el Jardín E l 
Fénix, al que fué confiado el adorno 
' e r a l de la iglesia, hizo presentar 
en las más bellas, más originales y 
más artísticas combinaciones. 
Surgió la novia ante la admiración 
del concurso resplandeciente de gra-
cia de elegancia y de belleza. 
¡Qué linda! 
Exclamaban todos al verla. 
Contemplándola a su paso por la 
«rran nave central, convertida en una 
genda de rosas, dejaba descubrir en 
su tollett* detalles del más exquisito 
refinamiento. 
El traja, vaporoso, de blancura im-
plecable. estaba adornado con enca-
les riquísimos. 
Bordado todo en plata. 
y luciendo ramitos de azahares. 
gobre la larga cola caía el niveo 
T«k> con extensos y flotantes plie-
gues. 
Velo de tul. prendido coi^ gusto ad-
mirable, que imprimía graciosamente 
ea la figura de la novia su exprealto 
«hnbólioa. 
Completaba el ramo nupcial la ol©-
jancla de toilette tan celebrada. 
Ramo de esstem Hiles, procedente 
4el jardín E l Fénix, que regaló a la 
novia su hermano Martín. 
Hasta el altar mayor llQgó la ado-
rable flaneé© precedida de una cor-
te de honor formada por Jóvenes y 
muchachas, en número de doce, or-
aenados en parejitas. 
JPran las siguientes: 
Bsther Monocal 
y Gustavo Bal sin do. 
Conchita Martínez Pedro 
T E R E S A G. M É k o C Á l 
y FEBAÍA>T)0 P E L L A 
y Raúl Menocal. 
Georgina Menocal 
y Eugenio ¿ardiñ*. 
Raquel Latour 
y Oscar Duvos. 
Piedad Martínez. 
y José A. Brunet. 
Conchita Olózaga 
y Martín Estrada. 
Un <Jftl.k-}o. 
Vestían de azul pálido, con unos 
wani?l imu-V o r ^ u a l ^ - creación rte 
El Fénix, todas las señoritas del lu-
cido séquito. 
f^ie padrino de la boda el padre 
; de la novia coronel Pablo G. Meno-
| hermano del señor Presidente de 
: la República. 
i > la madrina, la distinguida seño-
ra Flora Rigau de Pella, madre del 
i novio. 
j E l Mayor General Mario G. Meno-
! cal. Primer Magistrado de la Nación, 
actuó de testigo por parte de su gen-
til sobrina. 
' También fueron testigos de la se-
ñorita Menocal el coronel Francisco 
Martínez Lufriú. Secretario de Gober-
nación on el nuevo gabinete presiden-
cial, y los señores Gustavo Parodi y 
Serafín G. Ménocal. 
A su vez firmaron el acta matri-
monial como testigos por parte del 
novio el doctor Jo-sé Guerra López, 
catedrático. de la Universidad de la 
Habana, el doctor Pedro Martínez 
Fraga y el comandante Tomás G. Me-
nocal, Jefe dei Presidio. 
Durante la ceremonia, en la que 
ofició Monseñor Abascal, popular y 
muy querido párroco del" Angel, una 
orquesta de cuerdas ejecutó desde lo 
alto del coro, entre otras piezas la 
Siciliana de Frontini y el Pizícato de 
Silvai. 
Las alegres notas de la gran mar-
cha de Lohengrin repercutieron vi-
brantes en todos los ámbitos del tem-
plo. 
A sus acordes salían los novios en-
tre los plácemes y salutaciones do la 
concurrencia, alineada en doble fi-
la, según costumbre, a lo largo de 
la nave mayor. 
Los votos repetíanse en la misma 
expresión por la felicidad de los nue-
vos esposos. 
Felicidad grande. 
A la vez que inacabable. 
F o ^ n i g d i © L á ^ n i r ® 
Tomar un libro de versos en' que encontramos entre lo que ellos 
la mano y leerlo de una sola ti- dicen y lo que nosotros sentimos, 
rada, cada pág ina con m á s subi-i V e d c ó m o define Sánchez G a -
aa d e l e c t a c i ó n , s e g ú n la m e l o d í a larraga—que ha escrito un bello 
y la esencia de los versos van p r ó l o g o para E l remanso gr i s— 
adentrándose , de un modo suave 
y alquitarado, en nuestro espíri-
tu, es el elogio mejo; que puede 
hacerse de una obra poé t i ca . 
Pues bien, esto nos a c o n t e c i ó 
con E l remanso gris, de Angel Lá-
zaro. 
Nada entendemos de p o e s í a ni 
jde literatura. Só lo podemos decir, 
con noble sinceridad, lo que con-
sigue llegar a nuestra alma, con-
m o v i é n d o l a , como E l remanso gris, 
y lo que resbala por ella sin abrir 
surcos de e m o c i ó n . 
Hablamos como simples lectores 
que se inclinan, obedeciendo a una 
fuerza secreta que no sabemos si 
podemos llamar intuitiva, hacia 
aquellos libros con los que el es-
píritu, apenas l e ída una p á g i n a , 
logra establecer una amorosa co-
rriente de ínt ima cordialidad. . . 
Y leemos, m á s que con el enten 
la p o e s í a de Angel L ¿ a r o . 
" . . . S i n complicaciones ni nove-
dades de ins trumentac ión: ¡ v a g a 
como el sentimiento! ¡e terna , co-
mo la humanidad!" 
Juzguen ustedes por la mues-
tra: 
MISTERIO 
No sé si sufro o si gozo, 
si es alegría o pesar, 
ansia de loco alborozo 
o deseo de llorar 
esta ansiedad que ahora siento,' 
este ardor, esta emoción 
oue nubla mi pensamiento 
y aturde mi corazón: 
pasiones que deshojé, 
ensueños que acaricié, 
ilusiones que perdí . . . 
Todo vago, confundido... 
Presiento que algo ha nacido 
o muerto dentro de mí. 
A l entregarnos, amablemente 
dedicado, su libro—que exornan 
exquisitas ilustraciones de Roge-
dimiento, con el c o r a z ó n . . . Los ! lio Dalmau—• entre Lázaro y nos 
versos de Angel Lázaro nos pare-j otros q u e d ó sellada una amistad, 
cen hechos por nosotros si nos-. Y d e s p u é s de leer E l remanso gris, 
otros sup iéramos hacerlos. T a l es ¡ A n g e l Lázaro es uno de nuestros 
la absoluta identidad espiritual'. m á s admirados poetas. 
L A C A S A D E L A O R U Z R O J A 
El acto de ayer. 
Feliz coronación de una obra. 
Obra a la que va unida una hiato, 
ria de esfuerzos meritísimos por par-
te de la Primera Dama de la Repú-
blica. 
En ella, hasta llegar al fin pro-
puesto, desplegó las más hermosas 
Iniciativas de su noble corazón la se-
ñora Marianita Seva de Menocal. 
Suscripciones públicas, fiestas tea-
trales, colectas privadas todo lo em-
prendió, animosa y resuelta, la bene-
mérita Presidenta del Comité "Nacio-
Ml de Damas de la Cruz Roja. 
A sus esfuerzos ha correspondido 
«\ mejor y más completo de los éxi-
toi. 
Ahí está la casa, la espléndida y 
elegantísima casa con que ha dotado, 
en sitio céntrico de la capital, a la 
delegación en Cuba de la más huma-
nitaria de las asociaciones. 
Lo que esa obra vale, todo lo que 
representa y todo lo que significa, lo 
expresó ton la elocuencia de su ver-
bo incompamble el ilustre doctor An-
tonio S. Bustamante en el acto Inau-
gural de ayer. 
Acto efectuado con un lucimiento 
y una brillantez que honran, de modo 
especialísimo. al Presideníte do la 
Cruz Roja Cubana, el general Miguel 
Varona y del Castillo. 
Sean para ul mis fexcitaciones. 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
B A N D E R A S 
Cubanas y de las d e m á s naciones. E n todos los tamaños . De 
todas clases. También tenemos, para hacerlas, filaila de lana en 
todos los colores. 
G r a n r e a l i z a c i ó n d e t e l a s b l a n c a s 
E n Galiano, 8 1 , ofreceremos m a ñ a n a , lunes, una reál ización 
especial de telas blancas. 
Vean ustedes los precios: 
Crea No. 1000, inglesa, a $ 2 .95 , pieza 
„ I 0 0 0 E , .. a 3 .75 . „ 
.. 4 0 0 0 E , ,. a 4 .50 . , . 
Madapo lán S 9 I 2 , a 4 .95 . . . 
Crea catalana. S, a , . , .10 .50. 
Holán clarín y batista, a . . 9 . 7 5 , ., 
I M P O R T A N T E 
La cita de la tarde. 
Para el te de Almendares. 
Aquella terraza del lindo hotel re 
•alta todos los domingos, en medio 
<1« la alegríé iel baile, el ft^íy^o 
rendej tous de nuestra mejor socie-
dad. 
Entretanto desfilan automóviles In-
numerables por las avenidas do los 
alrededores. 
Un paseo en forma. 
Rivalizando con el del Malecón. 
Abrirá esta - iche el Tennis sus 
• salones para una comida que tendrá 
E N L A C A S A D E 
una verbena anoche. 
Animada, esplendidísima. 
Hoy gran fiesta a las 3 de la tarde. 
Hra la que ha hecho una extensa 
Evitación. 
Con ambos acfoe ha querido cele-
•far la Casa de Beneficencia y Ma-
wrnidad da la Habana la bcatiflca-
«wn de Luisa de Marlllac. furxdadoi»., 
•n unión de San Vicente de Paul. 
• la Congregación de las Hijas de 
María. 
En la fiesta de esta tarde, para 1* 
í** se ha combinado un bonito pro-
Pama, hará oír su siempre elocuente 
wabra el general Fernando Freyr» 
•* Andrade. 
Otro discurso más- por el doctor 
en el bail* «n aliciente principalí-
simo. 
Comida de socios, en petltos tables> 
que promete resultar tan animada co-
mo la anterior. 
Son mu l.as las mesas pedidafi. 
Y como acontecimiento social del 
día la soírée de la mansión palatina 
en honor del nuevo Presidente de 1* 
República, doctor Alfredo Zayas. y 
su distinguida esposa. 
Dará comienzo con una recepción. 
E l baile después. 
B E N E F I C E N C I A 
Juan B. Valdés, director de l * Casa 
de Beneficencia. 
Habrá recitaciones de poesías. 
Entre éstas. E l romance de la hnér. 
fanai por la niña Teresa Cuesta, y E l 
soliloquio del expósito, por el niño 
Juan Bautista Valdés. 
E l coro L a flor de la Inocencia, 
original de Felipe Lozano, que can-
tarán los asilados. 
Los 1 Imnos nacional de Cuba, de 
Francia y de Méjico, además de la 
March& Real Española y un^ himno 
final, en honor de la Beata Luisa 
4e Marlllac. 
Todos por la Banda de la Casa. 
Y por los niños. „ _ 
Realizamos, a d e m á s , en Galia-
no, 8 1 , varios art ículos que llega-
ron averiados, tales como braman-
tes, lienzo belga, ho lán clarín de 
puro lino. , . 
Como sin duda todo esto se aca-
bará en seguida, sugerimos la ne-
cesidad de que vengan ustedes el 
lunes por la m a ñ a n a , lo m á s tem-
prano posible. 
HEMOS RECIBIDO LA SEGUNDA REMESA DE 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Blanco^ y Bico lores : L i n d í s i m o » 
Ave, de Itaüa 70 E L B U E N G U S T O m t í m k m S U 9 
i baña el doctor Francisco M. Casado, I sábado 21 del actual en el arlstocrá-
•IBpuiAoaa ojn^n611! l'P ooHvapojT» tico templo de los Padres Paules. 
La nupcial ceremonia está dispuesta Boda simpática, 
para las 9 y media de te, noche del 1 Para la que recibo Invitación. 
Otra boda anoche, 
• ¡ l a Iglesia de la Caridad, 
k v te el altar mayor del templo de 
Matrona de Cuba recibieron la so-
bendición de sus amores la se-
onta María Teresa Naaeiro y el 
í!Ciable *6ve* Manuel Lloret. 
i * novia muy graciosa, muy sen-
* y muy bonita, aparecía realza-
«ncar!1» 8Uo naturales galas por los 
¡ T ^ o s de su toilette, tan delicada 
COni0 * legante. 
A N T E E L A R A 
Todos la celebraban. 
¡Qué Interesante! 
E l señor José Rivas y Ana Josefa 
Cabraues fueron los padrinos de la 
boda. 
En nombre de la gentil María Te-
resa firmó como testigo el distingui-
do doctor Generoso Canal. 
Y los señores Alfredo Díaz, Eduar-
do Thomas y Manuel Recio como tes-
tigos del novio. • < 
¡Sean muy'felices! 
A l ) P E T I T P A R I S 
A v i s a a n u e s t r a s d a m a s h a b e r r e c i b i -
d o los ú l t i m o s M o d e l o s de S o m b r e r o s , 
V e s t i d o s , F l o r e s y V e l o s . 
D . H . d e A b l a n e d o 
O B I S P O 9 8 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
C3981 ait. ld.-15 3t.-17 
S O C I A L 
^na ofrenda. 
, p i cada y sentimental. 
•il.rL ^Ue dcdica en una página del 
W Ü nú?lero de Social ia señorita 
fca!ft"Ía, «usquet a la memoria del 
¿ ^ bardo Benú-López. 
n* * pá8rina rinde la exquisita 
dni Dom,n8o FIgarola y Caneda 
arn,, tributo de recuerdo a la 
Pr<ieSa de Ca8a Calvo. 
tan a1me.na y versos escocidos He-
chas págin lÍQ<Í0 cuaderno otra8 mu-
gay una preciosa, 
p l a n a d a de retratos. 
Itnse p, ® *l de la bella dama carde-
^fiadnH . Se^rera de Gastón acom 
' Mari - retratos de la8 Seflo-
Ma 
ras j — « . ^ o iao ocuu-
• Teresa Demestre de Ar-
menteros y Aurora Araus do Arce > 
los de las señoritas Onelia Angulo 
y Cari Fernández Travieso. 
Distrlbuídoe por otras planas se 
admiran los retratos de las señoritas 
Gloria Pemberton, Marta Tabernilla 
y Ursulina Saez Medina. 
Otro retrato más. 
Es el de Beba Moya. 
Aparece con traje de novia, fentl-
líslma la hoy señora de Díaz. 
Nota curiosa entre las ilustraciones 
de Social es el capítulo de los bunga. 
Iotvs de Max Borges. 
Precioso el que presenta. «1 del se-
fior Víctor Zevallos. en el Reparto 
Barandilla. 
Un modelo en el género. 
Que honra a Max Borges. 
Una14 Merce<J 
* a \ ? 0 A » £ T e ! } i m s L a celebrarse, 
ta* «nr * ^ ^ Casad<> y 
untadora señorita y el j<j. 
ven y distinguido doctor Enrique Sán 
chez Pesslno. 
Hija la noria de an meriK"imo e 
íncstnsabJE mentor de la inventad e n -
! ¡ F A L T E A " U S F L O R E S D E B A Y O " . . . NI D E J E Q U E F A L T E 
^ CASA E L R I C O CÍFE D E " L A F L D 3 DE T I B E S " , B O L I -
B i U ! 1 - * - 3 8 2 0 ' W C A R POR ® A $ 1 . 7 5 ) 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
S?ete paisajes exquisitamente dlbirados en fina seda 7 con Incrus-
tacionea de nácar en el patrón, han pr educido en la confección de este aba-
nico un conjunto del más refinado gusto. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
4 4 
A L P O R M A Y O R E N 
E L A S I A 
9 9 
Siempre gratas. 
Las notas de amor. 
Pláceme ahora dar cuenta del com« 
premiso, ya sandOL ¿ o oficialmente, 
de la graciosa señorita Corina García 
y el currecto joven Angel Candía., 
i Enhorabuenai 
E n la Víbora. 
Cambio de domicilio. 
Desde hace ai^ún tiempo se encuen-
tra instalado en la casa de Párraga 
15. con su distinguida familia, el se-
ñor Pablo Urrécnaga. 
Motivos de salud lo obligaron a 
dejar su residencia del Prado para 
trasladarse a la pojalosa barriada. 
Los aires del lugar han IñGuído en 
su natnra.ezB. como era de esperar, 
encontrándose a la fecha notablemen-
te mejorado el bueno y muy querido 
amigo. 
Rodeado de I03 suyos, en medio d» 
las más cariñosas atenciones, espe-
ra ya su restabledmiento. 
Completo y definitivo. 
Como yo se lo deseo. 
V E R A N O 
Lectura económica para no sentli* 
tanto calor, revistas antiguas que se 
venden a 5, 10 y-20 centavos, en la 
casa "Roma", de Pedro Carbón, 
O'Reilly. 54, esquina a Habana. 
E n ésta casa se venden carteras, 
cuchillas, tijeras, papel de cartas, 
lerfumerla, etc., etc. 
L a Sociedad Económica. 
Una conferencia. 
Segunda de las organizadas por la 
Asociación Pedagógica Universitaria. 
L a de este día. a cargo del doctor 
Ramiro Guerra, está señalada para 
las 10 de la mañana, versando sobro 
el estado actual de la enseñanza pri-
marla. 
Tema Interesante. 
Las estufas " G A R L A N D . ' fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que m á s se usan hoy en E u -
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos t a m a ñ o s y 
para diferentes ciases de combus-
tible: carbón , leña o gas, o tam-
bién paja gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa " G A R -
L A N D " siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combuitibles ci-
tados. 
E n la Avenida de Italia, nu-
C3319 alt. 
E N C U A P E R N A C i O N 
Para Encuadernar sus libros la Casa 
B e l m e n t e & C í a . 
Empedrado 60. Telf. A-8151. 
C 3748 a alt 6c 7 
De boda en boda. ^ 
Asi transcurre Mayo. 
En la Parroquia del Vedado, a l»s 
9 y media de la noche de mañana, , , 
unirán sus destinos la bella señorita , mero O Í , esta el sa lón-expos ic ión 
D r . P e d r o F é r c z R a í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
B u f e t e ; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a 
C 35*7 UOd 1 my 
Sofía de la Hoya y el joven doctor 
Raúl López y del Castillo. 
Agradecido a la Invitación. 
Honras. 
lún la Capilla de los Pasionistas. 
Se celebrarán mañana en sufrago 
del alma de don Felipe San Pedro y 
Polo y de la señora Esperanza Xlgu^9 
de San Pedro. 
Acto de recuerdo. 
Señalado para las 9 de la mañana. 
De la Opera. 
Las oltlmas noticias. 
E n el nuevo vapor Onba llegó ayer 
el tenor Tito Schlpa y llegó también 
la soprano Resina Storchlo con otros 
artistas de la Compañía de Bra-
CaVíenen todo» para la temporada lí-
rica que Inaugurará mañana con 
Manon on i'l gran teatro Nacional. 
Temporada corta. 





sición, el surtido 
m á s extenso de 
lámparas , de to-
dos precios, que 
ñ a venido a la 
Habana. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 6 8 ; y O'Reil ly. 5 1 . 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo da 8 a 10 y 30 
P. M.. bajo la dirección de', capitán-je-
fe señor José Molina Torres. 
1—Marcha Militar; Estado Mayor. 
—Luis Casas. 
2. —Overtura: Lustpiel.—Keler Be-
esclavo.—Espadero. 
3. —Escena americana; Ea canto del 
esedavo.—Espadero. 
4. Vals: My Queen.—Buccaloal. 
5. —F^nta¿Ia de la ópora Carmen, 
—(k petición) .—Bizet. _^ 
g.—Potpourri cubano; Amparito 
— J . Molina Torres. 
7, —Danzón; L a Bayamesa.—Ro-
mea. 
8. —One Step: Broadway yRose- — 
Spencer. 
d é las cocinas " G A R L A N D , " sien-
do la entrada libre. 
Las cocina* " G A R L A N D , " no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, a d e m á s de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las m á s e c o n ó m i c a s en el con-
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 1S, 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 6S. 
Teléfono A-6530. 
H e l i o R . E c a y 
A B O G A D O 
Estudio: C o m p o s t e l a 9 1 
Teléfono A=7884.-Hibana 
C 3777 alt 15d 
de JÜLIO CHANG PIN. SAN R A F A E L 15. TELEFONO A-5732 . 
C3988 alt. 7d.-15 
P O R U N C O R T E 
D E L E Ñ A 
E l vigilante número 1275, arrestó 
en la casa calle de San Pedro núme-
ro 8 » lo» bancos Victor¡j.no Fernán-
dez Cruz y a Pedro Romero, vecinoa 
do la finca L a Serrano, en el pueblo 
de Morón, por haberlo acusado Nico-
lás Corge Gutiérrez vecino accidental 
de la casa referida, por ^ue dichos su-
jetos intimidándolo con un revolved., 
le trataban por medio de la violencia 
de obligar a qce firmara un docu-
mento, por •X cual 1* oedla NlcolA». 
un cortil de leña, que posee en Morón 
y como él fcb negara a firmar dicho 
contrato, la emprendieron a golpes, 
causándole lesiones leves por el ros-
tro, de las que fué asistido en el pri-
mer centro de socorro. 
Registrados los acusados, al Fer-
nández, se e ocupó en 4 upoder un re-
volver, con el que había amenazado de 
muerte a Nicolás. 
Los detenidos ingreioron en «1 Vi-
vac. 
D e s p u é s de i a ú l t i m a h u e l g a 
F e r r o c a r r i l e r a 
Durante la felizmente terminada huel-
Ea ferrocarrilera, la Librería "Cervan-
tes" ha recibido multitud* de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del culto pu-
bUco cubano, esperando Terse favoreci-
da con los pedidos de su numerosa 
clientela. 
LIBROS PARA TODOS 
GREENE (Dr. CARLOS L.)—Tra-
tado exploración clínica y de 
Diagnóstico médico. TradMcción 
de la 4a. edición inglesa, por 
FranuliMO Tous y B|i?gi. 2 to-
mos ea 4o' mayor, encuaderna, 
dosi * 112.00 
FERNANDEZ DE VELASCO (RE-
C ABEDO.) — La acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica I O.flO 
MUT (Dr. ANTONIO.)—Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón. 1 tomo en 
pasta 9 3.00 
VIZCONDB DE E Z A . - L a confe-
rencia Internacional d'el traba-
Jo en Washington. 1 tomo en 
rústica $ 0.50 
FABUE.-Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se» 
gunda edición francesa, llustnu 
da con 612 figuras ea el texto. j j t 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . 9 5.50 
CASES (ANTONIO.)—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rus. 
tloa \ 0.50 
LA CAPE RE (Dr.) — Tratamiento 
de la sífilis, por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida o ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rustica. 5 l.SU 
JIMENEZ DE ASUA (LUIS. ) -El 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno. 1 tomo, m\ 
rústica % O.GO 
URRLTIA (Dr. LVIS.)—Enferme, 
dadea del estómago. Edición 
ilustrada con 125 fotograbados. 
1 grueso tomo en rústica. . . . ? 0.00 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO.) 
—Inquietud universal. Sus cau. 
sas. Estudios de economía so-
cial. 1 tomo en pasta ? 2.25 
RESUMEN DE TECNICA OPE-
RATORIA.—Lto célebre obra de 
los "PROSECTORK» DE PA-
RIS" que por muchos añoa ha-
bía permanecido sin traducirse 
al español,' pirrándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra ÓH técnica operatoria, acá- • 
ha de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, d'e los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del a6do. 
men. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. 
Precio de cada tomo «n tela. . $ 5 iv 
DR. SOLER PEUKZ.—.Contribu-
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo tn 
nasta $ 2.00 
NOOUER Y MOLINS (Dr. LUlfl.) 
—Manual de exploración canica 
practica. 
Edición Ilustrada con 135 figo, 
ras en el texto. 1 tomo en te-
la 5 2.«) 
QUINTIL1ANO SALDARA. — La 
revolución rusa. Estudio d'e la 
Constitución rusa del 10 de Ju-
lio de 1018. 1 tomo en 4o., rús. 
tica * 100 
WINTER (Dr. O.) —Las Indica, 
clones de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un médico 
a prod'uclr la esterilización de 
la ma¿gr. 1 tomo en rústica. . 5 l.Mi 
L a misma obra encuadernada. . $ 2.00 
DANDAU-ALDANOV (M. A.)-Do8 
revoluciones: La Francesa y la 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que mfls han conmo. 
vldo a la humanidad en los tlem. 
pos modernos. 1 tomo, rústica. $ O.Ui 
LUIS ARAQUISTAIN.—El peligro 
yanqui. Estudio de la evolu-
ción económica y social de los 
Estados Unidos. El femifilsmo. 
— La Hilspanofllla.—La prensa.— 
— La política Internacional. 1 to-
mo en rústica I 1.20 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
LES DEL SIGLO XVI.—Vindi-
cación de la acción colonizado, 
ra española en América. - Obra 
escrita en Inglés, por Charles 
P. Lummls. Tercera edición. 
1 tomo, tela * 1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptqe, 
no.) Aifertado 1,115. Teléfono A-49Ó8. 
Habana. 
IND. 12 m. 
F L O R E S 
Otra nueva partida de flores de fan 
tasla francesas acaba da l'egai. 
Gran variedad en guirnaldas le 
frutas. 
Uso CREMA T R I X I E ; la usa la 
Reina de Inglaterra. 
U Z A R Z U E L A 
T CAMPANABIO 
L A .NOVEDAD MUSICAL 
" P r e s í d e l e Z a y a s " 
L a banda de música del Estado 
Mayor del Ejército, tan popular co-
mo acreditada por los notables con-
ciertos que durante las tardes de loa 
martes y noches de los domingos nos 
dî ja oír todo el año en la glorieta 
de¡ Malecón, cuenta con dos directo-
res competentísimos: los señores 
José Molina Torres y Luis Casas, 
capitán y primer teniente, respecti-
vamente. 
Pueg bien, estos dos notable*? maes-
tros han escrito en colaboración una 
marcha militar muy brillante y ori-
ginal, que lleva por título "Presiden-
te Zayas", y, como huelga suponer, 
está dedicada al que dentro de po-
cos días ha de ser el primer magis-
trado de la república de Cuba. 
Como en esta clase de composicio-
nes los Inspirados y referidos profe-
sores tienen motivos más que sufi-
cientes para ser más prácticos que 
otros, han hecho algo que se nos 
antoja profetizar pe hará muy popular 
pues la enorme edición que se ha he-
cho de rollos para pianola y que ya 
tienen en existencia todos los alma-
cenes de música no será suficiente 
par? surtir a las treinta y tantar mil 
pianolas que hay en la Isla; pero, 
dentro de unos meses se podrá decir 
que no habrá un diez por ciento de 
los que poseen ese moderno y cada 
v e z más necesario Instrumento me-
cánico que no tengan en su roperto-
r l j la ble .escrita y marcial compo-
sición, qué lleva un título de tanta 
actualidad y simpático para los "11-
gulstas" como lo es el de "Presidente 
Z? vas". 
Nuestra enhorabuena a los referl-
doos autores por el acierto feliz que 
han tenido en la colaboración, cuya 
fe'kitación hacemos extensiva a la» 
diferentes casas de música, mies con 
el ^xito de la marcha "Presidente Zn-
yas" han de beneficiarse grandemen-
te, y como decimos antes les augura-
mos una venta grande de rollos pa-
ra autoplano. 
L a Instrumentación para grpn ban-
da va está terminada; se estrenará 
e* día 20. en la ceremonia de la toma 
de posesión del Presidente, y el do-
mingo, 22, por la noche, nos la deja-
rá oír nuevamente la referida v re-
cientemente laureada banda militar 
oue dirigen los señores Molina • 7 
Casas. 
M l l e . M a t i l d e C u m o n t 
Tiene el gusto de participar a sus 
distinguidas dientas que ya recibió 
la segunda remesa de modelos de 
sombreros de verano y los exquisitos 
vestidos que ella encargó precisa-
mente para las fiestas de Mayo. 
Hay que tener en cuenta del poco 
tiempo de que podemos disponer pa-
ra arreglar tan suntuosas toilettes; 
pues siempre hay que hacer algo en 
los modelos que vienen de París, pe-
queñas modificaciones, pero que son 
necesarias. 
Los exquisitos sombreros de tul de 
Chantilly y de paja fina lucen Idea-
les, pues son de materiales ligeros 
y flexibles, propios para la estación 
florida del mes de María, que es el 
mes más bello de la Primavera. 
Mlle. Cumont, es la única modista 
en Cuba que recibe constantemente 
modelos originales de exquisitas toi-
lettes. 
Esperando su grata visita, queda 
a sus, órdenes, Mlle Cumont; Pra-
do, im 
18194 15my. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de loe 
•réteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paria en Í89L 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S. bajos. 
I *lt I n l l a b 
A L A S D A M A S 
S o m b r e r o s l i n d í s i m o s m u y f i n o s » q u e c o n g u s t o 
p o d r á n l u c i r p o r s u s m o d e l o s d e ú l t i m a c r e a c i ó n , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
N U 5 Í E Z 
Amistad 50 , casi esquina a Neptuno. 
C3951 2d--14 
Teléfono M- 9406. 
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L A TEMPORADA DE OPERA ¡súa Artigas, Eduardo Alonso, Ramiro 
Como se ha anunciado, se inau^u- | L a Presa, Enrique Espinosa y Luis 
rara la próxima temporada de ópera Ledóa. 
con Manon, de Massenet, por el gran , Rcc-ba ef seña.- PaJmer nuesro sa-
ludo de bienvenida. 
• • • 
MARTI 
Hoy habrá dos funciones en el con-
' Zu-
tenor Tito Schipa y la famosa sopra 
no Rosina Storchio, eputada como la 
mejor intérptt'te de la célebre obra 
del maestro trancés. 
A la rep*. eseniadón de Manon ap-1 currido coliseo de Dragones f 
guirán las de Traviata, por Tito Schi-'fucta. 
na Storchio, que hace una creación En la mat¡nee y en la segunda tan-
del personaje de Violeta, y Gmsappe | da de la función nocturna se anuncia 
Dani c; de Amleto, por Ange es Oiein ¡ la zarzuel a en tires actos Jugar con 
y Giuseppe Danise; de Sonámbula,: fuego, por María Jaureguízar, Ortiz 
por Tüo Scbipa y Angeles ütein; ! de Zárate, Palacios, ForcadeU y Bar-
de L a Linda de Chamounix, por la i ba 
Storchio, Tito Schippa y Danisq; y 
por último, lia de Digoletto, por Da-
nise, Angeles Otein y Tito Schipa. 
En la primera tanda, E l Capricho 
de una Reina y A m a es de aldea. 
Para el martes se anuncia el estre-
Ha despertado g un interés el anun no de L a tragedia de Pierrot. 
ció do la representación de L a Linda 
de Chamounix, ópera del maestro Do-
nietti, que nace más de treinta años 
que no se interpreta en la Habana. 
Es una do las más bollas partituras 
del gran músico de Bérgamo. 
E l maestro Bracale se ha decidido 
a llevar a escena la mencionada ópo.a 
porque cuenta con el concurso de los 
célebres cantantes Rosina Storcbio y 
Tito Schipa, que son dos intérpretes 
notables de esa obra. 
Ptiéde asegurarse que Ra represen-
tación de L a Linda de Chamonix re-
vestí, á los caracteres de un eatreno; 
ya que nuestra juventud uj conoce 
la bella partitura y los viejos la han 
de recordar muy confusamente. 
Dirigirá la próxima temporada un 
maestro de tan profundos conocimien 
tos como el Comendador AlD.edo Pa-
dovanl, bien conocido del público ha-
banero. 
E l púU-ico podrá adquirir las loca-
lidades oue deseo para alguna do las 
obras anunciacjai/i, con anterioridad a 
la fecha de representación. 
L a función de gala en honor de' 
nuevo Presidente de la República, doc 
ta.- Alfredo Zayas y Alfonso, se ce-
lebrará eu la noche deft 23 o el 24. 
So ha abiero un abono a dos fun-
ciones én matinée. 
Los encargos pueden hacerse en la 
Contaduría del Teatro Nacional, todos 
• • • 
E L SEGUNDO R E C I T A L D E ALMA 
SLMPSON 
Hoy domingo, a laá diez do la ma-
ñana, se celebrará en el teafl.o Cam-
poamor el anunciado recital de des-
pedida de Ha notable soprano ameri-
cana Miss Alma Simpson. 
Ll progranv ea muy interesante.' 
Primera parto 
I . 
a) My Mother bids me bind my ha^r 
(en inglés), J . Haydn. 
b) E l Thes Reis (Canto do Nadal) 
Antiguo catalán. 
c) E l Canto dé la Sirena, canzone-
Ita (en inglés) , J . Haydn. 
I I . 
a) Songs My Mother taueftt me (op. 
B5 ^número 4) Melodía gitana de Du-
sla (en inglés), Antón Dvoralf. 
b) Voiksliedchen (en alemán), R-
Schuraann. 
c) Wiegenlied (en aT-emán) John 
Brahms. 
E l jueves* estreno do L a Novelera, 
zarzuela en dos actos de Jiméne y 
Paradas. 
Se estrenarán en breve la opereta 
en wes actos adaptada al español por 
Atanasio Melantuche, titulada Estu-
diantina, y el saínete de Carlos Pri-
melles con música de la señora Ma-
ría de la Torre del Monte, Los amo-
res de la Patro. 
* * • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
f de las nueve y msdia se pasará la 
interesante cinta Capuf.los rotos, obra 
maestra de Grifith. 
H nía tanda de las ocho y media. 
E l círculo fatal. 
E n las demás tandas, cinta/» cómi-
cas y episodios do la aerle Las ca-
laveras del terrolr. 
Mañana lunes, en función de moda, 
estreno de la cinta Fuera de la ley, 
por PrisciUa Dean. 
Amenizará el espectáculo I I , orques 
ta do Max Dolins, que tan espléndido 




¡ESQ teatro es nuestra pesadilla! 
Esta es la frase que hemos oído ya a 
vanos empresarios habaneros hablan-
do del Capitolio de Santos y Aitigas, 
prrxlmo a inaugurarse en Industria 
y San José . 
L a frase, tan pesimista, ¿nclerra un 
gran fondo de verdad, pues los em-
presarios todos saben bien que el pú-
blico, no teniendo adecuados iugires 
de expansión y esparcimiento se me-
te donde puede, aun sabiendo que va 
ü pasar unas lJÍ.ras de torturas por el 
calor y las incomodidades do todo gé-
nero que nuestros vetustos y antl-
Ir.giénicoES teatros y cln js la propor-
cionan a bu-m precio; pero tsos mis 
r os empresarios saben también y 
rto lo verán a su cora, que esc 
pútiieo Irá en masa, sfn vacilación, 
al tefeHro dondo pueda estar fresco y 
cómodo y sin peligro. 
Ese teatro será el Capitolio. 
• • • 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
Con motivo de las fiestas del 20 de 
Mayo y la toma de posejión del Pre-
sidente electOj doctor Alfredo Zayas, 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, de acuerdo con la Comisión 
d) Der Schmied (en alemán), John: de Festejos, prepalran su magnífica 
Brahms. I tienda do campaña en el Parque Ma-
e) O thou billowy hairvest field— ceo, ofreciendo al público espectácu-
FORJÍOS 
E n las tandas de las tres, de l&s 
cinco y cuarto y de las nueve y trea 
cuartos, se anuncia la notable cinta 
titulada L a experta en amor, por la 
bella actriz Constance TalmaJge. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y do las ocho y media, üa cin-
ta en seis actos E l Mosquetero do la 
Montaña. 
E n las tandas de la una y de las 
sei's y media, cintas cómicas. 
Mañana: E l mentecato, por Dou-
glas Fairbanks. . ;. . i 
* • • 
MAJESTIC 
E n matinée, de dos a cuatro, pelí-
culas cómicas y E l hijo de dos razas, 
por W. S. Hart. 
E n las tandas do laa cinco y do las 
nueve y cuarto, Locura do amor, poff 
Francesca Bertini. 
E n (la tanda de las ocho. E l hijo de 
dos razas, por W. S. Hart. 
En la tanda de las siete. L a bala de 
bronce, episodios primero y segundo, 
x • • 
VERDUX 
E l programa combinado ¡.ara h^y 
os muy interesante. 
Tres cintas cómicas se anuncian 
en la primera tanda. 
E n segunda. Ratón azul, en seis ac-
tor, por Lillian arnar. 
E n tercera. E l poder d© la ambi-
ción, por Theda Bara. 
En la cuarta, Ajustando cuentas, en 
cinco actos, por Tom Mix. 
Mañana: La voz de las campanas, 
por Tom Terrisa. 
„Ma1rt®í? 17: Soidados del azar, por 
Evert Oberton. 
Miércoles 18: Las medias de seda, 
por Constance Talmadge. 
Jueves 19; la j ^ n a . del Cir-
co, por Mae March. 
Pronto quedará terminada la más 
moderna y mejor platea existente en 
esta ciudad. 
TRIANOJT * * * 
En Pa tanda de la una y media, se 
exhibirán Has cintas cómicac E l dés-
pota. Cambios de fortuna. Millonario 
perdido y Vengan los niños. 
A las tires. Déjamelo a mí, por W. 
Ruacell y ios episodios quinto y sexto 
do E l hijo do Tarzan. 
A las cinio y cuarto. L a flor de 
Sevilla, por Gerafdino Farrar y la pe 
líenla cómica Ambrosio el despota. 
A las nueve y cuarto. L a flor san-
Krlenta, Interpretada por Owen Moo-
re. 
Mañana; La novela de un ioven po-
bre. 
E l martes: Capillos rotos, creación 
de David TV. Grifith. 
E l miérctl'es: Las vecac-ímés de 
Doliy, por Raylto de Sol, y Victoria 
la Incógnita, por Ethci Clayton. 
E l jueyes: Locira de amor, por la 
g-enial Francesca Bertini. 
E n breve: L a experta en amor, por 
Constance Talmadge; Dinty el vende. 
dor de periódicos, por Wesley Barry; 
Cuarenta y %cinco minutos en Broad-
way, por ChaKe» Ray; L a llama del 
desierto, por Geraldlne Farrar; Jugue 
tes del destino, por la Nazimova; A l -
guien tiene que pagar, producción ex-
traordinaria; L a mujer mai.cada, por 
Norma Talmadge; La lavandera, por 
Mary Pickford; Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Falrbanns. 
3f. 3f 3f 
OLIMPIO 
E n las matiiíées de hoy se pasarán 
flos episodios primero y segundo do 
E n las maílla* de la Intriga; Sendero 
-Je sacrificios, por W. S. Hart y pe-
lículas de Canillita. 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
estreno de la cinta de la Paramount 
E n uso de licencia, por Douglas Mac 
Lean. 
En la tanda de Oas nuevo y cuarto 
re anuncia el estreno de la cinta In-
terplretada por Norma Talmadge, Re-
curso supremo. 
Mañana, en función de moda, La 
sospecha, por Anita Stewart. 
E l martes: Experta en amor, por 
Constance Taynadge. 
EJ miérco'es: Dlnty, por Wesley 
Barry. 
E l jueves: L a avalancha, por Elsio 
Fii guson. 
H" viernes: L a mujer que expió, 
por F^ancelia Beliington. 
E l sábado: L a novela de un Joven 
pobre, por Pina Menicheli. 
Continúa en la página D I E C I N U E V E 
E l T e l é f o n o S u b m a r i r ^ 
Me [anana tendrá efecto el estreno de la revista de Villoch 
I ckermann, E L T E L E F O N O SUB1VÍARIN0, llamada a revolu - - -Clonar 1 
! a tenc ión del p ú b l i c o , como s u c e d i ó con D E L I R I O D E AUTOMOYlT 
He aquí cinco gestos del incomparable Regino en el tipo del "b 
fandilla "Cañi ta" , locuaz habitante que le canta las verdades (ü 
' barquero al m i s m í s i m o t í o . 
H O Y T R I A N O N H O Y 
( A v e n i d a W i l s o n e n t r e A y P a s e o ) 
M A T I N E E : A L A 1 ^ D E L A T A R D E : 4 P e l í c u l a s c ó m i e a s g r a c i o s í s i m a s 
A L A S 3 Y 7 - 4 5 
D é j a m e l o 
a m í 
P o r W i l l i a n R o s s e H 
A L A S S - 1 5 
G e r a l d i n a P a r r a r 
e n 
L o F l o r d e S e v i l l a 
A L A S 9 - 1 5 
M i l l o n a r i o P e r d i d o 
C ó m i t f a 
L a F l o r 
S a n g r i e n t a 
M a ñ a n a L U N E S : L A N O V E L A D E U N J O V E N P O B R E p o r P i n a P c n i c M i . 































NINGUN D E E S O Q U E B U F A N D I L L A H E COGIDO 
Chanson Triste íen inglés), S, Rach 
maninoff. 
f) God Morgen (en noruego), Zd-
ward Grieg. 
I I I . 
a) Romance (en francés), C . De-
bussy. 
b) Si J ' etits Dieu (eu francéa); 
Fontenailles. 
c) Fantoches (en francés), C. De* 
bussy. 
Segunda parte 
I V . 
a) he time for makin^ songs has 
come, Rogers 
b) Lullaby, Scott. 
c) Will o' tho Wisp, Spross. 
d) I want to be ready (en inglés) 
canto religioRo de los negros norte-
americanos, arreglada por H - T . B u r 
leigh. 
c) From t.he Land of the Sky Blut 
Water, Charles W. Cadrcan. 
f) Tho lass with the delicaie alr 
(171G-1778) inglés antigüe, Dr . Tho" 
mas A.. Ame. 
g) he Cuck-Coo Clock Cen Inglés), 
Scheafer. * 
V. 
L a Partida (en español), Alvarez. 
Miss Bozka Hesmanck, notable pia^ 
nlsta, acompruia a Miss Alma Simp-
Bon con el maravilloso Ampico. 
• • • 
P A Y K E T 
; TEMPORADA D E REGINO 
Otro lleno desbordante hubo ano-
che en el rojo coliseo, donde se inau-
guró el pasado viernes la nueva tem-
porada de Regino. 
Gustaron mucho las dos obra» 4ue 
•e irepresentaron: Los Millones de la 
Danza y Delirio de automóvil. 
Hoy domingo habrá dos funciones. 
En matinée, EU Patria en España y 
Delirio de automóvil. 
Por la noche; Los Millones de la 
Danza y Delirio de automóvil.. 
Mañana, lunes, se estrenará la úl-
tima producción de Villoch y Anc-
Vermann, en un acto y cinco cuadros, 
titut-ada E l teléfono submarino, con 
jnagníficas decoraciones del reputado 
escenójj.afo Pepito Gomis. 
Pueden adquirirse billetes para to-
das estas representaciones en el dea* 
pacho de la calle de San Martin, an-
tes San José, o pedirlas por teléfono 
a la contaduría del teatro, teléfono 
A-7157. 
Las funciones son corridas, a los 
siguientes precios: 
Palcos coa neis entradas: 12 pe^os; 
luneta con entrada: 2 pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: 80 cen-
tavos; entrada a tertulia: 40 centa. 
vos; delantero de paraíso con entra-
da: 60 centavos; entrada a paraíso: 
30 centavos. 
* * * 
JUAN PALM*/- . 
E l conocido artista señor Juan Pal-
lo de circo en funcionen por la tarde 
y por la noche, los días 20, 21 y 22. 
Santos y Artigas presentarán en 
dichas funciones un grupo de nota-
bles artistas que van de paso para 
Méiico y algunas de las fieras de su 
notable menagerie. 
Pueden adquirirse localidades para 
estas funciones en las oficinas de los 
señores Santoá y Artigas Manrique 
138, teléfono A^1664. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan seis pesos y la luneta con entra-
da, un peso. 
* * 
COMEDIA 
En matinée: L a fuente amarga. 
Por la noche: L a república de la 
broma. * * * 
ALHAMBEA 
Compañía de zarzuela cubana diri-
gida por Agustín Rodríguez. 
Matinée y tres tandas por la noche, 
con números de variedades ai final 
de cada ol^.a. * * • 
FAUSTO 
A las dos y media matinée dedicada 
a los niños. Se estrenarán los episo 
dios 7 y8 de la serie E l hijo de Tar-
zán y se exhibirá la comdia en dos 
actos L a casa de empeño, por CharleSs 
Chaplln. 
Además, estreno del Vaudeville nú-
mero 23. 
E u pa tanda de las cuatro se anun-
cia la cinta de la Caribbean Film Co. 
en cinco actod titulada Tomás y Pa-
co. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante cinta del 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
da, es en la que figura la hela actirz 
Rhea Mitchell, titulada E l Renegado, 
en siete actos. 
En la tanda de laa ocho y media, 
se anuncia la cinta de la Caribbean 
Film Co., por la simpática actriz Do-
i'oty Gish, en seis actos. Donde las 
dan las toman. 
E l lunes: L a mujer marcada, por 
Nórma Talmadge. 
E l jueves: Bajo el árbol florida 
por Blsle Ferguson. 
E l sábado: DoUlo velocidad, por 
Wallace Reíd. * • • 
MAXIM 
En las tandas pfimera ytercera se 
pasará la cinta titulada E l Novato, 
por William Duncan. 
En la segunda, la interesante pelí-
cula Lluvia de oro. 
i: i seguro que Maxim ha de verse 
concurridísimo. 
* * * 
« A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núme-
ro 6. que tiene verdaderaií ü^ecioslda 
des en Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas bus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
¡ U N E X I T O ! 
E l que suscribe, Médico Cirujano 
Municipal y Forente de este Dtetri-
to. 
C E R T I F I C A : ' 
Que la preparación terapéutica co-
ncc.'da con el no^iat de "GRIP-
POL" y preparada pur el farmacéu-
tico doctor Arturo C Bosque, es una 
preparación buena y de eficaz servi-
cio en todas las afecciones Bronco-
Pulmonares y para justificar lo antes 
dicho, debo decir que el vecino de 
este pueblo, señor Justo Oporto, pa-
decía desde hace mucho tiempo una 
fuerte Bronquitis con todos bus tras-
tornos, y que habiendo tomado solo 
cuatro pomos, se curó totalmente. Y 
para que el doctor Bosque haga el 
uso que más le contenga, expido la 
presente en Candelaria, Provincia de 
Pinar del Río, a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr. Tícente G. Méndez. 
NOTA—Cuidado con la imitacio-
nes, evíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
• ld-15 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I.A MARINA 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a s c e n t r í f u g a s trabajan toda la zafra sin 
i n t e r r u p c i ó n cuando las mueve la 
C o r r e a E L E C T R I C de C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
N o se estira ni resbala. N o la afecta el agua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie. 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC: 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a de V a p o r 
D e todos los anchos . D e todas las medidas. 
P a r a todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
m^r, que tantas simpatías cuenta en I cuartos se pasará la interesante cinta 
el público habanero, se halla desde titulada Madame Du Barry, por la 
ayer en la Habana, procedente del 
Brasil, vía New York, de tránsito pa-
ra Méjico. 
A recibirlo acudieron numerosas 
personas; entro ellas Cos señores Jc-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
gran trágica Theda Bara. 
En las tandas de la una, da las 
cuaüro, d© las seis y media y de la£ 
ocho y media. Calibre 44, opr el gran 
actor Tom Mix. 
En las tandas de las dos y de las 
atíete y media, Aquí estor yo, por efi 
popular actor George Walsh. 
Mañana, estreno en Cuba de la cin-
ta titulada Donde hubo fuego..., por 
Bilen Percy. 
C A M P O A M O R ' 
D O M I N G O 1 5 D E M A Y O 
TANDA DE LA 1.30 
1 Comedia: 
E L PERRO CHICO 
2 E l drama: 
UN HOMBRE D E V E R A S 
3 La Comedia: 
UNA ESCAPADA EN UN C A L E S I N 
Por Charles Chaplin 
TAXDA D E LAS 5.15 
E l grandioso drama: 
CAPULLOS ROTOS 
Por L. Gish y R. Bethelmes... 
(Broken Blossoms) 
TAS DA D E L A S 2 45 
1 L?. Interesante cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
NUMERO 49 
2 Reprls del Episodio 17, de 
LAS CALAVERAS D E L T E R R O R 
titulado: 
AGUAS DESBORDANTES 
3 La Comedia: 
FATIDICO F I N A L 
TA>DA D E L A S 8^0 
E l gran drama: 
CIRCULO F A T A L 




TANDA DE L A S 4 
1 L a Comedia: 
E L CLUB D E LOS EMBUSTEROS 
2 Repris del Episodio 18 de 
LAS CALAVERAS D E L T E R R O R 
titulado: 
LA CALMA TRAS L A T E M P E S T A D 
3 La Comedia: 
E L A R T E D E S E R E S B E L T A 
TANDA D E LAS- 950 
1 L a Interesante cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
NUMERO 49 
2 L a comedia: 
FATIDICO F I N A L 
E : gran drama: { 
CAPULLOS ROTOS 
Por L . Gish y R. Bethelmeas 
M a ñ a n a : " F u e r a d e l a L e y " p o r P r i s c i l l a D e a s . E n l a t a n d a d e í a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e h o y , e l í l t ú n o 




¡ - t e r v e a c i o n d e l o s 
• l i r i o s C o m e r c i a l e s 
> ^ T t r a s d e C a m b i o 
Tnlio César Rodríguez. No 
C ^ I r M a l de esta plaza, ha di-
J * > s ¿ ente escrito al Presi-
^ ^ S a Cámara de Comercio: 
d Habana, mayo 13 de 1921 
residente de la Cámara de 
Seflw P io industria y Nave^adou 
^ l a de Cuba. 
pistinfuido sefior : nues. ! ̂  de la autenticidad de? úTtfmo'ce 
J d u d a el f m % ¿ ™ f ™ l * t t a sus ?eant*A en Ia8 negociaciones de las le-
-JSaba. l ^ ^ ^ f n o s aue se : ̂ "^ ^ canlb,0 11 otr09 valores endo- i 
a ^ Í L T e m i a m e n t e az^l I »ablf.s;- pAfiade el párrafo cua?-
^ ' ,n ía is Q ^ ^ o s humauos ! \ 0 ' f J ' c o ^ ^ 1 tomador y a en- ! 
^ ' ' f a S e d' n cí i ' tóbal Col6n g ' ^ s 0 ^ r e s endosabl 
»• n*Tegf esto porque la Cámara dp , 
P*0 . ,1o Cienfuegos. se ha diri- | 
Comercio de ^ bBle Corporación. I 4": ^ f^oger aei c. 
S o a eS-tate^eSn de los Notarios i «1 tomador las 1 
^ ^ ' ^ e ^ l a s í t r a s de cambio, i r ^ ^ 1 » 1 ^ 9*5 ** hubieren negocia 
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para que la misma Burta todoa Rus 
efectos y va.or dimanente de la au-
tenticación oe la firma que en l a : 
misma figurasen, 
Pero prescindiendo de citas hietón- 1 
cas que si bIen de un valor moral I 
induaaolemente como precedente, re- L 
sultán inútiles, desde el momento que ' 
nuestro Código dispone terminante-
mente esta intervención, nos asom-
bra ver como la Cámara de Comercio 
do Cienfuegos. pueda formalizar su 
^ J ^ V 0 3 PrecePtos terminan i 
es de atribuciones y obligaciones do 
1M Corredores Notarlos Comercia-i 
es en su articulo 106. inciso primero 
l io siguiente: "A responder legalmen-
les ne^gocla-
Y dice asimlsipo en el Inciso terce-
rec0g^ ^ edente y entre-
etras o efectos 
Cofflfrclalfrlo "impracticable e inne-I do1. con sn intervención". Aquí crls-
estimar10 ^ contradicción | tal\za la garantía del comerciante al 
1 * ^ , 10 ^ t , la preceptuado en i 3erle Intervenidas sus letras y Wtt re-
^ e s t r ^ o de Comercio, en el ¡ f ^ a . la firma al aceptante (libra-
-«•tro Código terminante y defl- ! d ^ v * ™ Que aquel tenga la misma 
^ t e . T reconoce y se puntualiza , ^ ^ ^ ^ a n t i l e s 
it« de ^ . ^ n v a demostrar cumplí- • absoluta garantía de dichos docu-
romo 'U.Y . ^ i.- ¡ »npnfn<i mc- í-ir.fil^tj
a 
, de Comercio en fun- I nuroi». ei wotario Comercial que ha 
Corr vntarios Públicos Comer- intervenido el asunto, cobra del deu 
!nte,„!fn expreso, la actuación de i ^ esta forma l llegar al vencl-
n R A 0 , " . A * r.n erci  e  f - I miento, el Notario o ercial 
'ero si bien puedo 
^ en la antigua Grecia 
dor el importe de la letra o lo Tc-
quiert» v-g^ como preacrlbe el Có-
digo lo que indudablemente consti-
tuye la más absoluta garantía para 
los tenedores de aquellas desde el mo-
mento que no pueden cer aceptadas 
' o firmadas de mala fe por personas 
ajenas al cumplimiento de la obliga-
ción contraída, sin que así pueda bur-
larse a quien confió al Correo la acep 
lar Q"e en '?0 "¿obrados preceden- - tación de una letra evitando al mis-
cOBOclda - 1,l iocrisiación mundial so-j mo tiempo dificultades a los Bancos 
í*bay™at>'riá.3bastándose citar al que las descuenten a fin de facilitar 
la * pragmática de Ñápeles, de j fondos al comerciante, ya que el es-
&*0 UTr menos que de 1£Q7> por 1» pírltu del proyecto en cuestión es en-
l̂ h* naoa obllgatoria ^ interven- cauzar y normalizar on lo posible la 
en la letra de cambio. 
nará la otorgaclón y auten 
de toda clase de documen-
^"rcantlles realizados entre co-
iT^eo8 preciso exponer anteceden-
J í iSóVlcos sobre el origen y reqm-
^ inherentes a la letra de cam-
l * * nhr^daniente conocidos por otra 
80D_- d y.ion nuedo hacer cons-
era 
c
clír. de Notario 
GIDO 
R U L E T A S 
F R A N C E S A S 
Acabadas de llegar, prlmoro-
ut, lucen muy bien y es el jue-
m chic, de i . .ima moda. 
Teneni.̂  i ta gran variedad 
4.. modelos, jf-andos, chicas y ip.-
i-itos intertucdlos. 
" L a S e c c i ó n X ' ' 
O B I S P O 8 5 
El D1ADI0 M t i K A K I -
U m el pcri¿íl«» o» v a x j t t 
difícil situación económica actual, sn 
pliendo la falta de numerarlo. * 
Cuando determine presentar al Co-
legio de Corredores Notarlos Comer-
ciales mi moción sobre este asunto, 
hubo de consultar antes a algunos 
! Bancos Nacionales y Extranjeros y en 
j conversaciones sostenidas con los V?ie 
I montos directores de varios de ellos 
| hubieron de manifestarme que la en-
con-raban completamente lógica / 
i adecuada como garantía tanto para 
i ellos como para los comerciantes, ya 
| que un número considerable de letras 
j invadiría seguramente el mercado, y 
j que aun cuando el descuento de las 
I mismas solo podría hacerse a perso-
1 ñas de su confianza, con crédito en | 
' sus respectivas Instituciones, ellos es-
j timan que la intervención de los Co-
I rredores Notarlos Comerciales, lo» 
pondrían a cuttierto en la medida de 
lo posible de tener que acudir a los 
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É L Z A P A T O M A S E L E G A N T E Q U E P I S A R A L A P L A Y A . 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l c a l z a d o I n d i s p e n s a b l e p a r a l a j u v e n t u d e l e g a n t e y e1 
m á s a p r o p i a d o p a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . S . R A F A E L 1 6 . 
y hasta necesario para mayor garan- <io tmediadores de comrcio. y siendo 
tía. la letra de cambio por si un docu-
Por las razones expuestas, la I n - ! mentó exclusivamt nte mercantil en 
tervención de los Corredores Notarios I 3« aplicación y derlv^.a de un acto 
Comerciales en estos documentos, no ; comercio, precia deba en su 
es solo Innecesaria como afirma la raso ser protestada únicamente por 
Cámara de Cienfuegos. p-es si no ' Corredor Notario Comerciáí en nues-
Tribunales de Justicia, lo que vendría i mfts bien Impresclndib^. máximo 
a dificultar sino a obstaculizar bus 1 cuando se trata de facultarlos para 
operaciones" v aceptarían con gusto ser Inclusos los protestos y toda cía-
la autenticación obligatoria de las flr . se de requirlmlentos hasta que ^e 
mas que figuran en estos documentos ¡ <--impla la obligación pactada des-
y en muchos casos los aflanzamiontos | «1 momentt, qu* el Código nos au-
estimar'.os incuestionables útiles I ^r lza para ello en nuestro carácter 
T O A L L A S D E P A P E L 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
M P E L D E I N O D O R O 
u n a . 
D e 4 o n z a s c o n I C O 
r o l l o s l a c a j a a $ 5 - ° ° 
F A B R I C A N A C I O N A L 
p a u l a s e T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
tro carácter ele Notarios Públicos, se-
gún terminantemente expresa nues-
tro Código de Comercio en su artí-
culo S3. 
Además, el artículo 67 del mismo 
Código Inciso tercero dice: "Serán 
materias de contratación en Bolsa": 
•'Las Letras de cambio, libranzas, pa-
garés y cualesquiera otros valores 
mercantiles" Y ¿ahora bien? el comer 
clante o banquero que tenga necesi-
dad de negociar valores mercantiles 
de esta naturaleza, se encontrará que 
ni el Colegio de Corredores ni en la 
Bolsa se puede realizar operaciones 
con documentos que no estén debida-
mente legalizados, toda vez ^ue es de 
competencia de las Juntas S.ndicales 
respectivas, aceptar o no los valores 
que no le merezcan garantía, elimi-
nando así responsabilidades para 
•l íos y bien sabe usted señor Presi-
dente que nosotros podemos exigir y 
a la ve- dar todas las garantías ne-
t*BariaH para la mayor eficacia de la 
obligación, 
Y para terminar; la letra de cam-
bio obligatoria que se trata de esta-
blecer lleva aparejada la substitución 
del Impuesto del cuatro por ciento. 
E n t r e o t r o s n o b l e s f i n e s , e l n u e v o t e l é f o n o s u b -
m a r i n o e s t á s i r v i e n d o p a r a p r o p a g a r l a s e x -
c e l e n c i a s d e SEROHWÍNA e n l a c u r a r a d i c a l d e 
T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S , 
P L E U R E S I A , G R I P E , A N T R A X , 
C O Q U E L U C H E , T I F O I D E A S , 
E R I S I P E L A S , S E P T I C E M I A S . 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Comité de Propaganda Cubana C3935 alt. 4d.-15 
mediante la imposición de sellos es-
peciales del Timbre que deberán lle-
var dichos documentos, y en este sen-
tido, es obvia y manifiesta la utilidad 
< ue ha de reportar al Estado nues-
tra intervención como depositarlo» 
que somos de la fé" pública mercantil 
ellmlnaníio así en absoluto la poslbl-
Mdad de que se defraude al Tesoro 
Nacional en un solo centavo. 
De usted seños Presidente con la 
mayor consideración, atto. y s. s. 
Julio César Kodrígnez 
Notarlo Comercial 
alt lOd 3 C ¿234 alt IND. 22 ab. 
G r a n L I Q U I D A C I O N 
E N E L M E S D E M A Y O 
D e t o d o s l a s e x i s t e o c i a s d e L a C a s a P a l a c i o , G a l i a n o , 9 1 , e n 
T H E R O Y A L 
G a l i a n o , 1 2 1 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
A p r o v e c h e g a n g a s v e r d a d e n t r a j e s e l e g a n t e s , c a m i s a s , 
r o p a i n t e r i o r , m e d i a s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t a , u n v e r d a d e r o s p o r m a n . 
O 3512 7d 4 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan t i 
organismo, exasperan y acaban con 
U buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolore» 
de c&iiesa usando W i n t ó g c n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»* 
matismo, Neura lg ia» Lumbago, 
Tortícolis y Torceduras, se les reco-
wienda W i n t ó g c n o (Crema d t 
Muzley) por su eficacia y rapidex. 
W X N T Ó G E K O 
© w n á í f e H l T X U E Y 
V E R A N O 
1 9 2 ! 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
V e n u s ^ a ^ i 3 
L A R E I N A 
(Anticua Cabrisas) 
G a l i a n o y R e i n a T e l é f o n e A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 5 2 4 
F O L L E T l í i _ J 5 
MARY F L O R A N 
• Y P A S I O N , 
^ TRADUCIDA DEL FRANCES. I 
Versan espafiola de 
^ ' I S DE G. U M B E R T 
\ TOMO PRIMERO 'tu 
U U c i i . ^ Uhrerl» ••Ac»«*mlca," 
'lij08 *• I". González. 
(Continúa) 
038 con mfis dulzura que tena-
Afonf*1? nsted conocimiento 
estahVl f inte»Tog0 Enrique. 
conH»!.c nieiU03 de aguas, eso 
• "*nie. 1 « e P u ^ m.í-, no—«atestó con lo r̂ie(1ad Adelaida 
ru*«V~Cc?tei!t0 el doctor sin 
> !iot¿P„ embargo, hay en 
>«r pTÍm^r80,las auT ajrada-IndinnA esa aleírre joTen-I .̂ '̂ 'Que ya . . . 
tM d«a™M Art«lalda No me 
luKa. mi ^„SY l"1»110 bullicio-
• aPto^%,usted! ¡Pero ai esa 
I*n hecu ie^"^: - - - i Es tan 
-"'cera' auequeom: e^I:yn$ Adelaida cula desdeñosa Esto 
o ha 
depende del gusto de cada cual. ¿Cs-
ted la ve a menudo? 
Visito a su padre, y la encuentro 
en el parque y en el casino. Esa jo-
venclta es un verdadero rayo, de sol; 
todo lo alegra. 
Adelaida apretó los labios con, aire 
descontento. Sin advertirlo, el doctor 
rroslguiO: . 
. Ya que no le adrada a usted, no 
puedo proponerle presentársela como 
compañera de excursión. No obstante, 
con ella y su padre hubiera usted po-' 
dldo ensanchar el circulo harto restrin- • 
gido de sus paseos, ver el castillo, el, 
Desierto, la Vieja Montaña, todos nues-
tros sitios clásicos 
Piiedo muv bien Ir sola a ellos — 
contestó Adelaida cuyo rostro tomaba, 
la expresión de sus malos días. 
Observólo el doctor; pero au madre, 
que no lo advirtió, di jóle: i 
Podría acompañarte Celina; no la 
necesito. i . 
¡I,inda distracción la compañía ¿a 
Celina! Tanto mo da Ir sola. lA Hl 
edad'. exclamó con cierta impaciencia-
La marquesa percibió esta vez el ma-; 
tiz d edescontento en la voz de su hi-
ja, y no Insistió. Fui la Joven quien^ 
repuso^ De<,iert0, Habíamos proyectado 
ir allí juntos, doctor: i ya no lo re-
cuerda usted? , _ _.. . 
Dispénseme usted, señorita; ebtoy ; 
siempre a «as Órdenes para cuando le 
plazca. , „_ I 
Pues bien: ya q«e es nna ocasión I 
de paseo—dijo la marquesa halagada. 
—¿por qué no ir allí uno de esos días? | 
—Es que yo no estoy libre más que; 
el dominjro—manifestó el doctor, algo 
contristado al recordar los deberes que 
le esclavizaban. 
¡Pues vaya por el domingo!—ex-
clamó Adelaida.—¿No es pasado maña-
na? . . . ... , 
Entonces, queda convenido—dijo la 
marquesa. Si con todo eso el doctor 
está libre, Irás con Celina, por la tar-
de, a reunlrte con él. 
;Con Celina o sin ella!—raurinuri 
Adelaida encogiéndose de hombros. 
Decidida así la cosa, dlsculléronae los 
medios de locomoción La marquesa, te-
miendo que se fatigara su hija, pro-
puso que fuese en coche; pero e» doc-
tor le o'hservó que no se podía llegar 
al Desierto más que por una senda re-
servada a los peatones, si bien convi-
no en que podía irse en automóvil has-
ta la entrada de dicho sendero. 
Satisfizo a la marquesa esta declan-
ción. 
Por nn momento, estuvo el dos-or 
tentado de proponer a la Joven Ir 3 
buscarla con su auto: ¡era tan Fer.cl-
11o! Pero la reflexión le detuvo. Ver-
daderamente, no había lnconvenient3 al-
guno en que él se dirigiese a buscar a 
Adelaida; ¿pero, y si alguien observ:;w:i 
aquel paso? La reputación do la jeven 
no sufriría por esto ningún menosca-
bo: estaba muy por encima de enal-
quier frase Indiscreta Pero el doctor, 
en cambio, tenía que mirar por su en-
dito. Teníase entera confianza en H, 
en sn fama de hombre serio e Irrepro-
chable. Las madres enviaban con fre-
cuencia a sus hijas solas a su con-
sulta. Si le velan en coche con aquella 
Joven tan bella y elegante, como an 
triste destino de enferma no estaba 
escrito en su rostro, ¿dejarían de ha-
cerse conjeturas que podrían perjudi-
car la nombradla del módico? No hay 
mejor terreno para arr?'1"» de chismea 
que los balnearios. 
Enrique Dréveil Juzgó más prudente 
y mis sensato, a pesar de no npartar-
»-e de su derecho, no desafiar la opi-
nión, y aceptó, en consecuencia la com-
binación de encontrarse con Adelaida 
a la entrada del Desierto, y aun con-
sintió tácitamente en la presencia de 
Celina. • 
Adelaida, como todos los días, le acom-
pañó, para despedirse de él. hasta la 
puerta de la villa. El principio de se-
inejante costurobro tnvo por causa ha-
blarle de su madre, y ahora la conser-
vaba para tener el placer de cambiar 
con él algunas frares más íntimas. 
Aquella maíiana. sin embargo, el doc-
tor no le decía nada. Fué olla quien le 
preguntó, cpenia hubieron bajado ia es-
calinata : 
—¿Conque, hasta domingo? 
—^Sf—contestó Enrique.—y espero que 
cumplirá usted todas sus promesas. 
La Joven hízose la Ignorante, rero él 
observó perfectamente que le había com-
prendido. 
—Va usted a cumplir su promesa— 
continuó el doetor—de ir conmigo al 
Desierto. Confío en que se acordará us-
ted tsmbién de la otra... de la que 
me hizo de contarme su vida 
Sonrojóse Adelaida. • 
—No sé. balbuceó. 
—Me lo prometió usted—Insistió el 
doctor;—le manifesté que para asistirla 
bien, para curarla, me convendría cono-
cer ese misterio de sn Juventud que us-
ted me oculta. Nada tiene usted que 
temer al confiármelo—nñadló con cier-
ta amarga sonrisa al recordar la diver-
gencia de su situación con respecto a 
la de la Joven:—un médico es tan dis-
creto como un confesor... 
—No me negaré a referirle lo que 
le prometí—respondió Adelaida —Lo sa-
brá usted todo, por más que sea su-
mamente penoso de revelar. 
—Hay confidencias que alivian loa 
corarones oprimidos. 
—IPuede que s í . . . quién eabe! — 
contestó ' ensimismada Ja Joven.—No 
puedo decirlo, porque esa confidencia 
no la he hecho nunca a nadie. 
ParecUndole al doctor que los adlo-
pes so proloníraban en exceso, saludó-
la respetuosamente para despedirse. 
Adelaida le tendió la mano. 
—¡Hasta domingo!—díjole. 
—¡Con tal esté bueno el tiempo!— 
contestó Enrique, temeroso de que rol-
; viese a escapársele lo que con tanto 
anhelo deseaba. 
Tranquilizóle la Jovei^a su vez. dl-
! cicndole con gran resolución: 
i —Hará buen tiempo... Créame usted 
¡ que hará buen tiempo. 
XVII 
E L DESIERTO 
l Efectivamente: el domirgo amanecid 
i espléndido el día. Enrique Dréveil ex-
1 perlmentó. desde el alba, al observarlo, 
' una satisfacción íntima y profunda, qne 
i mV.o quiso confesarse a sí mismo atri-
' huyéndola a la curiosidad y al interés 
I médico hacia un caso interesante. 
Cuán vivos emn ose interés y esa 
I curiosidad traslucíase por lo que le pa-
I recleron pesadas las ocupaciones de la 
! mañana y por la lentitud con que se 
' le antojó que transcurrían las horas 
Sn cita con Adelaida estaba fijada 
'para las dos de la tarde; pero su im-
¡ paciencia adelanUabase a la marcha 
, del reloj. Como todos los domingos, fué 
; a almorzar con su madre, y. llegido 
; a su casa, aguardó casi con frenesí que 
i aquélla volviese del oficio, y mientras 
I tanto se entretuvo hojeando libros y 
¡desdoblando periódicos. pero sin leer 
; una línea. Diez veces dló la vuelta al 
' Jardín sin poder dominar su agitación, 
i mirando a cada runto el reloj, aun sa-
| hiendo que era él quien se adelantaba, 
i pero queriendo persuadirse de que la 
I señora Dréveil tardaba mucho más que 
i de costumbre. Por fin, oyó aorir la ver-
Ja. y se precipitó hacia ella 
—¡Qué misa tan larga!—díjole,—La 
! que yo he oído esta mañana, ha sido 
mucho más breve... media hora ape-
| ñas. 
^ ¡ P e r o si era .misa parroquial! — 
exclamó Ja señora Drt'veil—y ha con-
cluido a la hora acostumbrnda! 
—;Ah! ¿entonces no ha vuelto usted 
directamente? 
—Al contrario; no me he entretenido 
para nada. 
—¡!>le parece imposible!—exclamó 
Enrique. 
Como su madre no insistiese, díjole 
al entrar con ella en la casa: 
—¿Vamos a sentarnos en aegulda a 
ia mesa? 
—Al momento; pero déjame que me 
quite el sombrero. ¿Tienes mucha prisa1, 
hoy?—aüadió mirándolo y observando 
su agitación. 
Enrique avergonzóse de su impacien-
cia. 
—No—contestó sofocando un bostezo 
nervioao. 
—;Ah. vamos!—repuso la señora Dré-
veil.— ¡Hoy se te ha despertado mucho 
el apetito! 
—Sí, es verdad—respondió Enrique, 
acogiénd l ^e'a ese vano pretexto. 
—;Oh! ¡pues entonces, me apresuro! 
—exclamó la señora Dréveil subiendo 
rápidamente la escalera. 
—¡Cuidado, mamá, no se precipite 
usted por esto!—dijo Enrique, a quien 
le remordió ligeramente su mentira 
Ya en la mesa, dló pocas señales del 
apetito que había anunciado, y a pesar 
de que el menú fué cuidadosamente pre-i 
parado con los platos que él apetecía. | 
comió poco y distraídamente. 
Advirtiólo la señora Dréveil: pero no i 
entraba en sus costumbres Interrogar a' 
ese hijo, a quien adoraba y en el cual 
téafá legitima y suficiente 'confianza 
para querer entrar en indiscretas in-
quisiciones de sus actos. Unicamente le 
preguntó: 
—¿Qué haces esta tarde? 
—Estoy de paseo—contestó breve-
mente Enrique. 
—Haces 'bien; el tiempo está hoy 
muy bueno 
Antes de las dos, ya estaba Enrique 
a la entrada del Desierto. Frente al 
angosto sendero, del otro lado del ca-
mino del castillo, extiéndese un pinar. 
El doctor fué a sentarse a su sombra, 
explorando ávidamente con la vista el 
camino por el cual aguardaba que lle-
gase Adelaida. 
De pronto, estremecióse, y le hizo 
poner rápidamente en pie el ruido, le-
jano todavía, de un coche. Era una vic-
toria de alquiler, y advirtiendo en ella 
una sombrilla blanca, empezó a latirle 
violentamente el corazón. 
Enrique dióse cuenta de ello, y repri-
mióse. 
—"¡Vamos, vamos!"—díjose a sí mis-
mo con el tono que hubiera usado para 
recomendar calma a un enfermo. 
Una decepción que experimentó a po-
co, calmó sVÑtitamente su agitación. En 
la bigotera del coche, estaban sentados 
dos niños, y la sombrilla pertenecía a 
su madre, orralentamente instalada en 
la banqueta del fondo. 
¡Oh. la deliciosa silueta de Adelai-
da, tan fina. tan flexible! Evocábala 
Enrique mientras volvía a sentarse en 
el declive del pinar, como excusa de su 
impaciencia de colegial al acudir a su 
primera cita. Y prometióse resistir me-
j o r . P e r o el rodar de otro co«he pú-
sole en pie tan rápdamente como la 
vez primera. 
Nuevo chasco: era una pareja de ena-
morados El teníala a ella enlazada 
por el talle, y sus bocas, poco separa-
das, diríanse ternezas. Pasaron sin pre-
ocuparse de que Ofendieron la vista do 
Enrique mucho más que la opulenta 
matrona que le» había precedido. 
¡Oh, la pureza infinita de Adelai-
da, sus ojos Ingenuos, su casta sonri-
sa ! 
Volviendo la consideración a sí mis-
mo, Enrique sintióse humillado. ¿Podía 
darse mayor didiculez... que esa da 
lanzarse hacia cada coche que pasaba? 
Cuando advirtió otro, quiso refrenar su 
impulso de correr hacia 61, y. moral-
mente hablando, agarróse a la tierra 
Considerando, no obstante, que acaso 
estuviese algo grotesco sentado prosal-
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y 
U n a d e c a l y o t r a d e a r e n a 
Lean estos dos sonetos 
que a continuación publico; 
son de Paulino G. Báez, 
que ayer me mandó su libro 
titulado: "Siembras Nuevas", 
como buscando un bombito: 
"PANORAMICA" 
"Bajo el sol esta tarde se desflora, j 
L a pradera se cunde de sonidos 
y esparcen las ovejas sus balidos 
que hasta el redil conduce la pastora. ' 
Vamos al campo que es propicia la 
(hora. 
Inflámase la tarde en coloridos, 
tornan las avecillas a sus nidos 
y el aura mansa entre las hojas llora. 
! 
Verás en la pradera el panorama j 
que te ofrece la pródiga Natura 
cuando el rey astro su fulgor derrama. 
El poniente a esa hora se empur-
(pura; 
pero en e s t e sonetito 
se le desbocó Pegase 
y lo arrojó en el abismo. 
Vamos a ver el segundo, 
que «stá mejor, a mi juicio; 
- " V I O L E T A DE O R O " 
(Para Ramón R. Gollury.) 
"Dulce bardo que vas por el sen-
(dero, 
cabalgando en tu lírico Pegaso, 
lo mismo que un armado caballero 
que con su lanza al hombro se abre 
(paso. 
L a m u s a que te inspira, gran tro-
(vero, 
es bendita y gloriosa; tiene, acaso, 
ese don de decirte: "—Misionero: 
tú tienes un escaño en el Parnaso'. 
De tus versos, dejando vas el oro 
por el vasto sendero, y en tu mano 
llevas la clave del laúd sonoro... 
^ o u x x i x 
el bravo toro en la distancia brama i Y en tu3 gloriosas tardes, joh, poeta! 
una musa genial te dice: "—Hermano: 
!yo te ofrezco, de oro, esta violeta!"... 
y reza el viento cual si fuera un cura' 
Que la tarde se desflore 
se me importan tres cominos; 
y que brame en la distancia 
el toro, me da lo mismo; 
como tampoco me importa 
que nos diga el buen amigo 
en su soneto, que el viento 
reza cual un cura. He visto 
cosas más extraordinarias; 
pero, eso sí, no transijo 
con que lleve una pastora, 
hasta el redil, los balidos 
que esparcen unas ovejas. 
¡Eso tiene cocorícamo! 
Que me perdone el poeta; 
Ya ven. En este soneto 
no se encuentran tantos ripios. 
Como que yo, francamente, 
casi casi no concibo 
que salgan del mismo padre 
dos hermanos tan distintos. 
' Que no se queje el poeta 
de las cosas que le digo, 
porque soy muy justiciero, 
como ustedes habrán visto: 
si por uno doy acíbar, 
por otro doy miel. 
He dicho. 
Sergio A C E B A L 
S o c i e d a d e s 
E s p a c i ó l a s 
ASOCIACION 1>E PROPDBTABIOS 
INDUSTRIALES Y YKilNOS D F 
M E D L \ A Y r i t l N t l l ' E 
E l lunes día 16 del a¿tual a las 8 j 
de la noche, se celebrará Junta Gn-I 
neral de Elecciones, en el local social, 
calle G. esquina a 21. 
,̂1 participárselo hemos de recom&n i 
darle asista a esta Junta que es de 
Huma Importancia puss 3r ella se 1 i;i 
de elegir las personas que dirigirán 'a 
Asociación durante los Aúod 21-03. j 
Si usted no da su voto y pu ase:1-i 
amiento para los que a su' modo de! 
pensar han de guiar Jos «lerroteros fu-I 
turos de nuestra colectividad, de-
muestra que le interesa rruy poco la' 
vida o desaparición de esta querica 
Institución quo tan brillante historia 
tiene en los 12 años que lleva Ja 
constituida. 
E s necesario, puesfl q n ¿ aún hacien-
do un sacrificio, concurra el LUNE^. 
16, a depositar su voto. 
E l Secretarlo-Contador, rFnnclsc^ 
ííogTierol. 
CENTRO CASTELLANO 
E l baile de Uensión que se celen-a-
rá el día 14 de Mayo del presente año, 
en lod salone3 sociales Piado y Día 
gones-
ASOriAt PROTECTORA DE L.% 
R E A L ACADEMIA G A L L E G A 
E l pasado lunes 9 del actual, cele-
bró sasión extraordinaria la Junta de 
Directiva de esta Asociación, habién-
dose adoptado Jos acuerdos siguien-
tes: 
Se acepta la renuncia que del car-
go de presidente de la Sección de 
Prcp-j-sanda formuló el v h o r Antonio 
Torres y declara lisuelta dicha 
Sección -.Liimiendo la Directiva sub 
funciones interinamente. 
Correspondiendo a la amable invi 
tacióu do la comisión, que organiza 
un l:-iuquete al señor Francisco Pego 
r" se acorcó aceptar el üülete que 
envía. 
acorde aprobar todas laj gestio-
nen realizadas para la más rápida 
eruectóo < le (,' niña, del monumento 
al insigne poeta Curros Enriques. 
So acuerda confirmar la fecha del 
22 para la bendición del estandarte 
(olpfadb'ra. en la Catedral, a las onct 
de la mañana en una misa solemne. 
En la misma fecha, a las ocho da 
la noche, se celebrará ia Asamblea re-
glamentaria de señores Académicos 
Correspondientes, primera que se ce-
lebra en la Habana. 
Para ambos solemnes actos, re re-
mitirá a los asociados la oportuna in-
vitación. 
Se acuerda fijar la jecha del 29 del 
corriente para el almucrao-homenaje 
al Académico monseñor .A.ntonio Rey 
Soto, siendo el lugar de celebración 
los hermosos Jardines del Campamen-
to de Triscornia. 
E l Minldterio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, de España, ha 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
hecho donación a la Reai Academi i 
Se acuerda enviar al s&ñor J . M. 
Osma, una cordial felicitaíñón, por laj 
clases de literatura gallega que ex-
plica en la Universidad de Kansas, 
( E . U . A.> y por correspondencu 
con nuestra distinguida protegida, la 
Real Academia Gallega. 
Gal lefia, de la Coruña, para realzar 
los hermosos salones, cedidos en rl 
Palacio Municipal, de los siguientes 
cuadros: 
"Colón desembarcando en América" 
de Dióscoro de la Puebla, primera me-
dalla en una Exposición celebrada luí 
co algúnú tiempo. Tiene este lienzo 
6 metros de largo por 4 de alto." , 
"30 de Mayo de 1887,'' por F - J . 
Amérigo, otro pintor muy distinguido. 
Mide este cuadro 7 metros por 4 y 
medio. 
"Costas Gallegas," hermosa marino 
del gran paisajista galego Francis'u 
Llorona, premiada en la Expojición 
Nacional de Madrid, de 1917. Un> de 
los mayores éxitos de nuestro eximio 
paisano. 
escuturas una titulada Ccsquillas, di 
Folgueras, y «otra L a Cueota de la VI 
da, por Angel Ferrant, loven artlrt 
También han sido concedidas des muy inteligente y de arte iril. 
P e n a b a d , A r e c e s y C a . 
S . e n C . 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Por este medio se avisa a los señores acreedores de esta ra-
z ó n social, que con el objeto de darle cumplimiento al Art ículo 
V I I de la L e y de 31 de Enero del c / í r i e n t e a ñ o , ha quedado 
abierto el registro de los candidatos que han de representar a los 
distintos acreedores. 
Representantes de la Comis ión Temporal de Liquidación Ban-
caria. 
J . P e l á e z . 
Habana, Mayo 12 de 1921. 
R . Suárez 
18719 16my 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r c z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
OPERACIONES BARCARIAS EN GEiVEBAl 
O í r o s d i r e c t o s por c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
n c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d i d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
O í r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s de E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n todo el t err i tor io n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
s e 11» stzo 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
u e v a V e n t a E s p e c i i a 
Siguiendo el precedente establecido por esta Casa en sus 
Ventas Especiales, s egún q u e d ó d í m o s t r a d o en la anterior venta, 
de cumplir fielmente lo que ofrece al públ ico , c o n c e d i é n d o l e 
una rebaja efectiva en los precios, hemos determinado efectuar 
una Nueva Venta Especial desde el d ía 
1 8 H a s t a e l 2 8 d e M a y o I n c l u s i v e 
ofreciendo esta vez, muebles de oficinas, tales como, escritorios 
planos y de cortina, sillas, libreros seccionales, ventiladores e l éc -
tricos y d e m á s que corresponden a esta l ínea . 
D I G O N H E R M A N O 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Por este medio ¿e avisa a los seño-
res acreedores de esta razón social, 
que con objeto de dar cumplimiento 
al artículo V I I de la Ley de 31 de 
enero del corriente año. ha quedado 
abierto el registro de los candida-
tos que han de representar a los dis-
tintos acreedores, ante la Jv -ta L i -
quidadora. 
I Dichos registros quedarán abierto! 
durante cinco (5) dias a contar de • 
j fecha.de hoy. 
Habana, mayo 14 de 1921. 
Miguel A. Chacón; 31. E . Galgüen. 
Representantes de la Coraiíión 
Temporal de Liciuldadón Baña-
rla , 
3964 
B A U L E S ^ M A L E T A S ^ 
F á b r i c a & A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s in 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p ie l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
. D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , I l M 
Estos muebles se encontrarán en nuestro primer piso, donde 
se e fec tuará la venta y de los cuales h|iy una exh ib ic ión en nues-
tras vidrieras y al igual que en la venta anterior se ofrecen a pre-
cios reducidos y de oportunidad, y que constituyen una extraor-
dinaria rebaja. 
H ó n r e n o s con su visita para que pueda comprobar los precios 
que ofrecemos y se convenza una vez m á s , de que siempre deci-
mos la verdad y somos sinceros cuando anunciamos grandes re-
bajas (̂ e precios en nuestros art ícu los . 
Aproveche esta o c a s i ó n para equipar debidamente su oficina 
a precios que d i f í c i lmente p o d r á obtener en largo tiempo. 
F R A N K R 0 B i N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a . P r i m e r P i s o . 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y 
u s a r á otro. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
& R o g e r 
C U B A 106 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 I 
C3307 alt. 12<L-27 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V a ^ 5 
Para señoras eiclaslvaaente. Enfermedades nerylosjs y • m * 1 1 ^ 
Gaanabacoa. caüe Barrete, No, 62. Informes y c o o s e l t a & B c ^ 8 
C397» id.-15 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U í A R 6 5 . H a b a n a ^ 
h f o s por cable, giros de l e t n s i l i d M partes del mondo. ^ 
en escota corriente, cempra y fenta de valores y w * 
noraclonjs, descaemos, p r é s t a n a s coa garantía, w w t J ? ^ ^ 
dad pars valores y albajas, Cuei t i s de * b m K . z í = = = = ^ r 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . 
AfíO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1921 P A G I N A N U E V E 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
^ 1 e s t u d i o d e l S o l 
«studlo de la superficie del dis-
21 ff ouede decirse que comenzó 
801 Atrerto desde el punto y ho-00  dir ct  s  
por n1000 ^ aventaron o descubrie-
P enl0g anteojos. 
ron 10= ¿ronto estos estudios mejor 
Calificarse de curiosas in-
p a S o n ^ . Pues carecen d° fin 7 
Por medio de ellaa se conoce en 
cada momento (en el de la observa 
ción) • la distribución de ciertos ma-
teriales en la parte del sol que obser-
vamos. Las fotografiad ¿el disco so-
lar que proporciona el eupectrobelió-
metro muestran paladinamente cómo 
está distribuido el calcio, el hidróge 
no, eto, en el sol. y en aquel instan 
te. 
Pero no es esto solo, sino que ade 
más de mostramos la disa-ibución ev 
la Hperílcio observada y fotograíla-
aa, nos indica también cómo se halla 
la misma clase de materia en la • t-
recdón del rayo visual. 
. ^ Orminos generales puede decir-
I f S determinado en su desanro- se que el estudio del Sol es quizá el 
ftema , (mas Importante de los fines que' se 
^t^auzado el trabajo poco después ] propone la astronomía, pues de él 
habiendo sufrido interrupción poará quizá deducirse el misterio del 
- mundo estelar, y» que el Sol no es 
sino una de tantas estrellas, pero la 
más próxima, y la única que pode-
mos estudiar hasta sus más recándi-
los escondrijos, 
Para la observación del conjunto 
solar bastan quizá ios más elementa-
les medios; pero el estudio de los de-
talles requiere costosos aparatos, por 
lo cual se han unificado las observa-
ciones de los diversos observatorios, 
por manera que al repartir el traba-
Jo entre todos, cada uno de los resul-
tados se complemente con los de-
más. 
y / " " desde entonces, hoy posee-
11 Tf¿dísticas completas de man-
J»09 que se refieren a un lar-
^ / r i o d o de observación y en tiem-
recientes, con valiosos deta-
P09 ? 6U posición diaria, do su ex-
^msión. y particularidades máa nota-
Sldios más poderosos que los em-
en los primeros tiempos de 
al cono-
bles 
K S c i ó ' n , han conducido 
S E n t o de la estructura granular de 
c ^ 1 6 1 ^ ^ solar, v a saber de la 
«isteucia de las fáculas, esas pmce-
f^f: blanquecinas que rodean las 
Trhas ambas manifestaciones co-
muestra patente de la instabili-
la región o parte del astro que xno 
dad de 
,er la existencia de la ̂ cromoesfera o 
A V I S O -
D E L I C O R E S , G A S E O S A S , 
E S Y D U L C E S 
F A B R I C A N T E S 
P E R F U 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A T O D A C L A S E D E E S E N C I A S , A C E I T E S E S E N C I A L E S Y D E M A S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S P A R A S U S I N D U S T R I A S . 
P I D A N P R E C I O S 
S E E L E R E U J L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H A B A N A . 
L a variabilidad del aspecto del dis-
co, la Instabilidad de las manchas, su 
^ u w r v a r e todo tiemno de lProfunda influencia sobre el espectro 
podemos observar en toao tiempo a» .de la luz del gol( y ^ deduc^ 
Molo despejaao. 
Los eclipses solares dieron a cono-
lo-
iTfera superior y que descansa sobre 
¡Tfotoesfera asiento de las manchas 
v fóculas. Esta segunda atmósfera, 
Jue se llama cTomoesfera, por el co-
lor de alguna de Sus partes, es el 
Miento de las protuberancias o lla-
mas de hidrógeno y helio que apare-
cen a simple vista cuando el disco del 
6o! se oculta tras la Luna, y que con 
anteojos provistos de espectroscoplosi 
ouedon observarse en todo tiempo 
desde que Janssn y Lockyer descu 
brieron a un tiempo ei modo de 
grarlo. 
En la región baja de esta enorme 
esfera" o esfera de color y entremez-
clándose con las nubes fotoesféricas, 
te halla una capa abundante de va-
pores metálicos, los cuales^ observa-
dos aisladamente en los críticos ins-
tantes del comienzo y fin de la tota-
lidad de los eclipses solares producen 
el llamado espectro relámpago, por-
que dura brevísimo lapso. 
En este fugaz intervalo de tiempo. | 
los rayos espectrales de la materia 
que forma la región Interior de la 
cromoesfera se tornan de oscuras en , 
brillantes. 
Hasta hoy han sido Infructuosas 
las tentativas para observar fuera de I 
los eclipses de sol. la mal llamada at • 
oosfera exterior solar: la corona, i 
Pero repetimos, que de las pertu- ! 
berancias o llamaradas de hidrogeno 
se poseen estadísticas numerosas <m 
las cuales no solamente se hace con 
lar u posición, sino muchos y valoisos 
detalles a par de la ^ t e n s i ó n y for-
ma de los dardos de hldrojeno incan-
descente que el Sol de continúo lan-
ía al espacio. 
Ma scomo ya ha transcurrido has-, 
tote tiempo de^de que el instrumen 
tal astronómico se ha hecho un gran^ 
«ranee, y en tiempo tal se han ob-,̂  
Invado muchos eclipses de sol des-
de distintos puntos de la Tierra, p<.r 
comisiones de astrónomos partene-
dentes a muy diversos observatorios, 
se poseen datos suficientes para Juz-
t u da la variabilidad de dicha co-l 
rona, y hasta para fundamentar hipó-
teslá relativas a su constitución. 
Toda la acumulación de datos a 
fne lo anteriormente dicho presupo-
&e ha permitido hacer afirmaciones 
oonaretas sobre la constitución solai, 
Boore su naturaleza etc., ideas que se 
modifican y amplían según h> van exi-
giendo los más modernos métodos de 
observación. 
Uno de estos, quizá, no ha recibido 
tu forma definitiva, aún, en lo que a 
la disposición material del instrumen-
to se refiere, es el que se funda o utl 
Uza las obaervacionea espectrohelio-
mé tricas. 
del estudio de las fáculas y flóculos, 
todo demuestra que la absorción de la 
luí del Sol por la fotoesfera es cons-
tantemente variable, por lo cual la 
cantidad de energía que del Sol ijos 
Jle^a. no puede ser constante. 
Alguna de estas variaciones puede 
ser y es de hecho, tan profunda, que 
influirá Indudablemente sobre nues-
tra atmósfera, determinando altera, 
clones de orden meteorológico. 
Gonzalo Belg. 
Madrid, a 17 de abril. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Anuncio T R U J I L L O MARIN. 
D e s d e P a l m i r a 
te recibidos por el 






En días pasados estuvo en ésta el Coronel Juan Jiménez, digno Goberna-
dor de la provincia villareüa con su 
secretario el señor Gabriel Noy, el es-
pecial, señor Ruiz y el estimado y co-
rrecto joven, señor Rafael Domenech 
A las diez de la mañana y 
dente del central "Hormiguero!» a don-
de fué a recibirlo una comisión nutri-1 
da de Jóvenes y damitas, así como de . 
nuestras autoridades^ presidida por i 
nuestro querido alcalde alcalde el se-
ñor Castillo. 
La primera visita del Gobernador fué 
a la sociedad Liceo, donde lo obse-
quiaron con sidra y finos dulces. 
Después pasamos a la sociedad "Luz 
de Palmira," donde fuimos atentamen-
señor Felipe Ma-
la concurrencia el 
saliin' de sesiones y el salón de cere-
monias que es digno de elogios. 
Más tarde nos trasladamos al Casino 
Español donde estaba la Directiva en 
pleno presidida por el señor don Bibia-
no López, haciendo su entrada en esta 
sociedad el señor Gobernador, a los 
acordes del Himno Nacional, •Cocado 
por la bella señorita "Nina" González, 
habló el coronel Jim nez .y contestó a 
su discurso en breve palabras en nom-
brebre del Casino el Chee Ped^aja, 
siendo tambi-n obsequiados con sidra 
I los concurrentes a este acto. De esta 
prpee-1 Boeie(}a(i n08 diriftimos a la "Juventud 
Eutusiasta" donde fuimos atentamente 
obsequiados, y dijo un discurso el co-
ronel Jiménez contestándole en térmi-
nos muy laudables el señor Najarro. 
De aquí pasamos al Kindergarten de 
cuyo plantel hizo encomios, por su bue-
na distribución y estado de limpieza, 
adyacente a éste encuéntrase el aula de 
la bien querida educadora Julia Alfon-
so, con quien departid por breves Ini^ 
tantes el señor Gober(ñador, diciendo 
a éste que uno de los asuntos a que él 
prestaría preferente atención/ durante 
su gobierno serla a la enseñanza, y 
a las escuelas Normales para jóvenes. 
pues hoy por lo general lo que se están distintas sociedades, actoridades y co-
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
Nos sentimos justamente orgullosos al ver 
que todo hombre de buen juicio, demuestra 
una preferencia decidida por los sombreros 
Stetson. L a razón es bien clara, puesto que 
estos sombreros satisfacen a todo el mundo. 
Son el producto de delicada mano de obra, 
de calidad inimitable y duración sin igual. 
J O H N B. S T E T S O N C O M P A N Y 
Philadelphia, E . U . A . 
L a A r i s t ó c r a t a 
D E L A S 
G O M A S 
D E C U E R D A 
P a r a c o c h e s d e l u j o , d e m u -
c h o p e s o 
C O M O 
L o c o m o b i l e , R o U - R o y -
c e , P a c k a r d , P i e r c e -
A r r o w , C a d i l l a c , S t u t z , 
M e r c e r . 
De venta en los mejores garajes 
y Estaciones de servicio. 
En todos los tamaños, en neumáti-
cas macizas. 
S I G N I F I C A 
M A S M 1 L L A G E 
T k M a s ó n T i r e a n d R u b b e r C o . • 
K e n t O h i o . U . S . A . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e x c l u s i v o s e n a l -
g u n o s p u n t o s d e l i n t e r i o r 
< < M a 8 0 f l , , A p a r t a d o 9 0 9 . H a b a n a 
dedicando a la enseñanza d'e los niños 
casi todas son maestras, y son bastan-
tes pocos los maestros. 
La última sociedad en visitar fué "El 
Cristo" donde fuimos recibidos con 
muchas atenciones por los señores Iz. 
naga y Zerquera, brindándonos cb<im_ 
pán y otros licores, hicieron uso de 
la palabra en esta sociedad los señores 
Jimfnez, Zerquera y nuestro querido 
Alcalde, el señor Castillo, haciendo re-
saltar los fines benWicos de esta so-
ciedad, hace largos aüos fundada. 
A la una y media d'e la tarde y en 
el gran salón de seaíonos de nuestro 
Consistorio celebróse el gran banquete 
con mAs de cincuenta comensales, y en 
el que estaban repreeey.ado nuestras 
mercio. Este acto fué presidido por el 
coronel Juan Jiménez, teniendo a su 
lado a los señores Antonio Castillo, 
doctor Moisés Kencurrell y el ex_al-
calde, señor Atanasio Gómez. 
AI terminarse el banquete hicieron 
uso de la palabra los señores Ramón 
Donestévez, nuestro Alcalde, quien eon 
breves y elocuentes palabras dijo los 
buenos deseos del coronel Jiménez pa. 
ra con nuestro pueblo, el señor Felipe 
Marín, el señor Sotero González, el doc-
tor Fidel Espiñeira que hizo resaltar 
las buenas iniciativas que hay en pro 
de Palmira. el señor Waldo Santalla 
que dijo un discurso muy patriótico, el 
sefior Alejo Santalla que leyó un so-
neto muy bello del atildado poeta, se-
fior Juan D. Cabrera y el coronel J i -
ménez, quien dijo- que él pondría todo 
lo que de su parte tuviera para con-
seguir Un crédito para el embelleci-
miento de Palmira. Este discurso fud 
interrumpido por grandes aplausos. 
En el Casino se improvisó una matU 
née a la que dieroj^» realce damr^ y da-
mitas de nuestra mejor socleda. 
A las cinco, tomó el tren para Santa 
Clara, recibiendo del pue/ o palmlreño 
una gTP.ii prueba de simpatía, con 11 
magna desdedida que se le hizo. 
Por medio del DIARIO DE LA MA-
RINA desea el Corresponsal que sus-
cribe al probo y recto gormante tt)do 
género de felicidades y éxitos en las 
gestiones que por este pueblo haga. 
E L CORRESPÜNSAD. 
L E C H E P U R A 
F I N C A " M I L A G R O S " 
A partir del día 10 del corriente, la 
Finca "Milagros" ha extendido su ser-
vicio de reparto de leche pura hasta 
el Cerro, Jesús del Monte y la Víbo-
ra. Leche absolutamente pura, garan-
tizada, en litros cerrados y sellados. 
D6 su orden por teléfono. 
O f i c i n a : A m a r g u r a , 2 3 
t e l é f o n o A 0 6 9 4 
CS890 4(1.-12 
B r i a r c l í f £ M a n o r ; K T C 
ZS. V. de A. 
Afamado por Bu Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
H A Y O 
m Titltante a New York no tiene por 
qué Instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARD1FF LODOB. lujoso hotel 
situado en las Colinas d'e Westchester 
con Tista al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 piee «obre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de New York por 
automórll. 50 minutos por «erricio rá-
pido de trenes eléctricos. 
Golí, Tennis, Caballos de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
loa niños. Fresco continuo. 
D e s p i c h o e n N e w Y o r k : , 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e 
¡ L L E G O E L V E R A N O l 
P e r 5 0 C t s . S e m a n a l e s 
i 
f 
L o s r e s o r t e s s u a v e s d e e s p í 
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s u e x i s t e n c i a b a j o l a s u a v i d a d d e l c o l c h ó n . 
E n e l m o d e l o " S i b a r i t a " , l o s r e s o r t e s S i m m o n s 
d e e s p i r a l h a n s i d o r e d u c i d o s a u n a c i e n c i a e x a c t a . 
N u n c a p o d r á U d . e x p e r i m e n t a r l o q u e e s c o m o -
d i d a d p e r f e c t a , s i n o a d q u i e r e p a r a s u c a m a u n 
b a s t i d o r S i m m o n s d e r e s o r t e s d e e s p i r a l . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A : 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
C o m t m i d o s p a r a D o r m i r 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a Ü a n o 7 3 
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F E R N A N D E Z 
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E L GOBEEKN'O D E L S O T I E T E N E r - 1 
SIA 
Desde el 15 de Marza de 1917. en 
que el gobierno del Emperador Nico-| 
lás I I fué derrocado y este monarca j 
obligado a abdicar, Rusia ha pagado1 
por un período de convulsiones y de 
regeneración. Al breve gobierno cons-j 
titucional por una Asamblea Const!-, 
tuyente, durante el cual el mando fué. 
ejercido por el Príncipe Lvov y des-| 
pués por Alejandro Kerensky, siguió 
desde el 9 de Noviembre de 1917 la 
dictadura del proletariado, bajo Nico 
lai Lenine y León Trotzky. 
E l régimen de Lenine y Trotzky ba 
sido uno de los experimentos m á s ex-
traordinarios que el mundo haya ja-
más presenciado. Sobro las ruinas 
del viejo Imperio ruso, Lenine y saa 
adherentes erigieron una estructura 
de gobierno basada en el dogma de 
K a r l Marx, el gran áocialista aleznan. 
Sus dirigentes sentaron los princi-
pios de que ''el que no trabaja co 
me," que toda propiedad es del Esta-
do, que los obreros deben dominar y 
dirigir las industrias en las cuales es-
tAn empleados, que la mcneda no es 
necesaria, sino que en vez de eUa 
debe existir el intercambio o trueque 
de los productos por órgano del E s -
tado; un ensayo de comuaiemo teó-l-
co, en fin, que trastornaba por com-
pleto la present* tírKaai7ación s jcial 
del mundo. 
i E l desarrollo de este experimento 
ha sido observado con el mayor inte-
rés pjr todos los hombres rerlosivos 
cel mundo y los pa¿cs da^os pnr Le 
nine y sus adherentes para consolidar 
su gobierno y hacer el mundo ence-
ro maximaJista por medio de una ve-
volución mundial han provocado apa-
sionados debates en los pueblas de las 
demás naciones. 
Algunos veían el gérmen do '.ma 
Idea que esperaban que revoluciona-
ra un día el orden social del mundo, 
en tanto que otros, bajo 3a imore^ión 
de las destrucciones, ejecuciones im-
placables, prisiones y caos doc'ál o 
Industrial, que habían acompañado 
el ensayo, creían imposible que í'.Igo 
bueno y factible pudiera resultar de 
ello. 
Rusia había estado en guerra, con 
los Poderes Centrales po:- má,s de dOii 
años y estaba agotada cuando oéuvrió 
la revolución de Kerensity. E l gen<N-
ral March, entonces Jefe del Esnado 
Mayor del Ejército de Bslados Unidos, 
calculaba que Rusia había tenido 9 
millones 500,000 bajad. í e las cuales 
1.700,000 muertos. 
E l régimen. de Kerensky duró sólo 
ocho meses. Estaba basado en un 
plan constitucional, con una Asam-
blea Constituyente como cuerpo gu-
bernativo, pero las industrias estaban 
paralizadas, la agricultura improduc-
tiva y los fert-ocarriles desorga-riza-
dos e inadecuados, y cuandp ocurrió 
el golpe de Lenine, el Gobierno de 
Kerensky no pudo resistir ese levan-
tamiento social, catíi sin paralelo en 
la historia. 
Se ha atribuido generalmente- a Aie-
anania un poderoso influjo eu el es-
tablecimiento del gobierno dt Leni-
ne. Lenine, cuyo real nombre es Ni-
colai Ulianoff, era un extremista ra-
dical que había huido da Rusia y ha-
bía continuado su lucha por la, liber-
tad de su patria, como redactor de va-
rios periódicos anarquistas. Amiorio 
de poner a Rusia al margen uní con-
flicto se dice que Alemania no sólo 
concedió a Lenine y un gmpo c"( 
sus adherentes libre paso y traajfor 
te do Suiza a Rusia al tru^éá de 
Alemania, sino que lo ayudó después 
de su negada a Petrogra^o y le pro-
porcionó dinero. Sea como fuere, tan-
to Lenine como Trotzky, el M'aistro 
de la Guerra de los njaximxalistas. 
entraron en Rusia por la vía de Ale 
anania. Trotzky, cuyo real numijre es 
Leber Dronstein, había sido un agita 
dor socialista, periodista v escritor en 
Nueva York-. 
Los elementos revolucionados en-
cabezados por Lenino v Trotzky ga-
naron el dominio de PnfogradQ y de 
Moscovia, el 9 de Noviembre de 1017. 
Los obreroq y soldados de U i ciu-
dades y aldeas rusas fueron organi-
zados en Consejos y un Congreso de 
G e t s - I t 
C a l l i c i d a 
I n f a l i b l e 
Con tres gotas se reblandecen, de 
modo que Ud. los podrá desprender 
I 1 Ttt,inta minutos después de que Ud. toque el callo con este callicida, desaparecerán los dolores intensos y lancinantes, de una ve» para siempre. 
No hay callo, por duro o blando que sea. por 
antiguo o bien enraizado, que resista a "Gets-
It". Inmediatamente se retrae y se seca, y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos, 
sin dolor, como si se cortara las uQas. 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias?, 
¿Por qué los mima y 
acaricia?* ¿Por qué los 
recorta y los pule? ¿Por 
qué no los' EXTIRPA con 1 
"Gets-It"? Compre ahora L - , ^ , 
mismo un frasquitoen c u a l - ' * 
quier droguería o botica. 
Fabricado por E. Lawrence 
y Cía.. Chicago. E. U. A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
éstos Soviets se reunió en Petrcgra-
do. De entre las facciones que re 
crearon, la presidida por Lenine to-
mó el dominio. Esta facción ha do-
minado desde entonces a RuáLa. Ha 
tomado su nombre, bolsherikJ^ de la 
palabra rusa que significa mayoría, on 
oposición a mensheTÜd," j minería. 
Se concedió a los obreros m ichos 
privilegios que habían largo turare, 
ansiado. L a propiedad privada fué 
abolida., los propietarios de las fábri-
cas desposeídos de ellas y las minas 
confiscadas por el Estado. Muchas 
otras reformas fueron aplicadas y se 
improvisó en Rusia lo qjie para I03 
demás pueblos venia a ser un mun-
do al revés. L a nobleza, aristocracia 
y burguesía recibieron escasa consi-
deración de parte de la dictadura del 
proletariado. Las provisiones fueron 
racionadas sólo para los obreros y se-
gún muchos Informes, solo para los 
comunistas sostenedores del régimen 
de Lenine. 
Resultó el caos industrial y social. 
L a destrucción del antiguo sistema v 
las dificultades encontradas para es-
tablecer el nuevo llevaron el desgra-
ciado país a la mayor miseria» La 
aristocracia fué destruida o desterra-
da y la burguesía reducida a la men-
dicidad. Los Comisarios industriales 
controlaban la producción de las fá-
bricas, fundiciones y minas, y hasta 
donde era posible las de las tierras, 
pero aún a los cuatro años de ese ré-
gimen los campesinos se resistían y 
rehusaban renunciar a log productos 
de sus campos en bien de la comuni-
dad y sin retribución monetaria. Re-
conociendo que a ese respecto no ha-
bía triunfado, Lenine dijo, después do 
cuatro años de gobierno, que esperaba 
continuar la dictadura del proletaria-
do por 40 años y que él nunca había 
hablado do libertad para los rusos, 
"porque los campesinos no están con 
nosotros." 
Una de las ramas del gobierno de 
Lenine se dedicaba exclusivamente a 
combatir los intentos contra-revolu-
cionarios. Aquellos que osaban opo-
nerse al gobierno eran abatidos con 
dureza implacable. E l mundo ente-
ro quedó espantado de los relatos 
de ejecuciones de miles de rusos, 
acusados tan solo de ononerse a la 
dictadura. 
Uno de los primeros actos de Le-
nine como Jefe del Gobierno, fué 
hacer la paz con Alemania por el 
tratado de Brest-Litovsk, que puso 
a Rusia fuera del conflicto en el 
momento en que los Estados Unidos 
acababan de entrar. Aquel tratado 
cedía a los alemanes más de 1.100.000 
kilómetro» cuadrados de territorio 
rusu) y 56.000.000 de sus habitantes. 
Esto trajo como resultado el recha-
zo del régimen maximalista por los 
Aliados, que mandaron tropas a Ar-
cángel para apoyar un gobierno pro-
vis'onal encabezado por Tchaikovsky. 
Fuerzas opuestas a Lenine que com-
batían por ia regeneración de Rusia 
por medio de un proceso constitu-
cional y democrático se concentra-
rou en la región de los Urales bajo 
el Almirante Kolchak y en el Sui 
de Rusia bajo el General Denikine. 
Los ucranianos se separaron de Ru-
sia y establecieron un gobierno in-
dependiente y otros elementos se alis-
taron bajo las banderas de Yudenlch 
v atacaron a Retrogrado desde el 
Oeste. 
Los maximalistas estaban virtual-
mente rodeados por un círculo de 
enemigos, unidos solo en el propósi-
to común de derrotar las nuevas 
ideas. E n el verano de 1918* hubo 
una gran ofensiva contra los maxi-
malistas. Kolchak había sido recono-
cido Jefe Supremo, y el General De-
nikine en el Sur hizo presión de tal 
manera hacia el Norte que llegó a 
amenafear a Moscovia, en tanto que 
Kolchak operando casi en unión con 
las fuerzas aliadas y constituciona-
listas rusas actuaba al sur de Ar 
cángel. Estefué el momento culmi-
nante del contra-ataque. 
Ltnine y Trotzky decretaron una 
movilización general y reunieron un 
gran ejército. Uno a tino, Kolchak, 
Denikine y Yudenich fueron derro 
tados. Los aliados retiraron sus tro 
pas de Arcángel y la ola roja se 
precipitó hacia el Este de Siberia, 
hasta llegar a Vladivostok en el Pací-
fico. 
E l General Wrangel. que sucedió 
a Denikine en el mando del ejército 
cosaco del Sur de Rusia, mantuvo 
aún. una larga lucha, pero sucumbió 
ai fin y sus secuaces,' junto con mi-
les de la aristocracia y la burguesía, 
huyeron de Sebastopol buscando re-
fugio en Constantlnopla y otras par-
tes de Turquía. Llevados por barcos 
aliados a comunidades que estaban ya 
escasas de alimentos, este éxodo de 
c'en mil hombres o más constituye 
una de lag tragedlas más pavorosas 
de la revolución rusa. 
Una nueva Polonia había sido crea-
da por el Tratado de Versalies, cuya 
mayor parte, con su capital Varsovla, 
había estado anteriormente bajo el 
deminio ruso. Cuando Europa estaba 
procurando rehacerse después del ar-
misticio de la gran guerra, Lenine 
echó sus legiones sobre Polonia y 
por un momento pareció que destrui-
ría la nueva República. Sus ejércitos 
llegaron casi a Varsavla, pero con la 
ayuda y dirección francesas, la re-
sistencia polaca se intensificó, los 
Invasores fueron rechazados y tér-
minos de paz dictados por Polonia. 
Entretanto varias provincias ru-
8a« de Europa se habían disgregado 
y organizado gobiernos independien-
tes tales como 10.9 d© Ucrania, Estho-
nia y Latvia. L a República del Leja-
no Este fué creada en Siberia, pero 
si no estaba precisamente dominada 
por los maximalistas estaba al me-
nos en términos amistosos con ellos. 
Los rojos penetraron en el S I ' des-
pués de la derrota del general Wran-
géll y se extendieron hasta Azerbald-
jan y Georgia- Azerbaidjan se con-
virtió en maximalista, pero los geor-
gianos resistieron y derrotaron a los 
Invasores en Tiflis. Kn^»l Invierno de 
1920-21 los maximaUBtas estaban más 
cerca de la paz con el resto del mun-
do que nunca antws desda el nrlncl-
pio de su gobierno. 
Durante todo el g^bterno de Lenine 
nabían corrido de numerosas revuel-
P r e g a n t e a s u s 
C O D I G O S D E C U B A 
Un solo tomo encuadernado en pa¿ta de piel contiene: 
Constitución de la República; Código Civil; Código Penal; Código 
Comercio; Ley Hipotecaria y Reglamento para su Ejecución; Ley de E n -
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Introducidas desde el ce^e de la soberanía española. 
Anotadas por P. Barbé y Hnguet, Abogado. 
Autorizada la publicación por Decreto d e l Honodablo PreBÍdentB de la 
Eepública, segunda edición. Precio: $6.00. 
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U n a belleza instantánea en la punta de los dedos. A ella 
''no le preocupa un cutis pál ido o las arrugas de la vejez pues 
tiene el Estuche P O M P E I A N (Pompeian Beauty Toilette). 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pompeian Day 
Crcam) la cual suavizará la piel y hará que los polvos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian Beauty Powder) 
para dar a la tez la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian (Bloom) a las mejillas y ob-
sérvese el encantador atractivo que adquiere el semblante ¿ No sabe Ud. 
que el toque de arrebol en las mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol Pompeian es fragante, 
delicado e inconfundible. Estas tres preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); 
o pueden comprarse por separado. 
Preparado por 
THE POMFEIAN COMPANY - - Cleveland, Ohio, £. U. A. 
Unicos Distribuidores 
U. S, A. CORPORATION - , San Miguel 92, Habana 
tas. dominadas con mano de hierro. | baciones estaban fermentando y que 
Estos fueron revividos y renovados el proletariado estaba volviendo en 
en el invierno de 1920 y primavera contra del reclutamiento militar, que 
de 1921. E r a evidente que las pertur j se habían visto obligados a adoptar 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H D A L T R " ( D R . U L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
por las numerosas guerras y la tre-
menda extensión da sus frentes, a pe-
sar de haber aparecido como opues-
tos a él en principio. 
A principios da Marzo de 1921 re 
vueltas de soldados, marinos y obre-
ros fueron anunciadas en Cronstad y 
Petrogrado y el descontento se di-
i jo haberse extendido rapidamnto a 
otras partee de'l país. Sostenido una 
vez por un ejército de 1.500.000 sol-
dados, el gobierno comunista se veía 
amenazado por la disgregación y la 
indisciplina dentro de sus filas, ve-
rificándose lo que había anunciado 
un hombre público europeo que seña-
laba como el mayor peligro que ame-
nazaba a los marimatistas su propio 
ejército y la probabilidad de que las 
tropas del Soviet se rebelaran si 
no eran mantíaiidas en lucha. 
Los primeros cuatro años del go-
bierno maximalista Rusia. siempre 
tierra de misterio, fué para los demás 
pueblos de la tierra un libro sellado. 
Solo noticias fragmentarias de la fer 
mentación política que se desarrolló 
de 1917 a 1921 dentro de sus fronte-
ras llegó al éxteriorf pero por esas 
Informaciones lera posible seguir el 
desarrollo de los acontecimientos 7 
observar algunos de los -factores qua 
contribuyeron a su fortaleza o debi-
litamiento. _ . 
Uno de leetos factores, y el más im-
portante, fué la oposición de los cam 
pesisos al Soviet Otros fueron el ser 
vicio militar obligatorio, ta bloqueo 
comercial de Rusia por las naciones 
antlmaximalistas la oposición de los 
gremios y la actitud de los socialis-
tas de otros países al programa de 
Lenine y Troteky; la escasez de com 
bustible, la parálisis de los ferroca-
rriles y la desmoralización económi-
ca def país, contribuyeron también 
poderosamente. 
L a pérdida da las cosechas en Ru-
sia en el - toño 'de 1920 que rindie-
ron el 6 por ciento de la producción 
normal, convirtió el país más qua 
nunca en una tierra de necesidad y 
de miseria. E l transporta ferrocarri-
lero era pobre, las minas y factorías 
estaban cerradas y los agricultores 
Ba negaban a proporcionar sus pro-
ductos a las ciudades. Rusia a pesar 
de Sus inagotables recurras natura-
les, parecía morir en nuadio de su r i -
queza. 
Al mismo tiempo que lograban vic-
torias en los campos de batalla, los 
dirigentes del Soviet trataban (Je 
obtener iguales triunfos en la diplo-
macia y buscaron el reconocimiento 
del gobliarno del Soviet por las poten 
cias Aliadas y procuraron establecer 
relaciones comerciales, «specialmen 
te con la Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos. Los agentes rusos fue-
ron alguna vez persona grata en Lon 
dres. Stokolmo y Nueva York, hasta 
que *8ie descubrió que hacían activa 
propaganda revolucionaria, en el con 
cepto de que todas las demás nacio-
nes del mundo eran capitalistas y es-
taban dominadas por las c'asas capi-
talistas . 
por el 
H O T E L 
amigos 
" A L M E N D A R E S 
L e d i r á n q u e e s t á e s p i é n , 
d i d a m e n t e s i t i a d o 
2(U 
L a organización de una TerUT^* 
temacional de Socialistas y «iT* ^ 
to da organizar con los social^tlllte,l, 
las ^principales naciones del ^ 
una revol"dón mundial fué o?5aít 
los actos de los dirigenteH ^ 
listas. «latim^ 
E n la primavera de 1921 se •» 
taron indicios de crecientes d e s * 
tentos contra el maximallsmo ¡l00.11, 
da Rusia. En el Octavo C o n m ^ ^ 
los Soviets Trotzky declara ^ ^ 
mil millas de ferrocarril habían tf? 
destruidas y que la existencia da i 
comotoras estaba disminuyendo r 
periódico maximalista consigné* * 
20.000.000 de campesinos estaban id 
riendo de hambre en la región dai 
Volga y otras partes de la Rusia en. 
ropea y que en otras regiones del 
país el pueblo se había visto oblteal 
do a 1« exterminación de todo (el 
nado por la falta de provisiones. 
E l v a l o r ú n i c o , t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel, es lo que garantli» 
su aceptación unánime, tanto entr» 
la profesión médica, como en el pú. 
blico.- Sus efectos benéficos le haa 
hecho un remedio popular desde qu9 
ha sido introducido por sus prepara, 
dores, 
alt. 
D r . F . L E Z A 
J l & V J A J i O DEL. UOHFITAIi 
••MEKCliDES" 
Especialista y Clxulano GradnaOo di 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO * INTESTINOS 
San Lázaro. M*. 4*4ulna a Panrr*. 
rancia. 
Btestattrador Pectoral delDr.B, 
AbelU. Nada hay mejor 
: E L 2 0 D E M A Y O : 
S E A C E R C A 
y l o s n i ñ o s d e b e n p a r t i c i p a r d e l j ú b i l o n a c i o n a l . 
P a r a q u e t o d o s p a r t i c i p e n , d a m o s d e s d e 
$ 2 - 5 0 
b o n i t o s t r a j e s d e e s t i l o m o d e r n i s t a ^ a c a b a d i t o s d e l l e g a r ^ g » ^ 
Recordamos a las Mamas y Papas que especializamos en artículos de niño 
" L A S G A L E R I A S " O ' R e í l l y y C o m p o s t e l a 
Anuncios T R U J I L L O MARIN-c - ; 
A V I S O D E I N T E R E S 
A v c l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 1 3 5 . T e l é g r a f o y Cable " V I V E S " . T e l é f . A - 2 0 9 4 
CS880 alt. 
l i l i 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 1 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
C o m p l a c i d o 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 15 de 1921 
P A G I N A O N C E 
Mayo te 1921V . 
S^^jSA- Ciudad. 
vfuy se¿ar f^v i tar mala¿ interpre-
l n el fifl' d« fueUo publicado esta 
K S i a 60 ^ diento de causa, sobre 
J ^ t f e S e ^ o ^ R a ^ a 
M ^ P01" 011 fecha reciente ante el 
salava, le ruego se 
Í 0 C X r d í d e la . columnas de 
w ^ ^ ^ f ¿riódico, que esa ope-
Í ? ^ ^ Por ^ suma de 51 
^ ^ ' S a d e r o s en un año con 
í i í teres deiaLbcl̂ ue.s es verdad que 
^io^OO Pero el seüor To-
!!; de Í167A muy interesado en ter-
í l r * * ^tódo negocio Que le pro-
^ r n S t i a s para él mnecesa-
*»• «100 aue menciona dicho 
So^ ^ a iog ;jercíbió> pe. 
V ^ Í C 0 ' l o m o una dádiva según se 
roBanCf/de dicha información, -no 
S o r entendido por el hecho 
i ^ ^ r ^ v u d a d o con su capital y 
i9 li4ber „hre creado durante maá de 
^ ^ ' í e un trabaj0 digno y perse-
^ anos ae 
«er»01?' n t m s conceptos publicados. 
f 2 C v i n u a r l o s , persuadido 
w ífntó los banqueros de esta plaza 
b l l i comerciantes en general 
r S c i S n ^ n certeza l->s mismos. 
La firma de Ramón Torrjarosa es due 
ña en absoluto de cuanto posee y no 
debe nada a nadie y ta acreedora 
en cambio de varios millares de pe-
sos. 
Con gracias por la publicación d-* 
la presente, me es grato anunciarle 
he sido nombrado Redactor-Corres-
ponsal de L a Voz de Galicia, en esta 
República, y me reitero de usted afee-1 
tíslmo S. S. 
Q. B- 3 . M. 
!• B . Tila 
L o s E m i g r a d o s 
Les Emigrados revolucionarios cu-
banos funüadores del Panino Revo-
lucionario Cubano y auxiliares efica. 
ees do la magna laba. preparatoria 
iniciada y desarrollada por José Mar-
tí conmemorarán la luctuosa fecha 
en que cayera el Apóstol eu el com-
bate de «'Dos Ríos'' con una patrióti-
ca velada que tendrá efecto a las S 
de la nocho del 19 del actual, en los 
amplios salones de la decaua sociedad 
del Pilar. 
Previamente da-emos a conocer el 
bien combinado programa en que 90 
ven mezclados en nobilísimo propó-
sito, los nombres de viejos emigrados 
coa los de jóvenes animosos gallarda 




S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETTARIA 
lutorizada esta Sección por la Jun-
.Directiva para la celebración J^l 
¡ i a l baile de las flores éste 
¿ebrará en los hermosos salones 
íi Centro Gallego, el domingo 15 d.l 
Cnente Será de pensión y el rreco 
billetes DOS .'ESOá E L FA-
EfrAVOS E L PERSONAL, 
fpira asistir a esta tiesta, tanto pa-
L lot socios del Centro Asturiano 
mdc para los del Centro Gallego, 
gemás del correspondiente billete tan 
jrin que exhibir ante quien -orrespon 
da el carnet social y el recibo del 
mes de la fecha. 
También estarán en vigor todas 
las disposiciones legales y .a Sección 
podrá retirar del salón a toda per¿o 
na que no observe el comportamiento 
debido, sin que por ello '•enga que dar 
explicación alguna. 
Las puertas se abrirán a laá ocho 
y el baile dará comienzo a las nuevo 
de l anoche. 




APARATOS ELECTRICOS' FARA TODOS LOS FINES 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
t i e r n o s a b i e r t o u n o d e l o » m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s ta l l eres p a r a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r l a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a a i r e c c i ó r t 
d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; fac i l i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y el m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o le s á t i s f a c e r á n . 
E s c r í b a n o s . 
e i n o m b r e V e s t í n g h o u s e 
e s , s u g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ORCINAS: EDIFICIO BOYAL BANK OF CANADÁ 
T E L E F . I V i - 2 6 6 6 H A B A N A 
C H E Q U E S 
J j c e s i t a m o s h a s t a S I O . 0 0 0 e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
R i t i é n d o l o s e n p a g o d e m e r c a n c í a s . A l m a c é n d e 
Jidos, A g u a c a t e 4 1 . H a b a n a . P r e f e r i m o s t r a t o c o n 
comeré • a n t e s . 
C3965 alt. >d.-15 
H I P O F O S F I T O S 
9 E L D r . Í J I G A R D A N O 
a los NISOS RAQUITICOS, LINFATICOS Y ESCROFULOSOS, 
y extenuados los vuelve fuertes y robustos. Para combatir loi 
Ritlas C!e-V,t?Rr)I::4NES periódicos, la palidez, demacración y ennaquecimlen 
Eíí^cobr» ca^Anemica8. Para que el DESGASTE o DECAIMIENTO S E . 
K'fc.-pa"re !a PUJANZA y VIRIElüAD juvenil y cesen las pérdidas y íu-
KSV^an i/lt!oriZHr 'a debilidad cerebral, nerviosa, muscular, sanguínea y 
^^ttenla. lnaomnio8, vértigo», sobresaltos, palpitaciones precursoras de V» 
b o t i c a s y d r o g u e r í a s . - B E L A S C O A I N 117 
I fip» • 
v e n d e n , e n s e g u i d a , d o s 
c a j a s d e c a u d a l e s 
l n f o r m a n : 
0 ' R E I L L Y 4 2 , T E R C E R P I S O 
^ ^ ^ ^ 17 m 
' ^ i e t a N a z í o n a l e d i N a v í g a z í e n e " 
rare?ular entre los puertos Genova Marsella, Barcelona. 
£ U p o r i V Habana-
sobre el f / a g e r n e s , , » « a ^ r á de este puerto para los de su 
^ con tin ¡a ?® c,el corriente, admitiendo carga para los mis-
Para ^ ^ fletes reducidos. 
as mformes. diríjanse a sus consignaxarios, s e ñ o r e s : 
^ P e d r 4 F* S U A R E Z y Co. , S. en C 
0'4, esquina a Obispo. Edificio Suárez Builden. 
T E L E F O N O S M-9122 y A 2 0 3 7 . 
C 3800 IND. 7 Liayo. 
I A N I M E S E I 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años , sino de sa-
A i estado y Poder físico y mental. 
Algunog hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
Jóvenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando principia la 
vida. T a n pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita ráp idamente ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un s innúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábi tos , y 
con el uso adecuado do un purifi-
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por aüos. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao,com-
binados con Járabe de Hipof osñtoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la d iges t ión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdida». £ 1 D r . JorgeLe-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Módicas, 
F ís icas y Naturales de la Habana, 
dice: * 'He venido empleando l a 
Preparación de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxi to para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." E s excelente en todo el año . 
De venta en todas las Farmaciag. 
D E G R A N I M P O R T A N C I A A L A S 
L E C T O R A S D E E S T E P E R I O D I C O 
Miles y miles de mujeres, padecen de 
los ríñones o dff la vejiga, y nanea se 
Lm dado cueata de ello 
Las dolwuña:' femtninaB. a menudo 
resultan no ter otra cosa que deaarre-
tlos de los riflones. o #1 resultado d* 
enfermedadaa de los riflones y la ve-
jiga. 
SI los riflones no ce bailan en condi-
ciones saludables, esie hecho puede cau-
sar la enfermedad ce- otros Organos. 
Quizá ustod padece de dolores en la 
espalda. :»? duele ia cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace ítue usted sea ner-
Tiosa, irritable, y lasta pnede sufrir 
de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no aseguran que el Swap-Root «Raíz-
Pantano, ial doctor Kilmer. debido a 
su saludable influencia sobre loa riflo-
nes. fué el remedio precisamente nece-
sitado para corregir tales desarreglos. 
Un gran número de clientes piden una 
botella de niuesira del Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) para cerciorarse de los 
efectos de esta pran medicina psra lós 
ríñones, el hígado y la vejiga. Escriba 
a doctor Ivilmer & Co., lílnghamton, 
| | . y... Incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos por correo un frasco de 
muestra. También puede comprarse en 
todas las liotlcas; Irasco de tamaño 
grande v medlaao. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que te da-su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
D r . J . L Y O N 
D E L A f ACUITAD DE i^ABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin üclor ni em-
pleo de anestésico, pudtendo el pa-
ciente continuar sus quenacerro. 
Consultas de 1 a 3 P- Hi.. 'Uariaa. 
Correa esquina a Induleclo 
LOS FESTEJOS 
DE MAYO 
Café y Restaurant 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . SAN P E D R O F O R T 
Teniente R e y y Cuba. Te l . M-4465 
H A B A N A 
n a 
E l C a l z a d o 
Esta casa ha instalado un magnífico 
Departamento para ABONADOS, de»-
de $30.00 ^n adelante, Dueña y abun-
dante comida. 
J . San Pedro. 
C3914 15d.-12 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e lo s g u s t o s d e tei 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e lo u s a , lo g a r a n t i z a . 
S e h a l l a de v e n t a e n los pr incipales 
establecimientos. 
I 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
D e s e a n d o c o n t r i b u i r a l o s G r a n d e s F e s t e j o s 
q u e s e p r e p a r a n p a r a l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
g l o r i o s o a n i v e r s a r i o d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a , L A A C A C I A , y L A N E W 
Y O R K , l a s P e l e t e r í a s m á s p o p u l a r e s d e 
C u b a , o b s e q u i a r á n a s u s d i e n t e s y a l p u b l i c o 
e n g e n e r a l c o n a s o m b r o s a s r e b a j a s e n l o s 
p r e d o s d e t o d a s S U S ffn'stenfia*. 
S o l a m e n t e p o r e s t e M e s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N f I V - I V A y 
E l Motor N E W W A Y es el motor ideal para los traba-
jos del campo y de los ingenios. ¡ 
Se utiliza para mover trasbordadores de c a ñ a , e.\tonJ 
gadores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, carros, 
de l ínea , plantas e léctr icas para alumbrado, carpinter ías o 
cualquiera otra p e q u e ñ a industria. 
E s un motor de V E L O C I D A D V A R I A B L E y desarrolla de 
2 a 5 H . P . , s e g ú n la velocidad, y esta se puede a justar a 
cualquier punto desde 4 0 0 a 9 0 0 R . P. M . , con un simple mo^ 
vimiento de la palanca reguladora. 
E l consumo de combustible guarda proporc ión con la 
fuerza que el motor desarrolla y por esta razón el Motor 
N E W W A Y en su Hacienda equivale a tres o cuatro motores 
de distintos tamaños . 
E l Motor N E W W A Y es E N F R I A D O P O R A I R E , y por 
lo tanto su buen funcionamiento no depende de una cons-
tante c irculación de agua. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1670 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e ¡ a I s l a . 
C a l z a d o fino d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i -
ñ o s , d e e s t i l o s p r e c i o s o s . U l t i m a N o v e d a d ^ 
s e r á n v e n d i d o s e s t e m e s c o n 
$ 5 - 0 0 
d e R e b a j a e n c a d a P a i , 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 ? 5 8 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p t e & T e l e g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s - • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P E T R O P A O L O 
W a n z a o a d e G ó m e z , D p t o s * 3 0 7 a i S I L - A p t á o . 1 7 0 7 . 
n 'i n i t t i 
n 
L A A C A C I A 
R e i n a 1 6 y 1 8 » e s q u i n a a R a y t j 
T e l e f o n o M - t 4 t 2 
L A N E W Y O R K 
R e i n a 3 3 » f r e n t e a G a G a n o 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
P A G I N A B G C £ D I A R I O D E L A M A R I N A M . v o 15 de 1921 
L a I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
Por hallarse interrumpido el hilo directo que nos comunica con los Estados Unidos, no hemos 
recibido nuestro acostumbrado servicio cab legráf i co . 
V é a s e la nota que sobre el particular nos faci l i tó la Prensa Asociada: 
" H A B A N A , mayo, 1 4 . — A causa de lo que en p r o f e s i ó n t e l egrá f i ca se denomina una "aurora 
boreal", no circularon en la noche de hoy m á s que un r e d u c i d í s i m o n ú m e r o de noticias, l imi tándose 
é s tas a la s e s i ó n de la Bolsa de New York y sus cotizaciones, junto con una parte de la in formac ión 
diaria sobre azucares. ' ^ 
Esta per turbac ión , que t a m b i é n recibe el nombre de "corrientes terrestres", es muy frecuente du-
rante la primavera, y no se ha llegado t o d a v í a a determinar con exactitud la causa que la origina. 
U n buen n ú m e r o de peritos e léctr icos pretenden que la produce el planeta Marte, a l tratar de 
ponerse en c o m u n i c a c i ó n con la Tierra , puesto que las interrupciones que recorren los alambres re-
visten la forma de puntos y l í n e a s , formando una clave o c ó d i g o semejante a l usado por las compa-
ñ ías te legráf icas . i 1 1 
C R I S T I A N O V E R D A D E R O Y P R A C n c T 
R e s u m e n d e 0 0 a c o n f e r e n c i a d e M o n s e ñ o r G u e r r a 
Apañas fie supo ea Guantánamo la 
próxima llegada del Metropolitano a 
nuestra Ciudad pregutábase con in-
terés si hablaría a los católicos guan-
tanameros. E s que conservaban vi-
vo el recuerdo de su anterior visita 
y querían oir de nuevo su vibrante 
palabra sentir sus corazones polpitar 
de entusiasmo al influjo de sus apo3 
tólicas exhortaciones. 
Y Monseñor Guerra habló. Todas 
las noches a los sermones morales 
y apostólicos de los Padres Misione-
ros ha seguido una patética exhorta-
ción del señor Arzobispo, y anoche» 
4 de abril, dedicó una exigencia para 
hombres solos después d© la función 
ordinaria. 
E l templo resultaba pequeño. E n 
el se veían" caballeros de todas las 
clases de la sociedad, dominando los 
que por su cultura han sentido mu-
chas veces la necesidad de orientar-
se en la resolución de los problemas 
religiosos. 
Dijo G¿ ilustre conferencista—a mo 
do de preámbulo— que sin intención 
ni autoridad de profeta, había dicho 
al mismo auditorio al empopar la 
guerra mundial, que en la entonces 
Incipiente catástrofe ssirían violados 
con todos los derechos de gentes y 
se pondrían de manifiesto los flacos 
de la tan ponderada civilización mo-
derna. 
Con solo aludir a los her.hcw bas-
tó al orador para probar <|tie sus 
ppadlcaclones habían tenido exacto 
cumplimiento, rcmitelndo a los lec-
tores para comprobar definitivamen-
te lo deliznable de la civilización, eu 
ropea antes de la guerra al historia-
dor Guillermo Guerrero, quien a ma-
nera de un trovador enamorado ha-
bía contado sus engañosos oropeles 
en su libro "La joven Europa" y más 
tarde en su libro "La vieja Europa" 
reconoció que la magnitud de la pa-
sada catástrofe, el leclipse súbito de 
tanta grandeza' tenían por causas 
dos lacras que a modo de voraces za-
ratanes hablan minado y medido fi-
nalmente el corazón de la sociedad: 
el materialismo y el lescepticismo, 
dlametralmente opuestos a los prin-
cipios del Cristianismo verdadero y 
práctlc», único que hubiera evitado 
el derrumbe da la joven Europa y 
ahorrado tantas lácrrirnaa y tanta 
sangre. 
E l cristianismo verdadero y prác-
tico—siguió diciendo Monseñor Gue-
rra—ha señalado siempre esos lan-
ces como fatales, y ie«l Cristianismo 
ha sido combatido Cn todos los siglos 
por los mismos que al fin. como la 
joren Europa habían do caer cuando 
esos venenosos áspides, en medio del 
fausto de la vida llagaran a' morder-
les el corazón. L a Sinagoga comba-
tió a Cristo y á sus apóstoles, y las 
legiones romanas lanzaron al aire 
las cenizas de su templo y despersa-
ron por todos los caminos del mundo 
a los deicidas. Roma, el Instrumen-
to da la Providencia, so subleva con-
tra los que predecían la humildad, el 
feimor a todas los hombres, los dere-
chos dé los esclavos; la espada de 
sus emperadores se caba insaciabla 
en los odiados cristianos que en el 
subsuelo do la capital del mundo oran 
confiesan y comulsan mientras arri-
ba arde en bacanales la ciudad co-
rrumpida. materializada y escéptica. 
Pero sin comprenderlos, caminando a 
clegras. Roma se hunde al fin en el T i 
ber con Majencio, y los cristianos sa 
len da las catacumbas a cantar sus 
himnos a ]a cruz de Jesucristo ven-
cedora de las águilas romanas, a la 
cruz que por ser babaro de fe y es-
piritualidad triunfaba el la materia 
que es deleznable y del escepticismo 
que es oscuridad y muerte. 
L a gentilidad estaba muerta y en-
terrada—continuó el ilustre conferen 
cista—• pero llegó un día en" que hom 
bres insensatos desenterraron su ca-
dáver de la tumba de los siglos y los 
artistas de la palabra y del pincel 
galvanizaron su cadáver y lo vistie-
ron con las galas del paganismos. 
¡Macabra resurrección! L a moral ho 
raigna las lívidíneces de Ovidio, las 
procacidades de Mercial quisieron 
aquellos hombres insensatos ^ue fue-
ron los códigos de su siglo. E l mate 
Tialismo, del brazo Ú e l discreimiento. 
volvieron a agitar el tirso de la lo-
cura y en sus bacanales llegaron a 
hasta las puntas del Vaticano y en-
traron a turbar la santidad de sus lo-
gias con «1 estruendo de sus Impúdi-
cas carcajadas, que solo callaron al 
llegar del Norte el escalofrío de las 
blasfemias luteranas. ¿Quii-cn podía 
cortar el incendio que la tea en ma-
nos de Lutero iba a levantar sobre 
aquel montón de escorias morales? 
¿Quien podía cambiar el tolso en ver-
dadero Renacimiento? 
Lo cambió el cristianismo verdade-
ro y práctico de la Iglesia Católica 
reuniendo en Trento a sus sabios, 
reorganizando la Jerarquía ecleslásti 
ca, señalando a cada uno sus debeles 
y sus derecho*, mostrando al mundo 
los inconmovibles billarea en que sí 
apoyan sus dogmas y su moral, y opo-
niendo a los falsos reformadores fcl 
areópago de los sabios tridentinos, a 
un Pío V, a un San CarlorJ Borromeo, 
a un Felipe Neri, a San Ignacio de 
Loyola, a San Francisco Javier, a una 
Teresa de Jesús, a un Frandsco de 
Borja, a un Vicente de Paúl con sus 
Hijas de la Caridad, y a una España 
que evangeliza oí Nuevo Mundo, don-
de Rosa de Lima es el símbolo de la 
espiritualidad latina y primer fruto 
en América del cristianismo verdade-
ro y práctico, que domeña sus p a -
s i o n e s , que predica la penitencia, que 
ora y va a misa, que confiesa y reci-
be ia Santa Eucaristía. , 
Continúa el orador. L a Iglesia dej E n los Estados Unidos la vida ca-
Jesucristo no se duerme sobre tan tólica se muestra más práctica que 
C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
De los 8.409,198 sacos de erfleares 
Que la Comisión tuvo que reconocer 
come ventas efectuadas antea de la 
constitución de la misma, solo que-
dan ahora por embarcar aproxima-
üaraente 3-500.000 sacos, los cuales se 
están embarcando rápidamente. 
Una vez terminados estos embar-
ques dado lo adelantado que está ya 
la venta de los azúcares de Puerto R l 
co (más de la mitad está ya vendi-
da) Cuba por medio de la Comisión 
Financiera de Azúcar quedará en ven 
tajesa posición para disponer del re-
manerte de la zafra. 
L a Comisión ha vendido: 
16,000 sacos a 3,7|8 centavos costo 
y flete, para log Estados Unidos. 
80,000 sacos, precio promedio S días 
antea de embarcar y después de lle-
gados, costo y flete, para los Estados 
Unicos. 
L a demanda de teflno ha * i ü o bue-
na durante esta semana en lol Esta-
dos Unidos; de continuar en esa for-
ma se otará una buena demanda pa-
ra cruflo de Cuba. 
Cuba. Camagüey, Holguín, Pinar ,del | |n f lnnnPaCÍ(ÍU l í e Í 6 ( l Í f l C Í 0 . . . 
Rio. Morón, Encrucijada y Clenfue ¡ lUUUlJUl U ü i u u u u i 
gos. el Rotary Club de la Habana, la < — 
Asociación de Viajantes del Comercio, | CVleue de la PRIMKRAJ 
la Lonja y 1» Asociación de Comer- • —-
clantes de la Habana; y permitidme| L A INAUGURACION 
que termine haciendo un voto: que ¡ A las cuatro de la JUl^e' ,°0Re 
vuestro sucesor sepa Inspirarse en el Honorable señor Presidente ae ^ *v ~ 
mismo espíritu de justicia y de equl pública, general Menocal, acompanauu 
dad que ha caracterizado vuestra ac- i do gu distinguida esposa, ia sfno^ 
gloriosos laureles. E l la sabe que a 
sus cantos de victoria han de respon-
der nuevos desafíos y está siempre 
lista para un nuevo combate tras ca-
da palma conquistada-
Esta vez no la llaman al campo grl 
en ninguna parte. Los "Caballeros 
de Colón" son unos verdaderos Cru-
zados de la fe, de la moral y del 
patriotismo cristianos. E l pueblo los 
aclama, la Iglesia los bendice y el 
Gobierno reconoce en ellos los me-
tes ensordecedores. E l oído apenas sopores auxiliares en toda obra de be-
hubiera dado cuenta de la presencia aeficlo social. Y tiene ese pueb\o 
del ensayo. Son unos de cabelleras, además la maravillosa organización 
empolvadas, pulcramente vestidos, 
muy enfrascados en sus libros. Leen 
ly sonríen; escriben sin dejar de reír. 
E s que han hundido el frío escalpelo 
de la razón en todos los misterios de 
la religión cristiana y el Patriarca de 
erney les ha dicho que no se moles-
ten, que no se irriten, que ríam, y les 
ha enseñado a rir socarrona y sarcás-
ticamente. No se lee o y e , se les ve 
reír cuando leen, mientras escriben, 
en sus tertulias, en la ca l le . . . Y *1 
pueblo, que otras veces apellidó i cris-
tianos a las firas! y otras veces se 
sumó a las bacanales renacentistas y 
coreó las blasfemias luteranas, ahora 
ha aprendido a reír volterianamente, 
y se ríe de Dios, y aclama en apoteo-
sis a sus maestros y sigue riendo, 
hasta que la risa cínica con que los 
poderosos insultaban su miseria le hi-
zo trocar en imprecaciones la burles-
ca sonrisa y las apoteosis de los cori-
feos en cadalsos de inocantes reyes y 
sacerdotes, víctimas expiatorias cuya 
sangre sola podía apagar aquel incen-
dio de cóleras insanas. -Y lo apagó 
la sangre de heroicos confesores 
la fe, lo apagó la sangre de un ejér-
cito do sacerdotes émulos de los Am-
brosios y Clementes, lo apagó el co-
ro angélico de las Hermanas de la 
Caridad, que cantando la Salve subían 
al cadalso, lo apagó la Iglesia Cató-
lica volviendo a la plenitud de sus 
derechos y libertades en el Impero 
napoleónico, en el imperio del gran 
Corso, que dijo estas palabras sobre 
de sus escuelas parroquiales, verda-
deros planteles de enseñanza, ver-
daderas colmenas católicas desde 
donde está surgiendo una colosal 
dispersión de almas acendradamente 
católicas que van transformando al 
pueblo americano en un pueblo ca-
tólico, que confiesa y comulga con 
devoción-
Cuba, hasta conseguir su libertad 
política, ha pasado por vicisitudes en 
las cuales se menoscabaron, como 
'sucede en todas partes, los valores 
morales. Pero comparad vosotros 
mlsmoaí eQ estado actual religioso y 
le veréis creciendo día por día. Las 
sectas protestantes,—y llamo la aten-
ción de los adeptos que haya en mi 
auditorio—levantaron aquí sus tem-
ples. ¿Qué han hecho Preguntad a 
cada cubano por su religión y casi 
torios responderán: soy católico. 
Pero es preciso que seamos lóigl-
eos en nuestro ¿atohclsai b f i n éste 
no hay sólo creencia», nay leyes 
también; hay que creer y practicar 
simultáneamente; de otro modo nues-
tra religión no será salvadora. Y hay 
jquo salvar nuestra sociedad curándo-
la de sus heridas mediante el bálsa-
mo legítimo del cristíanismo prácti-
co. Es preciso que cuantos se llamen 
católicos cooperen con los Obispos 
en sus afanes moralizadores, es pre-
ciso que los seglares secunden a los 
sacerdotes en las obras parroquiales. 
Hay que dar a la sociedad alas es-
pirituales, porque de la guerra ha 
los hombres sin Dios, de los hombrea ( brotado un torrente arrollador que 
que reían como los Enciclopedistas de| ya ha volcado seculares instituciones 
cabellera empolvada y « uilotlnaban y amenaza con sus cóleras a los que 
luego como Danton y ' Robespierre:' todavía están en pie. Rotos casi todos 
C;,Creéis que el hombre puede sin l0s diques, el árbol social, como el 
Dios sor verdadero hombre Sobre árbol tambaleante donde dice el poe-
jué punto apoyará, su palanca para ta romántico que cantaba sin miedo 
dominar el mundo de sus pasiones y (un pajarillo, se ve furiosamente com-
de tíus furores? Al hombre sin Dios lo, batido. 
he visto yo en los hombres del 93. Caerá poír fin. SI cae, como cayó 
A ese hombre no se le soblerna, hay'el áilbol del poeta, ia humanidad, co-
que ametrallarlo." E l Cristianismo1 mo el pajarillo, no se salvará sino 
con sus dogmas de un Dios premia-(remontándose en sus alas: en alas 
dor de buenos y castigador de malo v del cristianismo verdadero y practi-
cón sus hermosos dogmas y princi- co; en alas de la fe y de la moral 
píos morales confesados y practicados (cristiana. 
en los calabozos y en ton guillotinas! Así habló Monseñor Guerra a los 
acalló las risas volterianas y encade- católicos guantanameros. Sobre ©1 
nó la Revolución. auditorio vibraba nías excitaciones del 
Aquí tenemos otro trlurfo glorioso • Metropoütano para impedir una mar-
no del sentimiento religioso sino delclla como de soldados gedeónicos ha-
la práctica austera del Cristianismo1 cia el cristianismo práctico, hacia un 
que bebe toda su fuerza para los com- cristia,liSmo 4ue vaya a m¡sa en los 
Lates en las fuentes divinas de los sa-.'dIas de ^ ^ S ^ i ó n , hacia un cristia-
cramentos. "¡niamo—decía Monseñor Guerra—que 
Y llegamos a los tempos modernos 'COn£iese y sin respetos hu-
anuestro s mismos días L a lovcn Ell.:mall0S. como comulgaron hace poco 
ropa había vuelto al paganismo Ha-1011 10 Crl8to en la Habana UI1 gruP0 
t ía recluido al Papa, como para no de marinos americanos junto con los 
Caballeros de Colón; como iban a mi-
sa y comulgaban los paladines de Je-
sucristo durante las persecuciones 
romanas cuando conrlan el rjesgo de 
ser lanzados a las fieras, e iban a 
misa y confesaban y comulgaban loa 
buenos católicos en protesta contra 
el descreimiento renacentista y las 
sonrisas volterianas, como Iban a mi-
sa y confesaban y comulgaban duran-
te la pasada guetra esos salvadores 
de Francia que se llaman Petain, 
Pon, Foch y Castednau. 
E l final de la conferencia fué extra 
ordinariamente hermoso deleitable al 
auditorio. Dando las gracias por el 
magnífico recibimiento que se lo hâ -
bía dispensado, y relatando sus im. 
iresiones ante los actos religiosos 
da estos dias. Monseñor Guerra, en 
un vuelo futurista, empozó a descri 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n -
d a d o s y C o l o n o s 
E n la tarde de ayer celebró Junta 
general de segunda convocatoria la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba, para designar las personas 
qu*» han de ocupar las vacantes que 
resultan en su Directiva, por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo, los 
que las desempeñaban. 
Presidió el doctor Miguel Arango 
y actuó de Secretarlo el doctor R a -
món Martíiiez. 
Pué aprobada el acta de la anterior 
sesión, así como el balance y un ex-
penso Informe presentado por el Se-
cretario dando cuenta detallada de 
los trabajos realizados por la Directi 
va, en el pasado año. 
Se procedió después a la votación 
resultando electos para ocupar los car 
gos vacantes los siguientes señores: 
Hacendados por libre elección: Se-
ñores Ramón J* Martínez, Hlgínlo 
Fanjul. 
Hacendados por provincias: Seño-
res Vicente G. Abren, Santa Clara; Vi 
dal Morales, Habana; Godwail Ma-
cee, Orlente; Salvador Guedes, Pinar 
del Rio. 
Colono* por libre elección: Sre». 
Manuel A. Morales, Aurelio Portuon-
do, 
Colonos por provincias: Sres. Ga-
briel Campa, Habana; Nicolás Adán, 
Oriente; Pedro E . Betancourt, Pinar 
del Río; Rolando Pardo. Santa Clara. 
tuaclón en la Secretaría de Hacienda 
que sepa guardar como lo conservó 
usted el estrecho contacto con las 
clases económicas que son elementos 
de orden, que no venden sus favores 
ni exigen nada «n pago, sino que por 
e- cotrario están siempre dispuestas 
«v cooperai J i t , sna manera entusias-
ta y desinteresada en toda obra de 
buen Gobierno y que aleccionados 
por la experiencia y vigorizadas por 
el espíritu moderno de discusión y 
de crítica, que tan hermosamente se 
ha desarrollado y arraigado en las 
fuerza> vivas del país reafirman su 
propósito de ser robernadas democrá 
ticamente, es decir, de acuerdo con 
ía voluntad, con los intereses y con 
las necesidades de los más, de una 
manera públca y notoria, para no per 
a l t l r que los grandes intereses de 
la nación, sean subordinados de una 
manera clandestina a los pequeños In 
terests particulares de nlngua enti-
dad o grupo, cualquiera que sea su 
Importancia.*' 
Después habló el coronel Iribarren. 
Su discurso fué breve; pero lleno ^ 
de sinceridad y elocuencia. ¡Manifestó 
que él en su alto cargo de Secretarlo 
de Hacienda no ha hecho más que 
cumplir con un deber, tratando de po 
ner cn armonía al comercio, la ln 
Mariana Seva de Menocal, y 
ayudante el capitán tíefior Ortega. 
Entre la numerosa concurrencia que 
asistió al acto, anotamos al doctor 
Gonzalo Aróstegui, Secretario de Ins-
trucción Pública, al éoctor Luis Azca-
rate. Secretario de Justicia; al doctor 
Rafael Montoro, Secretario de la 
presidencia; al brigadier del Ejercito 
Eduardo Puyol; al Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército y Presidente de la 
Cruz Roja, general Miguel Varona; al 
doctor Mario García Kohly% Ministro 
de Cuba en (España; al señor Ministre 
de España en Cuba, Eaxmo. Sr. Al-
fredo de Mariátegui y su osposa; ai 
doctor José Antonio López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad; al coronel 
Ward, del ejército de los Estados Uní 
dos y 'su esposa; el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante; el jefe de Po-
licía, señor Plácido Hernández; los 
capitanes Campiña, Muñoz y Núñez; 
algunos oficiales del Ejército Nacio-
nal; a los señores Soler y Baró, Colín 
de Cárdenas, Guillermo Patterson y 
otrad distinguidas personalidades. 
Un gran número da familias, y el 
Comité Central de Damas -e la Cruz 
Roja concurrieron a la fiesta inaugu-
ral del edificio social. 
E L DOCTOR BUSTAMANTE 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus 
san por crítica sltn«^x 
debido a la demo^ ^ 
haberes por parte d ^ L 1 * * ^ 
dor de la Zona F i7ca iT0rero> 
Hasta la fecha n ? ^ 
los correspondientes ai hai1 a £ > 
Drge que el señor s i 0 * 3 deT^i» 
rienda dicte órdene3 ^ ^ . í ? . i 
males que m e n s n Ü Z ' l ^ C * ! 
pitiéndose. «"menuj viej:',*s,| 
í t l S f y . la A f a T , ^ ' í la f tamante . pronunció un elocueníe dís-
E l topete del comercio. . . 
Viene d'o la PRIMKIXA página 
to justiciero, a que no estaban acos-
tumbrados han creído que era un de-
ber en ellas hacer justicia a vuestros 
méritos ofreciéndóos como demostra-
ción del reconocimiento de los mls-j d0ctoV'cari^TlTugaray.'Presidente 
mes, este banquete». / s eñe - Francisco Gamba, Secretario; 
L a ocasión en que se celebra, su1 
nifestó que el gobernar bien no era 
una virtud sino un deber y que él no 
había hecho más. que cumplir con un 
deber. 
Las palabras del coronel Iriberren 
fueron premiadas con una calurosa 
salva de aplausos. 
A continuación hizo uso de la pala 
bra el esñor Antonio Antón, presiden 
t e de la Lonja del Comercio. E n su 
discurso que hizo manlfetsadones de 
agradecimiento por la agnación del 
coronel Iribarren, per© dijo que aun 
quedaba mucho que hacer y que la 
institución que preside no cejará en 
su empeño hasta conseguir el fin que 
se propone. 
E l discurso de Antón fué apiaudidl 
simo por los comensales. 
Para dar exacta cuenta de lo Qne 
fué el banquete homenaje al coronel 
Triharren véase la lista de comen-
sales:' 
Per The American Chamber of Com 
merce of Cuba, F . L . Grayeraft, Vice 
presidente; Williams P. Field y R, J -
Van Deusen 
Por la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, Angel Garrí, Pre 
siclente. 
Por la Asociación de Viajantes del 
Comercio, Ricardo Uribarri, Presi-
dente. 
Por la Cámara de Comercio de Ca 
mag51ey, Ensebio Ortlz Torres, De-
legado. 
Por la Asociación de Comerciantes, 
exponlaneidad y la generosidad de 
los elementos que lo integran, pues 
aquí se halla el comercio entero de 
la Irla, desde el lejano Oriente repre 
sentado por el activo y batallador 
Josó Leiseca, Manuel Paz Amado, Ve 
nar.clo UrqUía Valeriano Fernández, 
Víctor Campa, Mario A. Mac Beatb. 
Antonio García Castro, Ramón Arma 
da, Germán López Ruiz. 
Por la Lonja del Comercio, señor Presidente^ de^la^Cámar^ de Comercio ]Aulon.o Antóni Presidente; Eudaldo 
Ronagogsa y Ramón Larrea, Vícepre en Santiago de Cuba señor Angel Ga 
rri, hasta la Asociación de Viajantes, 
que capitanea e] señor Ricardo Uri- «identes; Francisco Rocaberttl. Ar-mando Pons, P. P- González, Víctor 
barrí, que tiende sus ramificaciones { Ferrer, J . A. Palacio, An 
por todo el territorio nacional, centu-
pílcan Su valor e Intensifican su al 
canee. 
Habéis tenido e^ raro mérito de sa-
tisfacer las aspiraciones de la opi-
nión pública en todos los actos de 
vuestro breve paso por la Secretaría 
de Hasieada. 
L a descongestión del puerto de la 
Habana, problema pavoroso que la ln 
dré-s Costa. 
Por el Rotary Club, Alberto Cruse 
Has Presidente; Euseblo L Dardet. 
Por la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, Julio Blanco He-
rrera, Carlos Arnoldson, Charles C. 
Dufau. Marcelino Santamaría, José 
Alineo Cartaya, Luís F . de Cárdenas, 
Raíae! Doniphan, Julián Alonso, An 
tonlr, Mar.tínez, Narciso J . Maclá, competencia y la tozudez administra c .mi;o Ceper0i Aquilino Entrlal^o, 
tlvas, hechas hombres, fueron_ impo ¡ ^ ^ y ^ P 
ver en él al Vicario de Jesucristo, 
como para que su voz no la perturba-
ra con anatemas contra sus deprava-
clones, y éstas se ostentaban c n el 
libro, en el escenario, en .a política y 
en el hogar, todo cubierta con un ve-
lo tal de refinamiento que óptica Ilu-
sión convertía en realidades las que 
no eran sino vanas apariencias. Ho-
rnos presenciado los crímenes de es-
ta guerra y en ella hemos visto los 
crímenes de la vieja Europa, centu-
Pilcados por el Ingenio. E n los trenes, 
en los vapores, en el aeroplano en 
esa maravillosa Invención que pare-
ce una paloma enviada del cielo, per 
el mismo telégrafo, no cabalgaban si-
no crímenes y muerte. Fué inútil que 
el Augusto Vicario de Jesucristo. P í o 
X , representante de un Dios de paz, 
SmIIÍT-3 <ie.d°lor y aconsejando recon-, u 
^iiacion; rué en vano qve Benedicto bir su vuelta a Guantánamo en 1935, 
FI ^ . ^ ^ " ^ e r a entre los Caínes. de ahora en 15 años. L a ciudad se 
R i r ? n ^ f T 1 t t o ú o s - ¿cuál ha ha transformado. Las calles asfalta-
tP l Í 0/ D e a t r u ^ n y muer-Idas, los tranvías se deslizan raudos 
s i n a í w I 0 ? 0 * ; llan 8ldo ase-¡«n todas direcciones, y los guantana-
miH^nt, 7 ^defendid08 aníe3 moros caminan todos en ei - mismo 
v l t i r ^ bayonetas, mientras el rumbo. De repente aparece en el ho-
paz en áfluenS0Hf * P.-IOma dd ^.rizonte un avión gigantesco, y todos 
gue' ereeto P m L 3 f e to.rmenta « H l o saludan con estruendosos aplausos. 
d r d e T r r i s ^ el e^u- A l aterrizar, el matropolítauo no ve 
ticof¿ue^^ ^ P ^ l - l o íüas d¿ niños y niñas, sino ha-
X las puertas del infierno nn nr- Itallones de caballeros con sus insig-
valecerán contra él. Del Vatlcan -• 'nias r611^0333 al cuello y enurbola-
lievon las más fervientes exhorf0 S-a" icio3 8US ^tandartes. porque como en 
Ees pacifistas; ia pluma del p10 'el orden material Guantánamo se ha 
redactó las bases sobre que más 1 ^ausformado en el orden religioso, y 
de. bajo otra forma, se firmó el &T-
misücio; los CUeblos todos, pasa-
da la contienda, volvieron los ojos y 
laí manos al Romano Pontífice, pa-
ra "Presarle su agradecimiento por 
sus bienhechoras gestiones en bien 
do los huérfanos y de los heridos y 
tente? para resolver, causando ia pér 
dida de enormes riquezas e Imponlen 
do al pueblo cubano cuantiosos sacri 
ficios halló en vuestras manos bre-
vísima solución con gran beneficio del 
erario público, que vló acrecentada 
la recaudación de sus Aduanas con 
la rár-Ida extracción de las mercan 
cías tanto tiempo retenidas. 
Vuestro proyecto de Decreto dero 
Por la Cámara Española de Comer-
cio. MftTMíel Otaduy, Presidente; S« 
raf'n Santamaría, Femado Blanco. Ni 
rafíu Santamaría, Fernando Blanco, NI 
Croariah, Francisco Tamames, jesús 
Fernández, Presidente' del Batico Co 
mercial; Ramón López, Ricardo Velo 
«o, Sebastián Soto. Francisco Pons, 
Rafael Soro. 
Sr. Miguel Oriol. Marcel Le Mat, gando el 665 estigma vergonzoso de Pre;,,(lentbe (le la ¿ámara Francesa; 
una administración que hf entregado 
todo un pueblo a la explotación de 
ocho o diez Compañías privilegiadas 
"Wliilams Segneborg, J . M. Sorpumc, 
José Rodríguez. García Tufión y Com 
pafiía, Ramón Planíol, Planíol y Alo 
y que la_debllídad de un gobernante IJ^ - Bchechter y Zollrr. C. Romero 
hace permanecer Ineditx» tod™ 
obra meritíslma que aunque 
hace per anecer IPéditoModa1vrí^al^ | y Compañía, N. Sánchez y Compañía, 
zada, ha conquistado el aplaaso de Agv.]e7j, ^ Compafiía> Azpuru y Com 
todas las clases sociales. . I ©iñía, Enrique Rentería, Pedro Bas-
Vuestra iniciativa de suprimir el teirf¡chipX Araluce y Alegría. Fuente 
liado impuesto,de 4 por ciento 11- ^ v Compafiíaf Castelelro y VIzo 
ando con ello al comercio de la • T.Kola t^Wt. Rnin Tnmnrtro 
Fernández y Compañía, Julián 
ha caído por el suelo el respeto hu-
mano, y como-los caballerea católi-
cos y las damas católicas de Boston, 
Chicago y Filadelfia, los caballeros 
católicos de Guantánamo y las damas 
caólicas guantanameras—esos niños y 
esas niñas que se educan en los cole-
A1 í°^S-?parKs1 88 Dota un revivir Igios de los Hermanos Cristianos y de 
los eTérit cnstiana- E l contacto de ,as Madres Teresíanas —ya serán ca os ejércitos con los sacerdotes en 
las horas de peligro ha desvanecido 
la Patria cubana. 
Francisco ROMERO, C. M. 
tóllcos verdaderos y prácticos que 
. ^ irán a misa todos los domingos y días 
M rnn/p.o ^CUPaC10ne3 * F ™ ™ * festivos, confesarán y comulgarán 
S ^ S S S S S J ! safCerdot^ y reli- con frecuencia y sacarán a 1.. luz del 
f e f A r ? «rrpnp . a/teS ^ 8U sueIo. ^1 su fe católica para decoro de la 
romne en « n H n ^ 3 SUS, traZOS> ^ Iglesja cos t ra Madre y provecho de rompe en aplausos cuando en su 
Parlamento voces justicieras rectifi-
can pasados errores, y quiere volver 
a ser la primogénita de la Igleis a 
porque se sienten huérfana lejos del 
Padre común de los hijos de Dios 
De Italia habéis leído en los pe-
rlóalco»! que se ajrlta en convulsio-
nes socialistas, amargo nroducto di» 
la guerra; pero es preciso que sepáis ¡2 e£fctuará la inauguración del 
también que el cristianismo verdade- í'rrVt5tori0 Astronómico de Casa B 
ro y prácUco labora en todos los ór- Ca\ . v u . 
denes para salvar a la sociedad y en cho w*0 hem03 8ldo atentamen ¡ 
las últimas elecciones llevó al parla-i18 invitados Por_ el señor S e c t a r i o 
mtnto nacional 102 diputados católi- L e Agricultura. 
od 
br  
plaga de Inspectores que saqueaba 
sus cajas sin provecho para el Fisco 
y la feltz idea de sustituirlo por un 
impuesto sobre las ventas a plazos, 
creando con gran sentido práctico la 
letra de cambio obligatorio, haciendo 
caso omiso de las críticas de los he-
terodoxos, será la obra más tras-
cedental realizada en el comercio cu 
baño que éste con rara unanimidad' 
ha aceitado regocijado, inspirándose 
en el natural instinto de su propia 
conservación. 
Y así sucesivamente, las resoluclo 
nes de esa Secretaría ordenando llqul 
dar inmediatamente los numerosos 
qnedam. demorados sin fundamento al 
guno; derogando la circular que exl 
gía la totalidad del impuesto del Tlm 
bre cn cada hoja de las letras de 
Impoi^aclón; poniendo coto a los des 
manes de los propietarios de chala-
nas; y tantas otras que sería Impo 
sible compendiar aquí, dan cumpli-
da justificación a este acto. 
Recibir pues señor Secretarlo de 
Hacienda el homenaje que os dedi-
can todas las Cámarag de Comercio 
de esta ciudad y las de Santiago de 
so, José Zabala, López Solo, a argo 
V Compañía, Qulrlllelro y García, An-
gel Besalú, Ramón Infiesta, repíesen 
tan3o la Cámara fle Comercio de Cien 
fpesos. Montalvo Cárdenas y Compa-
ñía, Mr. H. R. Mays, Mr. R. P . 
Meo re. 
Toda la prensa estaba representa-
da en el banquete 
NoíOtrcs felicitamos a la Asociación 
de Comerciantes que tan acertadamen 
te preside nuestro querido amigo el 
doctor Carlos Alzugaray y al coro 
nel Iribarren por haber Interpretado 
fielmente el ientlr de la Industria y 
el Comercio de la Isla, por cuya ac 
tuaciór en la Secretaría de Hacienda 
se ha hecho acreedor al homenaje que 
ayer se le ^ rendido cn el "Hotel ln 
glaterra." 
J o a q u í n R L G a í í y C o m -
p a o i o n i 
curso, dedicando un caluroso elogio al 
doctor Sánchez Fuentes, que se halla 
en Santiago de Cuba, uno de los que 
más laboró por la fundación de la 
Cruz Roja Cubana. 
Hizo un resumen también de la la-
bor realizada por el Comité Central 
de Damas; de los orígenes de la Cruz 
Roja, y su altísimo ministerio en to-
das las naciones, de los beneficios in-
calculables que presta en las guerras, 
en las que sus miembros alejados de 
las pasiones» humanas, llevan el con-
suelo y la caridad a todos loá comba-
tientes y coadyuvan después en la 
paz, al alivio de los dolores, cuando 
una calamidad azota a los pueblos. 
Dijo que la caridad era más fuerte 
que todos los elementos de la Natu-
raleza, que así la había proclamado 
el Creador de todas las cosas; los afo* 
tunados—agregó—no deban olvidar ja-
más que no hay dicha mientras los 
dolores y las desgracias acosan a los 
hombres • 
Habló de la labor de Cuba, en la 
guerra europea, formando entre lo« 
países benefactores que luchaban por 
el afianzamiento de la paz y del bienes 
tar, y que ahora bajo los efectos de 
una crisis que gravitaba sobre la Na-
ción, a) raíz de una era de prosperidad, 
acudían a celebrar una flasta, que cod 
memoraba el sacrificio de los día'd 
cruentos del pasado. 
E l doctor Bustamante, fué aplaudi-
do repetidas veces. 
Después fué obsequiada la concu-
rr,encía con un rico ponche de cham-
pán. 
Amenizó el acto la Banda Llilltar 
del Cuartel General, ejecutando dis-
tintas piezas de música. 
A la salida del público, se repar-
tieron multitud de ejemplares, de la 
Memoria Social, en la que constan 1j^ 
trabajos de organización, y la lista 
de los donativos recibidos, para la 
creación de la Cruz Roja. 
SUSCRIPTORES Y B F N W A C T O " 
R E S 0 
Actualmente cuenta la Cruz Roja 
con algunos suscriptores benefactores 
do la institución, que contribuyen con 
sus cuotas a los fondos 'icl Tesoro. 
Se espera que aumenten éstos, por 
medio de una intensa propaganda, en-
tre los elementos amantas oe las aso-
ciaciones humanitarias, que persiguen 
en sus fines amparar al desvalido, y 
llevar a las víctimas del infortunio un 
alivio a sus males. 
SUS PROYECTOS 
Se propone la Cruz Roja establecer 
en su edificio, tan pronto, lo permitan 
sus recursos, un Dispensario, y un 
Servicio de Emergencia para prestar 
sus auxilios donde sea iitícesario. A l 
"fcveto se ha dotado al edificio, de am-
plias entradas por Zulueta y Mon-
^errate, para entrada y balida de las-
ambulancias del Cuerpo, y en el sóta-
no, las cocheras para las mismas. 
Alrededor del edificio se construirán 
unos bonitos jardines sembrados a-
césped, estilo inglés . 
Felicitamos a la altruista sociedad 
de la Cruz Roja Cubana y hacemos vo-
tos por que se vean realizadas muy 
pronto sus nobles y altruistas aspira-
ciones. 
la República, falleció anoche, a laí 
diez, en el pabellón Gómez de L a pu-
rísima Concepción, casa de salud de 
^ é i ^ ^ l ^ r S ^ ^ T 6 ' 61 qUe "° ^ última huelga, a cuyo fué nueatro querido companero en las den a diclia autorIdad que ton* ^ 
D E p A U C Í o 
crowder^y' Z A y a a 
E l general Crowder t 
yas celebraron ayer un ^ 
impresiones con ei i efe 7 1caiabl< 
' — — fist«C 
MAGISTRADO jtjrt, _ * , 
Ha sido jubilado el « p ? ^ 
G . Avellanal y Bango 
Tribunal Supremo, con s 3 ? 1 ^ 
les. *5-460 j , 
VOCAL D E L a T " ^ B pRfV> 
E l señor José Acosta v fT*55 
sido nombrado vocal de ia 
Protestas, para cubrir la L * 1 
señor Jacinto Hernández V a J ^ 
TRIBUNAL D E OPOSlClov* 
Han sido nombrados los h 
Rafael Montoro y Domina 
Capote para formar el T r i i W 
ha de presidir las opoiicioneT^ 
go de Profesor titular de u f 
"A" de la Escuela de Derecha 
co. 
PAGO D E OBRAS 
Se ha dispuesto pagar al sefin. u 1 
guel González la suma de $ig oic I 
la construcción de la carretera 2 
ruco a Tumba Cuatro. ~ 
PRORROGA " -• 
Al señor José Arrechavala Bai.u 
concedido prórroga de tres ¿eses ,? 
ra ptresenar proyectos reladoiJu 
con la sustitución del actualmíSij 
de que es concesionario en 0**? 
ñas . i i 
APROPIACION DB K)ND03 
Por decreto Presidencial fie ha ¿kj 
puesto que con cargo a los Iagr*3 
extraordinarios del_ Tesoro, autoríi 
dols por la Ley de'31 de Julip de 1917 
s» apropie la cantidad suficiente ^ 
el pago de los siguientes adeudos; 
A Capote y Hermano, Cárcel* ̂  
Colón, por Material 188.00 pesos; Ij. 
nació Fernández, Cárcel de ¿nti 
Clara, por material 79.60; Oscar pj. 
rez y Sábar Abreus. Cárcel de R». 
medios, por Material 6.24; Machad» 
y Hermanos. Cárcel de Morón, j»! 
Material 142.00; Cárcel de Holgulj. 
por medicinas 45.0,0; J . Soto. Cáná 
de San Antonio de los Baños, por Mi. 
nutención 9.30; A. M. Areces, Cár-
cel de Colón, por Manutención 1.5S1 
con 10 centavos; Hospital TSena» 
Wood, Cárcel de Trinidad, por Man» 
tención 36.60; Cárcel de Jaruco. por 
Manutención 7.02; Máximo Rodrí-
guez, Cárcel de Camagüey. por Mam-
tención 180.72; Machado y Henn»-
nos. Cárcel de Morón, pot Manuten-
ción 45.13; B . Rodríguez y H. Jen 
Cárcel de Santiago de Cuba, por Ift. 
nutención 997.07; P . Causilla, Cárcel 
de Bayamo. por Manutención 13.00; 
Juan Iglesias Cárcel de Manzanilla, 
por Manutención 23.23; Juan Paif 
Cárcel de Baracoa, por Manutenciói 
10 20; Echevarry y Compañía/ CiP 
ce* dé la Habana, por Manutención 
22.567.50 y Echevarry y Co.. Presi-
dio de la Beptiblioa, por Manutención 
15.012.60. • 4 
V I D A O U 
E l Centro Internacional de Cotín** 
E l lunes 16, del corriente, celebni 
rán una importante Junta e ™ * ™ ™ 
cocineros, en su local codal Je ^ 
cio Agrámente 46, atea Zumeta. 
Después de la aprobación de 
asuntos administrativos, la direcuT 
presentará varios informes sobre 
trabajos a ella encomendados, las 
tienes do local y su traslado al eoiflo» 
t j s  ll  s. I " 
tie es  l c l  s  tr sl  l eoinj 
de Zulueta 46, lugar apropiado y in-
cómodo que el anterior. 
E l señor Sepúlveda, r^01?16^,;. 
lo sasociados que pasen por la ^ 
taría, para el cambio de domicUU/ 
el cobro de lo? recibos. 
Los Linoilpisfas , « 
Hoy celebrarán una a ^ ^ ^ l , 
notipistas en la Bolsa del Tratw-
L a Hermandad de los ¡ F ^ ^ f ^ j ! 
la República de Cuba está adis^ «»' 
del proceder de la Cuban to. 
Al Gobernador Provincial ^ i J J , 
güey, dirigió un escrito, la soejetw" ̂  
los ferroviarios, en el que lf 
cuenta del incumplimiento de ia. 
pañía al pacto celebrado, con{^¿j¡l.; 
Víctima de una implacable enfer-
medad que contrajo en Detroit, Esta-
dos Unidos, donde desempeñaba con 
singular acierto el cargo de Cónsul de 
E l O b s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o . 
E i día 16, a las tres de la tarde, 
Ob 
Blan-
E . P . D . 
M A D A M E 
F e l i c i a S e n t o a r é , V d a . d e M a r t i a o n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES p E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y mcrlin Ha 
la tarde, los que suscriben, hijos y amigos, suplican a las per son 
de su amistad, se sirvan concurrir a la casa, Crfba ^ altlvs 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Cor¿n favnV r'ara 
a!rrar\ar-ar6r> *.t a m a m a n t a L<í̂  OT 
diarias tarcas periodísticas, don Joa 
quín M. Galí y Companioní. 
Era el señor Galí un caballero bou 
dauoso e Inteligente, de espíritu am-
plío y carácter recto. Poseía excelen-
tes prendas personales y supo captar-
se las simpatías de las personas con 
quienes convivió. 
En el periodismo y en la carrera 
consular, donde laboró ho arada y há-
bilmente, deja numerosos amigos que 
sentirán honda impresión de dolor ai 
recibir la noticia de su muerte 
Descanse en paz el noble amigo cu • 
ya vida fué consagrada al Lien, y re-
ciban sug deudos, y muy cspecialmeu-
te su viuda, la virtuosa señona Anre-
lina Rabell, el sincero '.esümonio de 
nuestra condolencia. 
A ¡as cuatro de la tarde saldrá hoy 
el cortejo funeral de la Purísima Con-
cepción. 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
medidas conducentes, por que 
contrario, el conflicto podría je£r3(>, 
círse de un momento a otro'x j^nor 
nal está hondamente á l s ^ ¡ ^ ' J & 
una Circular suscrita por el 
tendente señor J . F . Gries, ^ J j ^ i i 
ajusta a lo convenido con la co 
de la huelga. 
c . alvarez-
Habana, mayo 15 de 1921. 
Mlrf*' María Luisa y Víctor M. Martinón; Juana María 
que 
RodrtKuez j Pedro ' Tlhlsta:'Pablo L . "PérezTEnriaue'Vnn • AJ'retdo 
José Slgarfoa; Diego. Jos? r Antonio FernárirtM 
lio R. Granados; reverend ypA„nt0IVÍ,0 Ffrnan<1ez Villasuso; ASre-Padre Morales. 
EL BAILE DE LAS FLORES 
L a Sección de Re:reo y Ado¡no delI contrario-
Centro Asturiano, ha decorado primo-
rosamente los salones y la entrada del 
Centro Gallego, para el Baile de las 
Flores que tendrá efceto esta noche. 
L a sección no omitió sacrificio al-
guno para ofrecer una fiesta suntuo-
sa, la rotonda de la monumental es-
calera, semejará un prado asturiano, 
cubierto de flores y plantas, en el cea 
tro un cesto monumental c'e flores lla-
mará la atención del público, «n gulr 
naldas y luces, hizo un verdadero de-
rroche. 
Los salones del Centro uallego, re-
sultarán pequeños, tanto es el entu-
siasmo que ha despertado entre la ju-
ventud. 
S o b r e e l B a n c o Espaiiol 
(Viene de la PRIMERA) 
esta condescenc|3ncJ¡a por P̂ r 
público fuese igual en todos lo3 ^ 
eos no habría motivos para I a $ 
guno se hubiese acogido a ^ ^ 
Liquidaciones. E l público, ea 
casos, es el que determina » p. 
clón, aqtuando a veces bajo u ¿ 
presión del momento sin ^ tex#* 
perjuicio que causa a los ^ 
propios y a los intereses ^ ^ o» 
han visto claro que e1. pr0,e todo11 
es cuestión de prisas, sino o0 
E m p l e a d o s q u e n o " c o b r a n 
(POR T E L E G R A F O ) 
Jagüey Grande, 14 Mayo. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Los empleados del Estado atravle-
Nos'dicen que la ac tuac ióo^ 
Secretario de Hacienda fien" 
muv acertada. , coro0 
—Así es en realidad: ei ^ 
Ir:barren nos ha p r ^ ^ n i o S «» 
decidido apoyo, y cuanto oie ^ ^ ¡ y 
obsequio de él sería PoC ' go a0* 
mente le consultamos ei v v er 
venimos haciendo en va'0' * •» 
centró admirable la pedida. ^ ^ 
han encontrado iSu.alníf^Le » ^ 
dos aquellos comerciante? i 
ctioB se acercaron- . t & Z * 
Después de un B o l ^ i S 
charla con el señor Comas ^ 
y despedimos de tan ^nia° * jas 
i deseando que P ^ V ^ o m p e n s » ^ 
culta des mediante la c gspa00' 
en valores que el B a ^ n t e ^ ^ 
v i en e ofreciendo a sus ^ jjjj^ 
ríbase al DIARIO DE / ^ pE Surrríbase al UlAMw ^ u R Í 0 
RIÑA y anuncíese en el u ^ -
L A MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A „ ^ 
^ = 7 L A F L O R D E L D I A 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
C a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A : 
l " 
«1» Tifia" , . - « REINA, 21. 
STicursal de la Vffta AGOSTA, 49. 
• 'El Progreso del PaÍ8,, GALIANO, 78. 
"Nil Brazo raerte" . . . . . . . . ... GALIANO, 132. 
«^uba Cataluña" . . . . . . . . . . . . . . GALIANO, 97. 
Flor de Cuba'*.. ^ , . GALIANO, 96. 
••El Bombero" GALIANO, 120. 
«La Emlnenda', ^ .» GALIANO. 124. 
Casa í^t ín . . . . , .: . . . . . . r.., . . . . O ' R E I L L Y , 39-
Casa Jltn»ly O U B I L L Y , 1 y k 
.• •. MI 4fLa Cubana" . . . . * L a Abeja Cubana" ^ . . 




H Sánchez i Ca . 
"La Catalana" . , . 
«L* Ceiba".. . . . . . 
Cas*, ^ g a l t 
San José • • 
huuto Domingo . . . . 
«La Caoba" 
«La Flor Cnbana".. 
,.« • • • i 
. . . . > < 
GALIANO, 9 . 
REINA, 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
INDUSTRIA Y NEPTUNO. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAN, 19 . 
O H E I L L Y , 48. 
MONTE. 8. 
OBISPO, 4 7 medio: 
OBISPO, 31. 
OBISPO, 22. 
SAN IGNACIO, 48 
COM^OSTELA. 173. 
E S T R E L L A Y ANGELES ' X a Gnardia" 
«La Nharia" > L E A L T A D Y VIRTUDES 
•Xa Milagrosa" . . #. . . . . 6AN R A F A E L , 62. 
«La Victoria" . . REINA, 123. 
«El Diorama" ... >. , - . . CONSULADO. 71. 
«La Gracia de '^ios" . . GERVASIO Y ANIMAS. 
• 'El León de Oro" T E N I E N T E R E Y , 62 
Mannel Gnüérrea . . ^. CADIZ Y SAN JOAQUIN, 
Antonio García j Ca ^« . . :.. SALUD Y OQUBNDO. 
BaiLÓn García ANIMA.S Y MARINA. 
García y González , . . CARMEN Y GLORIA. 
José González.. _ . . SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
González y García * SAN R A F A E L , 113. 
José García SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
Ramón Gonzále».. 
Arelino González. - . 
Francisco Fernández 
José García Venta.. 
José Galego 
Damián García.. , . 
Mannel García.. . . 
Gol mar y Bcqnes.. , 
Felipe García . 
Luis González.. . . . . . . . . . . 
Domingo Hernández 
Hl Woo Gen 
»• M •« 
• r r , . . • . 
. . . ..... 
., • • . . . . 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
E S T R E L L A Y SAN NICOLAS 
L E A L T A D Y NEPTUNO. 
SAN NICOLAS Y RASTRO. 
RASTRO Y T E N E R I F E . 
PLAZA D E L VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS, 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUTAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
CHACON Y AGUIAR. 
»% «V *m •« 
Constantino Hermlda.. . , 
Manuel Hevla . . K- EMPEDRADO Y HABANA. 
Antonio López. . LAGUNAS Y ESCOBAR. 
Gerardo López. . , , VIRTUDES Y MANRIQUE. 
José Lahldal^a.. . . „ , . . . . . . , „ . AGUILA Y DIARIA-
• 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
AMISTAD, 15. 
AGUILA, 116 y medio. 
GALIANO, 122. 
AGUILA Y DRAGONES. 
AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
DRAGONES Y RAYO. 
«La Purísima Concepción" 
American Grocery 
«La Diana".. . - . . . . 
«El Crisantemo".. . . 
Sun Sin Lun 
Sierra y Soto 
" L a Antigua Chiquita" 
* L a Casa Grande" AGUILA Y SAN JOSE. 
Celestino Alrarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Ramón Alvarez.. INFANTA Y CARLOS I I I . 
Anes y Hermano GLORTA Y SAN NICOLAS.. 
Elias Alonso • POCITO Y SANTIAGO. 
Angulo y Pie» ^ AGUILA, 186. 
Arbolea y TS'úñez CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Aguiar y Ca SAN NICOLAS, 133. 
Arango y García. SAN R A F A E L Y L E A I / T A D . 
Josó Arias . . . . . . L E A L T A D Y SAN MIGUEL. 
Bamón AJion CAMPANARIO Y SAN R A F A E L 
Alrarez y Hermano.. E S T R E L L A Y RAYO. 
Aquilino Alonso.. S I T I ^ Y RAYO. 
AiTarez y López CüNCCRDIA Y GERVASIO. 
Emilio del Busto i INFANTA Y CONCORDIA. 
Josó Baí le la . . CARLOS I I I Y FRANCO. 
Manuel Barcia T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao AJíIMAS Y OQUBNDO. 
Ramón Blanco LINDERO Y C L A V E L . 
Tomás Blanco SAN JOAQUIN Y V I G I A . 
Antonio Bngiülo , AGUILA, 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José Braña. . .., . . . . CAMPANARIO Y ANIMAS, 
Santiago Balsera ' SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
Julián Balbuena T E N I E N T E R E Y , 81. 
Manuel Barcia T E N I E N T E xlEY Y V I L L E G A S . 
Lnlg Cabrera SOL Y HABANA. 
Jo é Cabañal SAN JOSE Y HOSPITAL. 
Celedonio Caso.. . . ... SAN LAZARO Y M. 
Florencio Cabrerizo SAN RAPAWL Y HOSPITAL. 
Pablo Planas MHRCADO 0 E VILLANUEVA. 
Fernando Nlstal POLVORIN. 
nislal y Franco . . POLVORIN. 
8anjurjo y Hermano.. POLVORIN. 
Sanjurjo y Ca POLVORIN. 
Manuel Menéndez POLVORIN. 
García y Guladane5* . . . . POLVORIN. 
Ramiro Sordo . . . . . . . . POLVORIN. 
Torres y Hermano SOL, 39. 
Faustino Rodrigue».. . . . . . . . . SOL Y C O ^ O S I E L A . 
José AlTarlño . . 6 0 L Y SAN IGNACIO. 
J w é Sai /? T E N I E N T E R E Y , 84. 
Andrés í ^ n d « . ; . . . ^ LAMPARILLA Y M E R C A D E R E S . 
Gutiérrez MIer y C». . . . . . . lEGIDO, 17. ^ ^ ^ ^ 
Marcelino Otonln HABANA Y OTARTELES. 
Cnslaño v Menéndez . . . . . . AGUIAR f C U A R T E L E S . 
Lorenzí Dífz / . * . 1. . . . . A G U A C A L Y L A M P A R I L L A . 
Fernández y Hermano SOL E INQUIJ5IDOR-AWT_A 
Amado del Barrio MERCADO D E VILLANUEVA. 
Valentín Díaz AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
í o s é S o l í s OFICIOS Y OBRARIA. 
S a n o f e r t á n W . : ' . : l l ^ . J ^ ^ í ? 
Tlctorlo f e r ^ d e a . . . . ??x?o \ ^ ^ a ' c 
TftKA C w , r a s . CORRALES Y CARDENAS 
p r c u a r S : . - : / : . . - . . : : . . . . . . . e s p e r e z a y suarbz . 
Cruz y Díaz AGUILA Y COLON. 
Francisco Lacera . . 
Lorenzo y García.. 
López y Fernández 
Santiago Llanos.., 
J . R . González.. , 
Lc l s González.. . . 
j Menéndez y González. . 
( Menéndez y Hermano.. 
i Ramón Menéndez.. . . 
Adolfo Martínez.. . . . 
Martínez y Olivar.. 
. . . • • 
•• *' . . . •. . ;• » 
Ramón Chao ^ •« 




Francisco Corral . . 
Ramón Cueto . i ..*-.< . . 
Jesús Díaz • • — •• »• 
José Deporta.. . . . . 
J . Duran y Hermano.. >. . - . . •• 
Andrés Durán « . . .• 
DopJco y Sobrino •• 
Prudencio Escandón 
Juan Escofet .-. ..; • . >* 
FlmU y Hermano.. . . . . 
Elmll y Vicente. - . . ^ 
Elmll y Vicente 
Juan F'emández m • 
Fernández y Hermano.. . . •.. i-< 
Gerrasio Fernández . . . . . . . • • • 
Maximino Fernández . . •. • . • • »> 
Fragüela y Ca. . . 
Antonio Ferrer • 
Alfonso Fernández . . . . . . . 
Antolín Fernández ». 
Froliáü Fernández ¿m . . . 
Fernández y Hermano.. 
Jesú- Fernández 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS, 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
(ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTBLA. 
VIRTUDES Y OQUBNDO. 
SALUD Y CHA V E Z , 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y PESA P O B R E . 
EMPEDRADO Y CUBA. 
C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
MONTE*. 463. 
CAMPANARIO Y VI RTUDES. 
SAN LAZARO Y L E A L T A D . 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALEZ. 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE E INDIO. 
VIRTUDES Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN MIGUEL. 
INFANTA Y V A L L E . 
OQUENDO Y V I R T U D E S . 
QUINTA Y CERRADA. 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
JESUS D E L MONTE T OMOA. 
GLORIA Y SUARBZ. , 
ZANJA Y SOLEDAD, 
CONSULADO Y COLON. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
E S T E V E Z Y F E R N ANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
NEPTUNO Y HOSPITAL. 
RiEVILLAGIGEDO Y CORRALE». 
NEPTUNO Y ARAMBÜRÜ. 
Manuel Méndez.. .„ . . GERVASIO Y ZANJA. 
Moro y García , SAN MIGUEL Y SAN NlOOLAñ 
Nicanor Martínez , . . „ . « . . . ESCOBAR Y SAN M I G U E L . 
Menéndez y González.. SALUD Y RAYO. 
J , Menéndez . . LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez LAGUNAS Y GERVASIO-
Antonio Menéndez . . . . BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
.Manuel Montes GERVASIO Y SAN LAZARO, 
J , Menéndez ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
Celestino Marot.. . . SOL Y AGUIAR. 
Tomás Negretl.. , . . . . T E J A D I L L O Y CUBA. 
Oria y Hermano . . MORRO Y COLON. 
José Otero „ . , „ . , . » SANTA CLARA E INQUISIDOR. 
José Palmelro.. GLORIA Y FACTORIA. 
Pérez y López. . . . .% . , . . INFANTA Y NEPTUNO. 
Antonio Perelra VIGIA Y ROMAY. 
Vicente Pardo INFANTA Y PEDROSO. 
Panadería ^ a Dlchaw. - NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael Poní* REINA Y BELASCOAIN. 
Bernardo Pérez. SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
Domingo Pérez RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérez » CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
José Pernas PERSEVERANCIA Y ANIMAS.. 
Matías Pardo,. ... . . . . . . . . . . GERVASIO Y LAGUNAS. 
Ayellno Pendás . . „ . SAN L A ' ^ O Y SAN NICOLAS. 
Pikel y Pombo.. „ . . . . .« . . T E N I E N . ^ R E Y Y PLACIDO. 
José Prieto ^ . . C U A R T E L E S Y HABANA. 
Arelino Quiró« SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodríguez SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
Rodríguez y Pelaez . . MONTE, 252. 
Santos Rodríguez . . BBNJUMEDA Y NUEVA D E L P I L A R 
Robledo y García. . . . . . - . . . SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS 
Francl co Relgosa NEPTUNO Y GERVASIO. 
Vicente Robert,, . . . . . . SALUD Y L E A L T A D . 
Reguera y Sobrinos.. REINA Y L E A L T A D . 
Eduardo Bey , » OQUBNDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey OQUBNDO Y SAN MIGUEL. 
Emilio del Riesgo tSAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
Juan Regó . . . . MONTE Y C A S T I L L O . { 
Nemesio Bogo.. . „ . . . . BASARRATE Y NEPTUNO. 
José Regó :.. .< . . „ . . . SUARBZ Y MISION. 
Manuel Rico , INFANTA Y J O V B L L A R . 
Manuel Recarey.. . . BLANCO Y ANIMAS, 
Be¡sruera y Pérez . . . . . . AMISTAD Y V I R T U D E S , 
Cándido R u i z „ . . . . . . . . . . . . . . . . PERSEVERANCIA Y V I R T U D E S . 
Ramón Robledo.. . . • . . . . . .„ . . . . M0N9ERRATB. 149. 
Jesús Benonte ,.. . . . . T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
Regó y Garda . . . . . . . . T E J A D I L L O Y HABANA. 
Rodríguez y Hermano SANTA CLARA Y OFICIOS. 
José Suárea ~+ mm wm m* 
Timoteo RiañQ,. 
Oriaí< y Biaño 
Castiñeira y Hermano.. 
Castiñeira y Hermano.. 
Toyo y Huerta * „ 
Cao y Gato . . » m 
Manuel García. . 
Barco y Paz, „ . 
Ceferído Rodriguea ... m m 
Eduardo P iaz . - . . M M u . 
desús Ciííerd . . „ A. 
M-nuel Orles . . , * m m wmmm 
José Pardo.. . , 
José Pardo.. . 
Carlos Alonso.. 
José Can seco.. 
Antonio Díaz . . 
Pelaez y García 
José Alrarez . . 
Domínguez y Dlégnes . . ... 
Manuel Rodríguez 
Ramón Venta . , 
Camino y Hermano.. . . . . 
na - » 
m.n mm > « • « 
• . * M í.s» K4 
.» • « « 
» T H . 
19 Y BU 
Ü Y 1% 
2fi Y 
23 y t . 
X» V V * 
23 T f. 
23 Y 10. 
21 Y 8._ 
26 Y lo. 
25 Y 2. 
L I N E A Y 8. 
19 Y B . 
4. 
P . 
23 Y BA5fOS. 















23 Y G . 
J E S U S DEJi M03ÍTB 
i < > a mu* • • jr». 
> »-• m» mm 
y n h«. • «f hw :m 
>- 'im wtt m « • 
. . . . . ., * . m ». 
José Seoane.. . . . 
Jo 'é Suárez. . ^ 
José Suárer. . . . 
Luis Suárez,. , . . . 
l'ranolsco Soto.. 
Salvador Suárez. 
PLAZA D E L VAPOR. 
MONTORO Y BRUZON. 
INFANTA Y SAN J O S E , 
SAN MIGUT* Y ARAMBURU 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES. 
L a Vina . . . . ^. . . n M 
^ a América" ^. • . . . 
'Sucursal de " L a Viña". . . . . . . . 
García y V. Alegret.. . . . . 
Hermlda y Hermano.. m . . , ;.. w.. 
José González . > . : , . 
Jo;é González y Hermano.. 
Francisco Prado 
González y Menéndez.. „. . . mm . . 
Julio García ^ >. . . >• 
Martin y Hermano 
| Calixto García 
I Manuel Díaz . . 
Manuel Nara. . . . 
Leandro Rodríguez . . . . «a mm mm . • 
ZS'. Dorado y Hermano.. M 
Manuel Alrarez... . . . . ^ « . . 
becundino Rodil . . 
Belarmino Menéndez.. . . . . . . . . 
Arturo Díaz . . . . 
Antonio Merlán... . . . . . 
Victoriano Alrarez.« . . . . ^ mm m 
Rula y Hermano.. . . >. >< . . ... 
Gervasio García. . na . . m m m» 
González y Vi l lar . . . . , . . . . . 
Pedro Alrarez, . . . . . . . . ( . m» 
w?]L.o í ü a n c o . . *. (.;. . . ...' . . . . . . 
Reboredo y Bouza,. .., „ . . . 
Abraldo López. , . . , . , . . 
GarcíA y Rodríguez. ^ .« km . . 
Antonio Alonso.. i . • mm • . 
García y Rnlz . . . . . . .« .« mm mm m 
José Freiré y Ca . . 
Bendgno González y Ca. mi mm m« 
Francisco Conde., . . . . . . . . . . . i . . 
Toyos Lnege y Betancourt . . .« . . . . 
José Cernada y Hermano.. . . . . 
(Rodríguez y Rodríguez.. . . . . . . . , 
Darld Otero a ^ 
. . . . . . . . . . . «>• : 
. .« , m-m . . . 
• • » >«. • • > < • • mi* 
> .i ^. .* • • • ua« • • . • 
• « « • m*i mm •» > . » • 
Constantino Cortina.. . . . . . . mm ¿m 
José García y Hermano.. . , . . 
Gumersindo Pérez . . 
Cefcrino Pérez . . . . . 
ISicolás Laguno.. . . 
Arturo Pomar 
José Pérez .. 
Dapena y Abad.. . . 
Manuel Rodríguez. . , 
Enrique Rosada.. 
Sanjurjo y Regó . . ., 
Leandro Rodríguez.. 
José Castaño. . 








HtiTasio Ron. . 
*.« mm. j , ; , . i».» 
. . . .4 . . • • 
ww. > * *m . . . . ... .. .. .. .. 
i. •: .. .. mil irm ••• • 
• • . 
* i»u» • • » • • 
. , m:n mm > • " 
• . • - •. «• 
• w* "'m »• 
. . . ;. .! . . .." . . 
. • .* IMI »:« >. W 
> W K «1 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREJ 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMi 
J , D E L MONTE Y CONCEPCION* 
J E S U S B E L MONTE3, 474» 
POCITO Y D E L I C I A S . 
CONCEPCION Y D E L I C I M 
D E L I C I A S Y DOLORES. 
CONCEPCION Y BUENAVENTURA.: 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVB>ím. 
CONCEPCION Y PORVENIR., 
CONCEPCION Y NOV]ENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y P O R V E N I R . 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON* 
LAWTON Y MILAGROS, 
LAWTON Y SANTA CATALINA,-
SANTA CATALINA Y LAWTON*; 
LAWTON Y SAN MARIANO* 
.SAN MARIANO Y ARMAS, 
MILAGROS Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y S. ANASTASH 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS V SAN LAZARO, 
STA. CATALINA Y BUENAVENTURÍ 
8 MARIANO Y BUENAVENTURA. 
J E S U S D E L MONTE Y 8. MAR1ANÍ 
J E S U S D E L MONTE. 829. 
J E S U S D E L MONTE 6«1. 
C F A R R I L L f J . A. SAOCX 
10 DE OCTUBRE, 106. 
G E R T R U D I S Y PRIMERA.^ 
LAGUBRUBLA Y PRIMERA. 
J , D E L MONTE, 878. 
ESTRADA PALMA, M«j 
J . D E L MONTE. 41». 
J . D E L MONTE, 380. 
J . D E L MONTE, 258-
J . D E L MONTE Y PAMPTiOMÍ. 
J . D E L MONTE Y SANTA IRENflL: 
J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ 
J . D E L MONTE 408. 
J . D E L MONTE Y RODRIQUEH. 
J . D E L MONTE, 26. 




LUYANO Y JUAN ALONSO* 
INFANTA Y M, PRUNA. 
LUYANO Y F A B R I C A . 
LUYANO Y SAN JOSE. 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
SANTA F E L I C I A Y ATARÍBS^ 
JUSTICIA Y H E R R E R A . 
JUSTICIA Y COMPROMISa-
LUCO Y H E R R E R A . 
Pedro Sánchez GLORIA Y F I G U R A S . 
Emilio M. Sánchez. . . 
Suárez y López 
Enrique Siñeris . . . . „ , . 
Ramón Suárez 
Victoriano Trinquete.. . „ 
Ceferino Tenjldo 
Angel Vázquez.. . . m 
Josí F . Vega * , 
vniamll y Hermano.. ^ 
Almancfo Vlllamll. . . 
Valdés y Fernández 
Juan VÓlamU « . . ' 
Luis Venta . . . . < . 
Villa y Hermano.. „ . . 
M R. V i l l a . -
Víllannera y del Campo,. 
GLORIA Y A N G E L E S . 
CONCORDIA Y L E A L T A D 
CHACON Y COMPOSTBLA. 
HABANA Y PEÑA P O B R E . 
INFANTA Y SAN M I G U E L . 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
NEPTUNO Y ESCOBAR, 
SALUD Y CAMPANARIO, 
SALUD Y ESCOBAR. 
PRINCIPE. 13. 
MONTE Y SAN JOAQUIT 
SUAREZ. 78. 
MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS I I I Y OQUBNDO. 
CAMPANARIO Y CONOORDIi 
CUBA Y C U A R T E L E S . 
AGUILA Y SAN J O S E . 
C E R E O 
Tañes y Hermano 
Ibarra y Hermano CRESPO Y TROCADERO. 
TEDADO 
Fuerte¡V"Fe"rnández:. . . . . ~ ... . . 5 H g S S J v ? 5 S ? & 
Benito FnlmiM-is . ZíEOTTBIRA Y ROMAN. 
S e a n Í 0 e i F F 0 S s s : ' . : ; : : : : i : : : ^ a n a r i o y s ^ m o ^ 
Francisco Fernández •. SAN RAFAEL Y J^NRIQUE. 
Fernández v Mañana ESTRELLA Y FIGURAS. 
F e í S d S 'y — — « A N NICOLAS Y REINA Hermano 
Jtm»u Ferrein' 
J ^ é Flores y ^ewnano. 
Fernández y Hermano 
Serafín Fernández 
SAN I L S 
T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAIN. 
V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
, - . . 
« . r ¥ = 2 . : : : : : : : : : : : ^ g * ? ? ^ " 2 4 * 
Gómez y Hermano •• • 
José González.. . , „„ n > 
*anuei G<onzAlea.. 
González e hijo.. . 
González y Suárez. 
Bentirno Gutiérrez.. 
Galán y Hermano.. 
José chanda., . , . 
Manuel Gancedo.. 
GarcL. . . SAN R A F A E L Y LUCEN A. 
tto^r-:. v . : : ^ ^ l ^ ^ 
^ : ^ ^ T o o n z a i ^ 
Jesús García . . SITIOS Y SAN CARLOS. 
José García.'.* .*.' . V 1* ." .* SAN JOSE Y ESPADA. 
. . . • oí 
«La Luna" -
«Las Delicias" 
Tejón, Ramos y Ca., . . i . . m< 
«La Anita". ^ . . . . . . . ^ 
«*La Prosperidad".. •« 
Luis Bañ o» 
González y Hermano . . . . . . . . . . . 1 3 
Andrés Díaz , , 
Rafael Sánchez 
Juan Canal. . . 
Cali y Kelpe 
Gutiérrez y Allende.. lo x »• 
Francisco Rodríguez . . . . . . . . . . ^ . . 15 Y 8. 
Andrés Díaz . . . . . . m 13 Y 4. 
José López * ** J7TNprv A 
Pérez Sanzo L I N E A Y 4. 
José Suárez. . . - ~ - { g J B J * *' 
Gil y López. . • *.« •• l.í.mí-a, 158. 
Francisco García / . . . . CALZADA Y A. 
Juan Gutiérrez - ~* CALZADA Y B 
Salvador Paz . . ^ '* mti . . 6 Y B . 
, A) • . mm . . . . .• 
• •• I» . . . 
CALZADA Y PASEO. 
L I N E A Y 2. 
L I N E A Y O. 
11 Y BAÑOS 
17 Y C . 
12 Y 11. 
Y 10. 
10 Y U . 
27 Y A . 
29 Y PASEO. 
27 Y B . 
• • - • mm • • 
- • Wm mm mm. • • 
José Blanco.. . . w . . m-m mm 
Gabriel de Diego.. . . . , . . m 
Bernardo Femándea . . . . . . 
López y Hermano.. . . 
Luis Iglesias., ««'s* ra 
José Airares . . . .« « « >^ . . •• 
Pelayo Vi l lar . . . . . , . * 
Manuel Castellano».. . . . . 
Manuel M. Pazo. 
Pedro Pérez 
Ricardo (asanuera.. 
José Gf l . . . . .« ** £ 
Néstor Sardlfias-- M 
Fnuiuoso Morán . . »• ^ »» 
Menéndez y Martínea... *m 
Jo é Vidal » -
José R Fernández.. »« •« . . 
Valentín Díaz 
Baldomcro Bodrígue» 
Rogelio Bodriguez.^ « • m P* 
Fraga y Fernández., 
Tomás Fazo. . 
L e í n Barros. . 
Knmón Maris.. — m >• •-• >• 
Antonio Blanco.. . . m* ^ .v mm 
Antonio Várela . - . . . . . . — »»..• 
Pitnlslo Martínez.. . » . . . -
Pérez y Lorences.. 
Pedro Sánchez. . . 
López y Heredla.. . 
Durán y Sanjurjo.. 
Manuel Miramontes.^ 
Manuel Huergo.. 
Rufino Huergo,. . . , 
Marcelino Huergo. • 
Gregorio Blanco.. . . 
Antonio Várela. . . . 
G . Prats y Hermano 
Burcet y G i l . . 
¡•m mm » ' mm •» 
» « i. • • « Ki mm mm 
. * « m « mm 
. * mm m m • • »c» 
P E R S E V E R A N C I A Y LAGUNAS 
GERVASIO Y V I R T U D E S . 
P E R S E V E R A N C I A Y CONOORDL^ 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL B INFANTA, 
SALUD Y SANTIAGO. 
FACTORIA. 15. 
M \ L O J A Y MARQUES GONZALEZ. 
"* NEPTUNO Y SOLEDAD, 
APODACA Y RBVILLAGIGEDO 
Bernardo Alonso,. . 
Luis Barrios 
García y Menéndez 
Pedro L , S imón . . 
Juan Marcóte.. .., 
Huerta y Tojo 
} y B . 
3 Y C . 
CALZADA Y C . 
CALZADA Y BAÑOS. 
5 Y F 
CALZADA Y H . 
.......... 
Ropelio Vnariño 9 Y J . 
Toyos Luece y Betancourt.. . . . . . . 9 Y J . 
Alonso y Martínez . . 9 B I . 
Ramón Rodríguez „ . . I I Y K 
Leopoldo López, , . - . 
"Soriega y Hermano.. 
Castaáón y Hermano. 
Francisco González.. 
Fernández y Anes.. . 
Ramón Huereo,, . . 
Baldomcro Rodrígnea ..» 19 
Vázquez y Hermanos.. . . .» 19 
Cándido Fernández » 17 
{Fernández y Fernández >. 17 
11 Y M. 
13* Y M. 
L I N E A Y M. 
CALZADA Y M. 







Fernández y Naves, 5 Y A . 
C E R R O Y CONSEJERO ARANGW, 
C E R R O , 685. 
PATRIA Y SANTO VENIA* 
PATRIA Y UNION. 
C E R R O Y AUDITOR. 
CERRO Y SAN PABLO. 
C E R R O , 676. 
CERRO, 510. 
C E R R O Y PIÑERA. 
L A ROSA Y SANTA CATALINA 
LA ROSA Y FALOUERAS. 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA, 
LOMBJL» O Y VISTA HERMOSA 
LOMBILLO Y F A L G U B R A 3 . 
C E R R O Y T U L I P A N , 
C E R R O Y ARZOBISPO^ 
CERRO Y PEÑON. 
CERRO Y PALATINO. 
SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAÍ 
MORBi'Ü i LABRADOR. 
CURRO Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y SANTA T E R E S A . 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y AYUNTAMIENTO. 
AYUNTAMIENTO Y MARINA. 
( .ERRO, 624. 
OERRO, 881. 
C E R R O Y PRENSA. 
PRENSA Y SAN CRISTOBAU. 
SANTA T E R E S A Y CARMEN^ 
SANTA T E R E S A Y PESON. 
SANTA T E R E S A Y MANILA. 
PRENSA Y P E Z LÍELA. 
PRENSA Y SANTA T E R E S A . 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A , 
P R I M B L L E S Y P E Z U E L A . 
SANTA T E R E S A Y ATOCHA* 
l A E I A S A O 
«El Roble de Marianao" 
«Antigua de BAbao".. . . 
Antonio Naredo.. .« , » 
Cerezo y Vega.. 
Centeno y Lago. . . 
Lugo y Fernández. . 
Andrés Antón,. . . 
Salmón y González. 
Manuel González. . ..m. m 
Manuel García 
Luis Ribas . . • 
Rnlz y González. . 
José Menéndez.. . . 
Ricardo González., 
Antonio López, . . . 
Alrarez y López 
Rodríguez y Hermano. 
Mannel Aívarea 
Manuel López, . . . . . 
Casimiro Prida. . ^ • 
> «i mm 
n* m m 'mm 
:« KM » r 
.4 >* n. 
* m* mtm 
mm m-m mm 
mm wm * • 
i . . . 9* .mi 
• • . • . . • . • . 
. • . • rara • • 
> . . m 
R E A L , 89. 
R E A L . 135. 
R E A L . 83. 
R E A L , 164. 
G E N E R A L L E E , 28. 
R E A L . 196. 
R E A L , 163. 
CONCEPCION T P A R ^ t n i 
MARTI Y BOQUETE, 
LA L I S A . 
R E A L Y JOSE MIGUEL, POOOLOTR 
CALZAD I L L A Y MARTINEZ ORTIZ, 
CONGRESO Y M. ORTIZ. 
R E A L Y P A S A J E . 
P R I M E L L E S Y VARONA S U A R I S . 
A V E . D E COLUMBIA Y MI RABIAR, 
A V E . D E COLUMBIA Y LANUZAn 
PRIMERA Y 6, ALMENO A R E S . 
PRIMERA Y 10, BUENA VISTA* 
PASAJH B. Y 4. 
U n i c o s . i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . , S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 . - H a b a n a . 
M a y o 1 5 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t u v ó £ 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
m a c o s m p o m i o R H s j 
S á n c h a S o l a n a y a s . í j f 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l E s p í r i t u S a n t o 
Son muy corrientes y muy practica-
bas laa devociones sensibles, tal vez 
con escaso sobrenaturalismo; cam-
bio, con manifiesto extravio teológico, 
es casi olvidada la devoc^n al Knt* 
rite Santo: y la devoción al Espcritu 
Santo es quizá la devoción mejor orien-
tada en los tiempos presentes. 
Por quo el naturalismo es la nere. 
Jla de lc|; tiempos modernos, y el na-
turalismo es el gran pecado contra ei 
Espíritu Santo. . , , 
E l Espíritu Santo es el alma Ktbr». 
natural de la Iglesia y el germen da su 
Incorruptibilidad. y.„ 
E l Espíritu Santo es el viento nu-
racanado que arrancó del encerramien-
to del Cenáculo a los doce toscos y 
cobardes galileos y lanzóles arro l^ f -
res a la conquista del mundo, para que 
barrieran sus instituciones, sus leyes y 
sus costumbres y alzasen sobre sus rui-
nas otro mund'o, que es locura para ia 
filosofía natural. 
E l Espíritu Santo es la fe y el yalor 
de Pedro, que viven incorruptibles oes-
puéa de diez y nueve siglos que fue i-e-
dro ajusticiado por Nerón: es la doc-
trina de Pablo, incomprensible a la ra-
zón humana, que se defiende aún y se 
practica diez y nueve siglos después 
que fué ablo. despreciado por el Areópa-
go, sepaltado ya en el olvidó. 
E l Espíritu Santo es la voz del Ponti-
ficado Komano. que enseña y no se en. 
gaña jamás; que manda y es obedeclua 
en toda la redondez da la tierra, sin 
que pueda eficazmente sancionar sus 
mandatos con dícroeies, conCiscaciones 
ni otro linaje alguno de liumanas pe-
nas, contra toda psicología y contra to-
da filosofía jurídica. 
E l Espíritu Santo es la voz sencilla 
del catequista y la majestuosa del teó-
logo y la ardorosa del propagandista y 
la solemne y valerosa del parlamenta-
rio, que, al hablar de Dios y de su 
Iglesia, dejan siempre huella d'e doctri-
na o de reforma o de remordimiento 
o de terror, por humanamente infortu-
nada que su palabra sea, siempre que 
Informe su espíritu el aliento del apos-
tolado cristiano. _ _ , 
E l Espíritu Santo es la firmeza del 
creyente sencillo, contra cuya fe com-
bate su rudo discurso y el ambiente 
social en qúe vive; es el valor d'e la 
virginidad perpetua, contra los abrasa-
dores incendios de la carne, natural-
mente imposible, pese a los alardes de 
hipócritas solterías- es la inexplicable 
constancia del hombro culto en medio 
de la universidad' atea, que es un- ata-
que inmenso al sobrenaturalismo. 
No es posible explicar un solo fenó-
meno de la vida de la Iglesia eln in-
tervención directa del Espíritu Santo; 
el Espíritu Santo, es el fuego central 
del Cristianismo; obras suyas son cuan-
to en él tiene de sobrenatural aliento. 
El naturalismo, he dicho, no «1 teó-
rico precisamente, porque hasta el vi-
gor filosófico hemos perdido, sino el 
práctico, es la espantosa herejía moder-
na; la herejía más enervante, la de más 
difícil remedio; herejía política, quff es 
el liberalismo en los de abajo y egoís-
mo en los de arriba, herejía familiar, 
que es ausencra de la piedad colectiva; 
herejía individ'ual, que es vergüenza 
blasfema de confesar en poibllco el 
nombre de Cristo. 
Es el mundo modelo una gigante re-
beldía contra el Espíritu Santo; y al 
hacerse impíaeiente refractarlo a las 
plácidas llamaradas d'e Pentecostés, su-
cumba bajo apo^allípticos incendios: el 
« M i l i * ; 
! N i T u e r c a s ; 
n i T o m i l l o s 
hal lará proteo^ 
;|CÍ6n para sus papeles] 
! de valor incalculable en^ 
[ L o s E q u i p o s 
k 
í 
y C a d a unidad en la l í n e a ' ( ¿ T 
A l l s t e e l e s tá e léctr icamente sol-
dada 6n una sola pieza—sin e l 
uso de tornillos ni remaches, ni 
pieza algtma que pueda aflojarse. 
^ L o s Equipos G F A l l s t e e l son 
la úl t ima palabra en construcción, 
apariencia, rigidez, durabiládad y 
economía , i V i s í t e n o s y convén-
zase por sí mismo. 
^ S i U d . prefiere, tendremos'cl 
gusto de hacer que lo visite ui^o de 
¡nuestros vendedores. 
i M O R G A N & M c A V O Y C o . 
/ A d u l a r 8 4 . T e l . A-41023 
. H A B A N A 
Incendio todavía no extinguido da la 
guerra mundial, el incendio del qdip de 
clases, el incendio del universal desa-
sosiego, el Incendio da las concupiscen-
cias indiTiduales.... 
i Espíritu Santo, olvidado y descono-
cido dulce huésped del alma, dulce re-
inuerio, descanso en el combate, so-
laz en el llanto! Apagíi esos incendios 
destructores y encienda sobre ia so-
ciedad n4>derna el fuego sobrenatural 
da "Pentecostés. 
DOMINGO D E PENTECOSTES 
Con el nombra de Pentecostés, qua 
quiero decir quincuagésimo, se designa 
la Cesta qua tiene por objeto celebrar 
la venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles y demás discípulos da Jesu-
cristo reunidos en el Cenáculo, y tam-
bién la promulgación solemne de la Ley 
de gracia: acontecimientos qua tuvie-
ron lugar a los ciucuenta días de la 
gran fiesta de Pascua da Resurrección. 
También tenía el pueblo da Israel una 
fiesta llamada Ptentecostés, Instituida 
en memoria de la publicación de la 
Ley d'e Dios, dada a Moisés sobra el 
monta Slnaí a los cincuenta días de 
salir los israelitas da Egipto. Desdo 
luego se ve la perfecta analogía que hay 
entre nuestra fiesta da Pentecostés y 
la del pueblo judío, qua era figura da 
aquélla. Entre los judíos era una da 
las más solemnes, y para celebrarla 
acudían do todas paitas al Templo de 
Jerufcalén a ofrecer, Juntamente con las 
primicias, holocaustoa y otros sacrifi-
cios. En la Iglesia católica es tam-
bién una da las fiestas más solemnes, 
y se celebra con rito da primera clase, 
con Octava privilegiada como la de Re-
surrección; no puede, por tanto, rezar-
se en toda ella ningún otr* Oficio, aun-
que sea. da rito elevado, y se Interrum-
pen ya desde la víspera las oemás Oc 
tavas particulares. E l color do los or-
namentos para el Oficio y la Misa es 
encarnado, para significar el f̂uego de 
la caridad que derramó el Espíritu San-
to en al corazón da ios que se hallaban 
en el Cenáculo. 
ESTACION 
INTROITO.—Sab. L Splrltu SomlAl 
raplevit, etc. 
E l espíritu d'al Señor ha llenado todo 
el universo, i aleluya! Y como compren-
da todas las cosas, tiene conocimiento 
hasta da una voa. lAlalaya, tíeluy», 
aleluya! 
Salmo IrXVII.—Levántese Dio» y sean 
disipados sus enemigos, y huyan de su 
presencia loa qua la aborrecen.—Gloria, 
etcétera. 
ORACION.—i Oh Dios, que iluminaste 
en este día los corazones de tus fieles 
con la luz de Espíritu Santo! Concéde-
nos qce. animados d'e esto mismo espíri-
tu, aprendamps a gastar el bien y a 
gozar siempre de sus consuelos.—Por 
Nuestro Seüor Jesucristo etc.; «u tinl-
dad del Espíritu Santo, etc. 
SANTO EVANGELJO 
E l Evangelio de la Misa de esta/Do-
minica está tomado del capítulo XIV 
del Evangelio de San Juan, desde el v. 
23 hasta el fin. 
"En aquel tiempo dijo Jesús a bus 
discípulos: Si alguno me ama, guar-
dará mi palabra: y mi Padre la amará, 
y vendremos a Él y moraremos en E l . 
E l que no me ama no guarda mis pala-
bras, y la palabra que habéis oído no 
es mía, sino del flPadre que me envió. 
Os he dicho estas cosas mientras estoy 
con vosotros, mas el Espíritu Santo 
consolador, a quien enviará al Padre en 
mi nombre, os enseñará todas laa cQr 
eaa y os hará recordar todas las cosas 
que os be dicho. Yo oa doy la paz; 
yo otí doy mi paz; no os la doy como la 
del mundo. ' 
"No se turbe vuestro corazón ni ten-
ga miedo. Habéis oído que yo os dije: 
Me voy y vengó a vosotros. SI ma ama-
rais oa alegrarías ciertamente de que 
voy al Padre, porque Padre es ma-
yor que yo. x os lo he dicho ahora 
antes que suceda, para quo cuando .hu-
biera sucedido lo creáis. Xa no no ha-
blaré mucho con jrosotros, porque viene 
el Principo de este mundp y en mí no 
tiene cosa alguna. Mas para que co-
nozca el mundo que amo al Padre y que 
hago lo qua el Padre me manda." 
f 
REFDEXION 
L a eterna verdad nos enseña cuál es 
el modo de mostrar que somos cristia-
nos de veras y no fingimos. Lo somos 
si guardamos sus Mandamientos. 
151 Espíritu Santo, cuya fiesta celebra-
mos hoy, si damos oídos a sus Inspira-
ciones nos enseñará vel modo de guar-
dar los Mandamientos y nos dará las 
fuerzas para guardtaJlos. Sií aumpll-
mlento causa la verdadera paz, paz que 
no consiste en gustds y consuelos tem-
porales, sino en Dios solo, aun en me-
dio de las mayores adversidades. Fella 
es el que posee la gracia de Dios, por 
más gue el mntido 16' llame desgracia-
do, y es mil veces Infeliz el que a Dloo 
tiene poT enemigo, aunque sea rico, na-
do en deleites x mande a pueblos y na-
ciones enceras. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L KSPIB1-
TD SANTO 
Celebra htíy solemne función en he. 
no? al Titular. 
A las álate. Misa de Comunión gene-
ral. 
A laa ocho y media, la solemne. 
Está designado para predicar Mona», 
Cor Alberto Méndez, Secretarlo de Cá-
mara y Gobiorpo del Obispado y Ca-
nónigo Arcediano. 
L a parte musicall será interpretad^ 
por nutrido coro de vocea del Orfeón Cá-
tala. 
LOS CONGREGANTES DEL. CODEO" 
DE B E L E N A MARIA INMACULADA 
Los congregantes márlanos del Co-
legio d'e Belén, obsequiaron en 13 ma-
ñana de hoy, a eu Celestial Patrona, la 
Inmaculada Concepción, con los su 
gulefftes cultos: 
A las siete y media. Misa de Cor|u-
nlón general. A lase nueve, menos 
cuarto, la solemne con orquesta y ser-
món. , 
Predicará el R. P. Elojt Mariscal, 
profesor del Colegio. 
Concurrirán todos loa alumnos dfl 
plantel. Pueden vsImlsmo asistir sus 
familiares y fieles en general. 
IGLESIA D E SAN PELIPH 
Solemne fiesta a Nuestra SeffBTa del 
Saprad'o Corazón de Jesús. 
Véase el progragia *n la Sección de .Avisos Religiosos. 
SANTA IGLESIA CATEDRAD 
Ií. M. Y : Archlctffradla del Bantíal-
tno Stcramenfb. establecida en la mis-
ma, celebra la función mensual, y Jun-
ta reglamentarla. 
Numero OS. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a , e n m u c h o s C a s o s 
P A G I N A R 
CANTO INDU 
I 
RamaH el caudillo se encontró con Zondrah en el valle de "Gura," y lo 
dijo así: 
Si estás en la tierra y no tomas Ironbeer ¿para qué vive», |oh flor del 
lirio? 
Ayer te he visto bailar en el templo de Orizza con otras bayaderas. Nin-
guna era tan bella como tu ¡oh Zondrah! 
Tu cuerpo exhalaba el perfume suave del sándalo del Ganges. 
Tus cabellos olían a los nardos y jazmines del Apure. 
Pero tus ojos estaban tristes; muy tr is tes . . . ! 
¿No hay alegría en tu alma? 
Yo lo comprendo Zondrah. 
Cuando hablas tu boca no huele a Ironbeer sino a esas especies que lo» 
parias ponen en sus bebidas. 1 
Olor como a meladura, a gengibre y a frutas descompuestas. 
Deja todo esto Zondrah. E l hombre quo te dé a beber cosas malas no 
te ama. 
Y yo te amo 
t 
I I 
Una noche, en la feria sagrada de Orizza encontró Zondrah a Raipah y 
le dijo; 
¿Tu boca dijo palabras do verdad aquella tardo Ramah? 
¿Lo dudas acaso? £ 
Espérame luego en tu tienda cuando salga la última estrella sobre el 
Ganges. - ' 
Pero ¡oh Zondrah! No vengas si tu boca sigue oliendo a especias y fru-
tas descompuestas. 
Tu no me amas Ramah, si me amaras no me hablaras así. So ama por 
el alma. > 
Cierto; pero el alma brota de la boca con palabras y la boca cuando ha-
ble de amor debo ser un búcaro deflores. 
No iré a tu tienda Ramah. 
Y Zondrah se alejó llorando. 
Pasaron varias lunas por el cielo Indu. 
Era la estación do los narcisos y de los jacintos. 
Ramah el caudillo abrió la puerta de su tienda y vió a lo lejo» las 
luces de la pagoda de Orizza, y pensó así: 
Zondrah estará bailando el canto de los brahamanes que llegaron ayer 
del Altai. 
Su cuerpo será una palmera de Himalaya. Los bjlos do todos no mirarán 
al tripurti sagrado, sino a ella. |Oh Vichsnú! 
Y pasaron dos horas; y Ramah sintió cerca del camino de su tienda el 
pisar tenue de unos pies delicados. 
Y sus ojos vieron una doncella que se acercaba a su tienda. 
Y el corazón de Ramah la percibió en seguida. 
Y Ramah gritó: ¿Zondrah? 





Prflnunclarft el sermOn, el M. X. Ca_ 
nfin*go Magistral, doctor Andrés Lago. 
E L MES DE MARIA 
Un la Catedral, temple parroquiales 
y conventuales, sigue celebrándose el 
mea de María. 
ANTONIO CAPILLA T ALCOCER 
A nuestra mesa de ifedacclOn llega un 
artístico recordatorio de primera Co-
munión, que dice: 
••Antonio Capilla y Alcocer, recibid 
por primera vez el Pan Eucarístlco da 
manos d'el Ilustísdmo seüor don Pedro 
González Estrada, Obispo de la Haba-
na en el Colegio de la Salle, el día V i 
do Mayo de 1921." 
Damos las gracias -a Antonio Por bu 
atención, y al par que le felicitamos, 
debemos recordarle que no basta empe-
zar, sino que es necesario continuar y 
concluir, a fin de alcanzar la vida eter-
na. Sólo' el que persevere basta el fin 
sera coronado. 
Seréis perseverante si os alimentáis 
— — w • • — • 
Tna recata rratls qn* usted míame puede 
preparar y usar en au c*** 
L Filad el fia, Pa.—¿Uaa usted espejuelos 
e lentes? i Sufre usted de esforramten-
•to do la vista o da otras debilidades 
-visuales? 61 es asi, te alegrar* usted 
«aber qua. a«cün dlc« el doctor Lewla. 
Jhay nn rémeaio para sus males. Mu-
É
as personas cuyos ejoa empezaban a 
nsa'rse afirman que después de haber 
sparado y usado esta receta gratla 
3 ojos y vista han derivado Inmenso 
mlivlo. al extremo de no necesitar mas 
íd'e sus espeíuelüs. Uno de loa hombrea 
«que la usó dice lo siguiente: "Yo era 
casi ciego; apenas podía leer. Ahora 
2>uedo leer eln necesidad de espejuelos 
ya no me lloran les ojos. Antea ms 
olían muchísimo cuando llegaba la 
noche, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro para 
mí.'' Una sefiora que también la uso 
se expresa asi: "La atmósfera parecía 
íiebnlosa, con o aln espejuelos, pero 
después de haber usado esta receta por 
'15 días, todo lo veo mucho mfis claro. 
.iAhora puedo leer aln espejuelos, aun-
tque las letras sean diminutas.'' Se cree 
que miles que en la actualidad us^n 
• espejuelos o lentes pueden ahora des-
hacerse de ellos en un tiempo razona-, 
¡ble y miles más podran fortificar sos 
ojos al extreme de erltarae la mole*" 
tía y gasto da comprarlos. Dificulta-
dea en la vista del carácter que Man. 
quedan aliviadas con el uo de eata re-
ceta. Héla aquí: Vaya a una buena 
botica y pida un frasco tfe Optona; lle-
ne de agua tibia un frasco del sesenta 
gramos de capacidad, oeno adentro una 
pastilla da Optona y déjela quo sa di-
suelva, uavese entoncea los ojos con 
este líquido de doa a cuatro veces al 
día. Sus ojoa ae aclararán notable-
mente deade el primer lavaje y la In-
flamación no tardará en desaparecer. SI 
a usted, lector o lectora, le molestaa 
su» ojos, aunque aólo sea un poquito, 
dé con tiempo loa pasos para salvarlos. 
Muchas personas que ahora son com-
pletamente ciegas conservarían hoy su 
vista el la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente especíaJle-
ta al cual se le mostró el articulo que 
antecede, dijo: "Optona es un remedio 
maravilloso. Lea Ingredientes que le 
constituyen aon bien conocidas por loa 
especialistas de loa ojos y constante-
mente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse en cualquier botica y 
es una de las pocas preparaciones que, 
en mi opinión, debe tenerse siempre a 
la mano para ser usada regularmente 
en casi todos lea hogarec** 
i diarla o frecuentemente con el Pan de 
vida eterna. 
Jesucristo lo dice: " E l que no ae 
alimenta con el Pan celestial, no tendrá 
vida, ni consuelo, ni paz Interior; que 
será fuertemente probada y .jue acaba-
rá por caer en la tentación." 
E l que deja la Comunión en ves de 
honrar a Jesucristo lo desprecia; en 
vez de consolar su Corazón lo aflige, y 
en vez de agradarle se le ofende, por-
que despreciamos su Invitación que nos 
dice: "Tomad y comed, que este es mi 
Cuerpo." 
Trabajad porque vuestra última Co-
munión sea el Viático que os lleve a 
la eterna gloria. 
Muchos han recibido an primera Co-
munión, pero no recibieron la última. 
Por menmospreclo del Pan de vida, du-
rante su peregrinación del tiempo a la 
eternidad. 
Comulgad en gracia del Sefior y ae-
réis felices eu el tiempo y la eterni-
dad. 
Ahora debemos de poner, de mani-
fiesto una nobilísima acción llevada a 
cabo por los . padres de Antouico, loa 
señores Antonio apllla y Esperanza Al-
cocer de Capilla, para ejemplo de loa 
padres de familia pudientes, que mu-
chas veces llevados de un falso cariño, 
o de un no menos falso concepto de la 
Religión, celebran la pri»era líomu-
nlón de sus hijos con una reunión bai-
lable, o llevándolos al Cine,, que quizá 
presenta al niño escena que están en 
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P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
B a j o l a Influencia de l " P U L M O S E R U M " 
l a t6s cálmase inmbdiatambkts. 
l a riebrk y los sud0rb3 nocturnos obsaparbcbn. 
l a respiracion 8b hace más faci l , 
las mucosas y todos los tejioos 
• b fortalecen y recobran sus co lore» 
e l apetito se despierta, 
e l sueño reaparece. 
IIPUIOO EN LOS HOSFITUES. <PfRECUDO PQt U 
•1T0BU OEL CUERPO lEOlCO FRIBCtS 
CXPEIIICIUOO POB l i s 0E 70.000 MEDICOS EITUUEIOI. 
H000 DE EMPLEO 
Urna cucharada de cafe por h m a ñ a n a 
y otra p o r ¡ a noche. 
Todas Pharmacias e Drocabus 
UJwratoria A . B A I L L Y . 15. Bu ái Baat. PtflS 
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contraposición al acto verificad* por la 
"l^to*'cristianos padrea celebraron j a 
nrimera Comunión de au hijo sirviendo 
en su morada de Columbla un a l ^ " » 
a más de cien nlfios pobres. L,a| me. 
sas cubiertas de blancos manteles y ti-
na loza. 
Adornada con flores. ,M*M 
Dbs manjares variados y exquisitos. 
Una orquesta arlenlzó el acto. 
Un banquete dlsptuesto como si mjos 
de príncipes, tueran V «n « ' « c t 0 . ^ ? 
aún eran más: eran hljoa del Rey de 
Cielos y Tierra. 
Así loa considera el Cristianismo, y 
así los consideraron los cristianos es-
Posos, que dispusieron presidiera su üi-
jo el almuerzo. 
SI así procedieran loa ricos para con 
loa pobrea en breve so acabarían las 
cuestiones sociales, y reinarla la fra-
ternidad universal. , « . -
j Cuánto más no valen laa palmaa y 
vítores de estos pobres niños que las 
danzas de un baile en día de Comunión! 
lAbí se educa y santifica! 
' UN CATOLICO. 
DIA 15 DE MAYO 
Fste mea está consagrado a fiaría 
como .Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadora^. 
Pascua d'e Pentecostés.—Santos Isidro 
Labrador, y Juan Bautista La Salle, 
fundador, confesores; Torcuato, Indale-
cio, Eufrasio. Segundo y Vlteslndo, 
mártires; santa Dlonlsla, mártir. 
San Juan Bautista L a Salle, tan jus. 
tamente llamado el amigo .v bienhechor 
de la infancia, nagió en Reims el 3U 
de Abril del año 1651, de padres virtuo-
sos y cristianos. Creció al piismo tiem-
po que en edad, en dot|:s ejemplares y 
conocimientos. Era r»T»n* ^ 
dos los jóvenes como un5^0 l>or . 
do y rectitud. H^cla g j ^ í j A 
sus p.flres y era el me%r or„«1^eLK 
eu patria. J r oriUa¡2í¿? | 
Aprendió las primerae letr, * 
iTTte aprovechamlentoT v con w 
consagró al estudio da iade*P¡Sl|, 
Eecrituras, con ánimo de .7?. « « t o í 
cerdocio. hacia cuya *ÍLlra»«i» 
grandt|i simpatías. correr» j ^ L 
Tan luego como se halló ^ 
con los conocimientos nerXJ:?,ri,l»«*-
bló las órdenes sagiVas ! ^ hS1 
general. Por entonc^^e^ apúS 
las mayores muestras de Í«,4 » 
Wen de las almas, y fundó L * * 
laa cristianas de párvulos * *• 
en esta empresa algunas BAñÂ T113*» 
tivas. E l santo fundador 
hermanos unas reglas muv » u * 
para su régimen partid,lai- zJr*** 
el de los niños; reglas que Bft» ?0 ««al 
mente superiores a todos i ^ S » ^ 
concebidos por los hombrea WÍSj 
para la enseñanza de la Inv»;? i 0 ^ 
Nuestro Santo entregó su ^t^-
Sefior un vienes santo 7 de ax»1*!.̂  
inyeccion 
" ciuhoe 
• ^ | i o 5 dio$ las1 
[í>L5?| enfermedades »ecre,1 
tas por antiguas <5u<; 




V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
G o m p a s y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
G o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U N A , SANTANDER, LA 
P A L U C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del PERU 
y de C H i ^ ü . y por el ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES, 
Vapor " O R I A N A " 
Sale el 2 3 de Mayo para C O L O N , puertos del Perú y Chile, 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el ? de Junio para L a Coruña , Santander. L a Pallicé 
y L i v e r p o o l 
Vapor " C A R M A R T H E N S M I R E " 
Saldrá el 18 de Junio para V I G O y L A CORUflA-
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 18 de Julio para C O L O N , puertos del Perú y Chile 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 9 de Julio para L a Coruña . Santander. L a Palficc 
y L i v e r p o o l 
Vapor " O R U B A " 
Saldrá e l 2 7 de Julio para L a C o h i ñ a . S A N T A N D E R . L a Pallice 
y Liverpool* 
Vapor " V I C T 0 R I A , , 
Saldrá el 15 de Agosto para C O L O N , puertos del Pcrií y Chile, 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 2 0 de Agosto para L a Coruña . SANTANDER, La 
Pallice y Liverpool. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E CAMARA-
R A P A S A J E S D E C A M A R A E N E S T O S E S P L E N D I D O S BUQUES, 
P a r a toda dase de informes, sus Agentes Generales, 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a del Comercio. 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 a l t I '* 
¡ C A R A M B A ! 
¿ S e r á posible que no aproveche usted la gran 
oportunidad que tiene ahora de adquirir telas de 
alta novedad ( o r g a n d í e s en todos colores, voiles, 
muselinas y nansuts) P L a popular casa "Bazar In-
g l é s . " Avenida de Italia y San Miguel, d a estas te-
las casi regaladas y lo mismo hace con los corsets, 
fajas y ajustadores, todo confeccionado para nues-
tro clima. Ofrece otras gangas en sus bien surtidoi 
d ^ R o p a , i S e d e r í a . Confecciones, Sombreros, Ar* 
t ículos para Caballeros, etc. 
tonolp T R U J J U W MAWÍí* _ fia** 
Ai611 
c i a e n e l C e r r o y J e s ú . 
¿ e l Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
5tjacrlbas« «1 
« t o do l a M A R I N A 
P i ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e s e l - V f e - ^ 
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
lies 
18Í 
l a t o í n t e g r o d e l i n j u r i o s o a r t i c u l o q u e p u -
b l i c a e n e l " N e w Y o r k A m e r i c a n " e l R e v é -
r e n d o G . L . M o r r e l l 
rf pfrioDICO Q U E I N S U L T O A L A U G U S T O M O N A R C A E S P A f K ) L , D E N I G R A H O Y A L A H A B A N A 
Y SUS H A B I T A N T E S 
RETORICA D E R E L U M B R O N P R O C U R A M A N C H A R L A U M P I A H I S T O R I A D E L A C U L T A C A P I -
! C 0 N K t i T A L D E C U B A 
E l P o e m a d e l a R a z a 
( T r a d u c c i ó n de R a m ó n de Armas.)^ 
v es fácil de traefucir esta diatriba 
j rPastor de la Iglelia del Pueblo do 
S^ópoli»". no tanto por su afee-
Z¿o lenguaje, en que. para hacer mas 
Lat iva la injuria, se recurre al acro*-
ci retmécano y la aliteración, gue 
!o ¿empre pueden verterse de un idio-
a otro, cuanto por la indignación 
^ detiene y subleva la pluma al 
transcribir tantas procacidades, indig-
nas do ya de un eclesiástico, sino de 
•Jo el que posea los más elementales 
injtintos de caballerosidad y decen-
Conviene, sin embargo, que los cu-
banos sepan a qué atenerse respecto 
a la actitud de algunos de los que vi-
sitan esta tierra, actitud bien distin-
ta de los que aquí representan oficial-
te a la nación norteamericana. Por lo 
demás, el artículo que vamos a tradu-
cir es una espada de doble filo, pues-
to que refluye sobre los mismos pai-
sanos del autor, que, junto con él, vi-
nieron a Cuba a respirar aires 'impu-
ros , pero menos secos. Significativo 
es uno de los grabados que acompa-
ñan el pintoresco trabajo del aliterati-
' A Antonio Rey Soto: s í m b o l o de 
^ R a z a , de inspirada sabiduría y 
e x a l t a c i ó n generosa. 
I 
vo pastor, y a cuyo pie se lee: "Fo-
tografía de un grupo de turistas ame-
ricanos en tomo del tapete verde". | 
A la verdad, si la Habana es la inmun-
da meretriz que nos pinta el autor, 
¿qué diremos de los que abandonaron 
la aridez de sus lejanos hogares para 
cortejarla y revolcarse en los garitos 
y lupanares por ellos mismos fomen-
tados y sostenidos? Aguí es oportuno 
recordar lo de Sor Juana Inés de la 
Cruz: "más vil que el que peca por la 
paga es el que paga por pecar". (Nota 
del traductor.) t i i r 
ta Habana, con su' maravllloáo he-
Aizo tiene encantada a toda la Unión 
S c a n a , y he aquí como se resuel-
«en letras la máffica a+rajeción que 










1̂  voa do sirena de la ciudad en-
outadora no cesa de clamar: "Veni i 
con vuestros yates a recorrer la áurea 
Cbrriente del Golfo; venid, con boU;a 
repleta y la cabeza y el corazón va-
c5m; venid, vosotros Ioí que perten-' 
céto'a la 'mejor' sociedeid, para que 
ia os vea en vuestro "peor7 aspecto; 
Tmld, los desertores del templo de ta 
Inteligencia y el alma, a buscar re-
fugio en mi palacio de »amalea deli-
cias." 
La Habana es el lugar a donde van 
log malos para pasar los buenos ra-
tos. Mientras más desa :Teditado sea 
M lugar de reunión, trás favorecido 
Wá por la alta sociedad. Paraíso Ue 
k» necios, limbo de lunáticos, de gen-
te de chillones traíes, dinero abun-
dante, moral ralaiada y cascos a la 
Jineta, 
Ta Habana es todavía el foco de la 
Wjw amarilla, no la trasmitida por 
•1 mosfluito, sino la -lurea fiebre del 
itero, Que se encuentra en todas yar-
t^ especialmente en i o s hoteles. Cu-
• «s la Isla donde la Naturaleza can 
t» 'Las Palmas", no sólo el Domingo 
íe Ramos, sino todos los días del alio. 
La palma real se extiendo de<;de San-
wo hasta la Habana, y lo misrac 
Puede decirse de la palma de la ma-
del hostelero, siempre extendida 
fcra pedir más y más dinero. 
Juno esj el precio que se fija,, y 
J T » el que se cobra. Se ant!cipa 
***Ja pedir por telégrafo cuarto-? 
rtsta a la calle, y se le promete 
í C " 0 complacido. Llega usted a una 
™» avanzada do la noclie. y lo rele-
* Ulla habitación i.equoña, mal 
g j a d a , al fondo del hotel, por el 
Precio convenido Se queja us-
• 7 se le dice que otro ha o^eci-
|£Pagar más. Y aun así, so le ínfor-
•* iue el cuarto que ocuya usted val* 
•^Mine^tiene que pagar la demasía 
• uÍh!^1*1 estación del turí^io , no 
« j a e r e c h o g Inviolables para el hoste 
íie h a ^ ^ a . Si le dice n s t z d 
«nteatA011611̂  es exorbitante, «e le 
l * d« o JfU9, hay u n magnífico servl-
Í W ^ P ^ o s , a la disposición de 
• g . Slempre fué la Habana ro-
Hifo t P^ta*. y e3 listima que no 
[l»írot8 ailtisua costumbre de darles 
I 10 que vál3 a ver ^ ^ Ha-
P^«tro a ver c6mo desaparece 
B5So H,r6n ^50.000. Si huttf-ra es-
l í1 Po^o î -Vez lo Cabria enoor.trado 
l1^ l'eletfíS3 íarato e n la Habana. 
^ W v «3 de l&á calles de Obispo 
dS» ? están aWo"tas prealsa-
í^e» . slnn Venta n o 1 ^ de los 
P ^ - E l ^ £ . a r a la acumulación del 
^ v ^ U e v a , ? 1 0 / 6 la ^upa tal pare-
¿oí PUebl0' la a 
S t - ^ 0 3 av;,roverbial hoja da pa-
í?61-van lT?ajeros. como 
^ l e a d í ^ ^ ? 1 1 a cie?as al oráculo 
i S * ' * la L r í o • E l hombro que 
i ^ ^ e l a ^ ?ene la entrada de 
uceada" o n ^ 1 1 ^ y ¿o lo bien 
Í V ^ d e ^ Juv^tud no es aquí 
W 86 í e c L S beber en esa 
í o S Cfe3o^;?nntílU eitba^o bolsa 
f T ^ t a co^^,9 «1 Precio és tan 
" ^ I n i d o s . ^ ^ ^ d o en los EiTta-
^ o ^ o ^ n w ' 66 19 « " ^ t a r á 
táií?, 1108 lastiri 6 a 1111 amigo: 
• ^ i ^ * ^ . d o ^ ^ 0 n las Anü-üonde no ee conoce al 
i r 8 ialclaie^ ^ , 
^ o Z PaJabS iní?1 'lcr68tico for-
S T ' ^ "P^adxse". 
S ^ l S ^ «1 tr iSS:10 ae ™ artícu-
' « ^ P a l a b r ^ ^ Pastor a jugar 
^ bu,, ¿ ( L ^ ^ d o el vocaolo 
equivalenta de pipa. 
arrendador-vampiro; donde se puwde 
alquilar un tmen cuarto por 7 pesos 
al mes; donde una comida ordinariá, 
con una botella de vino, en el mejor 
liotol, sólo os costará 40 centavos; 
donde un punch de ron vale 3 centa-
vos; un vaso de vino 5 centavos y yla 
mejor clase de champag'e de $1.50 a 
$2,00 el litro. E n Cuba se* paga $2,53 
por una botella de vina y 12 pesos poi 
un litro de champagne. 
Decía Pascual que el hombre era la 
"gloria y la escoria' del universo". 
•GRAN P A R T E D E L A ESCORIA D E 
L O S ESTADOS UNIDOS HA IDO F Í A ) 
TANDO HASTA L A HABANA. L a ca-
pital de Cuba ha llegado a ser el la-
gar de cita donde se reúne la con-
vención de fulleroii y gente de mal 
vivir, que visitan el hipódromo, s 
tabernas, y los infernales garitos. Fe-
liz comparación es la que asemeja el 
contorno de la Isla de Cuba al tiburón 
martillo. Las riñas tumultuarias es-
tán a la orden del díau Las cárceles 
do la ciudad están llenas de borradd. 
nes y rufianes amerioauos» ¿terne di-
jo: " E l inglés no viaja para ver a Ioí 
ingleses'. Podríamos parodiar la fra-
se diciendo que no vale la pena de 
que los american vayan a Cuba a 
encontrarde con americanos de esa ca-
laña» 
E l turista, despojado a diestro y 
siniestro, no tiene motivos para te-
mer que las señoritas de la Habana 
le roben el corazón. E n gran parte, 
su belleza es un mito. Por regla ge-
neral, tal parece que la mujer cubana 
utiliza un barril de harina para em-
polvarse la cara, y que siMnierpo ê ita 
construido a base dw aros de barril. 
Al polvo agrega la pintura. E n el gé-
nero de Apeles "mamá" y sus hijas 
son casi las únicas exhibicionea que 
se ven en la Habana. (3). 
Vistas y revisadaií estas "bellezas' 
españolas, tan inferiores a las nues-
tras en el jardín del amor, no so sien-
te uno inclinado a comprar los libros 
que se venden en las tiendas, y quqe 
tratan del "Arte de besar en doce -ec-
clones', el "Arte de acariciar en doce 
lecciones', etc. 
Cierto es que en las frescas noche» 
sus miradas bastan para madurar y 
derretir hasta los melocotones pinta-
función, y no la comentó después. DI-
cese que algunos reporters reciben del 
gobierno tina subvención de 150 pesos 
al mes, y ésto hace creer que el em-
presario no les ofreció bastante para 
los fines de la propaganda. E l público 
de la Habana no aprecia tanto la gar-
ganta de una artista como el collar 
que la rodea. 
Esto no es nada nuevo. Hace cua-
tro años, cuando estuvo en la Habana 
Padorewtíky, fué recibido con una 
frialdad extraordinaria. Público es-
caso y apreciación y aplausos igual 
mente exiguos. E l gran pianista pola-
co tuvo que cancelar su contrato. Un 
periódico dijo que era por el reuma 
en los dedos. Yo no lo creo. L a ver-
dadera causa fué el corazón anti-ar-
tístico, Indiferente y bolado de la Ha-
bana, y lo que se podía esperar de 
un pueblo que estima y admira máa 
el torneado pió de una bailarina que 
los ágiles dedos de un pianista famoso 
o la voz del mejor artista del mundo. 
Federico el Grande, que procuró pres 
cindir por completo del sueño, nuoie-
ra estado a sus anchas en esta ciudad, 
donde nubes de polvo y ruidos de to-
das clases pueblan la atmósfera noc-
turna- Las lataa de basura, puestas y 
descompuestas, proporcionan música 
en Ifíta, tan melodiosa como las latas 
musicales que algunas veces oímos 
en ciertos hogares. 
A diez millas de l a ciudad se halla 
situado el notorio "Casino', que está 
tratando de emular a JHonte Cario, con 
su esplendor, su oro y sus damiselas. 
S i gana usted algo, puede darse con 
un canto en el pefibo si regresa sin 
quo lo asesinen o roben. Recientemen-
te, un joven, que gana allí una fortu-
na en una noche, desapareció, y todo 
lo que se encontró luego de su perso-
na fué una pierna. No hace mucho 
que se halló cerca del Casino el cadá-
ver do una mujer, completamente des-
nudo. Todavía no &a ha aclarado ej 
misterl_, 
A la entrada de esta suntuoso pala-
cio de la fortuna, he visto a la policía 
apuntando los números Je todos los 
automóviles que llegaban, a fin de 
seguir la pista de los chauffeurs, mu-
chos de los cuales son ladrones y ase*-
slnos. Si logra usted llegar sano y 
dos en la pared; pero tomándolo todo, salvo a la Habana, la crecida cuenta 
en conjunto, el "ángel' de la HabMja 
es una adorable y soportable inutili-
dad, costoso artículo de lujo, propio 
para colgar de él ropa fina y magní-
ficos brillantes. E r a regla de Pitá-
goras revisar por la noche lo que 
había hecho durante el día. SI la mu-
jer cubana lo imitara, mucho me temo 
que pronto terminaría su tarea, por-
que 63 maestra en el arte de no hacer 
nada importante. 
L a Habana da albedgue a muchad 
"damas" del género de aquóllasi a 
quiénes solo se puede aplicar eso ti-
tulo entre comillas. Dios hizo a Cuba, 
pero el diablo inventó algunos de los 
pasatiempos habaneros. Algunos cu-
banos son repugnantes en sus recrea-
ciones, lo mismo que en su política 
os vuelve "automovilioso". (4). Tris-
te es decirlo, pero la verdad es que es 
más fácil encontrar a nuestros repre-
sentantes diplomáticos por la noche 
en el Casino que en jns despachos 
durante el día. 
E l Hipódromo Oriental no goza de 
muy buena reputación, ni aun entre 
los mismos "sports'. Cuando estuve 
allí, no pude ver ninguna exhibición 
de verdadera ligereza, sino un grupo 
de hombres que se perdían de vista, 
adjudicando las carreras a log apos-
tadores que más ventajas les ofre-
cían. Las pítimas, las apuestas, las 
blasfemias, son los rasgos caracte-
rísticos de la raza humana en estas 
carreras e caoallos. (5) Y wa la prensa 
diaria no hay espacio para las crónl-. 
E n las calles vecinas al litoral se ¡cas literarias, teatrales y dramáticas, 
ven tabernas y burdeles, abiertos y", porque hay que publicar ^un preferen 
brillantemente iluminados, lo cual es 
un error, porque las mujeres que los 
ocupan son verdaderos Calibanes. i 
Allí es donde §e encuentran las pin 
tadas mujeres cuyas pumrantes mira-
das son puñales,; cuyos labios de vam-
piro chupan la sangre de la vida, cu-
i yos cabellos son mortajas, y cuyos 
cuerpos son tumbas en que yacen se-
I pultades el honor y la pureza. Tienen 
a Satanás por guía, a la Hipocresía 
por consejera, a la Impudencia por ar-
te, al Placer por objetivo, y a la Con-
denación por destino final. 
Si su entendlm.ento, como la mate-
ria, fuese susceptible de descomposi-
ción, despedirían la hediondez de to-
do lo podrido,- L a crápula y yla enfer-
medad van de' la mano camino del 
¡hospital y el cementerio. No son les 
billeteg de lotería lo único que 8'í¡ 
i cía los anuncios y reclamos de esas 
edificantes diversionea del Cíislno y 
del Hipódromo. 
E n el inventario de los placeres pa-
radisiacos de la Habana, no es posi-
ble omitir el carnaval, con sus disfra-
ces, su frenética alegría y sus locu-
ras, la fiesta tradicional en que loa 
habaneros rivalizan con la antigua 
Chipre en francachelas, orgías y sen 
suales efusiones. 
L a idea que del cielo se ha formado 
el cubano es la de un Mar di Gras ina-
cabable, en que pueda atrojar confe-
tti, como si fuese polvo de estrellas, 
y bailar con los ángeles . E l carnaval 
de la Habana, sin embargo, no tiene 
ni la espontanoldad, «ni el alobrozo 
del de Niza, Venecia, o ja Martinica. 
E l pueblo no lleva cuenta del tiem-
po, excepto ed del baile. L a sociedad 
E L C I D 
Sonante a hierros, en la e d a d arcana, 
c o p i ó su sombra la ár ida llanura, 
s í m b o l o de la indómita bravura 
y la lealtad heroica y castellana. 
Ni le a b a t i ó la mano soberana 
ni el destierro d o m ó su á n i m a dura, 
y el fantasma de su cabalgadura 
la media-luna unc ió a l a cruz cristiana. 
M í o C i d : f u é tu tizona la que un d í a 
al reino donde el sol no se p o n í a , 
con su arrojo invencible, g a n ó plaza 
T u valor ancestral d ió la victoria, 
¡ q u e en tí alumbran las luces de la Historia 
toda el alma guerrera de la Razal^ 
I I 
S A N T A T E R E S A 
-r ( 
Sol. Aridez. L a fiebre quema el suelo. 
L a r a m a z ó n — e s c u e t a — s e levanta, 
sedienta de frescor, y un ave canta, 
sombreando la frescura de su vuelo. 
Esc lava del cilicio y del flagelo, 
Teresa, all í , la carne se quebranta, 
mientras sus ojos mís t i cos de santa 
inmoviliza el éxtas is del cielo, 
S 
E l l a es el vaso donde se resume 
todo ardor donde acendra su perfume 
la roja fe que en nuestras almas b r i l l a . . . 
j 
Míst ico fuego que su v ida mana: 
j árido cual la estepa c a s t e l l a n a 
y ardiente, como el cielo de Casti l la! 
I I I 
H E R N A N C O R T E S 
T r a s el barco del viejo aventurero, 
h e n d i ó la mar, con la arrogancia suma, 
coií que irguió ante el fastuoso Moctezuma 
los dos brazos del mís t i co madero. 
I 
Contra su propia gente, altivo y, fiero, 
e sgr imió su valor, que n a d a abruma, 
y m i d i ó con las garras d e la puma 
sus fuertes garras de l e ó n ibero.^-^ 
E l e n c a r n ó el arrojo castellano, 
el que un mundo arrancó del O c é a n o , 
entre un trueno de espumas desgarradas; 
y a l que, tras l a inmortal m e t a m o r f ó s i s , 
le dieron roja luz de a p o t e ó s i s , 
las llamas de sus naves incendiadas. 
I V 
V E L A Z Q U E Z 
E l numen de la clara A n d a l u c í a 
a su numen mortal la R a z a empalma, 
cuando, a t r e v é s de su fi gura, el a lma 
del hombre, su pincel rep roduc ía . 
Í 
A s í v o l c ó su grave fantas ía 
en lienzos l í enos de espl endor y calma, 
que hoy la gloria corona c on la palma 
que para el Genio en s us jardines cr ía . 
I 
De sus manos creadoras y divinas, 
hilanderas, borrachos y m eninas, 
se dispersaron en coro err a b u n d o . . . i 
ante el Orbe, aquel or be de quimera, 
la R a z a s u s t e n t ó , como si fuera 
un mundo nuevo que le d a b a a l mundoI 
C E R V A N T E S 
Cuando en contra del T u r co peleaba, 
m a n c ó l e un golpe de l a ar t i l lería, 
que con e l otro brazo qu e tení^r 
p a r a asombrar a l mundo le bastaba. ¡ 
Mientras a l Loco excelso modelaba, 
junto a l buen escudero q ue re ía , 
su e x a l t a c i ó n la R a z a le in fundía , 
y é l , a su soplo enervado r ,_ soñaba . . , 
S o ñ a b a a l p a l a d í n que, c n cada hazaña, 
glosa la heroica e x a l t a c i ó n de E s p a ñ a , 
hasta que derrotado se d esploma, ->; 
| A s í volcando, con su ú n i c a mano, 
la locura del Genio castellano 
en el vaso glorioso de su i d i o m a ! . . . 
y .-- \ 
V I 
r i 
E N V I O A L A R ^ Z A 
Madre de todo b é l i c o por t e n t ó , 
e x á t i c a y al par conquistadora, 
con el C i d , lucha, con T e r e s a , ora, 
y, con Cervantes, graba el pensamiento. 
Roba tintes y luz al f irmamento^ 
con V e l á z q u e z , y el l ienzo se colora, 
y con arrojo de descubridora, 
arrostra, con Cortés , la m a r y e l v i e n t o ! . . >; 
( ' ' . 7 Z ' — — — ' 
Invicta R a z a , m í s t i c a y guerrera, 
s o ñ a d o r a , arrojada, aventurera; 
te d ió el Valor la audacia de su vuelo 
y el Genio te in fundió su ardor fecundo:;^ 
¡ p o r tu é p i c o valor fué tuyo e l mundo, 
y con tu fe ancestral, ganaste el cieloI. 
Gustavo S á n c h e z Galarraga 
Efe tos merodeadores noctámbulos se 
Imaginan, al parecer, que las estre-
llas del firmamento se encéndieron pa 
ra que les alumbrasen el camino de+.ventisquero que se arrastra 
una ignominia a otra, cuando la ver-
dad es que esas estrellas contemplan 
desde el cielo, con profunda tristeza 
cuelas son malas e inservibles, y losi 
hombres, en su mayoría, son ateos. I 
Los trenes corren con la velocidad del 
Más 
pronto llega una carta que un telegra-
ma. Los barcos sufren demoras inde-
finidas. No hace mucho que tuvo que 
a esos espíritus quo sólo viven paiaj demorarse una embarcación en Júca 
el placer, que mata el tiempo, que mi 
na la salud, que destruye la riqueza, 
que desacredita el carácter y destroza 
la reputación. ÍEisa vida do crápula 
nocturna acaba con la poca reserva 
de virtud de que puede disponerse, y 
se convierte en el vestíbulo del vicio, 
por donde pasan cuerpos febriles, en-
tendimientos atrofiados, almas satu-
radas de corrupción. 
Cuba ha declarado una moratoria, y 
el pueblo no paga sus deudas, ni lo 
que debe a los Estados Unidos, con -
duciéndose como si el azúcar estuvie-
re, porque el médico estaba de visita 
en la Habana. 
Hay en la Isla muchos descendien-
tes de españoles que "recuerdan el 
"Malne', y que no abrigan más que 
desden para los Estados Unidos. Dios 
hizo hermosa a Cuba, con sus montes 
camo altares, sonrisa del mar, suc on-
dulantes palmas, y dulces cañavora-
les; pero Satanás ha penetrado en es-
te Edén y lo ha manchado con su vis-
cosa huella. Las pezuñas del cerdo 
humano han hollado la "Perla do las 
Antillas". Con demasiada frecuencia 
Embellecen además el número "La 
Comedia masculina' de León Ichaso; 
"Cuestión de nombre' de Calimete; 
dos delicadas poesías do Angel Lázaro 
ilustradas con una caricatura; Pa-
randulerias de F I . ; Sección Recreatl 
va por K . Ballero; Elegantes del Ve-
dado por Eugenio Blanco; Vida Social 
por Mínimo; "De Jaruco" por " E l Cu-
r a de la Montaña' y otros trabajos. 
L a parte gráfica no es menos intert-
sante que la literaria-
se a 25 centavos la libra. Piden so-1 la C Inicial del título "cubano" repre,« 
corro financiero a gritos, y, sin,em-
bargo, yo vi en un domingo de Car-
naval, arrojar a los cuatro vientoa 
75,000 pesos como si fuesen otros tan-
tos confettis 
E l Joven cubano es un apuesto pe 
senta concupiscencia, carnales exc« 
sos, cábalas, charlatanismo,, "Caram-
bâ , maledicencia (cursing) • y des-
precio (contempt) para los america-
nos. 
Lot abandonó a Sodoma, y yae sal-
timetre, cuya educación consiste en vó. A l salir de la Habana, pensaba 
pasearse por las plaías v dirigir mi- en lo maravilloso que era esa tí-i-j 
radas y palabras insultantes a las dad. . . vista desde la popa del barco, j 
"Adiós", exclamé, ciudad donde ol mujeres. , 
Su plan de estudios comprende; las 
carreras de caballos, la valla de ¡ra-
llos, y U ruleta. Los cursos unlver-
^sltarlos tienen para é l menos atracción 
que el sport. Está familiarizado con 
toda clase de licores, excepto el eli-
xir estimulante del progreso/'' 
L a Isla, con toda su nzúcar, dista 
mucho de ser dulce. Está rancia y po-
drida. Su política es un pudridero. 
Los políticos de la Habana son maes-
tros en el arte de engañar, y para 
ellos es un elogio el calificativo de 
corrompidos. Empobrecen la ciudad vendo por las calles. Yo he visto a | entera desde la A haata la Z., Hena una madra oon ku hila de dtorce año? los teatros y los salones y gira como corrompióos, r^nyooreciju ia ciuud.« 
i l ^ o f r l ^ ^ ^ ^ ^ sobre una caja de música- , ^ ™ enriquecen a si mismos. Sus le 
umbral de su casa. Yo presencié un baile en una salal ^ favoritos son: ' Cor inft de muv buen tamaño, donde g«lcbivo . L n cargo publi E l arte y la literatura pornográficas,; no de uy buen ta año, donde »*' nrivada.. ^ nicardía 
importadas de París y Barcelona, vi- bailaban apostados seis p o l ^ 
'Confiamos en t i 
co es una la-
vidas y obscenas como' los cuadros mantener a los danzantes dentro de 
que decoraban la alcoba de Tiberic los límites de la decencia. Me coníls-
César, se hallan de venta en las prin « ^ o n y guardaron el bastón, por te-
cipaleg librerías, puestos de periódi-. mor de que algún 'bon vlrant' me lo 
eos y revistas, á la entrada de algu- «inita89 y echase a corrar con él 
nos teatros, y en la calle. Harían son 
rojar de vergüenza a la misma Sodo-
ma. Si se agregara ese combustible a 
las llamas del infierno, ..unirían cou 
un tinte más rojo todavía. 
A pesar de la decantada afición ..e 
los cubanos a la música, lo cierto en Inglés 
es que yo asistí a una magnífica fun-| (5) Otro Juego do vocablos. *Race" 
ción de ópera, en que los ^itlstas le^ tteno en inglés dos ace^xiones; "ra . 
cantaron a las lunetas vacías. L a pren za" 7 '9aTre,ra". Cocno <»e e, el reve-
sa de la ciudad apenas anunció la 
Hay placer en la religión; pero la 
religión de los cubanos no es más que 
placer. Baco y Cupido non sus i.anb». 
(4) Otra palabreja del ."exlco deí 
reverendo difamador, "au:omobíliouai'1 
(3) Tomen nota Plnaao, Sabater, 
eto. 
rendo difamador Juega con las pala • 
braa con la misma facilidad con euo 
desfigura los hechoa y vilipendia a la 
Habana , 
mejor política", 'Robarás", es el man 
damiento a que prestan espacial ooe-
diencla. 
Su idea de la felicidad se cifra en 
ocultar y demorar el resultado de las 
«lecciones y congestionar las mer-
cancías en el puerto. E n una elección 
reciente hubo más balas que boletas. 
BÜ político siempre lleva entre los 
labios un cigarrillo, recordando lo que 
dice Tolstoy; que los hombres fuman 
para ahogar su conciencia. L a políti-
ca y al deporte son los vocablos más 
Importantes del vocabulario cubano-
E l hijo de Cuba ha sido pesado en la 
balanza, y se le ha hallado deficiente 
«n virilidad, iniciativa, fuerza de vo-
luntad, conciencia 7 pureza de sen-
timientos hada las mujeres. 
Cuhai está retrogradando. Las es. 
placer es un rito, la ociosidad un de-
ber y la depravación un laudable ta-
lento- Vanidad, vanidad y siempre va- | 
nielad, dijo el sabio. I 
E L D E B A T E 
Notable número el último de este1 
semanario reformado y mejorado. 
Su magnífica portada ostenta el her 
moso boceto presentado para el monu 
mentó de la Avellaneda en Camagcey 
por ur» 'escultor cubano que firma 
'Tinima'4 
JEn su sección " L a Actualidad' dedi-
ca interesantes notas a la subvención 
para colegios y asilos acordada per 
la Comisión Nacional para la Protec-
ción a la Maternidad e Infancia; a 
"Alfonso el Piadoso' (así llama si 
Rey de España) y a los efectos de la 
buelga de Camagcey. 
L a pluma castiza de E l Prior d& 
Valparaíso envuelvo en galanuras y 
amenidades de estilo sus discretas re 
convenciones a los descotos paganos 
y a los bailes llamados da "caridad". 
Pimpinela Escarlata y Aurora de Ne-
vera publican preciosos cuentos; H . 
García Feito reanuda su valiosa cor 
laboración con el sugescivo artículo 
'En mi puesto". Pínilla Méndez, pro, 
diga los teforos de su péñola genial a 
los encantos de la mujer "femenina". 
Retoza el gracejo festivo de Luis M. 
Somines en la sección "Do eemana a 
semana"^ | 
E n f a v o r d e l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
E l Comité de Señoras de la presti-
giosa Sociedad Humanitaria Cubana 
celebrará el lunes 16 del presente, en 
la Academia de Ciencias, calle de Cu-
ba número 84, esqunlna a Amargura, 
un concierto, a beneficio de los niños 
pobres que protege. 
E l objeto es por todos conceptos 
no solo digno de loor, sino de protec-
ción. 
Bien merecen esas señoras quo ,c 
les secunde en tan noblo^mpeño: y 
mucho más, cuando por una cuota do 
dos pesos la entrada a tan bello re-
cántofi ¿lafrutarán de horas gratas 
escuchando a poetas, literatos, y ar-
tistas, filarmónicos y cantantes, que 
generosamente prestan su concurso ai 
logro de los fines sagrados que en-
traña esta fiesta. 
He aquí el programa: • 
P R I M E R A PARTÍS 
L—poesías .—Sr. José M. Carbo-
nell. 
2.—Vals brillante.—Chopín.—Pia-
no por la señorita Hortensia Navarro 
3-—Vals Vocl de Primavera—Straus 
—Canto, por la señorita Monserrai 
Josefina Beltrán, profesora de canto 
del Conservatorio Sicardó. 
4. —Nocturno (en mi bemol).—P de 
Sarasatle.-Acolín y pliano. Señores 
O. Zertucha y Vicente Lanz. 
5. —Rapsodia número 13.—Liszt-— 
Piano por la señorita Celia María 
Hemándea. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —(a) Sexteto de Lucía 
(b).—Motivos de la ópeni Aída.— 
MandoUna. Curso del Centro de De-
pendientes, compuesto de un «rande 
y selecto número de señoritas y'niñaa 
acompañada de su Directora señora 
Ramona Sicardó. 
2. — L a Partida. Alvarez.—Can-
ción, por la señorita Monserrat Tn 
sefina Beltrán. 
. 3.—.QA Souvenlr.—Drdl^. 
Zerta-
(b)—Zamacueca.—White. 
Violín y Piano. Señores O. 
cha y Vicente Lanz. 
4. —Vals brillante.—MaskowspL N,̂— 
Piano por la señorita Onelia Bermu-
dez. 
5. —Poesías por el safior José M. 
Carbonell. 
También prestará su concurso to-
cando varias piezas de su repertorio, 
la Banda del Cuartel General, ama-
blemente cedida por el señor Brlga-
dier. Jefe de Estado Mayor. 
E l h o m e i a j e a i D o c -
t o r G a r c í a K « h l y 
Las dociedades españolas que orga-
nizan un banqueta en honor del Mi-
nistro de Cuba en España, Ldo Ma 
no García Kohly, están recibiendo 
valiosas adhesiones de sus asociados 
y de los demás elementos social!es que 
cou ellos conviven y sienten profun-
das simpatías por el diplomático cu-
bano, que con su preclaro talento ro-
busteció siempre la fraternidad his-
panocubana y enalteció a la raza. 
De ahí el entusiasmo «despertado en 
torno a Ca fiesta proyectada para el 
día 23 del corriente, en la que espa-
ñoles y cubanos rendirán un sincero 
tributo de cariño al Ilustre tribuno. 
E n la secretaría del Casino Español 
y en las oficinas de las sociedades 
regionales pueden Inscribirse aqueKos 
que deseen tomar parte en el acto que 
tendrá por escenario al Gran Tatro 
Nacional. 
l i e s a n A n t o n i o 
d e R i o B l n c o 
Mayo lo 
NECROLOGIA 
A la avanzada edad de 67 años ha 
fallecido rodeada de los seres máa 
queridos, la virtuosa y excelente da-
ma Dolores P . Viuda de Espinos*. 
L a muerte ha dejado consternada 
a nuestra sociedad. 
Su sepelio ha sido una verdadera 
manifestación da duelo. 
Representaciones de todas las cla-
ses sociales acompañarói hasta el ce-
mentero a la que por Bus virtudes era 
en general muy estimada. 
Llegue con estas líneas a sus atri-
bulados hijos y familiares toSos. la 
expresión de condolencia m a senti-
da. 
L a Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aBÚnciese M t i DIARIO D E 
L A MARINA 
P A G I N A DIECISEÍS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1921 
ANO L X y v ! x 
P A G i N A 
5ERVICI0 EXTRAHJERO COHPLETO 
—PennsylTania estft parado por -ansas 






captas 0£ credito, 
cheques de viajeros 
cambio de honedas extranjeras 
htucxu extranjeros tu todas las naciones, 
cnyiauos dinero a todas, partes del rundo 
B a n c o M e r c a n t i l Americano de C u b a 
Cuba y amargura 
habana ciego de avila 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 14 de Mayo 
Vista Ca.hlp 
Día 13 de Mayo 
Vista Cable 
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Cambio sobre Montreal 
Grecia, demanda. 
Argentina, demanda 
Brasil, demanda. , 
Saecia 
Noruegra. . . . . 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 











Los de la Victoria dol 4 3¡< por ICO a 
97.SS. 
últimos del 3 112 por 100 a &S.50 
primeras del 4 por 100 a 87.54. 
segundos del 4 por 100 a 87.30. 
primeros del 4 1¡4 por 100 a 87.62 
segundos del 4 1;4 por 100 a 87.40. 
terceros del 4 1|4 por 100 ^90.7t». 
cuartos del 4 1¡4 por 100 a S7.42. 
a» la Victoria del 3 3|4 por 1JO a 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 14. 
Asociada). 
Esterlinas. . „ . , 
Francos. , , • * 
— (Por.la Prensa 
, „ - 30.00 
k . . 65.60 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
I ¡The N. York Coffee and Sugar Exch. 
k MAYO 14 
MLSES 
Abra hoy Cierre hoy 
Com. Ven. Com. Vea. 
JVÍayo. m m m M 
Junio, m » M m 
Julio, m m m g 
AgOStO i m * m 
Stbr©. . , M ^ 
Octubre. . * 
JíTbre. , » „ 
Dcbre. ; « u 
lánero. . . ^ w 
Febrero m m m 
Marzo, m » « 























B O L S A D E 
N U E V A Y O K K ; 
' C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
HAYO 1« 
Abre Cierro 
'American Reet Bugar Co « , 
American Can Co 
Amer. Car and Foundry Co. 
American Hido Leatber. . . 
Amer. Ulde Leatber 'pref, -
American Internlt. Corp. . . 
American Locomotivo Co. • y 
American Smelting Re£. . m 
American Sugar Ref Co. . . 
American Sumatra Tobacco-
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchlson Topeca Sta. Fe. . . 
Atlantic Gulf West I , . . . 
Baldwin Locomotiva Works. 
Baltimore and Ohlo R. U. . 
Bethlhem Steel Corp. . . . 
California Petrol. Corp. . . 
«'anadian Pacific Co. . . . 
Central Leatber Co, , . . „ 
Cerro de Pasco Cop. Co. . 
Chandler Motor Car. Co. . . 
Chesapeake Oblo Railway. , 
Chl., Mllwaukea St. Paul c. 
Idem ídem p 
Chicago Northtrn Ry. . » . 
Cchgo, Rock Island Pac. • . 
Rock Island Clase A. . , . 
Chile Coppar Co. . , , , . . 
Chino Copper Co. . 
Colorado Iron Co. . , . « . 
Com Products 
Cruclbla Stel Co- of Am. . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cana Bugar Corp. . . 
Cuban Cana Sugar pref. . . 
Delawara Hiudson Canal Co. . 
j:rlo R. R 
Fisk Rubber. . . . . . . . 
General Aspbalt C o . . • v • 
General Motora Co. • u » . . 
General Clgar Co 
Goodrich 
Great Nort Railway pref. . 
Illinois Central R. R. . . . 
Tnsplration Cons. Cop. Co-
Interboro Conal. Corp. . . 
Interboro pref , 
Internatl. Mer, Mar. com» . 
Internatl. Mer. Mar. pref. , 
International Paper 
Invinclbill Olí Corp 
Kansas City Southern Ry. . 
Kelly Springfield Tire. . . . 
Kennecott C Crepoo. . . . , 
Keystona Tire Rubber. . . 
Dückawanna Steel Co. . . . 
Lehlgh Valley. . . . . , « v 
Louisvllle Nashvllle. . . . . 
Manatí comunes. . , » . . 
Manatí preferidas. . , , . . 
Mexlcan Petroleum Co. . . . 
Mlaml CoPPer Co 
Mlrfvale States OH Corp. . . 
Mldval Stl Ordnanco Co. . * 
Mlsourl Pacific Railway. . . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Nevada Consolidated Co. . „ 
N Y. Central H. River. . ^ 
N. Y. New Havcen Hart. . . 
N, Y. Ontario Western Ry. 
Norfolk Western Ry. . . , 
North Pacific Ry 
Pan Am. Petl. Tran Co. . 
Pennsylvanla R. R 
Peoples Gas , . . 
I'lerca Arrow Motor Car Co. 
Pressed Steel War Cq. . . , 
Punta Alegre Sugar. , , . , 
Puro OH Co 
Railway Steel Sprlng Co. . 
R. Dutch Eqnlt Tr. Ctfs. , 
Ray Consol. Copper Co. . . . 
Reading com . , . 
Rcplogle Steel Co „ 
Republic Iron and Steel. . . 
St Louls St. Prandecc . 
Sears Roebuck Co 
Sinclair Cons. Olí Corp, . . 
Southern Pacific Co. . . . 
Southern Railway. . . . , , 
Studebaker Corporation. , . 
Texas Co 
Texas Pacific Railway. , . 
Tobacco Products Corp. . . . 
Transcontinental Olí Co. • . 
Vnion Pacific R. R 
L'nlted Frnit Co 
United" Retail S t r ^ Corp. . 
V . 8. Food Producrs. . . . 
U. S, Indust. Alcohol. . . 
U. S. Ruber Co 
V . S. Steel Co 
TJtah Copper Co 
Vanadiun Corp of Amerita . 
Wabash B. U. Ci . Clas<9 A. 
Westinghouse Electric Mfg. . 





















M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, mayo 14. —(Por la Prensa Asociada). 
L a Eesi6n de dos horas celebrada boy 
estuvo animada por nueva presión per 
parte de intereses bajistas, facción que 
dominó en las transacciones en ausen-
cia de otro apoyo que fuese algo mas 
que simplemente tanteo. 
Las ventas se concentraron de nuevo 
alrededor de los petróleos, motores, ace 
ros y emisiones marítimas con ciertas 
cantidades d a las especialidades mas 
importuntos, entre ellas Famous Players 
Sears, Roebuck y algunas de las emi-
siones menos conocidas, en las cuales 
la reacción fué acompañad por rumo-
res peslmistos sobre dividendos. 
Las omisiones Sumatra Tobacco, recu-
peraron algo de su reciento continuado 
descenso y algunos de los ferrocarriles 
resistieron la presión, pero en eneral 
los transportes cedieron junto -con la 
lista general en la cual las pérdidas 
extreman fueron d« k. u caai •> puntos. 
Las ventas totalizaron 350.000 accio-
nes. 
Las transacciones en bonos fueron de 
poco volumen y extensión y las emi-
slonea populares domésticas incluyen-
do el grupo de la Libertad, así como 
las intornacionales, experimentaron tan 
Bolo cambios nominales. 
El total de las ventas, valor a la par, 
fué de $-1,875.000. 
El balance publicado por el Clearing 
Houso tuvo como rasgo característico 
la disminución do $106.500.000 en prés-
tamos y descuentos, qne ha sido la ma-
yor do todas las semanas cu el uño 
actual. 
Las revistas semanales da las agen-
cias mercantiles más autorizadas cali-
ficaron la situación actual en los ne-
gocios de más o menos incierta haden, 
do hincapié sobre el bruso descenso 
del comercio do exportación americano. 
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NEW YORK, mayo 14. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado da azúcares locales estu. 
to hoy más firme y los precios de azú-
cares libres mfta elevados, registrando 
«e venias de 47.000 sacos de azúcares 
de Puerto Rico ya embarcadas o de 
muy pronto embarque a una equivalen-
cia de 5.03 por el centrífuga. No sa 
anunciaron ventas de azúcares cubanos 
y los precios sicuieron nominales a 3 7|8 
costo y flete, igual a 4.80 por el cen-
trífuga. 
Los azúcares crudos estuvieron lrre_' 
guiaos y los precios en el cierre da 4 
puntos más bajos a 3 más altos, aunque 
las transacciones fueron de moderado 
volumen y las operaciones realizadas tu 
vieron por objeto el nivelar las axis-1 
tenclaa para el fin de semana. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O ' 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) i 
NEW YORK, mayo 14.—(Por Ja, Prensa 
Asociada). 
Cambios. Irregulares. 
Papel mercantil da 6 3,4 a 7. 
Libras esterlinas 
ComercUl 60 día» billetes. . . . 8.95% 
Comercial 60 dias biiietea sobra 
bancos. . . . . . . . . . . . . 8.95% 
Demanda. - m . . , « . « - . . 3.99% 
Cable. . H , , 4.00% 
F r a n c o s 
Demanda. * „ „ m m m , m m m m 8.57 
























Demanda. • „ . mmm,mmmtá 8.57 
Cable. . \ . . . . . . . . . w . 8.58 
Francos suizos 
Demanda. „ . . . . . . . . . . . 18.00 
F l o r i n e s 
Demanda. . . . . 88,20 
Cable. . M . . 88,30 
L i r a s 
Demanda. . . . . . . . . . . . 5.00 
Cable. . . . . 5.62 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 11. —(Por I x Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . . . . . . . . 13.12 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Extracto do la revista azucarera de i 
los seüores Czarnlkow, Rionda y Ca., | 
de New York, correspondiente al día 6, 
d'e mayo: 
"La acción del Comité Financiero de 
Azúcar, la semana pasada, de bajajr su 
precio a 3.875c. c-f-. o sea a una re-
dncdOn de 75c. de su último precio de 
venta, no tuvo ningún efecto estimulan-
te en la demanda. A pesar do que a es- I 
te precio habían azúcares disponibles | 
en los Estados Unidos y de que éste i 
era más bajo que el que se podia ob | 
tener en cualquiera otra parte del mun-
do, los refinadores hicieron muy pe_ 
aueñas compras si es ue hicieron al-1 
gimas, pues están refinando y haciendo ¡ 
entrejras do azúcares ue aduirieron pre- : 
viamento. 
Be aproximan loa meses del verano,; 
cuando el consumo es mayor. En otros 
años, en anticipación de esta demanda, 
la cantidad refinada llegó a su máxi. 
mum en mayo y durante los meses si-
guientes de junio, ulio y agosto, sien-
do, las cifras usuales entre 70.000 y 
80.000 toneladas mensuales para los re- j 
finadores del Atlántico y del Golfo. J 
Por ahora, sin embargo, lo tomado I 
para refinar es mucho menor ue en! 
aüos anteriores. K*» verdad ue hay ac- • 
tualmente un aumento en la demanda' 
del extranperd de azúcares crudos de' 
Cuba Paeco evldtnete, por tatúo. en i 
vista do tal demanda de los centros con- j 
sumidores más grandes del mundo, que | 
haya un aumento en fel prscio actual, 
Qtte es bajo el costo 'le producción, lo 
cua1 s^ría justificado, espt'-iüiUtonte, en 
vist i Úel hecbo de qu.* en los meses en 
qu i lo tomado pam roíniar debe ser' 
'lamentado grandemente, s laraente un i 
Vo V i-taje pequeiio de las aecesidadea 
do lc« refinadores pue le fit ñiplldO 
por azúcares que no ven'í.in «le Cuba. 
Al principio de la semana el márcalo 
estuvo completamente inactivo y r.o so 
hicieron ventas de ninguna clase hasta 
el día 4, en cuya fecha se vendieron 
un pequeño lote de azúcares d'e Puerto 
Rico en puerto a 4.64c. c.f.s., que re-
presenta una baja de 25c. del úlUiuo 
precio de venta En ningún tiempo, sin 
embargo, hubo presión por vender, aun-
que los azúcares a« Puerta Rico de-
mostraron flojedad. 
Los azúcares de Cuba, sin embargo, 
mostraron mayor firmeza. La Comisión 
Financiera da Azúcar no mostró deseo* 
de disponer de ningún azúcar a \ los 
precios actuales del mercado dno nifts 
bien parecía inclinada a operar el cur. 
so de los eventos, en vista de que to-
dos los factores presentes son favora-
bles para un aumento en la demanda 
y probablemente, un aumento también 
en el precio en el futuro Inmediato. 
Es entendido que la Comisión no tie-
ne azúcares, para llegar aquí entre 
ahora y el 20 del presente, que estén 
ofrecidos para la venta. E l hecho de 
que este mercado hoy es el más bajo 
del mundo ha causado una demanda del 
extranjero, lo cual hace preferible que 
la Comisión refino esos azúcares y loa 
venda más bien 'que sacrificar los azú_ 
caes crudos en un mercado en que hay 
tanta falta de demanda actualmente. — 
La posición adoptada por la Comisión 
está maj-ormente justificada por otros 
factores que pronto pueden asumir im. 
Portañola en el mercado. 
La huelga de marinos basta ahora, no 
ha impedido el movimiento de azúcares 
a los puertos del Atlántico, pero la po-
sibilidad de un arreglo inmediato pare-
ce remoto ahora y aunque la situación 
ha mejorado, la continuación da la huel-
ga tenderá a hacer peores las condlco-
nes locales, una vez que se haya pre-
sentado la demanda d'e refinado que 
está retrasada. IJa situación financiera 
da Cuba continua poco satisfactoria. Se 
han hecho adelantos considerables a 
los productores contra azúcares en al-
macín, con lo cual sa ha ayudado a mu-
chos ingenios a continuar su molienda 
que, da lo contrario, hubieran tenido 
que parar. Pero tal alivio, en la ma-
yoría de los casos no ha mejorado la 
posición de los colonos, quienes, basta 
ahora, han hecho bu safra merced a 
créditos y quienes, a los bajos precios 
que rigen actualmente, no desean con-
tinuar su zafra, pues solo daría por re-
sultado aumentar sus deudas. 
Es, por tanto, principalmente la falla 
de caña y no la incapacidad de los in-
genios para moler lo quu causaría la 
terminación prematun do la s.:ifra esto 
año. También el tiempo está muí poco 
propicio y ha Impedido al tiro d'e la 
caña. Los avisos recibidos por cable di-
cen que debido a fuertes lluvias, mu-
chos de los grandes Ingenios en la re-
gión de Orlente no han tenido caúa 
d'uranta muchos días. Los últimas avi-
sos también dicen que continua la huel-
ga en el Ferrocarril de Cuba y qua es 
probable dure por algún tiempo, lo cual 
interrumpirá seriamente la zafra, de lo 
dos los ingenios, con excepción da ion 
que tienen su propio sistema ferrovia-
rio. 
Dentro de una semana, el mundo azu-
carero deberla estar en mejor posición 
para juzgar basta que punto el tiempo 
desfavorable y las condiciones obreras 
j financieras afectarán la producción fi-
nal de la zafra de Cuba. La incerti-
dnmbra arespecto a la Tarifa deberla 
terminarse entonces^ y debe haber sido 
fijada finalmente lá fecha en que se 
Pondrfl en vigor el Proyecto do Ley da 
omergencla. si dentro de la semana en-
trante, no mejoraran las condiciones en 
Cuba, es razonable suponer que, al mo-
nos, habri un fin a la tendencia de 
baja del mercado que hace tanto tiem-
po ha estado en evidencia, y que de ma-
nifestarse otra vez la demanda de refi-
nado que por un período tan largo ha 
estado restringida en espera de una re-
baja aún mayor en los pedo» do loa 
azúcares crudos. 
Tarifas de los Estados Unidos. 
En estos días se está discutiendo en 
el Senado el Provecto de Tarifa de 
Emergencia, pero hasta la fecha solo ha 
habido la oposición más superficial. Se 
dice que los argumentos han sido re-
daetsdos y los escritos presentados so-
bre la cuestión azucarera cuando el 
Proyecto de Ley ya estaba ante el Co-
mité per© no hay indicios que algún se-
nador abogue por la causa de Cuba en 
el-Senado. Por tanto, se espera que el 
Senado aprobará este proyecto de ley 
en la semana entrante y que no debe 
demorarse más de dos semanas en que 
so ponga en vigor. 
Refinado 
Al principio da la semana hubo un 
pequeño aumento en la demanda domés 
tica del comercio, pero disminuyó cuan, 
do los azúcares crudos de Puerto Rico 
mostraron mayor flojedad. En la se-
mana pasada, solamente tres refinado-
res cotizaban 6.50c. menos 2 por 100, 
pero el miércoles, 4 del actual, todo« 
ios refinadores bajaon sus pecios « es-
te nivel. Ayer, la Federal Sugar Kc-
finlng Co. y Pennsylvanla Sugar Co. 
rebajaron su límite a 6.40c. Hoy los 
señores Arbuckle Bros cotizan lo mis-
mo y Federal S. R. Co. ha hecho 9tra 
rebaja de 6.30c. 
Lfk demandk de refinado para la ex-
portación continua activa y hay com-
pradores a 6.25c, llhrt -oslado, pe-
ro los vendedores â mantienen fiifaes 
a 5.40 c. libre al costado. 
Esta semana la New York Coffe Su»-
gar Ejchange empezó sus operaciones 
de azúcar refinado, habiéndose limitado 
anteriormente a azúcares crudos. Du-
rante la primera semana, hubo poco ne-
gocio, pero se espera que en lo futuro 
habrá un mercado muj active». Desde 
su 'naufc,-nraclón, las operaciones de 
azúcares crudos en la Rolsa han resul-
tado ser de mucha importancia y be-
neficio a todos los productores, en el 
sentido de aumentar el número de com-
pradores, y así, hasta cierto punto, eli-
minar los ostáculos que hablan Impe-
dido la operación completa de las le-
yes de oferta y demanda. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
En New York se anunciaron la» ^ 
guíenles ventas: _ m(.0 
47.000 sacos azúcar de Puerto i"co i 
parte a flota y el resto en puem)' * 
5.02 centavos costo, seguro y flete, » 
Arbuckle Bros Co. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Durante la decena que terminó el día 
diez del actual, el mercado de "vereb 
estuvo algo más animado que la anie-
r'Han mejorado «us precios el almidón, 
el alpiste, cebollas, harina de maíz y 
papas y han descendido el aceite ouv», 
el de "los Estados Unidos, Almendras, 
robalo, bacalao en cajas, café, .couac, 
frijoles rosados, manteca. pimientos, 
sal, tomate y unto. 
Sin variación los demás artículos. 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Sa notan cambios de l¿iporlanda; la _ . auinrens 
situación general del marcado perma. Segunaa quincena, 
nece Igual y creemos que deben com 
prarse valores en esta baja-
CARRILLO Y FORCADE. 
a U P M A N N Y C O V í P A ^ 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D C S P C E L A Ñ O 1841 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con % 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ra t ¿ 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d t r 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custodi-
d o l o s i n t e r e s a d o s • 
A M A R G U R / T Ñ U M E R O 1 . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
(JOÜRNAL OP COMMERCE) 
Arroz 
lia única variación habida en el mer-
cado, consiste en el alza de precio en 
los morcados del Sur. 
Cotizaciones (en a l m a c é n ) 
Arroz partido 5 3.25 a 3.«5 
Arroz entero "i "5 a 5'2; 
Arroz Biue Rosa FancT- - 3.75 a 4.(K 
Vrroz escogido 3.50 a 3.ííi 
Arroz tipo Valencia, F. . 6.00 a 6.20 
Arroz Id., «scogldo. . . . 4.26 a 4.75 
Siam usual a a.oü 1 
Salgón núm 1 *'7t 
Del mes. 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena o'SÍ/kj 
Del mas 








Sagua la Grande 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . . 
M a n z a n i l l o 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Pinar del R í o 
Informan d'e Orozco que en la finca 
Frías, propiedad de Julián Rodríguez, 
se quemaron ayer 45.000 arrobas de ca-
ña parada y media caballería do re-
toño. 
E l hecho sa estima intencional y ha 
sido detenido el autor. 
— El central Palacios paralizó su mo-
lienda a las doce de la noche, del día 12. 
—Caribe y Niágara están en construc-
ción. Todos los demás centrales mue-
len bien. 
Habana 
Excepto el ingenio Alquízar, que ter-
minó su zafra, los otros centrales mi...-
len bien. 
Santa Clara 
No ha comenaado la presente zafra 
el central La Jnlla. 
—Naranjal rcntlnua parado Por causas 
ya informadas. 
—Soledad suspendió s»n molienda a las 
7 a. m. de ayer y la reanudó a las dos. 
—Los demás centrales muelen bien. 
Fríjoles y ch ícharos 
La variación del mercado consiste en 
una firmeza más marcada para colora-
















Pea Reans 1920. . . . 
Pea Reans 1919. . . . . 
Blancos medianos ̂  . . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos 
Colorados largos. . . . 
Carita 
Rosados 1920. . . . . . 
Rosados 1919 
Limas 1920 
Marrqws Japoneses. . , 
Koteriashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 













t i k f i * . ! lP 1 — 
E X P R E S O " L A L O " 
Habif'ndose disuelto con fecha 9 de 
mayo de 1921 la Sociedad Anónima Ex-
preso Internacional, ha quedado esta-
blecido con el nombre d'e EXPRESO 
LALO, en Egido 14, una a; \ icia que 
ee hace cargo de los despachos de Ex-
preso, Ferrocarril, Cabotaje, Correos, 
Seguros y Acarreos. 
Vacuno, de 52 a 65 centaToa 
Cerda, de 4i> a 50 centavo* 
Lanar, de 80 a 90 cenuroa 




Las vases beneficiadas en asu * 
dero se cotizan a los siguientes mí 
Vacuno, de o2 a 65 centavo* 
Cerda, de 4o a 50 centavos ' 
Lanar, de 80 a 90 centavos.* 
Ueses sacrificadas un tste v.».,, 
Vacuno, 332. 
Cerda, 244. . 
Lanar, 93. 
Entradas de ganado 
Hoy no llegó lote ninguno do 
ni del país ni de los Estados un 
Los actuales precios parecen so soi 
drán de moraento basta el arribo d«" 
próximas expediciones. Kn los oriri 
hay por ahora ganado suficiente 
el consumo. 
V A R I A S COTIZACIONES 
S e b o 
Las d.timri opera .'enea rmliudM n 
•1 mercado da New York lo futren » 
I 114 cenUvo», para «i sebo d« DrlmiB 
r at «.iudad. 



















Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
C a m a g ü e y 
Jallbonlco comenzó a moler a la« seis 
p. m. del 12 del actual. 
—Los d'emás centrales muelen bien. 
Bayamo 
San Ramón paró a las ocho ele la no 
che del 12 del actual hasta las seis a 
m. de aye .̂ 
Remuda L blancos. . 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. . 
Maine blancos 105. . 
Maine blancos 150. . 
Long Island s . . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 
Cebollas blancas. . . 
. $ 11.00 a 12.00 

















M E R C A D O 
P E C U A R I O 
MAYO 14 
L a venta en pie 
E l 
clos • 
mercado cotiza los siguientes pre-
G r a s a 
Según cantidad de ácido, d* t H41 
I centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen nomln&lmetti 
los precios da tres meses atrás. 
Canillas y huesos corrientes 
El marcado permanece complctamnti 
inactivo, no hablando demanda slfnu. 
ano U de Vacuno criollo de 13 a 13 
iiv u. U celllavo*. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
112 cls. 
cts. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
fl'ero «e cotizan a los siguientes precios: 
H DLUITO DE LA MARI. 
XA «a «) periMIle* nejw 
informtdo. 
Productos de puerco 
La perspectiva poco favorable para la 
exportación desanimó el mercado Y fué 
causa de que se perdiera^ el sábado, los | 
puntos ganados el viernes. El mercado l 
cerró con pérdida do cuarenta puntos 
para puerco, do 15 a 2£ en manteca y 
de 20 en costillas, 
(Cotizaciones) 
H I P O T E C A S 
m u m a m 
J u l i o C G r a n d a 
C O B E E I K t t 




Tocino 14 x 10. . 
Sebo 
Urasu amarilla. . 
. I 10.45 a 10.55 
. § 10.00 a 10.70 
a 9.25 
a 12.75 
4.00 a 4.25 
3.75 a 4,00 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Banqueros Comsrds 
Londres 3 d'lv. . 4.02 V. 4.01 V. 
Londres 60 dlv. . 3.98 V. 3.97 V. 
París 3 div. . . . 43% V. 42% V. 
París, 60 d|v. . . 42% V. 42 V. 
Alemania 3 dlv. . 1.S5 V. 1.80 V. 
Alemania 60 djv . 1.50 V. 1,45 V. 
E . Unidos 3 dlv. . 5116 P. 3116 P 
H Unidos 60 djv. 
España 8 a\ plaza 35 D. 36 D 
Uoscuento papal 
comercial 0 
Florín holandés, 8 
días vista. . . . CG--. V. £6 V, 
MWÍ 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Rúa. 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
Mes de A t r i l 
H a b a n a 
Primera quincena. . . « . » . , 4.2933 
3 
C A P I T A L : $500.0011 R E S E R V A : $900.000. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes todas las conveniencias 
modernas. 
Se paga interés sobre depósitos en el Departamento de 
i Ahorros. 
DEPARTAMENTO D E B I E N E S Y T E R R I NOS 
ATOKtlOS T»OJHl0 MAKW 
N . G E L A T S & C o . 
J t Q U I J L R , 106-108 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recíbímo» d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses al 3 % anual. — 
Tedas astas operaoionea pueden efeotuarse también per e*^** 
M 
Demanda, k • k 
Cable, . w w w . 
a r c o s 
w . w 1.7» 
w v w 1.76 
Plata en barras 
Del país. . . * „ . w w < 
Extranjero. . * u * * , 99'4 
110 «4 HOH, GOj» S9 
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MK M 
B o n o s 
Sascríbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA | 
Í ^ L j ^ ' f " 1 0 - Sostenido» 1 *rroTiarlor». . . . . . . Sostenidos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
m¡ «Ras. 00 días y seis meses, « « 112 
por loo. 1 
Ofertas de dinero 
Flojas. ~-. 
La tu A h alta. „ 5% 
La mós bajs. T T * * 6 ' , 
Promedio. o í í 
Cierre. . . . . . . , c 
Ofertas. . . « O1^ 
Ultimo préstamo m m • ü hk 
Aceptaciones de los bancos. . . 5 % 
Peso mejicano. é3 % 
La Ambrosia Industrial, l A, 
F á b r i c a d e G a l l e t i c a s , C h o c o l a t e s , B o m b o n e s , C o n -
f i t u r a s , P a s t a s d e G u a y a b a y d u l c e s e n a l m í b a r . 
R E C I B I M O S C H E Q U E S 4 C A R G O 
D E D E M E T R I O C O R D O V 4 V C A . 
A l a p a r e n p a g o d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
C8966 3d.-15 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s c I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a » 
D r o g a s , Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e o 
I n s e c t i c i d a s , D e s i n f e c t a n t e s . G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a filtraciones e n p a r e d e s X 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O M A S 
U O L I B E R T Y St. 
New York. 
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f f t a i o - de izquierda a 
! ios pas'ülos y escaleras 
I n los garrafones y las 
J j ^ V e aPlaude a i03-^ de cancha y cesta, encargados 





i* 25 tantos. . • 
i c o s : don Ricardo irun y el ca-
fcJToscar. Azules, Alfonslto y Bien-
io Lj casaca, como se ve, está muy 
wn casaca. 
Como estos chicos son chicos bien 
Leditos se tropiezan en una y se 
dncan cordialmente. Y se da tenní-
Z i . la cordialidad en toda la prime 
rjecena que la dominan, pelotean-
bien los do la blusa celestial. A 
L no le dkvon / alota y los tiros 
Inn contra Oscar que se defendió 
Btfeiido toda la barretina. tEl dese-
-tílibrio en las ventanas númencas 
L bastante desequilibrado. 
A Oscar se le atragantan las buti-
bms 7 se yergue; Irún Ingresa el 
autor de las cincuenta mil sabidurías 
t n'co' la cesta de Alfonso comienza 
»dar gemidos y Blenner pierde los 
«riles y los papelDS. No sabe donde 
inigualada es en 13. ÍLagartooooo! 
Las cuatro cestas se afirman, pegan, 
(jlocan, pelotean, batallan donosa-, 
•tete; delante van los blancos; los 
tote'por detrás y tercer gran tro-
Hrin. Iguales a 1S. Mostrándose ter 
coi y rudos repiten en el 20 pelao co-
ló isiuoro. 
j e a r coloca par de colocadas estu-
fudas y Blenner larg-a el tanto 25 
I » los blancos- Aplausos. Aplauso^ 
ptfa Oscar que subiendo el tanteo, 
peloteando en coloso y ganando la 
ptlfa se reveló un zaguero con exce-
Untíslmo señor. Los demás bien, re-
lúii, wi cual. 
















L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o $ 3 . 7 6 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 6 . 2 2 
$ 4 . 1 4 
2 * 
JAI ADA! 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Higinio y Chiquito Vergara 
Azules: Arnedillo Menor y Jfiureg'jL 
Una vez dado comienzo el peloteo" s( 
nota un pequeño dominidf en la pareja 
ravifloso de Jüuregul, hacen que el tan 
teador se nivele de nuevo, igualándoa. 
loŝ  cartones en el tanto 7. 
E l peloteo perdura brioso y gallardo, 
por parte de los cuatro contendiente». 
Los dos delanteros juegan seguros y 
muy .bonitamente; Jáuregui. hane gala 
de pelotari valiente y el d© Vergara, 
—que hasta ahora es el que se nos ha 
mostrado míis flojo—trastea con sabi-
duría portentosa. 
Las igualadas se suceden con fre-
cuencia en los tantos 8, 9, 10, 12, 13 y l-t. 
De aquí en adelanta ya el tanteador se 
decide por los azules, que lo gran una 
ventaja d'e cinco tantos (ÍM por 1&). 
La pareja blanca intenta el susto y 
llega a 22, pero una pifia del de Ver-
gara da el tirunfo a la pareja azul. 
Se jugó bien sobre todo en los quince 
primeros tantos; después ya no hicie-
ron hada de particular ninguno do los 
cuatro integrantes. 
Boletos blancos: 314. ' 
Pagaban a $3.90. 
Boletos azules: 352. 
Pagaron a $3.51. 
m 
F U T B O U S M O 
L a s d e V a r a d e r o ¿ e r á n e l 2 1 d e A g o s t o 
E L STTirYO COMITE D E R E G A T A S — LO P R E S I D E E L DR. TEEDEJÁ—i 
CLUBS QUE"DíTEGRO E L COMITE. — MANIFESTACIONES D E L 
DR. N h , Y R A . — I X T E R E S A S T E S ACUERDOS D E L COMITE. — E L 
1ACHT CLUB I £ L VARADíERO ORGANIZADORES D E L A S R E G A -
TAS" D E Y E L A T D E REMOS, R E SPECTIYAMENTE*— E L (ENTRENAs 
DOR D E TARADERO. 
(Información de ^ 1 Popular" de Cárdena» 
Parece que Frank FVlsch, el incan-
sable tercera base de los Gigantes, se 
encuentra en el período inicial de su 
apogeo y de seguir jugando tan sen-
sacionalmente como hasta ahora, se-
blanca que logra de salida^una*mínima * juramente ascenderá al Templo de la 
ventaja sobre sus contrarios. Pero la' PVmíi v » U r t_, 
seguridad de A nedillo y el toque ma, 
PRIMERA 
LarroBcain. . . 
Ortlz 
Pequeño Abandg.. 
Elola Mayor. . . 
Millán. , . „ i, 
Lucio. . . . . . 
QUINIELA 
Ttos^ BXtos. Pago» 
Ganador, MILLAN. 














E l segundo partido sabatino es de 
treinta tantos. 
Dos blancos son: Irlgoyen Menor y 
Gómez, contra Gabriel y el menor de 
los Casaliz, de camisa azul. 
Y previos los indispensables requisi-
tos de costumbre, da principio la pelea. 
Desde la salida se nota superioridad 
en la pareja azul, que dominaba desde 
todos los cuadros con asombrosa faci-
lidad. 
Casaliz Menor venía anoche en "oso" 
verdad y él solo acabó a latigazo limpio 
con el partido. Gabriel Jugó muy cui-
dadosamente y contribuyó d'e manera 
muy eficaz' al triunfo de su cglorw 
Los blancos se quedaron en 18."̂  
Boletos blancos: 765. 
Pagaban a ?3.63. 
Boletos azules: 735. 
Pagaron a $3.70. 
SEGUIDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
'dor: Chileno. 
a a s i . 
.„ ! Altamira. . . . 
o.oá Llzárraga. . . . 
7-76 Irlgoyen Menor. 
Teodoro. » » *. . 
Machín. , 
Martín . m » « 
JALLA TA E L FEN03IEN01 
do partido, 
tantos. 
•neos: Claudio, Marcelino y Goe-
B A N * 
aderes 
. R E S 




Jnles; Erdoza menor y Ansola. Es 
u L 11 del 10 y medio. Los tres del [•ero 9. 
J » primera decena os ozul; la se-
^ es azul; azul toda la tercera. 
Pflao número treinta, meta de 
M T * ; 63 azul. No se dieron igua-
C * n| tonterías de esas. Desde el 
pelotazo faasta oí pelotazo que 
C ^ el partido mandaron los azu-
î̂ andaron en soberbias, en amos, 
Potas, en señores de pernada, 
j -c&chlll0 y verdugo. 
m ¿ a +U sefloría Hustrísima el Fe 
PHe m íuó fenomenal, arro-
I T ^ f^^ 'co . bellamente brutal. 
P»if ó 0la' el C0n(i9 del cán, que 
a can aunque se lo pida 
pTí? ' 'ue tan grande como lo 
bfco, enoría Hustrisima Erdoza el 
I úiívi' ¿ y e I se lahzó este delan-
N a vi* esde (lue reiota es re-
K V á , tn,Z,ada V ^ 6 ' sacó, remató. 
Kra-rp * ,iardía. con ^ ligereza. 
• ¿ J * ^ a t 6 . reboteó y colocó co-
Nor n^^01" íIue nunca, con más 
^aer, midiendo mejor, ajus-
C*6 <lulsíe?ta' llevándola ai sitio 
í?4 miéndolG una asom 













iT^r ninvir^ , uasta aerro 
Í4' ^dof-0SHe' ÍU3Cand0 11 P6 
L ^ e v Pna, de l)0tepronto y eu 
^ v V a ^ f a ™ - P - a do-
l a n d o ^ « á r *a' Marcelino. 
ÍT16 tm. W S S L ^ rebote a Goenaga 
t f ^ o C l a u ^ 1 ^ de remate al 
F l l 0 8 desíJ ei^,10^ los aga-
L ^ e g á J ^ 6 ' ios üró por lo al-
* fe la Idea SI ma^estuosamente, 
¡ í ^ l no h, qUe el día está 
> « d a d P/ilnero3 ya 
el partido era 
azui triunfal 
Fa a. K e ' X y , que ocupa la primera 
base del team de Me Graw, también 
merece alabanzas. Aunque novicio, 
maneja la pelota como un vetarano. 
Ganador, IRIGOYEN MENOR. 
Se pagaron tus boletos a $1.14.. 
DOMINGO," aiATO 15 
FUNCION A L A 1 Y MEDIA 
) 
Primer Partido, a 30 tantos 
Lucio y Pequeño Abándo, Blancos. 
Elola mayor y LaTrlnaga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. ^ 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Millan, Cecilio. Higinio. Larruscain, 
Ortiz y Arnedillo Menor. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Echeverría y Teodoro, blancos. 
Salsamendi y Navarrete, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelQÍ^s finas. 
Segunda QuinieJa, a 6 tantos 
Martin, Gabriel, Lizárraga, Amoro-
to, Irlgoyen Menor y Gómez. 
constar ya que la nobleza y el , de.1HSaSaP^tivos' entonces para tal 
obligan, que su labor como a ^ d a ^ 6 ! R o 6 t f , a b a h í a Para nosotros, 
del Menor fué labor de cua° : ^.0para -p Nalty", por lo visto, no. 
tía; tan grande, tan briosa, tan gallar ^ P J ^ señor Herm0 no Se estaba 
menos, tínico mo-
" C A F E T E R O F O B L i " 
No todos los hombres podemos apre 
ciar las cosas de igual manera. SI 
todos tuviéramos un mismo modo de 
pensar y coincidieran perfectamente 
todas nuestras ideas y pensamientos, 
puede que no tuviera atractivo al-
guno la vida, pues que las cosas se 
irían desarrollando en medio de una 
monotonía sosa y desabrida y viviría-
mos en un constante y fastidioso abu 
rriraiento, rodeados de un tedio per-
tinaz y mortificante; y para ser así, 
sin poder decirle a nuestro semejan-
te que por esta o aquella razón vive 
en ia más ridicula de lâ J equivocacio-
nes, y sin poder adjudicarnos, algu-
na que otra vez, la satisfacción da 
haber convencido a tal o cual fulano, 
mediante una exposición de buenas 
razones; para morirnos u«í, de can-
sancio y fastidio, maldita la pena que 
vaie el soportar tnatoa sinsabores y 
reveses como, en todo tiempo, aun a 
lo<j más privilegiados de la fortuna, 
nos tiene reservados la piraca exis-
tencia, en este Inmenso valle de lá-
grimas. Pero, eao sí. rara combatir 
una idea, para rebatir un hecho o 
reprobar un acontecimiento, es nece-
sario se Impone estg, necesidad si que-
remos qua sean respetadas nuestras 
opiniones, aquilatar datos buscar mo 
tivos, inquirir y averiguar detalles, 
si e? que no aspiramos a caer en la 
vulgaridad do lo extravagante y gro-
tesci. 
Nuestro querido colega "P. Nalty" 
pretende, basado en no sabemos qué 
ico rías, demostrarnos que no hay de-
recho a que se beneficie u homenajee 
a "Cafetera" ¿Por qué?, preguntamos 
después de leer el artículo del com--
pañero, pues porque no le da la gan* 
a P. Nalty. 
Si en algo logra covencernos, el 
compañero con su larga epístola, es 
en el desconocimiento que demuestra 
del asunto que discute. 
¿T)e modo que no hay motivo algu-
no, d.gno de tomar en cuanta, que Jus 
tlfique el beneficio con que se quiere 
premiar la constancia y el amor con 
que año tras afio, sobreponiéndose a 
todos los reveses v contratiempos, ha 
cooperado, no al engrandecimiento de 
su club, no, como Nalty cree, sino 
al mayor arraigo y a la mayor inten-
sidad que el "foot ball" +lene hoy día, 
el veterano Felipe Rodríguez? ¡Ca-
ramba! 
Entonces que quiere ol protestante 
cronlquero. ¿Esperar a que un juga-
dor se muera para demostrarle asi 
nuestro agradecimienro por haberlo 
dejado todo, hasta su propia vída, en 
aras de una íinalldad como la que 
nos ocupa? 
¡Caramba! volvemos a Tepetir; nos 
convence el compafiero. 
¿Y oué nos diría, el de la "bienque-
rencia'' para "Cafetera" cuando se lio 
vó a cabo otro acto igual al que el 
reprueba, en honor del señor padre 
capitán ¿el 
Según habíamos anunciado el pasa 
do domingo se efectuaron en la Haba 
na las dos reuniones convocadas por 
el Comité Nacional de Regatas. T u -
vieron por local el del Havana Yacht 
Club, en Marianao, 
E n la primera, presidida por el se-
ño^ Renó Morales, Presidente del 
Yaehí Club, se dió aprobación a las 
acias de las sesiones anteriores re-
ferentes a las Regatas de 1920 y a la 
adjudicación de los premios señala-
dos para las mismas, efectuada en el 
edificio del Club Náutico Varadero. 
Luego el señor Moraies manifestó 
que conforme lo establecía el regla-
mento del Comité. Iba a precederse a 
la elección de los nevos miembros 
del mismo, encargados de dirigirlo en 
los años 1921 y 1922. 
Como resultado de la votación, que-
dó así constituido el Comité Nacio-
nal de Regatas para dichos dos años, 
habiendo recaído la presidencia, que 
So.—Las Regatas de remos y nata-: 
cióu se efectuarán en Varadero e l 
demingo 21 de agosto. 
4o.—El tipo de embarcación de ve-
la será el mismo adoptado para las R a 
gatas anteriores. Las embarcaciones 
de remos serán del tipo shell de cua-r' 
tro remeros y un patrón. 
5o.—Las inscripciones vencen el' 
día 15 de julio para ia? Regatas de^ 
vela y de remos. Los nadadores po-' 
drán inscribirsQ hasta dos antes dei 
la? Regatas, j 
6o.—Se acuerda gestionar de loá. 
Cuerpos Legisladores ia modificación' 
de la ley de 18 de junio en el sen 
tido de que puedan pertenecer a l . 
"Comité de Regatas" 'os clubs qué' 
hayan asistido a dos Regatas Nació»,' 
nales, y aclarar en la ley lo referente 
a los premios de natación 
7o.—Se autoriza al señor Presiden"»} 
to para que gestione del honorable s» 
ñor Secretario de Hacienda la colo^, 
cada período ha de ser ocupada por i cación de los fondos ana estatuye laí 
que procede es que el "Hispano 
club en que siempre ha militado pa-
ra honor suyo, corresponder a su es 
fucizo en la medida que dicha socie-
ddd "estime pertinente". 
Pero ¿quién es entonces el que Ini-
cio y patrocina el beneficio de que 
estamos tratando? ¿No es el propio 
"Hispano" el que escogió este acto 
come el más "pertinente" para pre-
miar la labor del entusiasta "bootba-
11er" hispánico? ¿O quién fué? 
Y si no está usted enterado de ello, 
P. Nalty, ¿quién le manda "meter ba 
za*' en lo que no sabe una palabra 
¿O creía usted que era la Federación 
la que patrocinaba esta fiesta 
Y a ve el "sabio" compafiero como 
no ha meditado debidamente su es-
crito; y en verdad que ello nos hace 
pensar si ha existido <-sa sinceridad 
de que él nos habla en la confección 
de su crónica; puede ello dar muy 
bien motivo a que haya quien piense 
si te do no obedecerá a un incompren 
ulble espíritu de terca "cafeterotobia"; 
qué de todo puede haber. 
Cada uno. en su casa, hace lo que 
me^or le parece; y el "Hispano", que 
m» entiende de Ingratitudes ha creí-
do que dignificando a los suyos se 
dignifica a si mismo: he ahí el por 
qué del homenaje a uno de sus más 
constantes y decididos defensores. 
Le parece esto bien al estimado 
colega? ¿O todavía? 
Lo decimos más por si ac«co. 
Cuando el "Hispano" solicitó de la 
Federación la cesión del campo pa-
ra ese homenaje lo hizo en el conven-
cimiento de que, si no le era conce-
dido, recurrir a otras entidades y a 
otros medios para que fuera, de cual-
quier modo, un heolio su proyecto. Asi 
es que • ! la Federación se negara 
a la concesión referida ,no sería ello 
óbico para que el equipo campeón de-
jara do cumplir con su deber honran 
do a uno de los suyos. 
¿Todavía no hay derecho P. Nalty? 
¡Vaya, hombre, vaya! 
Cosa más clara no la hay- * 
E l "Hispano" quiere Bignificar su 
agradecimiento a uno de los suyos. 
De qué manera? De la Que cree más 
"pertinente": dándole un beneficio. 
¿Es merecido? ¿No es merecido es» 
acuerdo? ¿A quién le Importa? 
E l que lo sea o no. lo demostrará 
el resultado; y cualquiera que este 
sea, el "Deportivo H. América" ha-
brá cumplido en todo UÉmpo, con su 
debe i". 
Sin embargo con ser todo esto así. 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
CAMPEONATO D E LAWN TENNIS 
D E CUBA D E 1921 
Resultado de los juegos efectuados 
el viernes 12 del agtual: 
Dobles de caballeros 
Sres. Chacón y Cicero, ganaron a 
los señores C. Zaldo y Casuso, 6x3, 
3x6. 6x0. 
Sres. Zaldo y Villalba. ganaron a 
los señores Roces y Albizurl, 6x1, 6x1. 
Singles de caballeros 
Señor Martínez, ganó al señor Hoya 
Señor Zayas, ganó al señor RiveTo. 
la de club distinto, en la del Vara-
dero. 
Presidente: Club Náutico Varadero) 
Dr- Santiago Verdeja. 
Tesorero: (Vedadof Tennis Club), 
Sr. Porfirio Franca, 
Secretario: (Asociación de Depen-
dientes) Sr. Joaquín Gil del Real. 
Vocales: Los Presidentes del Club 
Atlético de Cuba, Habana Yacht Club, 
de la Sección de Sport de la Univer-
sidad de la Habana. Club Náutico de 
Chaparra. Club Náutico de Santiago 
de Cuba, Matanzas Yacht Club. 
E l señor Morales entregó Ja Presl 
dencla al doctor Alejandro Neyra que 
en aquel acto sustituía al Presidente 
del Club Náutico Varadero, tomó po-
sesión la nueva Directiva, 
En cortas frases el doctor Neyra, 
alma de las Regatas de Varadero, dió 
las gracias, en nombre Je bu Club, 
por e! honor que se le dispensaba otor 
gando a su Presidente igual cargo en 
el Comité Nacional de Regatas, y ex-
puso los buenos deseos del Varadero 
para continuar laborando por el auge 
de las Regatas. Y terminó pidiendo 
un voto de gracias nara el Comité 
saliente. 
citada ley. •[ 
8o,—Se nombra al señor Comodorol, 
del Habana Yacht Clulu encargado 
de la organización de las Regatas dé 
vela y ai Comodoro del Club Náutica 
Varadero para las de remos. I 
CITACIONES PARA E L SABADO 14. 
S E M I F I N A L E S D E 6-8 
Dobles de cabnllcrog 
Sres. Chacón y Cicero, contra seño-
res Diago y Ulacia. 
Sres. Zavas y Martínez, contra se-
ñorea Zaldo y Villalba 
J 
Singles de caballeros 
Sr. Macíá contra señor Mudd. 
Habana 12 de mayo de 1921. 
Luego, bajo la presidencia del doc-
tor Neyra, celebró su primer sesión 
el nuevo Comité Nacional de Regatas, 
dedicando por entero su atención a 
fijar las bases de celebración de la 
próxima contienda. Y fueron toma-
dor los interesantes acuerdos siguien 
te3í 
lo.—Publicar la convocatoria para 
las Regatas Nacionales de vela, remo 
y natación del año 1921. 
¿o-—Las Regatas de vela se efec 
tuarán en la Playa da J\tarIanao el 
domingo 7 de agosto. 
Sábese ya, pues, la fecha de cele-1 
braclón de las Regatas ea Varadero,! 
E i 21 de agosto próximo. i 
Parecerá que los tres meses qua»' 
abarca el plazo de la celebración da-1 
ra tiempo para hacer mucho «n proij 
del lucimiento de las Regatas y, sobra, 
todo, para que en ellas ocurre el prl 
mor eltio el Varadero, pero la e?i'o-) 
ríencia ha demostrado que no es así.) 
I.os muchos detalles a que hay quej 
dar atención y nuestra hab'tual apal 
tía exigirían más largo plazo. 
Pero como sobra tiempo cuando es-
te e& bien aprovechado, es preciso, 
si hemos de lograr el noble anhelo 
de ser I03 vencedores—que condicio-
nes y alientos tienen los remeros car-
denenses para eso—que cuanto antes 
se ponga la mano a la. labor do pre-
ñara tlvos v eutrenamianto, 
. ; | 
Este año no vendrá Mr. TItus, é l 
entienador (coacher) del Varadero, 
pues ha sido contratado por el Ciu!> 
' de Cienfuegos. 
i Pero se está en comunicación con 
I oyos entrenadores, también de pro-
* badas aptitudes. L a substitución acá 
1 so resulte ventajosa. 
I E n cubrir ese cargo y en disponer 
j todo lo demás, el Varadero y su en-
tusiasta Comodoro se disponen a ao 
j perder tiempo. ( 
Los otros clubs ya están en ese ca-
mino, que es el conveniente. Dejar 
las cosas para mañana os nreparar el 
fracaso. 
í i debut de f r e d P i l a k o f f e s t á J a c k C o u I I i m b e r c o n t r a J o e H e -
c i m a r t e s p r ó x i m o r r e r a e n 1 5 e p i s o d i o s e s t a n o c h e 
Enorme interés e inusitado entu-
siasmo ha promovido en todos los 
círculos deportivos la noticia, del sen 
saciona! debut de Fred Pilakoff. el 
gran atleta ruso conocido universal-
mente por " E l Martillo Humano". I 
Y a saben los fanáticos que Fred Pi 
lakoff se presentará en el ring del 
parque "Santos y Artigas" por pri-
mera vez en la noche del próximo 
martes 17 y que maravillará a milla-
rea do espectadores con sus actos de I 
fuerza jamás igualados. Espectácu-
lo do novedad plena, nunca visto en 
Cuba. 
INUSITADO ENTUSIASMO ¡ENTRE LOS FANATICOS POR LAS P E L E A S 
D E L PARQUE «SANTOS Y ARTIGAS".—PRECIOS POPULARES 
Pocas horas faltan para la celebra- han de tener efecto en el ring de la 
clón del grandoso festival pugilístico calle de Zulueta, por lo. que augura-
del parque "Santos y Artigas". mog una enorme concurrencia en el 
Fiesta de puños cuya bondad pro- , decano de I03 rings de boxeo. 
clama el excelente programa de peí L a competencia v buena organiza-, 
leas combinado por los entusiastas y ; clón do las fiestas que ofrecen al graa 
activos promotores cubanos Cubillas j público deportivo los promotores Cu 
y San Martín. j billas y San Martín constituyen una 
Enorme entusiasmo existe en todos 1 buena garantía para ios amantes del 
los circuios deportivos por I03 sensa | varonil sport de I03 puños. 
colegios, comisiones del Casino E s -
pañol. Lioeo. sociedad L a Unión y un 
numeroso público, recorriendo las ca-
lles que con esta misma fecha se 
cambian do nombre: Medio hoy Mar-
tí: Empresa hoy Jorge Perret; Asun-
ción hoy Independencia; donde se des 
cubrieron las lápidas y siguieron por 
la calle Unión a la de Alacranes hoy 
clónales encuentros que se celebra 
rán en el flamante ring del popular 
y hermoso anfiteatro fía la calle de 
Zulueta. 
Un total de 33 piramidales rounds 
hace el conjunto de las cuatro pira-
S ^ V ^ T ' t0da3 S É ! bUen0J'. J o s é M ^ e z ' ^ d u k r d o W o boxers de talla y en perfectas condi 
Cuatro Interesantes pleas, a cual 
di ellas mejor, son las que tendrán 
afecto hoy por la noche en el parque 
"Santos y Artigas". t 
Veas© el programa completo, 
lo-—Pelea preliminar a 6 rounds? 
siempre hay un "P. Nalty" oue "am ¡ Avenida del Ejército donde después 
"Iberia"? 




muriendo. o poco tlvo por el que deben veriucarse e s - ^ de „p 
S u r - ^ g o ^ "Hispano", lo mis nosotros pertenecemos 
esto no tendré que decir más para 
decir que los blancos perdieron, oe 
quedaron en 17. Y conste que hicieran 
bastantes. 
Hay días que no 
ca«?a por temor de 
" b o l e t o s az«U3 Bo pagaron 
$3-6$. 1 
moverle animosidad alguna hacia el 
beneficiado" exponga así, tan "since-
ramente", su modo de pensar. 
Merece ello las gracias de "Cafe-
tera". 
¡Hay cada cosa! 
E l móvil de q^e nosotros hayamos 
tomado en cuenta estas consideracio-
fuó el hecho de que 
1 grupo da 
estamoi" conformes" cronistas que 
también secon tlue ! premie. ,no a "Cafetera* 
se debe salir de 
s^r Arrollado por 
mo que cuando el caso del "equlpler* 
Primitivo del ' ' I b e / i * " * a i ; m ^ ' | : solamente, sino a todo el que por su* 
prestó desinteresadamente a coope- acreedor a ello: ya 
Jar ó aquellas S 6 " ^ °b;a3 a7ueSeS^ hemos dicho en «u oportunidad 




a1 tico heraldino. 
podríamos aducir una 
tos y acumular unx n.ímef ° ^f. x j le cia"rá más brillo y prestigio que el 
^ ^ ~ . . ? ? « f f i & ? v d í ^ | ^ Puede propinarle el ocuparse de 
Ttos. Btos. Pgos. 
i H E s c o r i u z a I 
nos ofreció | Urrutia 
Eloy de que 
« o l l S ? ^ t i f l; 
t o a d a s l1*03' Bin emociones, 
K S £ d o Í ^ T T , a P ™ l a d o n e s . 
" V cruUr Ia pelota' oyén-
* o m o l V 8 ^ 6 1 1 ^ contra 
^ u é s Cha triza3 en el 
! • KÜ?10 Pasan 1 pasar sobre el 
K í ? en qneM03;^08- Momen-
0011 ' l Ke a3rntr?S e r a r i o s 
S** * f ^ r l T * ™ * en los tres 
^ t o asonjr^ J0S tre8 ^s 
tod ando a las muí 
^ & ^ l a n i 0 n p l r n r a o v , < 5 ™* 
^6 Iam7acuu Tenomenai. 





Para que despe 
a mis aniigos los 
debo hacer 
Egea . . • • 
Tiecet m « • • * 
Ruíz ; • 
Ganador: Rulz, 













Y mejor será que guarde el compa-
erle de da- fierc su enérgica pluma para fines 
razo- 1 má3 prácticos y provechosos, pues ello 
en este rápido 
Ü L dé por sí aniquilarían y 
riin toda la tesis que rirvló de base 
al querido "P. Nalty". para trazar 
sus "belicosos" renglones; pero ya-
renunciar a estos aplastantes 
de ser bendecida y colocada la pri-
mera piedra se disolvió U manifesta-
tttción. 
Terminado el acto hicieron uso de 
la plabra los señores José ArósteguL 
director de los colegios de este pue-
blo; Licendlado Joaquín Ochotorena, 
hijo de est$ pueblo y el doctor Vie-
ra, cura pároco de Cabezas, siendo 
todos aplaudidos. 
L a bendición estuvo a carge del pá-
rroco de este pueblo. 
Se celebraron bailes en el Liceo, en 
la sociedad L a Unión, amenizados por 
la banda militar de Matanzas, y uno 
en el Casino Español, amenizado por 
una reputada orquesta. 
cienes de training. 
E l mayor aliciente, la más grande 
atracción del parque "Santos y Arti-
gas", lo constituye el gran bout ofl 
clal a 15 rounds entre los dos pugi-
listas colosos, Joe Herrera y Jack 
CouIIimber. que en su larga historia 
entre las cuerdas del ringo, no han 
sido derrotados nunca por la vía del 
kneck out. 
Y lea tres encuentros preliminares 
cada uno a seis episodios, han de 
sor agradablemente admirado? por los 
Trillares de fanáticos que seguramen 
te Invadirán todas las localidades del 
parque "Santos y Artigas". 
Esta noche lucirá sus mejores ga-
las el Stadlum de los promotores cu 
baños Cubll'ns y San Martín. 
Muy imp é trates peleas de boxeo 
2o—Preliminar a 6 rounds: Raoul 
Carpentier vs. Justo Irure. 
3o.—Seml-oficial a 6 rounds: Eml« 
lio Menéndez vs. Julio Carbonell. j 
4o-—Gran pelea oficial a 15 rounda^ 
por la eliminación del peso ligerorj] 
Jack CouIIimber vs.» Joe Herrera, J 
Referee: Fernando Río-?. 1 
Time Keeper: Comandante Auguá 
to York. 
Médico: Dr. Antonio Brodermann. 
Los precios que regirán en e s t $ 
grandiosa fiesta son I03 siguientes: 
Sillas del ring . . . ., . $2.50 
Entrada de Anfiteatro . >•. >• 1-20 
Gradas . . . . . . . . . v 0.60 
Palcoo con 6 entradas . . 12.00 
Las taquillas del parque "Santos y 
Artigas" se abrirán al público a las 
'J do la mañana. , i 
D- E . 
Argumentos y echar mano de uno de 
los párrafos del Infortunado redactor 
de "Foot Ball Ass." para probarle, 
dd manera más categórica la poca 
razón que le asiste para inaugu-
ración. , 
Dice el referido cronista en sn ain 
dldo nárrafo: ^Entendemos que lo 
DOMINGO 15 D E MAYO D E 1921. 
A Lis ocho y media de la noche 
Primer partido a 80 tantos 
Juanín y Egozcue, l encos 
contra 
Emilio y Angel, azules. 
A sacar los primer^ del 9 . 
BágundosMel 8 y j ^ 1 0 -
Primera quiniela 
' Chileno, galazaF, P í a s , ^fonso, 03 
los 
car y Es cor laza. 
Segundo partido a 30 tantos 
i 
Eloy y Erdoza mayor, blancos 
contra 
Ruiz y Trecet, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9. 
Segunda quiniela 
t 
Blenner, Urrutia, Goenaga, Irún, An 
sola y Egc-
EH día siete dejó de existir, tras 
una penosa enfermedad el Jóven Cé-
sar Delgado. 
.. ,.c Al sepelio acudió el pueblo entero, 
S ^ . ^ t ^ feiaíT^ií ducl0 de to-
i03 cuantos le trataban. 
Realmente era un modelo entre la 
juventud local. 
Mi más sentido pésame a sus pa-
dres y demás familiares por tan sen-
sible pérdida. 
E l Corresponsal 
lo que no le importa, metiéndose así 
de rondón en 
no de otra manera pue 
el hecho de querer inmiscuirse en 
si tiene razón o no, determinado equl 
po, en tomar acuerdos tendentes a 
premias la labor de uno de sus máa 
fuertes sostenedores. 
;Si se ve cada cosa! 
Centro FORWARD. 
Mayo 12 de 1921. 
D e U n i ó f l d e R e y e s 
Mayo 10 
Organizada por una comisión for-
mada al efecto, secundada por «4 
pundonoroso capitán del ejército se-
ñor Manuel Morales, han dado co-
mienzo las fiestas a beneficio del pa-
seo en proyecto que se llamará Ave-
nida del Ejército 
P A R A R E U M A 
El reuma lo padecen millones de se-
res, que sufren y rabian Víctimas de sus 
ataques. El reuma se cura purificando 
la sangre d<» Imp'pwas. da salud, com• 
mejor que Purlficador San Lázaro, que 
se vende en todas las boticas y se pre-
para en su Laboratorio Colón y Consu-
lado. Eliminar el ácido úrico, limpiar 
la sangre de impurezas, de salud com. 
pleta. Purifique su sanjrre con Purifi. 
, 1 cador San Lázaro, y (.csatfrec* aa rea-
a cuya finalidad ma. 
han contribuido el comercio y parti-
culares con valiosos donativos. 
A las diez de la mañana partió de 
la casa Ayuntamiento la manifesta-
ción formada por los niño» de los 
C 357.1 alt. 4d-3 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
E L D E R B Y SUIZO E N L A S C A R R S RAS D E " S K I S " F U E GANADO POR 
UN MUCHACHO D E DIEZ Y S E I S AñOS.—Do los quince contrincantes 
que se disputaron la carrera de la co pa Kandali^r, ennocida como el Der^ 
by de las carreras inglesas de "skis", el que primero llegó a la meta fué 
R . B . Mac Connall, un muchacho que aponaa cuenta diez y seis años. Elk 
I punto de partida de dicha carrera ea la cima del monte Schilgrat y el dq 
[. llegada se encuentra algo más allá de; pueblo de Murren, en Suiza* ¡J 
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E c o s d e l a M o d a 
Para el D I A M O D E L A MAKDíA 
Madrid, U de Abril de 3 £31. 
Entre loa modelos que hemos Tlsto 
es Loa días, observamos que alguno 
de ellos tiene a bien ( ¡y qué bien ba-
ce!) Iulíf un vestido ce gabardina 
azul marino con faja de ia misma le-
la, bordada de gris perla. E l camiso-
lín es de a: gaadi. Lleva cuello alto y 
corbata. L a chaquetilla es amplia, cor 
ta, y con picudas ondas ribeteadas ni 
más ni menos que la falda. 
Otro de los modelos consista en 
traje entero, de tr^ciline negra c e a 
bordados blancos hechos a punto ao 
cadeneta, sumamente ancha; cinturón 
estrecho, estilo "fantasía." 
• Citaré también otro vestido, que ee 
de tela tricot color "marrón," y va 
adornada con trencillas tono cuero. 
L a chaqueta es muy amplia y lleva el 
mismo auorno. 
Y, en fin, otra toilette de las recien-
temente expuestas es de tejido char-
meuse, color topo, con bordados he-
echos de lana fina, y en distintos to-
nos, ciaros todos ellos. J^a túnica va 
formada con tiras anchas, que *l-s-
cubren—y ello se nos antoja un acier-
to—una airosa falda del miyuio color 
del adorno. 
Los sombreros recién!legados se en-
cargan de c-oiifirmar lo ^ue se viene 
viendo y diciendo: que son y oonti-
nuarán siendo o reducidos, o volumi-
nosos. 
L a moda, por el momento, no se di-
ferencia demasiado de las que acaban 
de imperar. Se dice que las faldas se-
rán menos cortas. Pero ya hemos 
convenido en que defi dicho al hecho 
hay gran trecho; precisamente el tro-
cho que media de la falda al suelo.-. 
E s ya segura la venida de las ca-
pas cortas; traen largo camino; vie-
nen desd9-1885... 
Para los corpiños es colado a relnar-
rán los cuadros, loa retratos que 
[WlnteUialter pintó. 
Hay síntomas—bien venidos sean— 
de un poco más de amplitud en las 
faldas. 
Privará la redingote ni más larga 
t ú más corta, un término medio, co-
mo aquella que hace algún tiempo so 
l lamó "levita polaca/' con mangas 
abiertas 7 bordadas. 
Por práctico que s©a el traje estilo 
tjastre, tiene poderosos rivales en el 
llamado "género modista," más pim-
pante, más personal, y las más veces, 
de más vestir, puesto que el capri-
cho tiene más ancho campo donde lu-
cir bonitos y diversos detalles. 
E n cuanto a hechuras, habrá aque-
llo de lemharrás du choix; empezan-
do por el "bolero" a ras del talle, 
forma que un gran "modisto" se ha 
encargado de resucitar, y siguiendo' 
por lo ablusado, o lo de una pieza, y. 
sobre todo, por lo que iog buenos fi-
gurines, que estarán ustedes viendo! 
ya a estas fechas, indican. 
Como tejido a succés tenemos—¡eso' 
de "tenemos"!—a más de otros que 
ya ireos señalando en próximos EcOs, 
y de los ya mencionados en éstos 
el cachemir, el raso y sobre todo, 
el crespón mate. E n esta linda e in-
comparable tela, reinan matices no 
menos bellos; turquesa, albarlcoque 
rosa antiguo. Illa, arena, naranja, mar 
fll o rojo veneciano. 
¿Con la mayor largura de la falda, 
vendrá también la del talle? Dicen 
que aaí. 
Trajes rectos, sueltos y con anchas 
echarpes junto a las caderas, a un la-
do; algunas de esas echarpes termi-
nan al nivel de la falda. 
Lucida, fácil y no ruinosa combi-
nación; falda de raso negro y túnico 
de crespón de seda color rojo vene-
ciano; o bien larga blusa de fino ter-
ciopelo verde esmeralda. 
Caprichosa y tirana, como siempre, 
se presenta la Moda; pero nosotros 
no le guardamos rencor; respetuosas 
con sus actitudes dominantes y atrac-
tivas, si Llegamos alguna vez a que-
jarnos es con ia firma resolución de 
obedecerla siempre. 
Ta nos lo han dicho: 
¿No es acaso la moda un arte, lo 
mismo que la poesía, lo mismo que la 
escultura? 
Salomé JTúñez y T O P E T E . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BERNARDO PARDIAS 
Desde hace unos días se encuentra 
en la Quinta L a Covadonga, nuestro 
ectimado amigo el señor Bernardo 
Pardlas, persona quo disfruta de alto 
crédito en esta pl&za comercial y que 
L A V O L A 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, loe terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
extemo, y la pi#Rzón De»*parece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En renta en todas hs 
droguerüu» y farmacia*. 
D e p o s i t a r i o » G e n é r a l e » 
Ernesto S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnsoo 
Dr. F . Taquechel 
g o z » asimismo de muchas simpatías 
en nuestra socáedM donde cuenta 
con numerosas amistades. 
Al señor Pardlas le fué practicó» 
da una difícil operación po1" «1 ejn1-
nenle cirujano doctor Josó A, Pres-
no quien con sn acostumbrada habi-
lidad y pericia obtuvo on brillante 
resultado. E l estado actual del dis-
tinguido enfermo es muy satisfacto-
rio. 
Felicitamos ai siempre querido y 
admirado doctor Presno por su nue-
vo triunfq y al amigo Pafdias por su 
franca convalecencia. 
JOSE R E T MARTINEZ 
A bordo deJ nuevo vapor Cuba em-
barcará mañana para los Estados 
Unidos, nuestro apreciable amigo Jo-
sé Rey Martínez, representante en 
Cuba de la importante casa ferrete-
ra de Nueva York, Markt & Schaefer 
Co. 
Deseamos ai señor Rey un feliz 
•via'e y un pronto regreso a esta pla-
za donde tanto se le estima por su 
competencia y seriedad en los nego-
cios así como por su corrección. 
E l r e m e d i o e f i c a z 
mSl0 ^ s t ^ L « y 0 ^ o s e i u p r o f t : 
sltorlos flamel. Este medicamento que 
se aplica con suma íaclll^f,'„ti ^ B e ^ mediatamente y cura en treinta y e e la horas el caso mfts firraxe y complicado. 
Lo» supositorios ftamel se Indican 
también contra írtetaa. » 8 t ^ ^ r l -
tacWn, etc. ISempre con el mfts com. 
pleto éxito «n todos los casos. 
Se •emTen los supositorios flamel en 
las farmacias bien surtidas d* la 
pública 
rías 
Depósito, «a prln 
D r . 
S t í n c e r 
1 Hosnitm —. * 
Cirujano del HosDifi -
Attiil iar-Clrujao da 1
vadonga."—Cirugía . a*^1^* cuello)' y v l ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ 
p. m. en sa l tad número 
ta especial d ^ e n f e r S ^ 1 ¿ l • Cí¿j 
de ' • 9 de Ja noche ¿ o r ^ S Í 1 
manales. Teléfono A ̂ í j ^«0 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C3483 a i t 1M.-10, 
E H I E e R A U R O I M T I C H D E 1 I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
t.)UiK« n m s s E z a r a v o s 
E R L A REPUBLICA-
P R A S S E & C o . 
I d . A - l ¿ H . - O t o a p í a , I 8 . - H a b a n i 
c o b u a c JUIES ROBIHsC-riP 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s : M R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
..—'...•i, 
iimiuuniiiA 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
FroTeedorw fe S. 1L D. AKonso X I I I , de afflidnl pública desde 1 S H . 
Graa Premie es las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E . M K S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , J N U M . 4 T E L E F O N O A 
. 7 6 2 7 
Cerveza; [Déme média feTropicar!| 
D I A R I O D E L A MAP?N> Mayo 15 de 1921 
¿ f e - i 
^ i d 
E s p e c t á c u l o s 
A N O J J Í X X I X 
n^-— 
Viene de la pág^no SHIS 
L ^ S ^ ^ la uiia y d e la8 
9" ^anuncia la cinta L a diabóli-
giete seniera por Gladys Brockwell. 
c» eXtrv tandas de las dos, de las 
En ^ c d l a y de las nueve, Sangre 
cinco y ^ Tom mix. 
J' or0', P «tandas de las tres y cuarto 
^ i d̂iez y cuarto, Tirando el IL 
5" de u f̂ por Mac Sennett, y A todo 
moUC ce atreva, por Buck Jones. 
^ 3ue - tandas de las cuatro y no-
de ías ocho, Cuaernta y cinco 
Jautos en Brc^dway. 
>V5,S?al tandas d« la una y de Qaa 
sie^ La m l0l30i' P0^ L^6' 
En las tandas de las dos, de las .^n ^inedia y de las diez y cuarto. 
í g novata veteranos, por Mac Se-
nnett 7 Radiotelegrafía en Ca fronta. 
T % ^en las tandas de las cuatro y 
v de las ocho. E l enigma del 
^so Eva Porker, por Enriqueta Bo-
nard. • • • 
nrfREO DE BELASCOAIN 
E n la primera tanda se proyectarán 
riatas cómicas. 
En segunda. Vaya y consígala. 
Mañana, cintas cómicas y Amor in-
'n0 en la primera, y en la segunda, 
Nobleza rústica, por Moriiroe Sailisbu-
^Día 17: La muñeca y el gigante. 
Día 19: estreno en Cuba de la se-
rie en Hez episodios titulada Una no-
vela trágica, por Susana Grandals. 
Día 22: E l saqueo d© Roma. * * * 
EXHIBICION BE FIE RAS T 1X1-
mai.es RAROS 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas) Inauguraron ayetr la ex-
hibición de fieras y animales raros 
adquiridos por el señor Pablo Santos 
durante su tournée con el Circo Azul 
por las repúblicas de Centro y Sua 
•vmérlca. 
La exhibición está Instalada en «II 
local de los terrenos de Vlllanueva, 
frente a Pajtret. 
Puede admirarse allí urna magnffL 
ca colección de leones africanoe, en-
tre los que figura el león Guiess, na-
cido en Cuba, el cual vive en su Jau-
la con un perro, y el notable ejemplar 
Danger, el cual, en Bogotá, ei doctor 
ResH epo le cambió un colmillo que 
se le había roto, por otro de oro. 
Este notable animal, venció en L i -
ma (Perú) en singular combate, a un 
toro bravo. 
En esta lucha ganada por Dange,-. 
los empresarios Santos y Artigas ga-
naron cinco mil libras estrelinas que 
apostaron a éste. 
Un grupo de magníficos ejempla-
res de tigres de Bengala, Sumatra y 
Mancharía, figura también en dichi 
colección. 
Hay también una hermosa pantera 
nsgra de Java. 
\'n preciosa ejemplar de pantera 
ce:l a del Brasil, única que se cono-
ce en América, y por la cual el di-
rector del Jardín Zoológico de Bue-
nos Aires ofreció seis mil pesos. 
Una Interesante colección do mo-
nos, compuesta de cuarenta ejempla-
res de diversas especlta. 
Además, elefantes, camellos, papa, 
gayos, cacatúas, osos de las montañas 
oso hormiguero, faiítanes, pernos de 
montaña y otros más . 
Uoy domingo) yuede tscr visitada 
4«4« la una p. m. 
* • i» s 
I R I A 
Es el Cine Gloría, de Santos y Ar-
ífeas, situado mi Vives y Belascoaln, 
» exhiben diariamente interesantes 
Pelícu'ias. 




En el Cine Versalies, en la Víbora. 
íe anuncian tandas diarias con cintas 
los populares empresaricc «lautos 
y Artigas. 
Los domingos y días feativos, fun-
dón diurna. 
ff fá fg 
S U C U L A S DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po-
guiares empresarios Santo» y Artigas 
"Piran las siguientes: 
«Un? tenai* humana, por Mario Bo* 
Gíorgina, por ciareta Rosaj. 
M.edo de amar, por Vera Verganl 
y Gustavo Serena. 
JjM dos Marías, por María Melota. 
KmiuS*110' •ei>arad0B' Por F™1* 
•lííÍlfUaS Tipc^lna,, Por Dolore* Ca-
tt^r 8e^ind* esposa, por Silvia Brea-
^ y R- Gordon. 
J'OBmópolU, por Alberto Capo«I . 
Dnbra lma BÍníonla. Por OlaritM 
W. S. Harc. 
p o J Q a n y ' e l ' N O l d W V H a 3 H 0 0 0 3 K Í 
O D K Y H d A 
o a 1 1 a n s o s n a m n i 
s a n o i o o a i o j m i owjo[) 9p soflos 
T H E U N I V E R S A L C A R 
N 
¿ H a m e d i t a d o u s t e d s o b r e l a e c o n o m í a q u e r e p r e -
s e n t a e l F o r d c o m p a r a d o c o n o t r a s m a r c a s , t a n t o 
e n p r e c i o c o m o e n c o n s u m o d e g a s o l i n a , a c e i t e , g o -
m a s y r e p u e s t o s ? 
S e d á n . $ 1 , 2 7 0 . 0 0 . T o u r í n g . $ 8 6 5 . 0 0 . 
C u p é . „ M 9 0 . 0 0 . c u ñ a . . , t 8 0 5 . 0 0 . 
C h á s í s - c a m i ó n d e u n a t o n e l a d a $ 8 5 0 . 0 0 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L a w r e n c c 6 . R o s s C o r p o -
r a t i o n , S . A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 . H a b a n a 
P A R A B E B E R A G U A V . P U R A 
T E N G A E N S U C A S A Ü N F I L T R O 
F U L P E R 
A p n i e b a é e g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h i é l * 
E L F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
w a n t í a p a r a t o m a r a g u a f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
D E P O S I T O E X C L U S I V O ! 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e 0 ^ * 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
G r a n d e » e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y Hierro». 
9 c a c a b a n de r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a . 
L a suerte ds un hombre, por Wa-
rren Kerrtgan. 
L a otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul 7 
DaVota Dan, por Tom Mix. 
Almas de temple, por Blancbej 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por SUrla 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolore-
Caslnolll. 
L a derrota de las furia*, v>or Tina 
MenicheftU. 
L a rlrtuosa modelo, por Dolores Ca-
alnelli. 
L a Plebeya por Fannie Ward. 
Cosas de Carla, por Warren Kerrl-
ffan. 
E l A B C del Amor, por Mae Mu' 
rray. 
T las películr i d» »erle Las aren, 
tura* dj Ruth, por Ru¿h Roland; Tra-
bajo, por M. Matnot y H . Duflos; To 
acuso, por C. Dubray y Sererin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dompsey; E l 
testllo oculto, por Warner Olandé La 
Ruth de las Montaña, por Ruth Ro-
lancl; L<a somora enemiga, por Juani-
ta Hansen; E l oro del pirata, por 
Goorge B. Seltz; Atados y amorda-
tadoe. 
• • 
l E L I C U L A S DE L A CARIBBEAJÍ 
Y U M CO. 
L a Carlbbean Film Co. tk-ae la ex-
c.usva de '.as cintas de la mArca Pa-
ramount. Art(.raft, entrs las que figu-
i#n ins vlcviestes: 
E l dormlfriio embrujado y Ladrfir 
rlrtuosi. por Enid Bennett. 
I .fi eterna historia, Venus de Orien-
tí. JA pobre tonto, Segmro de ainurer, 
Algo que nacer por Bryant Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessne Ha-
yakaws. 
L a sonrisa de MIraudy, Lou'slann 
y La Guajirita, por la bella 1 
Vivían Maran. 
Hombres, mujeres y dinero, poi . 
hel Claytcn. 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
E l ángel salvador y L a escena fL 
nal, por Shlrley Masón, 
ftl hijo da su mamá, por Charles 
•tay. 
Juanlto coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Lisa Flouron, Mis que la ley. L a 
Princesa Oeorge, L a Eafinge, L a som-
bra, Marión y E l último sueño, por 
Franceses Bertlni. 
Los dos crucifijos por Italia Almi. 
raste Manzlmi. 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a 1 1 0 y 2 2 0 v o l t s <; 
d e 3 , 5 y 6 
l i b r a s 
* P a r a 
f a m i l i a s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l I y S S . T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a r t . 6 4 7 
1 5 l i b a . 
S a s t r e s 
Matas Advertising Agency 1-2886. C1195 alL 2d.-6 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O 
E L P U L V I C B J A 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
b i 
E U R E K A 
Producto ' " ^ ¡ K 
H I G I E N I C O Y D E S I N F E C - ^ ; 
T A O T E ' J m . 
D e j a los pisos limpios 7 fariQantai 
y evita e l tener que pasar k p a ñ o 3R 
Ofic ina: f: 
M E R C A D E R E S . 11, a l t o s . - ^ T e - i 
l é f o n o A-1 780 
F á b r i c a : 
C O N C H A Y R E F O R M A -
T e l é f o n o 1-1923 i 
H A B A N A 
E n l a s c o n v a l e c e n c i a s 
e s d o n d e m á s s i n g u l a r m e n t e y c o n m á s r a p i d e z s e n o t a 
e l i n f l u j o d e e s t e r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o . 
S u o r g a n i s m o d e u s t e d s e v i g o r i z a s e n s i b l e m e n t e » 
d e v o l v i é n d o l e t o d o s u e s p l e n d o r . 
3 0 A Ñ O S D E E X I T O S C R E C I E N T E S . 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DErUK.VTIVO LA S O G B E . MEDICINA MEXICANA A B i S E DE E A I C E S Y Y E R B A ? 
DE VT2NTA EX 
NO R E Q l ' I F K E DIETA. M IMPIDIi CONCURRIR ,T " " ' 0 ' ^ I T Ü A i 
Señor Antonio Pallam, Vecino de Pino Suárez, 1, VCTacmz, México. 
Curado «ie Reumatismo 
Enfermedades que p'-ovienen de ia Impureza de la sangre se curan con 
el E S P E C I F I C O ZENDEJAS; Barros, Caída del pelo; Eczema- Eri'ero , 
manchas rojas o rojo ob5curas, más o menos separadas, que cubren la ciel; 
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor ( e angre: 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o fced Insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión- Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y 'ab-'os; Dispep. 
sla, Sofocaciones, Ansia; 'alta Je resniración a la más ligera íatiga; tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta do 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia. >íearasteEja: Ca^ 
lambres;' Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia. llore; 
agudo3v en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; Inflamaciór 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores ie ovarios; Im 
potencia; Reumatismo; Grceso Je ácido árico; Supuraciones 'n los ojos c 
los oídos*; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Es 
tomatitls aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosas- y fáncer de la matriz. 
Se envía en consignación a ias farmacias que lo soliciten. 
CX ERROR Ql'E DEBE ACEASA RSE.—.Muchas personas creen que una 
ida medicina no puede servir para un número tan grande de entermed'ades 
Los que así piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECI 
MIEXTOS ES UNA SOIJV. aunque los efectos sean muchos; y sabido ea aue 
' DESAPARECIENDO DA CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
LA CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específico ZENDK 
JAS" es la Imfmreza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades 
que so han anotado: LIMPIANDO LA SANüUE DE IMPUREZAS DES APA 
RECEN TODOS ESOS MALEh. 
cruAPo 
bi 
i DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E MANDA UK 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I 
Técnlca: d 
Ana MarIa Romo de Pascual. 
N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . I V I - 5 2 0 5 
' l D I R I J A S E LA CORRESPONDENCIA AL G E R E N T E G E N E R A L : JOAQUIN HARO 
C o n t e s t e C u a n d o l e 
L l a m e n p o r T e l é f o n o 
S u e n a e l t i m b r e . E n ese p r e c i s o m o m e n t o e s t á u s t e d o c u p a d o , 
y e x c l a m a : ' ' Q u e e s p e r e . S u t i e m p o n o v a l e m á s q u e e l m í o . 
C o n t e s t a r é c u a n d o t e r m i n e l o q u e e s t o y h a c i e n d o , ' . 
L e v a n t a e l r e c e p t o r , y a l c o n t e s t a r a l a l l a m a d a , n o h a y n a d i e 
e n l a l í n e a . 
P o c o t i e m p o d e s p u é s v a u s t e d a l t e l é f o n o y l l a m a a u n n ú m e r o . 
L a p e r s o n a l l a m a d a p o r u s t e d , a d o p t a n d o l a m i s m a a c t i t u d q u e 
a n t e s h a b í a u s t e d a d o p t a d o , e x c l a m a : 
" Q u e e s p e r e . M i t i e m p o es t a n v a l i o s o c o m o e l s u y o . C o n t e s -
t a r é c u a n d o t e r m i n e lo q u e e s t o y h a c i e n d o ^ 
E s p e r a u s t e d u n r a t o , y l u e g o c u e l g a . ? 
L a p e r s o n a l l a m a d a p o r u s t e d a d v i e r t e q u e e l t i m b r e h a ce -
s a d o de s o n a r . 
E n ese p r e c i s o m o m e n t o v u e l v e Y d . a l l a m a r . P e r o l a p e r s o n a 
l l a m a d a e s t á u s a n d o l a l í n e a , y , p o r lo t a n t o , o y e u s t é l a s e ñ a l 
de " o c u p a d o " . 
A 
m h o s c u e l g a n s u s r e s p e c t i v o s r e c e p * 
t o r e s , y a m b o s a c h a c a n a l t e l é f o n o 
e l n o h a b e r s e p o d i d o c o m u n i c a r . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
PAGINA V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1921 
A M L X X X I X 
la 
ARROLLADO 
Aurelio Fraga León, vecino de 
finca Mojarrleta, en el pueble de Ma-1 
nagua, sufrió la fractura del antebrazo | 
izquierdo la que se produjo en eli 
puente de AíTua Dulce, al ser arrolla-
do por el camión 12231, que conducía ¡ 
Antonio Pita Pernas, vecino de Qm-, 
roga U . 
LA MORDIO UN' PERRO 
Al ser mordida por un perro, en ell 
patio de bu residencia, sufrió una! 
herida punzante en el pié «lerecho a | 
mt-nor Julia Cordoves Valdés, de 4' 
años de edad y vecina de Flores 22. 
MENOR LESIONADA PROCESADO 
E n el reparto Los Pinos, cali* Fin por ei juzgado de insrucclón de laj 
lay, se vayó la menor Grádela Hierro,! gecdón cuarta lo fué José Tamaj n,1 
de 6 años, la que se fracturó el fémur j por malversación con 300 pesos de 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
E n la casa 27 de Noviembre, domi-
cilio de la señora María González, se 
cometió un robo ayer, de la suma d<? 
115 pesos. Dijo la perjudicada qu*» 
estando acostada en su liao'tación, oyó 
ruido y al salir al patio, vió a un in-
dividuo que saltando por «.i talcon, ¿e 
dió a ia fuga. 
derecho. 
FALSO INSPECTOR 
Serafín Gago Guerra, vteino de la 
bodega establecida en Jesús del Mon-
te 615, denunció que un individuo J»3.-
conocido se le presentó en gu esta-
blecimiento, dldéndole que «ra .us-
poctor de Sanidad, le dijo que le iba 
a clausurar unas habitaciones, si no 
le daba 50 pesos. 
Gago, le hizo entrega de 25 peso*, 
quedando en que volvería por el resto. 
COBRADOR ALZADO 
José Ramón González del Valle, ve-
cino de Universidad 40, denunció a la 
policía, que por estar enfermo le hizo 
entrega a su ayudante de -airo nom-
brado Let-poldo González alias Tanca, 
iy del propio domicilio, de varias cuen 




E a el primer centro de 8oror"o, f a t 
asistido de la fralthra de la clavículii 
dciecha, el asiático Antonio León, ve.] 
ciño de San Ramón número 36- Dijoi 
el paciente que esai lesiones las su-1 
fiió en la esquina de Oolón y Morro' 
al caerse de un tranvía en que viajaUa.j 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
A la policía, denunció Ruo¿n Igna^| 
cío Vidal, vecino de Maceo número i 
234, que de su domicilio, le han sus-1 
traído prendas por valor lie ÔO pe-' 
sos. 
DíESAPARlCION 
De la desaparición le su menor 
hijo Rafael Azurri Cabrera, díó etuqkta 
a la policía, la señora María Cabrera, 
vecina de M número IRI. cu el vedado 
R o y a l H o l l a n d L i o y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Rervlclo de yapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de esto puerto CADA TKKS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, BOULOGNE-SUUMER. P L i -
MOUTH, CORU5ÍA. VIÜO, VKRACRUZ X 
NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUÍIOPA 
Vapor "HOLL«ANDI|V" sobre el día 3 d'e Junio. 
Vapor "FRISIA" sobre el día 29 de Junio. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a loa pasajeros, pues 
estfin dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos direclosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atenclrtn a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etĉ , del servicio lijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. Lia. carga es entregada dentro de los 1» 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AGEXT1ÍS 
A. J . N A K T I V E Z , Incorporaíed. 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 2S3 alt. "Ind ~ü" E. 
LESIONADO EN R E G L A . 
E n el sanatorio Cuba, íué asistido/ 
de la fractura de la rótula izquierda.; 
Juan Domínguez Hernández, vecino, 
de Peñón y Benavista, an el Cerro. , 
Sufrió eí nial que presenta, traba-
jando en los almacenes de carbón <ie 
la Havana Coal, al caerse d© un anda-
mio. t i 
E N N T R E ASLA-TICOS 
Por diferencias en el trabajo, só aoo 
metieron bárbaramente dos asiátiecs 
nombrados Luis Lee y Alfonso Lee,' 
amboa vecinos de la finca ISA Ingénito,' 
ubicada en ei Luyanó» 
Trasladados al Centro de Socorre j 
de Jesús del Monte, fueron asistidos! 
de graves lesiones por el cuerpo, •tj 
Luis y leves Alfocso. 
Como on todos estos caaos, los aslá 
ticos negaron los móviles que los in-1 
dujeran a reñir, pues solamente t© 
concretaron a decir "no fabo". 
De este hecho se di ócuenta sJ señoí 
juez de indtrucción de la seccioa cuan -
ta. 
CON UNA C O L I L L A D E CIGARRO 
E n oí Hospital Municipal, fué asis-
tida de graves quemaduras por • ! 
cuerpo, Josefa FeFrnández, de 47 rñod 
de edad y vecina de San Indalecio nú-
mero 29, las que se produjo en su do-
micilio, al eiiecndOrs^le los vestido i. 
por haberle caído «teíma una colilla 
de cigurroa, que estaba fumando. 
CERRO ^ L E S T A B L E C I M I E N T O 
Andrés MiUán Artarteta, vecino de 
Galiana número 47, denunció a la Po-
licía, que en el mes do abril, le vendió 
mercancías per valor de 51 pesos, al 
dueño de la bodega establecida en Je-
sús del Monte número 113, nombrado 
Alyberto Gerardo, el cual La cerrado 
elestableclmient o, sin abonarle la 
acuda. 
S u c e s o m i s t e n o s o 
L a yeñora Mercedes Lónea González, 
de 43 año<j de edad, casada y vecina de 
Quiroga y S. José fué asistida en 'a 
casa de socorro de Jesús del Monte, 
de una grave herida en ia pierna de-
recha con fractura del fémur. 
Al ser interrogada por la Policía 
oObre la forma en que produjo !«» 
lesión citada refirió la paciente qu' 
hallándose acostada en su lecho, des-
perto ai sentir una gran frialdad en 
E l p r i m e r o 
En el Bo^ar, donde los ntfxoB se expo-
nen a qn \iaduras, heridas, rasguños, 
contusiones y donde también se pade-
cen grano?. sieíV^iieros, diviesos, golon-
drinos y otros males por el estilo, pe-
queños y mortificantes, debe haber siem-
pre, como primer auxilio una cajlta do 
T'ngilento Monesia. enra pronto bien to-
dos iipos malea. Tedas las boticas. 
C 3574 alt. 4d-3 
todo el cuerpo, notando ene la pier-
na derecha la tenía mojada, sintiendo 
se sumamente débil. Apustada gritó 
llamando a su esposo que acudió y al 
encender luz vieron que la cama eota-
b^ llena de sangre que fluía de una 
gran herida en la pierna derecha. 
Fué conducida a la casa de socorro 
y máb tarde al Mercado de Tacón por 
Dragones, domicilio de su t,eñora ma-
dre. 
L a policía ínTestlgk W s misterioso 
suceso. 
V i e l e a t a r o n u n ? c a j a 
d e c a u d a l e s , r o b a n d o 
$ 1 , 3 0 0 
Un robo Importante más que po» 
su cuantía por la forma en que ha si-
do realizado tuvo lugar en la ma. | 
drugada. E n el taller de ieparacioiu^ 
de automóviles, sito en Freyre de An-
drade entre 25 e Infanta varios a 
drooM violentaron la caja de caudales 
aplderándose de 1.300 p e s o s que en 
^ S e ^ d e c l a r ó uno de lus duefioJ 
del establecimiento Juan Valdés a: 
dfo d* la Habana do 38 sfios de edaoj 
v vecino del Pasaje Pellón, sito enj 
Quemados de Marianao, fue avisado ( 
de que se hacía realizado un robo en, 
el taller y a', acudir a él vió que Ia 
caía hab-'a sido abierta utilizando do? 
atl-ftos'de acetileno ';e les u^dos 
prra fundir cbapas ti taller y va-
rlna herramientas, tenazas- cortahie-
tto?. martillof. etc., etc.; que se en-
cjrtrsron cerca de la caja. 
Acus5 el Valdés como autor del he-
cho a su empleado José Colomer Ve 
lea español, chapista y vecino de| 
Amargura 533, el cual es habilísimo en | 
el manejo de los aparatos de acet;-
leño y además sabia la existencia de. 
dinero robado, en la caía, dinero pro-
du-to de la venta de un automóvil. 
Los aparatos de acetileno exiffen 
manejarse por más de una 
por lo que supone el Valdés 
cómplices al Colom«r crev 
netrasen en el talLr q ^ ^ 0 h. 
deáde el techo de la c a í g*5*^; 
que es una fábrica de mnsgw,0nu8tu 
.José Colomer. neĝ j lo, . ^ r * -
le hicieron, siemk) couducidft , ^ «« 
a disposición del Juez de w l J 1 ' ? 
de la sección tercera. ^^ttOtttó 
A r r o l l a d o p o r u ñ ~ ^ 
En el Hospital Preyre de A~*. 
fué asiátido de múltiples le<?i ra,1, 
la c&beza y cuerpo, el español í * * •* 
Sánchez, vecino de BernaZa . 0,l«o 
49, lesiones que sufrí al »er B<"*•'•• 
do en Revíllagigedo y GloriaanolJ^ 
chauffeur José Milian. \ e d i m ? ' ' I 
calle Amargura número 45 *• U. 
E l hecho fué casual, cñnrt»^ 
el chauffeur al lesionado "aa«*H(¡ 
al Hospital. • a 8,1 mto 
S E L L E V O LAS LLANTAS , 
C . Wlnker. natural de Holanda, de 
23 años de edad yvocino de Presiden-
te Zayas, número 92, denuncié en los 
Expertos, que dió a trabajsí- su au-
tomóvil a Gonzalo Sotoloni;o, vecino 
de Sublrana 70, el que ie pustrajo tros 
Mantas que aprecia en la suma de 60 
pesos. 
E N UN PARQUE 
Al caerse de un árbol cu el Parque 
Felipe Poey, de Luyanó, sufrió la frac-
tura del radio y cúbito -Izquierdo el 
blanco Francisco García y Hernández, 
natural de la Habana, de once años 
y vecino de la calle Pérez número 22, 
siendo asistido en el Hoapital Muni-
cipal. 
Su estado fué calificado de grave. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P ü M A R i E G A 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
Rabana 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Q 
D i 1 
j 
I 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dSsti'nes y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U r G A T I N A SAIZ DE ^RLOS-Cufa estremmlento pudlendo 
a I I I i M n i l l I n , conseguirse con su uto una deposición diaria, 
Los enfermos bilfcsos, la plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxanta, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 2 $ . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasa Coba . 
regreso el» "magara-.-el, 1U~ 
uropeano coeumbus l.l'^go a 
caiearik:n sen novedad 
i2e maleory 
Do Nueva Voi'k salió ayrr el vapor 
americano lienry Mallory, uue llegara 
el luiérculea. 
E L COLUMULS, S1X NOVEDAD 
Ayer tarde, nuentro compañero seílor 
Pérez recibió el Higiutnie teleu'rama: 
Calbarión, muyo 14, '.C'i.—a p. m. 
Capitanía del PuertQ.-> Sabana, 
SulinioH en el lihiVopiano ilunimbus, a 
las Ü y üü y lleguiuos .1 ê ta a la 1 y M, 
Vientos contrarios durante todo el vía. 
Je.—Gustavo Rodrísuez. 
1 Este es el seiínndo viaje que el bldro-
plano Columbua rinde lelijiiuenta entre 
la Habana y Caibarién. 
RESULTO NEQATÍV& 
E l caso del marinero úS\ vapor FalKi», 
que íué remitido al Hospital Las Ani-
mas, resultó negativo de i>eKte bubónica. 
B E NIAGARA 
Ayer tarde y como habíamos anun-
ciiuo, llegó el cajonero americano Ala-
gara, que procede de Kcy NS'est. 
El Niágara saludó a la plaza, sien, 
dolé contestado el saludo por. la íona-
leza de la Cabana. 
ALTERACIONES BN E L PROGRAMA 
So ha acordado por la Comisión Or-
ganizadora de loa íestejos en bahía pa-
ra el rtta 20, algunas alteraciones en el 
programa. 
Los fuegos rt-tlficlaTes, en lugar de 
fiar comienzo a las siete de la noobe, 
cmpezarftn a quemarse a las ocho y~ ei 
baile público en la Nei:i)lanada emÓCMUTl 
u las nueve. 
SALIDAS 
Ayer salieron ademfta del Ouba y los 
toirles de Key iVV'est, el Méjlcjo, para 
Nueva York, el \ Canadian Sealer, para 
Sabino; el Boston Rouge, para Tampi-
co; ©1 Ulna, para Cristóbal; el Lake 
Tippah, para Cárdenas; el S^n Bruno, 
para Puerto Limón y la goleta domini-
cana Altagracia, para ins Palmas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En «1 Cuba embarcarán mañana la se-
ñora Adriana Glquel Ester, AaViana. y 
Bihrta EachiEeT. Dolores Bchevaria, 
Sergio GiqaeL Oljai Silva, x'a.blo Pag'1», 
José Rev, Dolares Orta, Jnlla Horta, 
Mannel CallejaLK, Angel Sonto y /ajniiia 
y Andrés B. P é l f 
u CKrcimma w. Pe lo tEvpta »o «úoa. 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é a i 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C u b a n a " 
i S a n F e l i p e n ú m . 1 • - H a b a n a . 
^ T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : I - 1 0 3 S . 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-SOS». 
1803d O 31-
D i . Manuel González A l m e z Dr. L U I S R O M A G U E R A 
ta de Da-
miciUo: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
07J6 - SI m 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltvs de 1 a 3 p. m. Teléfono A.7418. 
Indanfrla, 37. 
C n Ind 28 ab 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médica de Tnbercolosos y da Itfnfarmos 
del pecbo. Médico de nlfios. Kleo.cl6a di 
nodrir.aa. Consultas: de 1 a % '.'oiiauU-
do. l íS entre Virmií»* y AnliuM. 
C 3033 Sld-lo. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOBADO y XOTAIUO 
Manr.mr. ú» Gómea. íiM-V 221». Teléfono 
A-MlfS. 0. 80 ab 
Ldo. & E D R 0 J I M E N E Z t O B Í Ó " 
Abogado y Notarlo. Ajnar«i'ra. 32. De-
partamento, flll. Teléfono A-227«. 
«70 n m 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedaden de la piel, 
Blfills y secretas. Sol, 85. Teléfono A-ü3t)l. 
Consultas d e 8 a 9 y d e l a 4 . lloras 
especiales a quien lo solicite. 
12368 SI ab 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá , 
Dr. L O R E N Z O F R A U MÁRSAL 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORIIEDOE . _ 
l*lgn ora clones de valore», admlnlatrr.pion 
de fim-uh. Hipotecas, renta de b01*̂ *» 
en todoü loa Kepartos. Manzana de uo-
mez. Í12. A-4S32. A-0275. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «a Tta» 
v..*inarla.«r, estrechez de la orina, vené-
reo, lildrorole, Blfllla; ñu tratamiento 
por inyecciinea f>ln dolor. Jesús Ma-




P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PrBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abngr.dox. Aguíar. 71. 6»>. piso. Teléfono 
A-24ÍC. De 9 a 12 a. in. y «Se 2 a 8 p. m. 
C O S M E D E L ^ T 0 R R I E N T E 
L E 0 H I r O C H 
AbocrnrtO!". ATnargiiTa. 11. Hpbana. Cab"» 
f TeKp'afo "Oodelnte." Toli'fono A-2«B. 
Doctores en Medicina y C i n i j í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D« 
DEVEN 1) 1 Ey TE*? 
Cirugía en genorsl 
Con*»ltas: Uuaea. J l̂drcoies y Viernes, 
de - v media a 4 y inedia. Virtudes. 
144-15. Teléfono M"S4IL Domicilio: Baños, 
Ul. Teléfono V - i * * * 
Dr. E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospita-, "Caljxto García." Es-
pecialista en HÍfiliJ, piel y vías urina-
rias, inyección de Neonnlvarsün. Confuí, 
tas de S a 5 p. m. San Lázaro. 808. Te-
léfono M-DSTO. Particular: Calle fl nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F.62tC 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago c intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anilials y tratamlcntoa de 
8 y ¡ued'a a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (itayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionalea. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42K. 
Iti".t20 ' SI m 
pedales. 
10331 16 a 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado sn domicilio t consu'.tt a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2ffn. Consnltaa todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de m-
Emí 
8971 «1 n> 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Clrcgla y paitos. Tumores abdomlnalen 
(estóaajv», bigado, riflón. etc.), enferm<-
dadea de señoras. Inyecclonea en sene 
del 914 para la sífUU. De t » *. Em-
pedrado, 12748 SO ab 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna. Consnltas de 12 a 2. 
Concordia. US .Teléfono M-1415. 
I(r7« 31 my 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrfltlco por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Kol, 79. de 1 a 2. Domicilio: 15, entra 
J y K . Telefono E-18(i2. Vedado. 
liSKS 13 Jl 
Dr. P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eriermedadea de niños, del pecbo y 
sangro. Consultan de 2 a 4. Jesús Marta, 
V14, altos. Teléfono A-64SS. 
12743 SO ab 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secreta*. Cn-
raciOn rápida por Elittema modeL-nlnluao. 
Consultas: de 12 a 4, Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 8L Teléfono A-1332: 
de 4 y tuedia m <L 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médico^ Rayos X, 
alta fiecuencia y cnrrlcnteB. Manrique 
50. De 12 a 4. Teliíono A-4474. 
C 8584 ind 20 oe 
Dr. M A N U E L A . D E V 1 L U E R S 
Enfermedades de uSonM y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Vganos Internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rnm ia. 7. TeUtono A-251L 
12348 31 ab 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la capa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García.*» 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7,J40. I-Wi'O. 
C 3810 30d-8 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vlos di-
gestivas y trasorno» de lu nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRIT1SMO. De 1 y media a 3. Cam-
panario. 74, altos. Consultas gratuitos 
los silbados, de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
Dr. J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel 
sífilis y secretas. Sol. fó. Teléfono nu-
mero A-6391. Consnltas de 8 a 9 y de l 
a 4. Horas esoeciales a quien lo sollcl-
e'l69(12 81 «nj. 
Dr- M- L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Fncultndes de 
Madrid y d«! 1h Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la snngre, pedio, señoras y niños. 
Parto?» Tratamiento especlil curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
mart/fs v viernes. Lealtad, 01-93. Haba, 
na. Teléfono A-0220. 
16136 25 my 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del cs-
tcmago, impotencia, pérd idas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades ner-
viosas tenidas como incurables. 
R E I N A , 58, altos- T e l . A - 7 7 1 5 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanato.-io Desvernine-Albo 
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
Tratamientr/ de Ion caaos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: do 2 
a 4. San Nicolás. 21. Telétono M-1000. 
Dr. J O S E A. F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García 
AmUtnd. 84. trttoo. Teléfono A-4544. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista an enfermedades del pecbo. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de Nevr 
York y ex-dlreclcr del Sanatorio " I * 
Esperanza." Reina, 12/; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2353. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecclonea mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a dcmiaiio. Monte, 12(1, esquina g 
Anéeles. Se dan horas especiales. 
0 &S76 In 2̂  d 
Clírdca Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel. S5, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
Biientc de las enfermodudea genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men directo do la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
na», sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos eaneoificós v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a S y media. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmerorenrlas y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinaria/» y entermedade» ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de lo» 
urfcteres. Inyecciones de Keosalvaraán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ti* 3 a 6 p, 
m., en la calle do Coba, número 40. 
Dr. Augusto R e n t é y G. de V J - J 
DLCANO DEL CUKRPO F A r U L T A ^ ? 
de "LA i;eni:i.ica'' ATrv<> 
o efe do l&s Serrlcios üdontoift». 
Centre Gallego. Profesor de u ^ J * 
sldad. Consultas, de s a lo a n,Te'. 
los señores socios del. Centro Gaif"* 
de 3 a 5 p. m.. días hábiles k lleK>. 
65, bajos. "*oues. HabanT 
P- -
SOd-lT 
D R . A R T U R O E . RÜI2 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracclnnM * 
ala local y general. Cónsul aS8:J.Ai?'•t^ 
y dê  2 a 4. Reina. 65. baíoa J* 8 • U 
aa-ia 
Drs. Ernesto y Roberto Romaeou 
Cirujanos Dentistas. De las V m - * ? , . 
des de Harward. Pensylvanla v n1!»* 
na lloras fijas para cada cüente % 
sultas: de 0 a 1 v de 2 a 4 r. Co•* 
do^O. bajos. Teléfono A CTftj. 
Dr . A N T O N I O C A S T E O P 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
del Colegio de Médicos v CJrulanAM a. 
Philüdelphia y Universidad á ¡ C R ' ^ 
na. Especialidad en l̂edicina v ríl" 
gía de la boca y los dentes. Tratami™ 
to eficaz de ia Piorrea alveolar 
cadlmientos modernos. Estrella 4S rlT 
sultas: de 9 a 11 y de 1 a 4 
™™ 1 3. 
Dr. J O S E D E J . YARINÍ 
arnjano Deu+inta Consnltas de 10 a n 
y de 2 a B. LapeciallJad «n el trát'T 
miento de las «nfermodades d- ]ní ¿T-
clos. ÍPionea alveolar) previo' exanM 
radlográf.'to y bacterioléglco. Hora flll 
para cada .:llente. Precio por consulta-
?ia Avenida oo Ittlla. 16; de 0 a ITf 
d é l a 4. Teléfono A-384J. ' 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
l>abora torio 
da 
Qaímlce Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, lUL 
San Lázaro. 294. Apartado 2225. Teltf». 
no M-1558. 
10120 Jt m 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y SeQoras.) 
Se ba trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a &. 'Teléfo-
no A-tf-m 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de In Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, W, (altoá). Consultas: Lunes, 
mii-rcoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visita» a domicilio. 
O 12000 tfPd 80 d 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R PITA 
AVENIDA DE ITALIA. 60, (ANTB8 
QALIANO.) 
BstahleclmCento médico dedicado al 
tratamiento del Artrltlsmo. Reumatismo, 
Obesidad. Diahetis, enfermedades ner-
vionas y crónicos, contando con nemo-
rosos aparatos. Bnfios Rusqs. Tnrcoa, de 
Luz, Eléctricos, Masages. QimnaHla, etc.. 
etc.. Rayos X, ElectiTcldad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
812 Icd.-9 e 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos. |4 moneda oficial. Labórate, 
rio Analítico del doctor Emiliano M* 
gado. Salud. 00. bajos. Teléf^o A-XC. 
»« practican análisis Químlsí* «a n* 
••«ral-
C 2C07 ««.1^ 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N c T s c ' o I T f E R N A Ñ D E 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santoa ftt-
nández y oculista del Centro Gallaf* 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10Í 
Dr. A . C . PORTOCÁRRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de u 
a 2. Particulares de 2 a 4. Saa Nlcri** 
52. Teléfono A-S627. 
12747 80 ab̂  
Dr. J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA _i¡ 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a l 
do, 106, entre Teniente Rey y DMi 
nes. 
Ĉ 10180 1» * • 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París. | 
Especialista en enfermedades 'Je sello-1 
ras jr partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refujrio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12746 SO ab 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la ünl-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. O, entre 18 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 81d-lo. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia W Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfia, New York 
y ííercetíes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplco» 7 
clstoscópicos. Examen del riflón por loa 
Rnyoi X. Inyecciones del 606 y DÍL Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-0051 
C 3658 Sld-lo. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo' X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-KHO. Prado. ¡iX 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: LMnes. Martes, Jueves y 
Sübados, de 1 a 3. Lasunas. 46, eaquln» a 
Perseverancia. Teléfono A-440R. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E U S C 0 
}>. nfermedaces del Corazdn. Pulmones, i 
> ervlosas. Piel y enfermedades secretea. 
Consuetas: Do 12 a 2. los días laborables. 
Is ilud. r.flmero 84. Teléfono A-541&. 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
I De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y ClniRÍa en general. 
Piel, sangre y vía* urinarias. Consal-
tas: de 12 a 2 p. Ia. Animas. 19, altos. 
Teléfono A-10M. 
C 1204 SOd • c 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirnjano de la Casa de Sa-
lad "La Balear." Cirujano áfel HoBpital 
Número Uno. Espe^lalihla an enfermeda-
des do mujeres, partos y rJrutda en ee-
neraL Consultos: de 2 a 4. Ornlls para 
,.0«™i)Obre•• *wp*drad(/, &u. Telfifouo 
C A L L í S í A Í . 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA ^ ^ ^ ^ 
Onleo en Cuba, con título o n i . t w n m » 
En el despacho. |1. A J'-'iaJe»^, •«•«I 
segfln distancias. Neptuno, U aviao»» 
A-3S17. Manlcure. Masaje». 
F . S U A R E Z 
QuIropedlsU del "Centro A»tarl*»o. P J 
duado en Illinois Coilege, Chicago. ^ 
sultas y operaciones. Manzana o» | 
mez. Departamento, 203. P l ^ J J l *^ 
a 11 y de 1 a a Teléfono A-wW- m 
COMADRONAS 
C O N C E P C I O N FERNANDEZ i 
Comadrona facultativa. Consultas de 
a 2. Condesa, nümero 3, esquina • -
panario. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Cortión y Pulmones y Enfermedades Je' pecho exclustramente Consultas: de rz & 2. üernaza. «2. bajoa 
C 3591 81d-l»-. 
10119 31 
C 8128 aod 17 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de vislla especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de seberas y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 4 San L A -
aaro, 340, bajos. 
C 8837 Üld • a 
D R M I G U E L V I E T A 
ii1 
Estomago a intestinos, deblllaaa «tr-
xnal e IMPOTENCIA. 
Consultas de 3 a i . Carlos IIT. 200. 
C 2003 ind & a» 
Dr. L u U Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
tana. 
1288/ « my 
Dr. P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de nifios. Consultas de 1 a 
4 p. m. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para sombrea, de 8 a 10 de la noche, 
les Inaes, miércoles y •viernea San Jo-
sé. 08, bajos. 
13255 0 m 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de Rn-
fermedades NervKwas jr Mentales. Mé-
d co de Hospital "Calixto Clarcfa." Me-
dicina; interna en jreneral. •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema N»rvte-
80. Lúes y Enfermedades del Cora/Ón. 
Consultas: De 1 a «. (|20.j Prado 2e 
altos. 
C 3626 81d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
Siel, (eczema, barros, etc.), renmatlemo, labetes, dispepsias blpercorhidria, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 80 ab 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asoclacién de Depen-
dientes. Acosta. 74. altos Consultas de 
1 a o- Habana. Teléfono A-8435. 
18900 11 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
T^f.1* Mentarl.7 0ral- Slnocltls Crónica del Maxilar. Ploirea Alveolar. Anéate*!* 
P.?!1"-̂  ^ps- i!?/A_f?-Ia.a.l_J?R«1ettt*' Coa-gulado, 20. feUfono A-10C1. 
12742 no ..b 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla 33. Teléfono 
A-1262. Bayos X, etc. Reconocimiento* 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular:1 
Prado. 20. Teléfono A-340V Hace visi-
tas. 
C 1627 ind 27 f 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista «n las enfermedades de 'a 
piel, avarlosle y venéreas del Hospital 
San Luis, en Parla. Consultas: de 1 a 4. 
Otras hora** por convenio. Campanario 
1& altos. Teléfono 1-2583 y A-22'W 
12744 80 ah 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Clrn-
gla buco-detitarl» moderna. Radiografía. 
Alta frecuenrtA. Medicación electrolítica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
SI ab 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano DentlsU Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a fl, 
Rafael María de Labru. m. antes ARulla. 
16043 81 ra 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agulár. 108. esquina • A ^ f 1 ^ 
H^cen pagos por el cab e; faclÜWB 0^ 
toa do crédito y giran letnw * 
larga vista. Hacen pagos P 0 ^ * ? * * » 
rln letras a corta y ^ ^ . / " " u ^ V r -
todas las capitales y tf^f^HeQ 1 
tantes de ios Estados LmIJos, » i 
Europa, asi ^mo sobi» odu. 1^ 
blos de España. 
sobre New York * l la? f ,^W P»'!* 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos «a ™M,r* ,flD*tos niod»'' 
ttuídas con todos loa-adalanto» a 
nos y las slqullamos ^ ¿ ¿ ¡ ¿ ¡ ¿ -trtV» 
lores de todas clases ««^ * 9 
" " T g e u t s y c o m f . 
C K f l 
BANQUERA m99 
J . B A L C E L L S Y C 
8. SN C o. muí ^ ^ . 
Amargura, Núm. letJ[j, 
Hacen pagos por * < * b } Z t ] t m ' £ * í?r 
Londres. Par a T a ^ X > teles y Pueblos de ^ Q E 
leares y Canarias. A». iru.fci>(llo* ¡¿flU de Seguros contí* U k ^ s ^ o - ^ 
• •1 1 yol 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y J » . 
Hacen pagos P°r ¿ £ corta y larp vista ^ pdar'¿aMadrid. IJg: dito sobre Londres. 1 ari 0rleans. 
celona, ^e7 ^"VoDiwles T c i n ^ r delfia. y / i ^ ^ r S s Méjico T. 1*0 J« 
t i a h ^ B x ^ - '¿ z * 
te.1» v . o t ' . " - » , . - - -
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 15 de 1921 P A G I N A V E I N T I U N A 
U n o n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a H o r a 
O S A S Y PISOS 
HABANA 
SE A L Q U I L A 
rrtoez 2. antee Emna, frente 
i" yarclW L^peb¿nerla. un hermoso de-
í»u*1!e d̂ fl dos habitaciones con vista 
t^Xtioento Á0Jofo más fresco de la Ha-
C Í ^ o p ^ Í " Para sablnete 0 matrl' fe «¿S buen susto. ^ niy> 
ÍMiuero 
rKlNClPK, 3, ALTOS, 
dos cuartos y seryiclos. 
entre Espada y 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
Compro trej casiu en la Habana, cuyo 
preoio oo excoda de 15.000 peso.. p V l S S í T a f f l S ? . Í l , ^ 2 \ ^ Í ¥ ' T ^ " 
tero fi^rl^X í?r*-t0nfidente- .J^ue-
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se rende 
sala por embarcD «n juepo 
go en efectivo y el resto en valores 
industriales. Mannrique, 112. De 12 
a 2. Altos. 
19085 „ 
17 my. 
U R B A N A S 
Tengo una casa preciosa que vendo en 
y > la calle de Santa Irene; tiene portal, 
J Z ^ ^ ^ r í o T Á R A comisionista sala, saleta, tres cuartos v lavabos-
Í ^ « ° 3 r e r í , % ^ i ; S , 1 V ™ ""ido , cocina d e ^ s I S 
ilicín. n a i independien- r a » . Se entrega yacía antes 
n t W Tacen, „«• | d ; ^ , 3 ^ ^ ^ ^ 
y_„ ¡ poteca algo a poco interés 
ílas Jic?""0, 11168113 e s centro, ocho s í -
me 4^nLnU*V0- de mlni'bre. color cre-
m un ^ SUnauíiama magnífica de bron-
rahon^f -nadv0r bIanco con mArmol v p*. 
S í ^ i L S S S*»ML Cflaao. 75. 6e¿u¿do 
"10Í79 * 0d0 el ii3i-• _ 17 my 
p O R TENER qce IR A BSItA5tA DE re-
hnroHm1*- ven<3oJ varios imiebles buenos, 
baratísimos, en jueffos de sala, comedor. 
y cuarto, o al detalle y también un pla-
no, y se alquila el magnifico y fres-
R0ey 5irtaUonl0 qU9 0'CUP0 en Tenlent•» 
•«ro 
^ S ñ ^ t ^ ^ f S EP?anBtt I « - Teléfono 1-1312. J . d.l Monte, n i - pesos 
t 175. 
19148 
y mesa de noche, en 350 
iueden rerse ea Jesús del Mon-
Sd-15 my. 
IFÍESEA ALQUILA» d̂  ^ 0 l " ^MACEN^ "-0¿icinas un iocal de 
Ptros sin grandes pretensio-
lictario*. No regalías ni por-
1 la ¿poca de loa millones 
tAn Casa ejltraordinariamente 
Bsoribir a M. B. 
/^JASA, 25.0̂ 0 PESOS, VEDADO.~ESQüí 
V na bien situada, cuatro cuartos 
corredores, 
número Só6, ciudad. 21 my. 
ue criaoos, para Der̂ onna A* Z.. * ' 
iuius 
— 17 my. 
1?S INDISPENSABLE QUE 1 STKI» 
Proteja en lo futuro S u r í j P p S 
dida de su dinero; consérvelo de esta 
forma: construya uno. dos o trel bunt 
galod y alauilelos. que dejarán mfiVde un 
doce por ciento y tendrá siempre 
OJO: SOMBREROS JIPIJAPAS OFREZ-co alpúblico en realización, a precios 
baratos, al por mayor y menor, en 
fina», extras para 
in ro.aseguradQ. W B T e dTu' tard? : 
i r ^ n í a í ' ^ C0rrale3' 120' S o í Venta 
V E D A D O 
r'alquüaQ los frescos altoS .de „ 
¿ a calle 27, número 76, entre L y M, | Se Tende ja hermosa y elegante c ¡ ü " 
f ^ b cuadra de la Universidad. L a ^ ^ ^ 3 % " ^ , 
especiales. 
convenza pas« a verlo» al Hotel Chicago. 
| Túl'dl Agullar. ;< 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S T C A 
P . D . 
S E Ñ O R 
C ó n s u l d e C u b a e n D e t r o i t 
H A F A L L E C I D O 
Z dispuesto su entíetro para hoy domingo, a las cuatro de 
trde. su viuda, a nombre de sus hermanos, sobrinas y do-
más fampiares, mega a todaü sus amistades que se s l r an acom 
pañar el cadáver al Cernen :erio de Colón, desde la ( 
Dependientes 
Habana, Mayo 15 de 19 21. 
ANGEL DíA R A B E L L YITDA GALI lases 
que se 
becretaría realización de i país nace xcepción aunque ana 





. . . i 
MANDOLIIÍA, MUY BUEXO, 
expresamente de los Estados 
se vende uno. San Lázaro. 211 
Escobar. Teléfono M»^54. 
17 my. 
Obraa Pútí lcas uno de los que más 
ha preocupado y preocupa a laa cla-
ses productoras. 
ET; señor Freyre coincide con el Dr. 
Zayas en estimar qu, es obra a la 
cual se ha de dedicar una atención 
lo que se refiure al Paseo del Male-
cón, no tanto por su conveniencia des-
de el punco de vista del órnalo pu-
blico, como por el mal efecto que pro-
duce el deplorable estado de ruina 
en que se halla ese paseo, por la calle 
preferente, tanto por su índole como t de Marina, a consecuencia del último 
llave en los bajos. 1S my. 
•"rTTTTTii A KL PISO ALTO DE LA 
Vr íilfl número 241. del Vedado, puede 
^ rrepunten por Cerna'bé. Informan 
Jguléfono M-K71. ^ ^ 
tres pisos, acabada de construir; no 
está alquilada. Más informei en W 
Kpe/js el chalet 
Emd y tere 
id r 21, comr 
Ei Sr.la. saleta y -
rfmiio o costura, cuatro grandes habita 
17 ra y. 
O l a s e s de mandolina, bandurria roa que quedarán 
misma. L a g u a r d i a ^ \ ^ ¿ g d . ^ K é i ^ ^ d L . 5 ^ 0 ^ ' terminación de la 
En 4.500 pesos se vende una casa d J S W . 1 0 8 ' es4ulna a Escobar- Teléfon<i 
vedadoI se a l q u i l a en l^ó madera, que mide por 26, Reparto . 
¿ k ^ t a San Fran-j ^ J T O M n v T T 
ueste da terraza, por-j «cisco. Señor Manuel González A-8811 A ^ a U i V i U V I L i I j O 
un gran salón para | * \*'l'*,'lll'l'*'l*<*i*mme&*mimm^Baammm 
Se vende en ffane-a la ft^rmno <•>.. P U , , A buick se vende completa-i J j I * ^ , nermosa casa, \ j mente nueva, seis cilindros, seis go- i 
ra* de mar. 
Y a en obras por ese lugar, se pro-
cederá a la vez a emplazar debida-
mente la estatua de Maceo, constru-
3'endo el hermoso parque que figuró 
como parte Integrante del proyecto da 
Bonl. 
(tone 
Tíírededo" y dos habitaciones altas 
,.. cervi''ios v entrada independlen-
Spin tratar: Monte. 50, altos, y para 
Jila en la misma todos los días, do 
i» g dé la tardo. 
,V' 20 my. 
y d s para criados, arag , gran 
baño y servicios completos, cer-
B a r s i ' N E S 
HABANA 
Hséipcd^: En Prado, 123, primero y 
Kpndo piso, con vista oí parque de 
h India y de Colón, hay hospedaje con 
todo senricio, cómodo y económico. 
WC, 18 my. 
por existir ahora además la círcuns 
tancia de que su inlolación podrá 
dar empleo simultáneamente en va-
rias provincias a los numerosos obre-
sln trabajo a la 
la zafra. 
Por otra parte, debe estar doble-
mente Interesado en acometerla cuan-
to antes, porque recordamos que fué j LIMPIEZA D E CAIALES 
con el actual Presidente Jol Senado,! L e Habana necesita también gran-
yeñor Aurelio Alvarez, coautor del: des mejoras en su servicio de llmpl»' 
proyecto de ley sobre la obra, siendo za de calles, y el nuevo Secretarlo r t 
ambos representantes a 1* Cám.ira. I propone procurarlas, haciendo qv.o 
Ambos oyeron entoac.-jj opiniones eío servicio sea escrupulosamente 
calzada de Luyano, numero 189.A, con u.^no i-"J3óF6llc,a y Cuet0• U}i*Án<>- Te-!de elementos de todas la3 provincias,! atendido, en bien de la higiene y del 
9 departamentos, dos baños, dos en-! 19173 ' 24 my< ¡y trataron de concillar intereses pura buen nombro de la capital. 
Y ya que por las calles andáoamoo. tradas, no esta alquilada: abierta de 2 ^ K vende dn automóvi l oldsmo"- WQ el proyecto luera—no.no Per-
a 5 Tplpfnnn A ««11 C^CÍ I I i j ^ b,1e. de ocho cilindros, con doble pa-1 fecto en lo humanamente posible. 
a a . le etono A-8811. U f e Lluvia de rabrisas, completamente nuevo, cinco i E l 
Oro. Obispo, esquina a Habana, en i «"e?a1v»»de alan,Lbre. acabado de pintar,!, h 
i . «l o , . ' ^"len 1.000 pes i;. Tamou-n se cambiaría por i la aa 
la Vidriera de Cigarros. "na cujla chica, en buen estado, dando i en to 
U o recibiendo la diferencia. Su dueño: Horrorosa {raiura v ^ A a . l , ^ lSra?0' •;•'!• 116 úoa a cuatro de la tarde, tiuuuru&a ganga, ae vende una ner- Doctor Domínguez. 
mosa casa en Zanja, 97, dos plantas, ' ' ::-'!": ^«d-is. 
S por 18 varas, en la acera de la bri- U ? * * NEGOCIO: Bx vende un Ford! .Co™pf, 
•m í \ * « * m A ~ C i - r i " 13 en 525 l,e!i0!í- entregando 150 en nía. vluvado" 
oa. uciuenuo y dan José, r erretena. i no se da a plazas el resto. Está traba-! ya tenni 
Señor Carlos Rozas. De 8 a 9 y de 3 a ' 
5. Telé í iao A-6143. I*« do 
] ñaña a la una de la tarde 
Se vende en S.SOOpcso s la casa de IMCS 
creímos oportuno referirnos a las 
trazado de-la carretera central | pollgrosísimati rampas on las aceras, 
En Escobar, 10, altos entre San Lá-¡ Octava, número 4, entre Dolores y Te- Ovoní ln a! f l lh i rn ^ArrofanA 
xaroy Lagunas, se alquilan desde el, jar; Obispo, número 40, por Habana, d' lu lUíO ¿ m C l d l i O . . . 
lunes espléndidas habif aciones con i sastrería. A-8811. Camilo González. 
Meblcio sin ellos, a hombres sobs, i De 12 a 2. 
señora: celas o matrimonio sin niños. 10162 20 m y. 
De estricta moralidad. Se dt comida 
ce alejarse de la v.a ferroviaria 
todo lo que se puede, y tl^ne uu-
merosos ramales hacia las más im-
portantes ciudades de la Rdpúbllca, 
para favorecerlas por li^ual. 
Comprende nuestro amable "Inter-
que e3 una obra magna, cu-
nación exige varios año-j. pe-
ledo v^neZaío^TnúnienrdJC^neSCar6a!|ro €stá « « W * " * inmediatamei.t., 
i CalvifiA de las seis de la ma-, der.dc luego. Iniciarla; y a hacer des-
pués todo el esfuerzo necesario para 
que no se Interrumpan loa trabajos 
que se practican para facilitar la en-
trada de carruajes en las casas. 
Conviene el señor Freyrc con el 
DIARIO D E LA MARINA, en que ^saa 
rampas son Innecesarias, pues se la;-- ( 
puede sustituir sin peligro para el 
Tiene el nú-
Jl my. 
(Viene de la PRIMERA) 
y todo servicio. Se ruena no molesten 
ei los bajos. 
IW 20 m y 
S O L A R E S Y E R M O s OBRAS 'BN LA HABANA Con respecto a otras obrad, entlen 
de el señor Freyre que han de llevarse 
con un aluvión de generalidades más 
o menos vagas y confusas en su de-
sordenada exposición. 
A P R O V E C H E E S T X ^ O R T ü Ñ Í D A D I h o ^ r f . " i ' ^ ^ S ^ f d J se-
INCOMPARABLE i guro ¡como no! a merecer el aplauso 
Vendo solares en el Reparto Almen- de BUs conciudadanos, pero que no preferencia habrá de tener la Habana, 
sale a buscarlo prematur^n^nie. ; justificada, sin embargo, por ser la 
capital de la República 
departamento coa 
patio y sus servicios In-
ai la misnia dos habitncio- j i -
•paradas, casa nueva, fres- aares, trente a las lineas de playa Es-
• lavabos de agua co- • • - i X - ranfr9l v ^ , ^ „ „ i Hermosa condición qa^ nos inspira 
no. Estrella, 120. en- í'acion Genual, Vedado y Mananao,: confianza en su futura gestión adml-
I a plazos y al contado. Admito cheques nlstrativa. para la cual le ofrecemos 
libretas y bonos de los bancos Espa- c0^ gusto nuestras columnas. 
peatón, por otras adicionales, do ma 
dera, utiUzables en el momento opor-
tuno y que no exponen al ciudadana 
que va por la acora a las caídas qui 
origina la absurda e imprevista a'-
ferencla de nivel. 
agua" que en muchos días habrá de 
ser carencia absoluta, como en años 
anteriores. 
OBRAS EN PROVINCIAS 
Ya hemos dicho que anima al'señor 
Preyre un laudable espíritu de equi-
dad, ên cuanto a la realización d© 
obras en el interior. TI atará dt aco-
meterlas gradualmente, por el orden 
de mayor necesidad, y sin rreferen-
cias por'nlnguna provincia en perjui-
cio de otras. 
Conque pudiera dotar de acueduc-
to, pavimentación y drenaje a varias 
do las más importantes ciudades cree, 
con razón, que ya habría hecho bas-
tante. 
De Camagiiey, su t¡erra nataT. nos 
habló con justificada ti ¡eteza. Todos 
sabemos el deplorable estado en que 
se encuentra la capital de aquella re-
gión, cuna de tantas glorias cuba-
nas. E l mismo DIARIO —agregó — 
es testigo de mayor excepción, en lo 
que se refiere a las necesidades de 
i Camagiiey, pues recuerdo que en un 
reciente editorial clamaba por el de-
bido remedio a las calamidades públi-
cas de aquella ciudad. De su situa-
ción se ha podido además, formar un 
I Juicjo exacto, por la exhibición en la 
Habana de una película cinematográ-
fica que no deja lugair a dudas acer-
ca del lamentable estado en que se 
encuentra. 
Hay—continuó el señor "reyre— 
un acabado estudio para el mejora-
miento de Camagiiey hecho lor com-
petentes ingenieros, y yo tuve el pía" 
cor de colabora/r también cen el Sr. 
Aurelicu Alvares como legislador, 
en la confección del proyecto de ley 
por el cual se autorizaron les obras 
de mejoramiento. 
E L S E R V I C I O F E R R O V I A R I O 
Como es sabido, el Societario de 
Obras Públicas preside la Comisión 
de Ferrocarriles. Hubimos por ello 
de solicitar la opinión del Sr. Frey-
re, en cuanto a nuestro servicio fe-
rroviario. 
A este respecto dljonoa que al am-
paro de la Orden número 34 del Go-
bierno Interventor, que confiero gran 
des atribuciones a esa Comisión, tra-
tará de mejorar el servicio de refe-
rencia, que, sin enftrar en análisis de 
causas, —añauió—sabemos ya que re-
sulta muy deficiente. 
Le citamos el peligro de los pasos 
a nivel, que en casi todos los países 
civilizados han desaparecido ya por 
completo, y nos informó que en Ca-
magiiey y Orlente la Compañia se ha 
negado siempre a construirlos; y que 
laboral á porque en breve desaparez-
can todos los que existen en la Re-
pública. 
E n sus buenos propósitos relacio-
nados con estos asuntos ferroviarios 
espera encontrar una cooperación en-
tusiasta y ef^az por parte do los 
otros Secretarios de Despacho que 
con el de Obras Públicas Integran la 
i los empleados do sueldo mevii^^SF 
| doscientos pesos. De todos modos, de-
fenderá tenazmente el aumento con 
respecto a los que disfrutan de peque 
i fias retribuciones, para los cuaíes en-
j tiende que es necesario y justo res-
' petar la gratificación. 
i IDENTIFICADO ' CON E L P R E S I -
D E N T E E L E C T O 
j Por convicción y por temperamento 
el seño.- Orlando Freyre está dé com-
1 pleto acuerdo con el Dr. Alfredo Za-
yas, en lo que se refiere a la obra de 
i armonía y restablécimlento de la paz 
I moral que celoiamente perseguirá el 
nuevo gobierno. 
Otras opiniones del futuro Secreta-
; rio, expresadas ya en el curso de es-
ta "interview'' demuestran que en to-
i do lo demás se halla también comple-
i tamente identificado con el sentir y 
i el pensar del R esldente electo de la 
República. 
Semejante obra- sería un legítimo 
orgullo para el Sr. Orlando Frey.-e 
al frente del Departamento do Obras ¡ I 
Públicas y un timbre de gloria para D E 
Alfre-
E L V I E J O PROBLEMA D E L AGUA 
También coincide con el DIARIO 
Comisión de Ferrocarriles. 
ECONOMIAS 
Y llegamos per fin a la cuestión 
do las economías. Tiene que hacerlas 
y las hará, pero lo anima el propósito 
de procurar en el seno ¿el Consejo 
do Secretarlos, donde el asunto será 
conclcnzudamento estudiado, que no 
la. gestión presidencial del Dr 
do Zayas. 
1! se suprima el aumento de sueldo a los L A MARINA, el señor Freyre, 
estimar quo no serla tan costoso, re- empleados, por entender julciosamen-
lativamente, resolver de manera de- te que están aún lejos de haber des 
fmltlva, el viejo problema del agutí rn! aparecido lasi causas que lo aconseja-
esta capital. Cree, desde luego, q.tc ron. 
es una necesidad imperiosa procurar L a baja en el costo exagerado de 
cuanto antes el debido abastecimien- la vida es apenas sensible todavía.— 
a la práctica con espirita de justlc'aj to del Indlspcnóable líquido y que df | Lt4 viviendas—añadió — alcanzan 
hacia todas las provincias. Alguna 
my. 
1LA\ DOS ITATÍI TAC IONES 1 ~Z • , . , . ^ 
mtihnias. i iay lux, toda la no-¡ nol, oacional e Internacional en pago 
Diri«irBe a 1{eina' de los mismos, a la par. Estos ir.ismos 
17 my 
da Uavín. L A C A R R E T E R A C E N T R A L 
Naturalmente, nuestras primeras 
pueden comprarlos dando cien pesos preguntas al señor Freyre. fueron re 
No piensa «m acometer obras nuevas 
sino en terminar las ya comenzadas 
y en algunos casos interrumpidas. L a 
Universidad Nacional, el Instituto de 
Segunda Enseñanza y el Hospital Oa 
llxto García, entre otras. 
Tampoco pienaa en obras de ©mbe-
paka i amilias: l a parí-1 de entrada y diez pesos al mes. Para1 lacionadas con Ir, carretera central. ¡ Ueclmiento mientras no mejore nota 
^informes: su dueño. José Piñón, calle'E3 de todos los proyectos pendientes blemento la situación económica del 
Hospital, numero 7, altos. Teléfono 
strla. Habitaciones con toda asís 
esmerado servicio, precios módi-
be ser el 'Estado, quien se haga cargo • aún un precio de arrendamiento su 
de la solución del problema, pues no mámente elevado, que crea conflictos 
tiene fó en que pueda hacerlo el Munl- I angustiosos en las familias do posl-
ciplo.. . Consagrará al asunto una ción modesta. 
muy especial atención, estudianlo los Po? otra pacte, el aumento de suel-
dlstlntos proyectos que existen ,a fin do no figura en presupuestos, sino 
da armonizarlos, y oyendo ademási el que se satisface con el producto de 
parecer de las corporaciones de profe-j determinados Impuestos. Pero bí no 
sionales cubanos. j hubiere más remedio que llevar 
Plácenos que así piense y confiamos también las «conomlas a este te-
en que abordará enseguida el asunto. r).-eno, el aefW/r Freyre estima que 
Estamos ya en pleno verano y co- la supresión del aumento debo ha-
mienza la desesperante escasez lü i cora* gradualmente, comenzando por 
24 my. 
iALIANO, 18, BAJOS, SE a"lQü7-
«na hermosa ha'bltaclftn amuebla-
kP«rsona de moralidad. 
1S tny. 
M-2981. Habana. 
10074 20 my 
B y ^ C E S Í T A Ñ 
T 
1)£ MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
V ^ S l T A t'NA BUENA CRIADA 
• S l r o ('" ,'as:i de Ariosa, calle 
• *) v l i n J fcntro 17 y K'. Vedado. Buol 
Uj.^eios. ropa limpia y uniforme-
17 my. 
SOLAR: CALZADA CONCHA, $8, VALE 20. 1.100 varas, da a dos calles, cuar-
ta parte de contado y resto al ocho por 
ciento anual, larpo plazo. Otro-esquina 
calle Pfirez, a $3.50. (fe 1.4^ varas- Ilo-
drÍKiieü, Empedrado, 20. Telefono 7109. 
19168 17 my. 
COCINERAS 
9cKIC'TA 1,-<A CociNKI 
KStoimento 13,5' ;Nrarlanao' :frente 
' V c ? ^ ^ - 17 rny--
' NA - i <OHA DE ME-
g «lana e,]'.! • *̂ r;'- •"letaoinouonouono 
E corta fn';, •,'' a1nHular. Para coci/'ir 
f-' nPs s' •v<liara "mpiar Tíos 
^ B f c del x,"61'10 2-» P««os. Informan 
«e* Monte, 175, mueblería 
17 
MAGNIFICA OI'OKTUNPDAD: VENDO seis solaros casi regalados para cona 
trulr bungalow o otras construcciones, 
uno en el reparto Mendoza y cuatro en 
Almendares y uno en la playa; todos en 
puntos inmejorables. Vea al señor TJria, 
en Corrales, 120, bajos De 5 a 6 de la 
tardo. 
19177 17 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V A R ! j s 
icixa 
W S t y 
casa , 
*. bajos, de 
W MATRIMONIO PA-
umplar una oficina, a 
im pequeño sueldo. 
• a 4. Doctor Domín-
Vendedor' 
8d-15. 
DE V I V E R E S 
*rí£ *Vo fe Ydn,1?? prfietica en ventas 
^ r i g K " J'rinclpiantes m-
h M L * * la noohP * ' '^ flnieamente do 
noche, en Jesús María. í«5. 
18 my. 
Y M A N E J A D O R A S 
— JOVEN c/en 
Tlene b«Pn r- 0 criada de ba-
" '̂do S¿ntaap, d r é n e l a s . S0 
oanta Clara, 16. 
^ w ^ r ~ - - - - - - - _ i 7 my-
^ noT1* n«S JOVENTs 
* '"forman ,InP°rta lr í"ntaa 
_ l i j a r . ' 
•«^chacha pen-
I»n;i;?aa—de mano. Infor-
Café cantina, utilidad mensual dos mil 
pesos, seis años de contrato, no paga 
alquiler y le quedan cien pesos del 
resto de la casa, en esquina de mucho 
público, se vende en 13.000 pesos. In-
forman en Perseverancia, 67, antiguo, 
Sánchez. 
18994 38 my. 
CAFETIX PARA PRINCIPIANTES NO pnga alquiler y le sobran todavía 
cuarenta pesos, contrato- Se da por ur-
gir su venta en 1.500 pesos. Marcelino 
Valdí-s. San Lázaro, 211, altos, esquina 
a r> robar. Teléfono M-2254. 
1916» 17 my. 
I>ODEGA PvN CALZADA SE VENDE. ) Myu propia para dos socios, venta 8 
mil mensuales, hay existencias de diez 
jnil pesos, dos carros con sus muías, un 
auto. Lo vendo para ocuparme con otro 
negocio. Ganga este mes Detallos: Apar 
tado, 264, Habana. 
19176 - mT 
RESTAURANT SE VENDE, 
este negocio por causa de otros Inte-
reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
cesorias, venta tres mil pesos mensuales. 
Restaurant estft alquilado por el mes 
solo y la cantina queda Ubre 40 pesos. 
Apartado 264, Habana, Informan. 
19173 27 my. 
etos Sani| 
D I N E R O É 
H i r O T E C A S 
c n T 
erlada « aclorV16»"^0-ea loa o7; Freeunten por 103 altos, cuarto 11. 
17 my. 
TACI0NF, nMP1AR " A " 1 -
J p - ^ L A C O S E R 
rr»Vene «>uenade ^ralldad ^ ^ a dU.enUaáRe7n^enclaS. 
CHEQUES 
Admitimos cheques intervenidos en 
pago de mercancías, prefiriendo ne-
gocios con comerciantes establecidos 
en el giro de tejidos. Aguacate, 41. 
Habana. 
• C 37S5 10d-7__ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Compramos libretas de ahorro y cheque* 
de este banco, hasta completar 150 mil 
pesos. También del banco Español, «S 
mil pesos. Bonos o certificados en to-
das cantidades. Pagamos al tipo m4s alto 
de plaza. Contadores del Comercio, Dra-
gones, 10, altos. <• 
10187 18 "y. _ 
DINERO PARA HIPOTECAS TIENE VI llanueva, a tipos no esperados de ba-
' ratura. A como quieran, para la Haba-
na ,_ 
891S5 . 1' 
5EXCKA 8ESORA a 
rte H^d.e compañía 5- «otel Las Tulle 
¿uicribase & 




•JlAKlO P E L A riL'i. 
en o» DIARIA 
MARIKA 
A R E L L A N O 
A m a r g u e a y H a b a n a 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l señor Orlando Freyre Clsneros, 
nació en la ciudad de Camagiiey, en 
1S77. Allí se graduó de Bachiller en 
1S91, y en la Escuela Profesional de 
esta capital se recibió de Agrimensor 
y Maestro de Obras a fines de 1896, 
proíesiones que ejerció en su ciudad 
natal muchos años. 
CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE 
HA DESEMPEÑADO 
Arquitecto del Municipio de Cama-
giiey durante dos años, renunciando 
este cargo por causas políticas. 
Jefe de Obras Públicas del Conse-
jo Pt-ovincial de Camagiiey, tam-
bién durante dos años, puesto este 
que renunció por haber sido elegido 
Consejero Provincial. 
—Catedrático de Agrimensura y 
Dibujo de la Escuela de Agrimensu-
ra de Camagiiey, durajite cerca de dos 
años. Renunció por haber sido electo 
Representante a la Cámara. 
CARGOS E L E C T I V O S QUE HA 
E J E R C I D O 
Consjero Prov;- 'ni por el Partido 
Conservador en las elecciones do 
1908. 
—Secretarlo, elegido por unanimi-
dad, de dicho organismo provincial. 
—Representante a la Cámara por 
el mismo Partido en las elecciones de 
1918-
—Presidente de la Comisión do 
Obras Públicas de la Cámara desde 
1917 a 1919. Además, el señor Frey-
re fué candidato a Concejal en Ca-
magüey por el Partido Republicano, 
en las elecciones de 1900 v candi-
dato a Representante por el Partido 
Conservador en las elecciones del pa-
sado año 1920. 
E n lo político ha sido de los fun-
dadores, en Camarrüey. de los parti-
dos Republicano, Moderado y Conser-
vador; Secretarii, durante ocho años 
de la Junta Provincial de este últi-
mo Partido, en OamiTiley. v Delepra-
do a la JuAta Nacional del mismo 
üiirante seis años. E n la renovación 
total, del mencionado Partido Con-
serva'dor, fué ele^'o en 1920 Secre-
tario de Correspondencin del Comltá 
Ejecutivo de la Junta Nacional. F i -
nalmente, al establecerse1 la Oficina 
Central Electoral del Partido Conser-
vador, en Noviembre de 1919, la Co-
misión Centra! Elecforal, de que for-
maba parte, lo designó para dirigir-
la, permaneciendo al frente de ella 
ociistantemente hasta las elecciones 
de lo. de Noviembre* de 1920, con ab-
soluto abandono de su Candidatura a 
Representante por Camagiiey, de tal 
meció, que durante la contienda, visi-
tó su provincia natal solo por cinco 
día r .. . 
E l Sr. Freyre perteneció ai Ejér-
cito Libertador, del ene fué soldado; 
y es, además, periodista, habiendo 
sido redactor de " L a Verdad", perió-
dico fundado en la Revolución por 
el doctor Manuel Ramón Silva; de 
"Patria y Libertad", vocero en Ca-
magüey de los Partidos Renublicano 
y Moderado; de "El Liberal", órgano 
oficioso del Partido Moderado, fun-
dado en Camagüev por el menciona-
do doctor Silva; de " E l Camacrüeva-
no", vocero autorlzadfv del Partido 
Conservador; diarlo dirigido desdo 
entonces por el actunl Representante 
a la Cámara, señor Walfredo RodvI-
íruez; y de "La IVnbra". batallador 
diarlo conservdor Ciie en Camagüev 
fundara y dirigiera el jefe de este 
JPartido, Senador señor Aurelio A. 
Alvarez. 
Jlícardo A . CASAIM). 
E l DIARIO P E L i HABI-
5A ©s el ptriódico mejor 
Informado. 
A V I S O S 
K F X I G F O S O S 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día 17, fK'-cimo de los Trece Mar-
tes de San Antonio Lqs mismos cultos 
de los martes anteriores. 
Es a intención de la señora Caridad 
Fabre y de la señorita Concepción Suft-
rez-
19122 17 m 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO ' 
El martes, 17, i>.sa a las 9 tu m., a 
Intención de la scíiora María Teresa Va-
rona viuda de Giquel. A continuación el 
ejercicio de los Trece Martes. 
190*4 17 m 
Parroquia del Espíritu Santo. 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia-de San Pascual Bai-
lón la noche del lunes 10, al martes 17. 
del actual. Se invita a todos los ado-
radores y a los amantes de la Euca-
ristía 
19032 18 me. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
FLORES DE KATO 
Todos los días, a las cinco y media 
de la tarde, se reza el santo rosarlo y 
a continuación el piadoso ejercicio de 
las flores. 
Los jueves y domlnpos dicho ejercicio 
es por la noche, a las siete y media, 
con sermón. 
El coro de alamnas del colegio Jesús 
María, que dirigen las Hijas de la Cari-
dad, cantará todo el mes, y en los Jue-
ves y domingos, alternarán en el ofre-
cimiento con las de este Colegio los alum-
nos del Colegio San Gil y alumnos del 
Colegio San Ignacio. 
18674 17 my. 
E N L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
SOLEMNE FÍUSTA A NI E3TRA SERO. 




E l sábado, 14. —Después del sermón d'e 
este día, se cantará una Solemne Salve 
por escogidas vocea y orquesta. 
Domingo, 15.—A las y media, misa de 
comunión general armonizada. A laa 9, 
misa solemne con orquesta y sermón 
Por el M. K. Pretonotário Apostólico 
Santiago O. ^migó. 
Por la noche, a las .-Rosarlo, Leta-
nías y Sermón por el R. P. Héctor de 
los Escolapio.^ ue Guanabacoa, terrnu 
nlndosa con ei ofrecümento de las flo-
rea. 
L.D. V. M. 
Nota. —LUs asociadas asistirán a es. 
tos actos con los distintivo». 
ISGo? 1S mv 
PAGINA V E I N T I U N D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo ló, a las siete de la ma-
fiana tendrá lugar la misa y comnniCn 
reparadora. A las ocho y media la so-
lemne con exposición del Santísimo y 
sermón por el R. P. Egido S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos, y dp un modo especial a todas las 
SOCÍ3 S 
La ' Secretaria, MANCELA MUSIZ. 
1S673 15 v a j . ̂  
S A F O R E S ^ 
D £ T R A V E S I A 
COMl'AíilA G E N E R A L E F K A ^ 
SATLANT1QUE . 
Vtpores Correos Franceses bajo cea 
trato postal con ei Gobierno francés. 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de otras naciones, se vende en 
¡a casa de cambio L a Repúbl i ca , 
Obispo, 15-A, Plaza de Armas. 
13CD6 a't 30 Jn 
El Consignatario: 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
A G E N C I A S " 
D E A í T T D A N Z A S 
E!l rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA. 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
sobre el 
20 DE MAYO 
El vapor correo francés 





V E R A C R U Z 




30 DE MAYO 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Ll hermoso trasatlántico francés 
B o u r d o n n a í s 
de 15.000 toneladas y 2 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUNA. 
SANTANDER y el 
H A V R E 
sobre el 
5 DE JUNIO 
E l vatror correo traty-éj 
F L A N D R E 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A L O P E Z y va . ) 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona" 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19Í7. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





sobre el día 
20 D E MAYO 
a las cuatro de la taio*. uevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genevaí* 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a | ] de 
la mañana y de 1 a ^ de ia tarde. 
Todo pesaj ero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en el billete. 
saldrá para 
sobre e' 
V E R A C R U Z . 






29 DE JUNIO 
E! vupor correo íraoréi 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Lo» pasajero? deberán escribir so-
bre todo^ los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destúio, con 




San Ignacio. 72, alto». 
Teltlono A-7900 
10 DE JULIO 
v para 




20 DE J U L I O 
El vapor / 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COBETO 
saldrá para 





EN V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
1 25 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
I correspondencia pública, Q U E SOLO 
I S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMPICO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
F*r» más pormenores dirigir»* • 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
I-a Estrella y L a Favorita 
SAy NICOLAS. 08. Tal. A-S878 y A-420ft 
" E L C O M B A T E " 
ATentda fle Italia. 118. Teléfono A-JOOü. 
fíf u Ve3 aKenciai. propiedad da Hlpfi-
l>I^i rez- ofrec6n al pahlico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra igenola disponiendo para ailo 
s o n a r f c m a l ' ' ~ ' de trueclío r per-
^ g g L 2f • 
te. Se darán pormenores y se facilitarán 
Pliegos de Condiciones a qnlen lo so-
licite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá: Pro-
posiclfin para Efectos de EscrUorio — 
Habana. 7 de mayo de 1921.—ENRIQLE 
G. CINTAS. eJfe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. ^ 
C 3047 4d-14 my 2d-14Jn 
O F I C I A L 
WARD LINE 
New York and Cuba Mail Steamsliip 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
Capitán R. B. W I L K E 
Capacidad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio inalámbrico. Ventilación y 
calefacción en todos los departamen-
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
Saldrá para 
T E N E R I F E . 
L A S PALMAS. 
VIGO y 
GIJON. 
Sobre el día 14 de Mayo. 
Comida a la española, mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
Para más pormenores dirigirse a: 
Oficina de Pasajes de Tercera Clase: 
RÍCLA, No. 2. T E L E F O N O A-0113 
Wm. H. SMITH, Agente General. 
Oficios, 24-26. HABANA 
C 3257 alt Ind 23 ab 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaporea 
"FRANGE", de 50.000 toneladas v 4 
hélices: LA LORRAINE, L A ^ A Y E -
T T E . CHICAGO. NIAGARA, Rü-
CHAMBEAU. etc. « t e 
Para mas informr' ííirijririi' 





Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E M P R E S A N A V I E R A DF. C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O . 6. 
H A B A N A 
VAPORE;; DE L A v'/TpRF.SA 
"RAMON MAK'1 ION ' "EDUAR-
DO S A L A , " •UVRIUAÜ SALA** 
"GUANTANAMO." " J U L I A . " X í B A -
RA," "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " "REINA DE LOS 
W G E L E S , " "CARIDAD P A D C J A " 
* LA F E , " " C A M P E C H E " Y 
ANTGLÍN D E L COLLADO 
COSTA NORTE O E CUBA 
Habana. CudA.i.én. Nivvitas. Ta-
raba. Manatí, Huerto Padu,, CiSara, 
Vita. Bañes, Ñipe. Sagú» de lana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go dj Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla, Maya^Dez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas Je Za-
zat júcaro, Santa Cruz dei Sur. Gua-
yabal, Manzanillf- Niquero. Enjenada 
de Mora y Santiago de Cubt. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Hor.iiu, Rio cJIanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio. Diroas, Arroyos de Mantua y 
U Fe. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
A los Propietarios y Arrendatarios 
de Fincas Rúst icas y Urbanas de 
este Término 
A V I S O 
Quo, en conformidad con lo dispuesto 
¡ e" los Artículos 21 y /L'3 de la Ley Mu-
, niclpal de Impuestos, así los propieta-
i ríos como los arrendatarios estfln obli-
I pados en la primera quincena de Junio 
i «el presente año a declarar a esta Al-
I oaldla. o al del Barrio respectivo, cual-
| quiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta que últimamente lea 
hubiese sido fijada. 
Los propietarios o arrendatarios que 
residan fuera de este Término, podrán 
hacer su declaración por conducto del 
Alcalde, Secretario de la Administración 
Municipal o por el Alcalde del Barrio 
respectivo, cuyos funcionarios la remi-
tirán a esta Alcaldía de acuerdo con 
lo establecdo en dicha Ley de Impues-
tos. 
En la Secretaría dé la Comisión del 
Impuesto Territorial se facilitarán loa 
modelos de declaración que deben ser 
llenados por los propietarios, y en el 
Negociado de Comprobación del Impues-
to Territorial se facilitarán iguales mo-
delos a los arrendatarios 
Esta Alcaldía espera de todos a quie-
nes este AVISO concierne, acudirán den-
tro del plazo fijado a cumplir en bien 
de sus Intereses y de los confiados a 
la Administración Municipal, el deber 
que la resulta Impuesto en los precep-
tos do que se ha hecbo mención 
Marcelino Díaz de Villegas. 
Alcalde Municipal. 
C 8976 Sd-HJ 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretaría de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el seHor Alcalde, se 
saque a pública su'basta el suministro 
de pan, para las Dependencias del De-
partamento de Sanidad y Beneficencia 
Municipal, durunte el ejercicio de 1921 
n 1922, y que el acto tenga efecto el 
día 8 de Junio próximo venidero, a 
las 9 de a inañami en el Despacho de 
esta Secretarla, de su orden se convo-
can licitadores para que. el citado día. 
y hora concurran con sus proposiciones 
con sujeción al Pliego de Condiciones 
que se encuentra de manifiesto en la 
citada Secretarla. 
Habana, Mayo 13 de 1921. 
(V. ) Luis Carmena, 
Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
C 3956 3d-14 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretaría de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el seílor Alcalde, que 
se saque a pública subasta el suminis-
tro de leche, para las Popendencias Mu-
nicipales durante el ejercicio de 1921 
a 1922, y que el acto tenga efecto el 
día 9 do Junio próximo venidero, a las 
9 do la mañana en el Despacho de cSt 
ta Secretaría, de su orden se convocun 
licitartores para quo concurr.in el citado 
día con sus proposiciones, nne tooerán 
ajustarse al Pliego de Condiciones, que 
se encuentra do manifiesto en dlcüa 
Secretarla. 
llábana. Mayo 13 de 1921 
(K). Luis Carmena, 
Secretario de í.i Administra-
ción Municipal. 
C 3914 ;{d.i4 
KEPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE GOLERyACIOX.—Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m del día 17 de junio de 1921. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de UTILES Y ACCESORIOS PARA AU-
TOMOVILES y entonces se leerán pu-
blicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposciones serán dirigidos ai 
que suscribe y al dorso se les poncira. 
"Proposiciones para UTILES Y ACCt.-
SORIOS PARA AUTOMOVILES.'»—Ha-
bana, 7 de mayo de 1921.—ENRIQLE t» 
CINTAS, Jefe del Negociado de Perso-
na!, Bienes y Cuentas. 
C 3045 4d-14 my 2d-15 Jn 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: « 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de nnc 
marca "Dos Leones." Cub'», 95. Gui-
tbn v Barbeito, S. en C, 
D E A X l M u ^ t 
SK VENDE UNA - r 7 114 cuartas a l ^ d ^ ^ R l O ? , -
-9S 'ud . entre O ^ * * ta. 
W a i l e 9. esquna a 8a, kepakto 
C Buena Vista, frente a la línea, com-
ní-amos materiales, relleno y contrata-
mos tra'bajos de excavación y otros, a 
precio por metro. Paeamos con dinero 
en efectivo, en la mano Unicamente de 
7 n li> de la mañana. 
ISSOf my. _ 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretar ía de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor alcalde se sa-
que a pública subasta el suministro de 
material de curación necesario a las de-
pendencias municipales durante el ejer-
ricio de 1921 a 1922 y que el acto tenga 
efecto el día 7 de junio próximo evnide-
ro, a las nueve de la mañana, en el des-
pacbo de esta Secretarla, de su orden 
se convocan licitadores para que el ci-
tado día y hora concurran con sus pro-
posiciones con sujeción al pliego de con-
diciones que se encuentra de manifies-
to en la citada Secretaría. 
Habana, mayo 11 de 1921. 
(f) Luis Carmena, secretarlo de la 
Administración Municipal. 
C 8091 5-d 12. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretaría de la Adminis trac ión 
Municipal 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde se sa-
que a pública subasta el suministro de 
medicinas necesarias a las Dependen-
cias Municipales durante el ejercicio de 
1921 a 1922 y que %l acta fenga efecto 
el día seis de Junio próximo venidero 
a las nueve da la mañana, da su orden 
se convocan llcitadores para que el ci-
tado día y hora concurran con sus pro-
posiciones con sujección al Pliego do 
Condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal, haciéndose presente 
que el referido acto se llevará a cabo 
en el despacho de la citada Secretarla. 
Habana, Mayo U de 192L 
Secretarlo de la Administración Mu-
nicipal. 
c:í^2 Bd.-ll 
(f.) I . r iS CARMONA, 
A R T E S Y O F I C I O S 
'lim ' I I I — — — — W — — i — M B 
A R R E G L O DE SOMBREROS 
E l Taller Especialista de Lamparilla, 
39, es el único en la Isla cuyo pro-
cediiliento moderno garantiza un buen 
trabajo. Recordamos nuestra especia-
lidad en pajillas finos, jipijapas y en-
gomado de sombreros de señora. Lle-
ve usted su jipijapa y quedará agra-
dablemente sorprendido de un traba-
jo que es exclusivo de esta casa. 
1T40O «2 mv. 
Se vende goleta de dos palos, re-
construida, con velamen y d e m á s 
nuevo, de 60 toneladas de carga, 
con su motor de gasolina nuevo, 
de 40 caballos de fuerza, y con 
máquina de producir electricidad 
para las luces, se puede ver en se-
guida pues es tá en el puerto de 
la Habana. Para m á s informes y 
precio, dirí janse al señor Zurdos. 
O'Reilly, 9 3 , fruter ía . 
17121 17 m_ 
-\ TARCOS DE PUERTAS. SE VKNDEN 
i r l ü marcos nuevos, de guillotina, pa-
ra ventanas, también dos rejas guarda 
vecinos, nuevas, también un inodoro fi-
no nuevo, tapa celuloide. Santa Cata-
lina y Bruno Zayas, Villa Nieves, Repar-
to Mendoza, Víbora 
isoo3 15 my-_ 
P A N T E O N 
Cedo dos bóvedas y osarlos. Informes: 
Casa Magrifiá. Aguacate, 58. 
1 18224 io n* 
SALDO 181 MONTURAS TEJANAS, LA-bradas a mano, por el 50 por 100 de eu costo en fábrleo. Las vendo juntas, 
o una a una. Dirigirse al apartado de 
correos, 591, Habana. 
isa to _ i» Ia 
I IQUIDO COO.OOO PIES DE TABLA DE j pino, a precio mrtdico y pago condi-cional, con garantía l'ara Informes: ca-
fé Fénix. Belascoaín y Concordia. 
18098 gLjL» 
li i _ —3 
C A B A l I o f ^ M O N T r - ^ 
Liquido ocho caballos f, ^» Fl\(V 
situación. Todos a n ^ s . a 
clase También se 
. CEVOS PARA C K I A ^ : ¿1*7. 
1 1 de pura ra/a T W 1)11 gÍT; 
moutb Kocks. Kodre ffi^^WS 
Wyandotte y Leghorn fe 
Uivos rada uno; ¿ata r.^8-a 5 
\ndaluZas Azules y f u ^ der Andaluz 'v'tí»!?11^8 defAi 
peciales, a 25 c e u t L t s ^ ^ ^ i J S 
frescos, fertilidad Barantl ^ J ? " 
e comprar huevos para ^ aÍ1» 
allinas". es muv i m ^ i L " ^ n**|5 
d
gallinas- es y i ^Vm.*' > S 
•nos vendeciores en nine,^*- »o J i 
ñutimos huevos por em-^ a ^ n . ^ 
^.ro docena, embalaje * InL?4' 
Ulnas, gallos Pollonas J*!.11^*^ 
ciosos ejemplares, antes h-.1* ra« 
77 —-LSlcompr-'^ 
llinaq dp rara t.i.,í. —~ , ninas ae raza. v is í tenori^r-^-ÍA la Amparo. C lzada Aldih* í, n3a Pinos, llábana. Se mlndaif'h^Paní> micilio. «"man huerog . > 
1S270 
PRECIOSO CABAI .LO~'o^r^5 ' 7 cuartas de alzada de ti10. ¿ 
ta, gran marchador v Asniz"!,0. > ^ | 
diHones Urge su S l ^ ^ 
191ÍO * 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO: SE VENDE, ALEMAN, NUE-VO ; otro francés, de estudio, por au-sentarse la familia y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145. 
10072 19 m 
EN $90 SE VENDE XTN PIANO ame-ricano, Irving, cnerdas cruzada», 
gran sonido, gran modelo. Jesús del 
Monte. 99. 
1900S 17 m 
O E Ü E S Ñ D E UH MAGNIFICO AUTOPIA-
kl no eléctrico, automático, Welter Mig-
non. en perfecto estado, garantizñndo-
l lo, con una musiquera y 125 rollos, todo 
costrt dos mild oscientos pesos, se da 
en $1.350. Sfe facilita embasarlo para el 
¡ interior. Se puede ver en Chacón. 10. 
19044 18 m 
(TANGA: SE VENDE UN PIANO, CASI X nuevo, marca Gaveau. Informan: 
1 Sonta Felicia y Justicia, Luyan6. 
( 18900 19 m 
P IANOLA: VENDO UNA SISTEMA moderno, de 88 notas, tubería de me-' tal, con muy poco û o. Costó 1.250 pe-
sos y la doy en 490 pesos, por tener que 
ause'ntanne. Calle Flores, número S6, 
entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del 
Monte. 
18884 IT my. 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior calidad 
Ordénelos a: Tomfls Potestad. Luyanrt, 
01-A, altos. Jesús del Monte. Habana! 
Solicito agentes, 
1S777 22 m 
M I S C E L A N E A 
RRPÜBWCA DH CUBA SECRETARIA 
DE GOlíEltNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas Hasta las 
0 a m. del día 18 de junio de 1921. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
on pliegos cerrados mira el suministro 
de KQCII'OS Y MATEitIALES I'AUA LA 
CONFECCION DE EQUIPOS DK CAU-
CBLE8, y entonces se leerán pública-
mtnte. So darán pormenores y se fu-
cilitarán Pliegos de Condiciones, a quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigdos al que sus-
cribo, y al dorso se les pondrá: "PKO-
POSICIONBS PARA EIQUIPOS Y MA-
TEUIALKS PARA LA CONFECCION 
DE EQUIPOS DE CARCELES." Haba-
na. 7 de mayo de 1921 —ENUIQt K (;. 
CINTS, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y cuentas. 
C 3940 4d-14 mv 2d-10 jn 
POR CHEQUES DEL BANCO ESPA-íiol y Nacional, se vende un lote de 
/nil cajas de jabón coco, dejado por 
cuenta del embarcador. Se venden ba-
ratas Informa: M. Carranza Habana, 
8 9 . A-5010. 
19092 18 m 
A los dulceros. Ganga. Se vende una 
buena paila de cobre, nr.uŷ  barata. 
Se venden tres armatostes, en mag-
nífico estado y un molino de café, 
muy poco usado. Informan de todo en 
Cerro, 523. 
PIANO BONISCH: PE VENDE UNO EN buen uso, se da barato, puede verse 
en Aguila, 211, joyería. También se 
realizan varios muebles. 
18705 19 ta 
SE VENDE UNA PIANOLA, 88 NOTAS Pense marca; garantizada que es nue-va, con cabinete y 05 rollos: precio mo-
derado. Informan: Economides, San Ka-
fael, 4, fíazerac, café. Después de las 
dos do la tarde. 
I s-.ts 17 m 
M . R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestra 
de a jado; 100 vacas de leche, d, 
15 a 25 litros de leche diario, 
tres razas diferentes ¡toros cet» 
y otras clases; cerdos de raza, 
rros de venado; caballos de Kfj. 
tucky, de paso; ponis para niñoi; 
caballos de coche; novillos flo¿ 
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad' 
bueyes maestros de arado y c* 
rreta. 



















V I NTA DB l N PIANO AUTOMATICO fabricante Milton, con acción Stan-
dar, en perfectas condiciones. Precio 
muy barato, por haberlo dejado una fa-
milia que se embarcó. Puede verse en 
Condesa, número 37, Ibajos, 
iss7!» 10 my. 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 1J 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y Ti-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos di 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras cam 
Cada semana llegan nuevas reo» 
sas. 
V I V E S . 14S. Tel. m 
C A S A I G L E S I A S 
1800C 23 my 
/BOCINA DE i . A S : VENDO VNA, 1>E 
\ J cuatro hornillas y horno. La dey1 
baratn. Jes.ls del Monte, SO, bodega L l 
.\ntolfn. 
18U4Ü 
Fundada en el afio 1C04. Mdslca a Ins-
irumentos para banca y orquestas. Es 
pecialidad en violines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los pedidos al interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono M_138a 
l.WT 20 mv 
10 m 
RSPUBLÍCA DE CUBA.—BBCRBTARtA 
DE GOBEENACIOÍ9—Ncfrociado de Per-
sonal, líienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 10 de Junio de 1921, 
se reciblrftn en esta Oficina proposicio-
nes en pliesros cerrados, para el sumi-
nistro de Efectos de Escritorio e im-
presos y entonces se leerán públicamen-
CA/ADOICKS: SK DES KA COMPRAR I un reclamo de codorniz. Contesten I 
a: M. A. M. Calle L, -número 150. Ve 
dado. 
18790 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C a . 
Prado, 119 . T e l . A - 3 4 6 2 
15 m 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! I 
Con la Trampa Mágica, mitravIHoso In-
vento se exterminan las cncir/a.'hns Es l 
el mejor insecticida. Envíe ."0 centavos en 
sellos da correo a los agentes exclusivos-I 
Lsich y Schmltt, Aguiar, llü y recibirá i 
una muestra. 
18374-75 ' 9 jn. » 
OI'OKTí NIDAD: VENTA DE tTN PIA-no de media cola del famoso fabri-
cante Steinway and Sons, con pianola 
Aeolian do pedales Tiene metrostyle-
Themodist para interpretar los rroílos. 
Informa el seüor .7. González, Neptuno, 
122, Habana. Telófono A-3204. 
1SS78 ^ 16 my. 
PIANOS V AUTOriANOS A TLA .OS. Huberto de Blanck. U&lna. 34. Ha-
bana. Teléfono M-'J375. M^&lca. cuerda*, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
«LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS d» i>ECBl 
Se ha trasladado a Velizquei, rt*** 
23, a una cuadra de la Esquía» « 
jas. Teléfono A-4810. , J 
Burras criollas, toda» del pal». 
servicio a domicilio o en el establo > w-
das horas del día y do 1« «eche. P3" 
tengo un servicio especial de «•""c 
ros en bicicleta para despachar w* *" 
denes en seguida que se recloen. 
Tengo sucursales en JesOá del mob 
te, en el Cerro, en •! Vedado, rjH» * 
y 17, y en. Guanab«cot. callo P»W 
Gómez, nflmcro 100. y en todos lo!" 
rrios de la Haban* avisando al 
no A-4810, que stmn servidos inmeoi»-
tamente. 
< 11 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE VN DOD(iE BROTHERS, del 20. cuatro gomas nuevas; otro 
del 1!), cinco ruedas de alambre, pin-
tura de ífi'brlca, buenas pomas, se ven-
den l'ord a plazos y al contado. Pueden 
verse a todas horas en Zequeira. entre 
lernandina y Romay, Garaje, Víbora. 
fSe vende un C H A N D L E R , comple-
i • 
1 tamente nuevo, con todo su equi-
; po. Seis ruedas de alambre y sus 
1 gomas Todo en perfectas condi-
i clones. 
PACKARD, : PASAJEROS, ESTILO mo-derno, en excelentes condiciones. Se 
vende pot embarcarse su dueño. Infor-
ma: Jiménez. Teléfono A->434. 
, ^090 17 m 
C E VENDEN DOS Al TOMOVILES CA-
dillac. de siete y cuatro pasajeros, 
de muy poco uso. Infornuin en Consu-
lado. ík>, preguntar por F. Davis. 
10101 19 m 
(JE VENDE UNA MOTOCICLETA 1N-
k J dian, con su coche lateral, modelo 
del 10, se dan pruebas en 15 días v se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Cordova. Su dueño: Pfo Fernández. Amis-
tad, .>_', altos; de 12 a 2 p m 
10069 29 m 
SE VENDE UN DODGE DE POCO USO seis ruedas alambre, seis gomas míe 
vas: puede verse en Zanja. 7.>, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos 
No hay rebaja. Su dueño: Belascoaín", 
63.">. B, altos. Vicente. 
IW"» 2S my 
C K VENPE r.NA MOTOCICLETA MAR-
c» Indian, de 4 caballos, en buen 
estado, se da císi regalada, por tener 
que embarcar su dueño. Zapata ŷ B 
Vedado. Jardín Las Mercedes. 
l^-t 21 m 
/ l A D I L I . A C , TIPO .-.7, EN DI EN ES-
tado, se vende por lo que den. In-
forman en VJ, número 307. entre 2 v 4 
1̂ 21 17_m_ 
rAMIONClTO KORD, sR VENDE, C A -crocería cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto, 
4 gomas, y cámaras nuevas, motor a to-
da prueba: se da a precio de moratoria. 
Subirana letra K, esquina a Peñalver. 
J . López. 
10001 21 rn 
C I ÑA JORDAN ULTIMO MODELCL pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por galón: el carro mAs 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro. 09. 
15395 20 my. 
Una cuna B U I C K . con cinco rue-
I das ds alambre, completamente 
nueva. 
Dodge Brothers: se vende una máqui-j 
na completa en muy buen estado, con, 
marca particular y cinco gomas de 
cuerda, casi nuevas. Puede verse en 
Egido, 4 y 6; a todas horas. 
18439 18 my. 
CAMIONES BESSVMER, SE VENDEN, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida. 
des de pago. San > Lázaro, 99. 
15395 20 my. 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una motocicleta Harley David-
son, de Ifi EL P. y tres velocidades. Está 
en magnificas condiciones y se d;i ba-
rata. Compostela, 64. Taller de graba-
dos. De 7 de la mañana a 5 y media de 
la tarde. 
19 mv. 
! Un W I N T 0 N S I X , siete pasajeros. 
' Está como nuevo. T a m b i é n se 
; vende la cuña de cuatro pasaje-
; ros, la m á s bonita y mejor que 
. rueda en la Habana. Para infor-
mes: Infanta, 2 2 ; de 9 a. m. a 
[5 p, m. 
C A M I O N 
Se venden Fords a plazos, ú'timo mo-
delo; con muy poco dinero puede us-
ted adquirir uno. Venga pronto a ver-
me en Dragones, 47, de 11 a 1 de 
3 a 5. Valdivia. 
Insto 15 my. 
CHEVROLET, MODERNO, SE VENDE uiio, está trabajando. chap;i 9045. Ta- \ 
c6n y Empedrado, café; de 2 a 5. 
18C00 16 m 
C .T9C2 Cd-14 
I VENDE UN FORD, DE ARRAN-
j kJ que. de un mes de uso. en perfectas 
I condiciones; puede dejarse alguna can-
: tidad p. pagar a plazos. San Miguel, 173, 
garaje. 
l^-i- 18 m 
|T>ENAULT, 40 H. P., MOTOR EN PER-
J-V fecto estado, se vende con urgencia, 
a como lo paguen. 15 y 6, casa alta de 
columnas. Preguntar por Manuel. 
1SS71 17 my. 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eureka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
1S2G9 29 my 
YTKNDO UNA CARROCERIA DE RE-
i T parto y una de carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerlaa viejas 
de Ford. Informan en Vapor. 43. Tele-
fono Aa037 Taller de carrocerías y he-
rrería, informarán. 
154K« 21 Jl 
FORD: SE VENDE UNO, DEL 19, EN muy buenas condiciones y muy ba-
rato. Puede verse a todas horas. Calle 
15. número 7, entre L y M. Vedado. 
1S49G 15 m 
GANGA: SE VENDE UN CHALMERS, en magníficas condiciones, en $1.000, 
o se negocea. Véanla que es negocio, 
en Stntovenia, 2, Cerro. Teléfono A-410L 
1S459 1S m 
1>KI CI0SA CESA* DE CUATRO PASA-
I jeros, adaptable a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de uso lo 
cual se garantiza, asi como el funcio-
namiento de su motor. Véala antes de 
comprar su máquina y no le pesará, pues 
se da regalada por estorbar. Puede ver-
se, de 7 a 11 a. m., y de 4 a 7 p. m. 
Calle F, n/,mero 150. entre 15 y 17, Ve-
dado. 
ISjao 19 my 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
h l Más Poderoso 
D E I A 71/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la R e p ú -
blica, números 192-1^4. 
Desde * hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s primeros que llega-
ron a C u b a hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. E n C u b a como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K f i O B I N S [ 0 . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
HIJOS D E D I E G O M O N T E R O i 
(S. tn C . ) 
D R A G O N E S . 106. 
V U L C A N I C E SUS G O M A S 
y cámaras en el taller m á s anti-
guo de la Habana. E . W . Miles. 
Prado y Genios. 
18G81 18 m 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
c 221(5 S0d-17 
C 3510 81d-lo. 
O k >ende ex i i m s o x SLPEB SIX, 
K J moderno, con seis ruedas de alam-
bre y gomas de cuerdas. Guraje Morro, 
^'-ü-^1'111611 Por Constantino Martínez. 
lvv4 17 m 
HABANA 
Se vende un automóvil Jordán, de 7 
pasajeros, de muy poco uso; puede 
verse en San Lázaro, 99. 
peses. Directo. TejadiL'a; 44. 
17819 1S my. 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
( C 3479 
Vives v San 
Nicolás 
ind 1 m 
COMPKO I X AUTOMOVIL, CCYO pre-cio no exceda de $1.500, satisfacien-
do esta cantidad mediante cesión de 
contrato de un solar en el Vedado, por 
el cual tengo pagada igual cantidad, pu-
diendo pagarse el resto a la Compa-
ñía, a razón de mensuales. E l pre-
cio de compra es §11 vara. Informes en 
M-lUX). , 
ISS-W Id m 
M E R C E R 
F U E L L E V I C T O R I A 
la más elegante de su clase en la Ha-
bana, por ausentarse su dueño. Se ad-; 
miten checks del Banco Español. Do-
val y Hnos. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
18102 17 m 
H l DSOX SI PER, BIEX EQUIPARADO, con ruedas de alambre y dos de re-
puesto $2.400 o se hace negocio con Dod-
ge intimo modelo. Tacón y Empedrado, 
CHEVROLET, UÜTIMO MODELO, E L mejor preparado que bay en la Ha-
bana, todo niquelado, fuelle de estreno, 
acabado de pintar, alfombrado de lino-
leum, nueva vestidura. dos defensas, 
acumulador nuevo, timón de Cadillac, 
estribos que costaron 30 pesos, gomas 
casi nuevas, todas sus herramientas, fa-
roles extras, de Ciudad, reloj de piza-
rra, gomas y llanta de rpuesto; no lo 
ba trabajado más que su dueño. Darce-
lona. 13. José. 
1>'3.?J 15 m 
C E VENDE UX CAMIOX FORD DE 
O transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en "buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Ouatao. 
C 3SS1 30-d 1L 
XJUPMOBILE. SE VEXDEX HUPMO-
X j L biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
claáe. Económico y resistente. San Lft-
zaro. 09. 
15335 ' 20 my. 
café, de 10 a 12. 
18002 17 my. 
OPORTUNIDAD 
CUÑA M E R C E R 
completamente nueva, muy elegante, 
para persona de gusto. Se admiten! 
checks del Banco Español. Doval y \ 
Hermanos, Morro, 5-A. Teléfono I 
A.7055. 
17 m i 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , CON R U E -
DAS D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O BÓSCH Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $1 .650 .00 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 '2 T O N E L A D A S 
GOMAS MACIZAS Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $2 .600 .00 
Se concede un descuento por 
pago al contado. 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos un C^andler ¿ « ^ j 
te pasajeros, y un Hudson, ,UP? '*V 
on 2.600 pesos, y un Comogul, ein^^¿$ 
sajeros, en 1.000 pesos. Informan «n 
tad, 13& B. García. - f 
UXA GUAGUA EX MUT BUEN' tS ^ do, propia para la temporada o| ^ ños o servicio de estaciones n«'lur;»; 
se da muy barata por no " ^ ( í «*'l 
tiene magneto Bosch y alumoraa-. ^ 
trico. Calle 17 número 25, entre M / 
ños. taller de automóviles. j j . 
17808 
SE VEXDE UK FORD, QUB BSTe3 buenas condiciones y 86 en V mitad de su valor. Puedo ^ ^ " . ¿ n ; ¿ 
lascoaín y Zanja, al lado del 
11 a 12 a. m. y de 6 a 7 P- b"' l t 9 
18707 
V G O M A S J 
Compostela, 57- Tel. ^ 
C 3267 
-PUOLOXGUEN LA D ^ S f d O * J Í 
r gomas, reparándolns cuanĉ  ^ 
rompan, ¡pues las Pled"s- „ por "7» 
los cruces, etc., las ro™p„ám«r»* 5 
ñas que éstas sean: la=ran(je <loe,¿> 
estando cuarteadas, P o r f ^ pae* 3 5 
la rotura, se pueden reparar, ^ adin|t£ 
do se cuartean por viejas Ten(lfl 
la vulvanización Compro y 
mas y cámaras. Avenida ° % t \ t S < £ * 
blica, 352, entr* Gervasio 7 05 o í^ 
4887 V h F - K S : fa-
A U T O M O V I L » O d c e *K?nindro* 
A siete pasajeros cuatro cu 
co ruedas de alambre, f̂" Si t* 
dor y ycuatro gomas ^e gan Mar* 
buen thtado. Se vende ^ Vt*^ 
y Luz Caballero. Villa Mar j j » 
1SC1S . ^ r U * *1 
oe" vende UN A ^ ^ o V S r 5̂  Br 
S i l P. Se da muy barato, ^ ̂ d* 
«sitarse. Línea, número <- y 
18 m 1 
k> vidriera de tres P» hasta J8 
dulces, con Ilcencl;1„1Vre Informan 
al-iniler hasta .0ctl ^ 
trelH y Gervas.o. bodeg» u 
18775 
tfOLXXXlX D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T 1 E N -
P A S O H C 1 N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
. . . L E S Y C A S A S Í > E H U E S P E D E S z s A L Q U 1 L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D . V f D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A . R E Q L A , M A R 1 A N A O . e t c . 
Í I pisog altos. I n d e p e n d i e n f f m l S ^ ^ L Q l 7 I l j f ' O ^ I - E CRUZ DETL P A - | V E l > A D O i PA.B-A. E L DIA U D E E S - O E A L Q U I L A , B I E N AMUE' 
Ha honorablfl. Son de mucha capacidad a l ^ n J X ^ f \ ^ < l ^ t . una cuadral V eJ!. 1^ c?1lle 4' nflmero 191, ¡ O cuatro meses, casa pa: 
y se dan en precio módico. Se pueden rro ^ a de Infanta 7 otra de Ce-! entre 10 y 21. Se alquila un moderno cha- milla. Informan en la mis 
bit» 
sa ra corta fa-
_ - "nuedeñ S ^ ' ^ Z ^ T i S ao ^ra y ce- i i» -x . -.^utrn a -1 lsmt. Estrada 
^ ^ ^ ^ n o s PISOS, D E PÜAN- ver a todas horas, y a l l í mismo infor-i nn ^ ^ , 1 0 3 m"ndiales para este tiem-. let de dos plantas, el bajo se compone I calle D. esquina a 21, Vedado. 
r : ¿ r i l A . > ¿os y tres ha- man. • mismo inior-¡ po de calor, acabados de fabricar; tres i de Jardín, portal vestíbulo, sala, come- 18398 * ^ 16 my. 
con s a l á b a o s J m u W t 0 y | 18892 1-t m , I ^artos'T 8aleU y todos sus ser-1 dof, pantry, cocina, garaje y servicio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — - ¿ l 
cocí- j qCAT P R o ^ m 7- - Tlc1 ^ f o r m a n en los bajos, bodega, de criados; la planta alta. 4 hermosas .c , ^ r T ^ T ^ T j T r , 7 i D r t D A ' V 
Man- L que ^ a C ? M I S , I O N ^ 15 myf habitaciones con su baño completo. I n - J L b Ü S D E L M O N T E , V I B O R A ^ v Y 
1 • Malecón, 12, 2o. piso, izquierda. 
17 m 
/ ba^*, ¿medor, cano coiuyici.u 
cio»6^ CeaTen>dor dej agua y  
baño completo y i 
su dueño en 
LOS MODERNOS BA- USBI 1S my 
L U Y A N O 
C P ALQUIl^A L A F R E S C A T COMODA T r * DE8AOUH, 73, ^ * < > * S * 
S ' c a ^ í X i n , 2X-A Informan: Tul i - • ^ ^ o ^ h a b i t a ^ n con 
18 m pfin, 15. 18930 
Ibalcón 
ella. 
19141 17 m 
S ^ ^ S ^ u i n a ^ a ^ H l c ^ ^ u ' ^ A L Q U I L A N HABITACIONES C O J 
m l r ^ o r T demfts comodidades Informa: | & muebles y sin eUos, en Aguacate. 47. 
Lúis Iglesias, Cerro y Auditor, bodega. Teléfono M-5290 
18950 18 m 
S ^ n f ^ m a n : ' ^ r t C l Q u a n a b C ¿ : ¡ ( ^ 0 0A8A GRANDE, A L T O S 
^ t 0 - J / n n o 1-̂ 295 L a liare a l lado ^ fajos; buen contrato y deja buena J J t 
S l T e l . ^ ^ f a 0 " utilidad; la cedo por pequeña regalía. L a f é -
17 m Por tener que embarcarme Informan 
Gp. O Reilly y Habxna, 
16 m 
NDOZA VIBORA. S E P A r S P D P T ^ V d e C C ^ C c & e -̂ S ^ a ^ r a 
hermoso, altos.^ en _el ^ f ^ ¿ S i ^ % Í ^ S & ' cas. luz & * * t 
^ tintorería 
"19114 
ALQUILA UNA HERMOSA CASA, , , 
.jiueblada, en la calle 13, esquina P E I ! A ' K ? ? 0 í 1 0 1 
A, Vedado, de sala, recibidor, cinco h a - i a l q u i l a n dos ~ c . ^ „ U o o..^». I "„ Patria-
bitaclones, dos baños, comedor, cocina, i ™il^°„Paf,llero_.det_1?f i 2n cuarto con buenos «errlclos y un 
gran sótano. Informes: Luis Iglesias. 
Cerro y Auditor, bodega. 
- a » P T g v - T ^ . x . x ^ T ! garaje y habitacicí-es y baño para cria-i ^ P ^ 1 0 - , ""a con tTe3 cuartos grandes . lceros. ARRIENDO UNA PUER- ¿os_ Puede verse de 4 a 7 d m. In-1 ^ d® criados, otra con cuatro cuartos 
illa rkfé-f-sta„r«^t «ran establecimiento de forman en ü misma. Teléfono F-14C7. L d e crlfdo3 f demAs comodidades, tran 
^ 1 P a r a poner una gran 1o&io - 18 m ^ a en la puerta, se alquilan con con 
— ! Someruelos, 44, el encarcado Da « k ? 25 d,Vlcerí̂ ; También se puede! — Í _ m - ¡ trato por un año. Informan en el cafí 
2 GRANDES A L M A C E - . de la mafiana^y de 7 a 10 n m ^ Poner frutas finas. Buen punto y de mu-i " 
1 " — 1 ' uc 4 » i " P- m. ) cho porvenir, doy contrato. Informa:! VEDADO: SE A L Q U I L A EN 18.V000 pesos la casa calle 14. número 124, 
P fabrica' u otra Industria 
18521 10 my. Federico Pera«u Bayo y Reina, café. 
u¿t cuadra de Calzada de \ Q E , A L Q U I L A , E N 1 a MEJOR Ó g E l 18220 21 my, 
_..n»^ «mmampnte barato. ara ele Consulado, un hirinnsn «aiA, 
géotrlco, sumamente barato. 
, y División, toodega. 
tiSire 18 m forman; 
foro es 
^ - - r r r n A v unos hermosos a l -
S^tos Compostela. 179, informan en 
U misiaa. 22 m 
^ - r ^ ^ i s E A L Q ^ l L A ^ MODER-
^ S o r Esperanza. 91, sala, co-
t> a0S ^ scúartos, cocina de gas I n -
Cárdenas, 29, altos. Teléfono 
!onsulado, un hermoso salón 
nderendlente, con balcón de cantería a i a cs t»enar, se alquila moderna c a -




entre 11 y 13, compuesta de Jardín, por-i C" 
taL sala, cuatro cuartos, gran comedor, O 
17 m 
- T T T ^ T t J x f LOS BAJOS DE L A 
SB ^ industria, 39, cuatro cuartos. f^LrVir io sanitario. Informan en 
¿«ble s°r>'Y 0 
i ! t ^ e J ^ ^ _ _ _ 11 m 
cTALQUÍLÁ: E n la calle de Salud, 
L e r o 37, altos, entre M a n q u e y 
Campanario, una casa fabncac icn mo-
derna, con sala, r e g i d o r , cinco cuar-
to, baño complet9, cuartos para 
oiidos, etc. L a Uave e informes en 
Manrique, número 138; de 8 de la 
,aáana a 5 de la tarde. 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S 
A L T O S D E L A C A -
S A E M P E D R A D O , 
N U M E R O 1 6 , E S -
Q U I N A A C U B A . 
I N F O R M A N E N L A 
M I S M A ' 
S "Ji*"1111108' a caballeros, sin amue-; bajos pieparados para uno o dos al-,<iuina a 11 
í i F ' . ? 0 0 1 y con amueblar y asistencia, i «. . . , , V w ' f1 16538 
$60. Familia de todo respeto. Informa1 maí enM» P W * Una numerosa fa 
buen baño Intercalado y hermosa cocí 
na. E s t i Independiente y tiene un gran 
traspatio con gran número de ftrboles 
frutales. L a llave en 16, número 11, es-
16 my. 
E AIXJCILAN LOS ESPLENDIDOS a l -
tos de la casa B. Lagueruela. 16. con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, gale-
ría, comedor, cocina, baño y un cuarto 
de criados. Informan en los bajos. Te-
léfono 1-2624. 
10015 1<J my. 
SE1e ALQUILA EL 
18 m 
EN E L C E R R O , A UNA CUADRA D E los tranvías eléctricos v a otra de 
los carros de la linea de Marlanao. Se 
alquilan unos espaciosos altos, com-
puestos de 4 habitaciones, sala y sale-
ta muy amplios y servicios. Informan: 
Teléfono I-2y3a 
1SS42 19 a 
E A L Q U I L A UWA H A B I T A C I O N amu*-
v otra sin mueíbles, muy fres-
e'léctrlca, módico alquiler. Pue-
de verse todo el día. Vapor, 30. 
19151 18 m ^ 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E alquilan dos habitaciones, Juntas o 
separadas, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños ni animales- Han de ser 
personas de estricta moralidad. L e a l -
tad, 114. moderno; o 128-C, antiguo, en-
tre Salud y Reina. 
18934 17 ra 
g E A L 
ventilada habitación. 
18BS9 18 m 
^ B R A M A , —-9S, B E A L Q U I L A R E -
en Neotuno vs iLitna r.esP«o. mror a ~ » — i i u í x i ^ u S 4 i « - qe ALQUILA LA COMODA CASA DE 
Tel-foro A-GOSL ' Ct0r Es^nos^ • ¡ S » O por departamentos. Informan: 5 la calle 25' entre Pasf0 y 2' Vedado., tos, sala, saleta, un salón independien 
* m Mart ínez y A i o n w . Amistad, 62 . T e - j ^ para Per30Da3 d<> ^ my. 1 % ^ ^ ' ¿ S f ^ X a s . C o r r i e n 
lefono A-3651. ¡ o e a lqui la , por los meses de 
18616 ta m • fe ACABADA T>E CONSTRUIR, S E A L -quila la lujosa casa Belascoaln y Nueva del Pilar, de tres plantas; 
N E L C E R R O : SE A L Q U I L A UN buen 
, P R I M E R PISO D ¿ ¡ £ l l i ^ - J * ™ i " ^ Sfonda0 o^ve'r ls qul ^ ' " ¿ T h a b i t a c l ó n . con gablnet^de^maS 
ndo, 18. cuatro cuar-( ^ ¿ l . ^ J r p a r a s extra, con balcón a la calle, la-
vabo de agua corriente, luz toda la no 
19  
E ALQUILA, POR LOS MESES 
Verano, altos amueblados, en mag-^ 
19 my. 
d o ^ n l a í f f i ?Lrtaantptableclml/nt?,'. * l a s l T l f O N T E . í -H, S E A L Q U I L A N LOS A L - ! vía! Consta de 
in« J i m H l ^ B tWlte^.l)aJra íanilua. con'iTA tos, sala, saleta, cinco cuartos y • mitorios. come 
las siguientes comodidades: recibidor " 
sala, comedor, siete cuartos dormitorios, 
con dos baños, dos cuartos para cria-
dos con su bafiq, repostería cocina y 
hall para las entradas de todas las ha-
bitaciones. Puede verse a horas, para 
informes: San Lázaro. 203. 
1^09 jb m 
Q£ ALQUILA LA CASA PICOTA, 2 
servicios. Informa: señor Ibáfiez. Belas'-
coaín, 54, altos; de 2 « 6 p. m L a lla-
ve al lado. 
18G24 1« m 
V E D A D O 
níflca situación, entre dos líneas de tran^ 
sala, gabinete, cuatro dor-
dor. cocina, cuarto de cria-
dos y dos buenos servicios. Puedo verse 
de 1 a 4 p. m. Calle M, número 37. altos, 
entre 21 y 19. 
USOO , 15 m 
E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
casa Lamparilla. 57, para estable 
mide 7 metros frente por 20 de fondo, 
situado en la Calzada del Cerro y Cru-
cero de Marlanao, con frente a los ta-
lleres de la Ciénega. Informarán en el 
café Teléfono 1-2930. Señor Abascal. 
18542 19 n» 
$330 SE ALQUILA PARA EL 15 
g 
^ t t m S f ¡ ^ ^ t i ¡ J ^ ^ \ S 9 M i una naye de 400 metros. 
16 my. i propia para a l m a c é n , garaje o mdus-
Se a lqui lan los bajos de l a tria, se da en proporc ión . D iana , en casa calle Santa Ana. entre Rosa E n -
ríquez y Cueto. Luyanó. compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
y Merced, en $100; tres meses eií 
"s588 LlaT0: Jes,is María, 98. 
SE A L Q U I L A L A E S P a C l O S A Y VEN-tilada casa calle de Paseo esguma i 
E d e Junio, la moderna casa de una so- medor. cocina de gas y baño. Informan 
la planta, calle M número 35, entre 19 en la fábrica de baúles, 
y 21, con garajes y demfts comodidades 1S981 21 my. 
para una larga familia; también se a l - " 
tre Buenos Aires y C a r b a j a l , Cerro. 
1S404 20 m 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , EN T u -lipán, 46, muy ventilados y frescos, 
compuesto de cuatro cuartos, sala, co-
a 5a., cOHipuesta' de Jar-üines'alredVdor i quila «mueblada o se venden los mué- T T ^ EN R E P A R T O VIBORA P A R SE medor. coarto de baño y cocina. Infor-
Idos grandes portales, sala, "»,alí 4 i.er-' b^3- Informan en la misma a todas no-, - H se aJIuHa espacioso chalet construí-1 mes y 
10 m ' mosas habitaciones - — • - - » — 
O ^ S & L i ? ES<*ÜI>'A A SOLEDAD, Utrorcomed^arCfondo.Uba3odcon todos" 
numero 1̂6. se alquilan los altos^ $135. | sus servicios, cocina, despensa, 2 cuar-
tos de criados con sus Hervidlos y ga-
raje. Alquiler $275. Liavas: l inea' y 4. 
bodega. Teléfonos A-4228 y F-1772 
190S2 22 .m 
al ras^ 
con sala, comedor. 4 cuartos, 2 baños y i t s  i s  s s xerviv 
demás servicios; so puede ver a todas ho 
ras. Informan: Teléfono F-2134. 
MU R A L L A , 84, E N T R E HABANA Y Compostela, se alquila esta casa, 
para establecimiento, se puede ver a to-
das horas. Informa su dueño: Linea y 
K , Vedado. Teléfono F-2134. 
se alquila es acioso chalet construí-1 es 
do en e] centro de la manzana 14. so- i 1S774 
bre la Avenida Principal 
la llave en los bajos, café. 
16 m 
iTIOfl 17 mr. D © ri ci l. Sólidamente ~ _ _—• " r ~ 
1710q —— - ¡ construido: recibidor, sala, gabinete, hall ^1,E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A fcN 
VEDADOt SIN R E G A L I A BE A L Q U I ¡comedor, cinco habitacionec. biblioteca. ^ ^ calzada del Cerro, propia para la una casa, propia para corta fa-1 pantry. sótapo garace cuartós de crla-: almacéín o cualquier industria; tiene 
milla, en la calle 25. letra C. entro 6;do8 y chauffeur. Sum'amente ventilado. do8 grandes patios, tanques de cemen-
y & Precio: f70. Se enseña de 9 a 12 a. m. Alquiler módico; puede verse a todas to- «S"? « abundancia y mide mis de 
forman en J e s ú s del Monte, f » m*XXV^. I a t £ ? m * de 7 a 9 y d« 1 1TT80 13 m horas. In  
C E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R , , A aiot-ttar iixn<í A l tos «j.M!. Teléfono 1-2651 
propios para matrimonio c;n corta fa- ¿ PERSONAS P U D I E N T E S S E C E D E 
J ^ ^ ^ r J A en lo mejor de la Víbora, una her-
bodega de Infanta. Informan en 6 y 25, 
Vedado. 
m _ lecta o' Prado. Informes a: T. Santa-
maría. Marina, 12. Teléfono M-4Í9S. 
18700 14 m 
18 my. 
nota 20 my. 
Pira almacén, a u t o m ó v i l e s , cine, etc. . 
, alquila la planta „, 
Ja para establecimientos, toda en salón compuesta de jardín, portal, sala, sale 
corrido, teniendo 600 metros cuadrados í8'- hal1' comedor, cinco habitaciones, 
y cajas de aire a los costados, que la t?a?0 con ^"i0 el servicio intercalado, 
hacen muy fresca. Informan de su pre- bal10 servicio de criados, puode veis© 
ció y condiciones. Teléfono F-2134. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes flan/as para 
todas horas. la llave e informes al 
lado en el númercvlH, su dueña 
19066 17 m 
EN L A C A L L E 17, E N T R E A y B, SE alquilan los altos de la casa 328. con 
sala, saleta, comedor, cinco grandes ha-
alquileres de casas por nn procedlnilen- ¡ bitaciones, dos pequeñas para criados, 
to cómodo y gratuito. Prado y Trocad©-, cocina y calentador de gas, gran baño 
I l a . a L y i a i a f p k ro; d© 8 a 
léfono A-541T 
. m. y do 1 m. T©- ' y terraza al fondo, garage y cuarto de 
chauffeur. Informan en los bajos. 
189S7 20 my. 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
Ind.-BteA.-ll 
CASA CON ORAN CANTIDAD D E T E -rreno, propia para depósito o in-1 » A. entre 23 y 25, compuesto de por-
dustrla, se alquila o vende en Marlanao. tal. recibidor, sala, comedor, hall, seis 
calle de Luisa Quijano; le pasa por el habitaciones, cuarto de baño con servi-
frente el tranvía do Zanja. Informan: ció completo, cocina, garage on cuarto 
Trocadero,55 Teléfono A-3538. l)ara el chauffeur, servicios sanitarios i 
17796 20 my. para la servidumbre y jardín Precio 
200 pesos mensuales. Puede verse de 
!• Janfa ha Ja Ha 4 0 0 mptrn* « n wu! A L Q U I L O O VENDO UNA NAVE, D E 2 a 5. informan en Consulado. 18, altos. U planta Daja OC metros. Sin es- ( 2 \ 500 metros y 1.500 metros de terfe- X 
trenar. San Lázaro , 196, con frente!no ai ^do. Para informes: cafó Fénix. 
, Belascoain y Concordia. 
1] Malecón. Informan en los altos su 18097 10 m 
dueño, a todas horas. 
1S915 18 my. 
S' E ALQUILA CASA A L T A , MODERNA, de sala, saleta divldad, dos cuartos 
t cocina amplia. Está a unal cuadra 
it la Calzada. Informan en Monte. 350, 
lltoi 
18996 1(5 my 
SE SIBARUIENDA POR T E N E R - C O N -trato del priitiero de junio hasta el 
]t de octubre, u n í linda casita 'con 4 
tnartos y espléndido 'bafio. a personas 
loncrablts con referencias, en 70 pe-
los. Hospital, 29, entre Zanja y San Jo-
_ 19000 17 my. _ 
CE ALQUII A E L T E R C E R PISO D B 
O Aguila, número 212, con tres cuar-
wi,sala, saleta, abundante agua, cocl-
•* le pas, muv frosi-a. Informan en l a 
< * Aguila, 2;)5 ,altos, enfrente 
19 my. 
P A R A O F I C I N A S : S e a l q u i -
l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i -
c o d e U c i u d a d , u n l o c a l 
c o m p u e s t o d e c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s , a p r o p i a d o s p a r a o f i -
c i n a s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y , 7 1 , a l t o s . 
Teléfono A-8428. 
19037 18 my. 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
O Calzada número 132, entre 10 y 12, 
Vedado. Sin muebles, garage si lo de-
sean; son magníficos y nunca falta el 
agua. Informan en la misma su dueño. 
10043 16 my. 
18545 18 my. 
C E D E S E A A L Q U I L A R : MATRIMONIO 
K J extranjero desea alquilar casa chica 
sin muebles, en Vedado o Marlanao. cu-
yo alquiuer no exceda de 125 pesos a l 
mes, garage si es posible. EdL Lonja 
del Comercio, segundo piso. 
19018 16 my 
SE ALQUILA LA ESQUINA, CON SU contrato, en C y 21, Vedado, Infor-
man al lado. 
18940 21 m 
E n Empedrado, n ú m e r o 31 , se alqui-i léfono 1-7373. 
18943 
AL M E N D A R E S , A UNA CUADRA D E L Parque, y a media de la linea, se 
alquila el fresco y moderno chalet de 
dos plantas, situado en la calle 7, en-
tre 8 y 10. Precio $150. Informes: Te -
« • ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N - , 
^ ^ • ¡ s altos de San Lázaro 69. entre la un primer piso alto, compuesto de 
20 m 
sala, comedor, cinco habitaciones y S e alquilan los bajos de la casa calle 
doble servicio. Informan en el mis- 17, entre D y E , n ú m e r o 265 , V é d a -
me, segundo, alto. do. Seis habitaciones, hal l , garage, sa-
is8i!> 18 my'_. | l a , saleta, comedor a l fondo y dos 
Se a l q u i l a una sa la , en Amia-; habitaciones independientes para cr ia -tad, 28, altos, con (balcón a la ca- , n . - oe 1 r 
He. con su divisjón. Propia para uno I dos. rrec io ó ¿ o pesos, i n i o m a n en 
Jj*spo e Industria, acabados de pintar; 
^• to sala, recibidor, cinco grandes 
• fcR05' ''omedor al fondo y un buen 
".tobo en el traspatio. Cocina y un 
£nLto 1,ara crlados y baño para los 
J™00*- Instalaciones de gas y elec-
Wcldad. La llave en los bajos. 
M̂WS 21 my. 
jVíENOION: SE " A L Q U I L A UNA MAO-
Ff*' 'lílca nave de doscientos metros 
'25. (los' en Puuto muy comercial, a 
cuadras del puerto y tres de la 
tirn> ê111-1"̂ !- Propia para garage, 
•™acCn, talleres u otra industria cual-
S . i .. ^'e0 rrecio de alquiler. Para 
JM informes: Factoría 26, esquina 
iC?aca' n Volcán. 
«̂WO 18 my. A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Com-
SE Atqy-tt » ~ t . « . ó .— O postela, 34. Informes en la esquina. 
~1S1 eQSqí^ LAc,-CA?A,MA,ÍRIQU?:'' 1SS50 15 m 
el t e l é f o n o M-3332. L a llave en los 
altos. 
18809 IB my. 
a a San José, o se cede 
dos hombres Alquiler 5̂0 Informan 
Neptuno, 15, bajos. 
18761 15 m ^ 
SE A L Q U I L A , CASA N C E V A , JESUS María, 75, bajos, para comercio, a l -
tos^famiiia. informan en 6i 62,nnaitos. Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa 2, n ú m e r o S , esquina a 5a . , fres-
cos y todo moderno, cinco dormito-
rios, dos b a ñ o s , cuartos para criados, 
1S787 22 m 
Swntrato mediante una pequeña rega-1 p A R A DEPOSITO, A L M A C E N © ES-1 c u a r t o chaoffenr Informan-
S i M propia para establecimiento y - t taibleclmlento, se alqulna en Haba-1 garage y CUaiXO cnaui ieur . i m o r m a n . 
hlVmVarlas accesorias por San José, na, 194 un gran local bajo acabado de F - 4 4 3 9 , O 5 a - n ú m e r o 80, altos, 
gtorman en la misma. Teléfono M-3612 construir, con todos los ade antos mo- j jg jg» ' 15 mv 
Pinl'-..n se realizan en la misma todas I OMVOM y exigencias sanitarias t 
• ' ."'^enci-r de una casa de compra- 250 pesos y se da contrato. Puede HBta-""^"^'*'' ue uria casa de compra 
f^.,; como joyas, ropas y muebles, 
fcrnño A ,verdadera ocasión por traala-
U^l de ibcal-5;—t 21 my. 
0 d^^11-*-1* L 0 8 A L T O S D E CAM-
U- .9,arl0' con entrada Independien 
>d*mfio ^^e^or f cinco habitaciones 
• * ! Tn> como(iidades. I^i lave en los ba-
•ntr* 10 an, en la calle 13, número 95, 
19^-2 y 14' Vedado. 
18 my 
i i s s it i s. Precio 
verse 
todas Horas. Demás informes: al l í 
mismo 
18S93 15 my. 
g E ALQUILA,^ * O B T R E S MESES, A 
partir del 15 de Junio prfiximo, una 
casa completamente amueblada, a la 
_ entrada del Vedado, calle M, entre 15 
E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y y .17- numero 154. Jardín, portal. _ sala, 
frescos altos de San Lázaro, 4S4, 
compuestos de terraza, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, doble servicio y cuar 
to criada. Informan: San Rafael, 133. 
18704 . 15 m 
SE T R A S P A S A UN L O C A L CON 8 afios y medio de contrato notarial. Alquiler S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
S ' j ^ f j ^ ^os modernos r a : J ^ S ^ e S ^ n r r ^ ^ n Z o ^ i t ^ a l e t de dos plantas, en la caJUe 
S»0 sala. ^°mily' 31> e3q"ina a Monte. 1 número 69. 25 , esquina a o, con regias comodi-
s comedor, tres cuartos, cocina' —— 
saleta y cuatro cuartos. Mucho fresco 
y tranvía por las dos esquinas. Puede 
verse todos los días, de 1 a 4 p. m. Te-
léfono F-5133. 
18833 15 m 
ba¿o Info^u^n T A VTos faltos: l ^^LQUILA». T ^ X m o T T ^ S T i ^ 
W ¿ aToi-it . T — • ! O terminados, lujosos departamentos 
^ heTmnlV ,N' AMUEBLADOS, L O S ' altos y bajo», frente a la calle, de 
••W*. roml i l0H de Amistad, 108, con • dos y una posesiones, con lavaJbos de 
baño ' cinc0 cuartos, cocina de agua corriente y luz eléctrica, en Po-
B^odldario..001?. asua caliente y demás 2os dulces y Lugareño, una cuadra del 
"'••«fono f ara Informes: llámese al paradero de los tranvías del Príncipe. 
18782 A•0,51• Informan en la misma, do 10 a 12 y de 
T ^ T T : — : 16 m 2 y media a 6 de la tardo. 
k d e p a n í * 0 0 . 98' 8E ALQUILA UN _ 18857 W ^ - -
^Qlent^ t0 completamente Inde- O E ALQUILA UNA HABITACION, PA-
•0n sus £^mPl,esto d-3 3 habitaciones, n ra hombres solos. O'Koilly. 88, ba-
' ""•a v I ! c os. y baño de lujo Inter- ios 
15 my. 
las y pati0, exclusivamente para 
agai ..r,:,:1'61,6 óe consulta o cosa 
187G9 18 m 
S saio'n^í611^ utilizarse, si desea C E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R l 
"«r a e,ta rf esPera. el pasillo ante-1 O mer p.l.so_ de Prado. J k . ^ . A ^ "* 1 silK 
s i q u i e r í,,ep:irt-amento Para 




»«.s,lel. corn^n. ^ntre 81111 Kafael y San no cu r ^ ^ t r m - — - - — . 
• cuartos yOS—de. Bala• Baleta T i Belén, Víbora; a toda» horas. 
leta, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, gran bafio. dos cuar-
tos para criados con bus servicios, co-
cina de gas, teléfono, agua abundante. 
L a llave en los bajos. Informa su due-




aiU'ne coMno* ,un departamento al-
•fiSl^loS Bar,)., .d0 8as & todOS 109 
m ^ ! , * ' .en Cuba y Lampari l la , nn 
k j a en¿1CIO,l comPuesto de planta 
No par. 08 y « g t i n d o piso, pro-
k par: 0tlcinas. pres tándose los ba-
kidone/ ? mag, l í f ico " I o n de exbi-
E d i f i ^ i ^ 0 ™ 1 6 » : Cuban T r a -
^ o j ^ ^ o Barraqué, cuarto piso. 
p^r . 18 my. 
S E A L Q U I U 
ISüM 20 m 
•n U 1 
L f e ^ o J í f de U Universidad, S a n g 
Uoni. j ^ es<ltlina a MazÓU, el Gervasio. » 
«•Hmerdo con * * U ^ ; l : j 1130- Informan: E l 
• 0r' tres r . . ^ recibldor, C0-| te, 50. Teléfono 
$ de c r i S . ^ 0 8 ' do$ baño» y c « a r . ^ 
^ frenT .S' L a Uave en la bodeira Q E a lqu i la pa T j - I eQte. I n f n « - . . . Doae?a O to una casa en 
W i A-6816. R e d 
Admito proposiciones para el arrenda-
miento de la casa S a n L á z a r o , 238, 
bajos. E s propia para establecimiento, 
a l m a c é n o industria. D u e ñ o : Campa-
nario, 28, altos. 
18733 17 _ 
EN E L M A L E C O N , S E A L Q U I L A amue-blado el Piso bajo de la casa núme-ro 808, compuesto de sala, saleta, dos 
cuarto», cocina de gas, teléfono, cuarto 
de 'baño, luz eléctrica y demis servicios. 
Informan en el mismo, de 11 a L i y de 
2 a 4 do la tarde. 
ist̂ .t 15 my-
dades, terrazas y jardines; todo aca-
bado de darle lechadas y pinturas; l a 
llave en l a bodega. Informan en el 
T e l é f o n o A-3974 y en el 1-2610. 
18750 15 my. 
SE A L ^ U C L A O SE V E N D E : C A L L E Catorce, esquina A. punto más alto 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a de f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f rente a l 
P a r q u e V i i l a l ó n , c o m p u e s t a 
de dos p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , a n t e s a l a , se i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
ta a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o b i -
l l a r y c i n c o c u a r t o s d e d o r -
m i r , c o n u n c u a r t o de b a ñ o . 
A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
d e s , c u a r t o de d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o d e 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
tos p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
te . L a c a s a se e n t r e g a r á p a -
r a los p r i m e r o s d í a s d e j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a de n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 8 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
19 my. 
mosa casa y en la misma se *ende to-
rio el mobiliario de la casa, tedo de 
lo mejor, se da a mitad de precio por 
3, en Cerro 538. 
18869 18 my. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
che, limpieza, buenos a e r r i c l o » Para 
oficinas u homares solos de moralidad 
y otros dos mis Interiores, de Iguales 
condiciones^ Informa el portero. 
18885 15 my. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque CentraL 
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba do fuego. Tiens 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 j a 
\ C U A C A T E , I S , A L T O S , SE A L Q U I -
4> la una hermosa habitación amueblada, 
muy ventilad^ con dos ventanas. Sólo a 
caballeros 
188D8 15 my. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN S A L A Y dos habtaciones en casa particular, pro-
pia para dentista, abogado, consulto-
rio médico o comisionista También so 
pueden alquilar a matrimonios solos. I n -
forma : señor Matos, altos del café Mar-
te y Belona, Monte y Amstad. 
18883 15 my. 
LUZ, 2, VIBORA J E S U S D E L MONTE, alquilase departamento con vista a 
1 1a calle, una habitación Interior. No se admiten niños ni enfermos. Se dan y to-
16 my. ausentarse su dueño. Informa en E s - / i UAN ABACO A: C O R R A L F A L S O , 49, manreferenclas. irada Palma, 108; de 11 a 12 y de 5 a 6.; \ j r al lado de los ^colaplos. de*^ cua-
1̂ 0-6 18 m j dras línea, <fos hennosaS y Tuíevas ca- qb ALQUILAN ESPLENDIDAS Y tres* 
JESUS DEL M^winei hw AT.oriT.A; sas 'iaratas, fiador Trato_ único conestí ^ ca8 habitaciones, para uno o dos es-casa de roo 
puesta de sala, 
m i r s li e , aos nermosas  n eva.» c*- I   
ONTE- S E L Q U I L ; 8 gra tas , fi  to i   u   it i ,  
derna construcción com- dueña: señora Ponce de León, en F y balleros. Magníficos 
i c o m e d í y tres habita- 3a.. chalet de una torre. Vedado De I luz t0^a ia noche. Pre< 
clones, en Municipio. 125 y medio, en- «"i *^lante 06 la noch<>-




M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A PARA INDUSTRIA O GARAJE, PRO-ximo a terminarse, alquilo un lo-i Y P I V O I O T T I 
cal de 300 metros, en Jesús del Monte, ¡ 1 r * * 
San Indalecio, entre Enamorados y San 
Leonardo. Su dueña: Escobar, 10, ba-
jos. 
18961 23 m 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alquila una hermosísima y muy fres-
ca casa, sin muebles, con mignifico 
4 iotttto irwA « r a v casa C h a t w portal, espléndida terraza y mucho te 
A . " P r . ? , . ^ * P. l „ rreno, en esqnina de fraile, con todos 
cate. 
U N I 
altos. 
baños, teléfono y 
recios módicos. Agua 
22 my. 
SE A L Q U I L A UNA BALA CON DOS balcones, puerta Independiente; sirve 
para un profesional, hombrea solos o 
matrimonio sin niños. Campanario. 133, 
primer piso Izquierda, 
18882 16 my. 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
J t \ . con todas las comodidades, para una ^ ^ " t U n ' ^ a ^ de "Marranao' p ó r ' l a puer- «ñero 15. bajo la misma dirección desde 
familia acomodada y de gusto; calle de i" . ,„.p"tr,Pn,Art«Ven todo el comfort mo-, hace 86 años. Comidas sin horas fijas. 
O'Farril l . esquina a Luz Caballero; y S ^ ^ l f o ^ J S ^ Í a d o « H t e ^ S conI F'ectrlddad. timbres, duchae teléfonos, 
unos altos de sala, comedor, cinco cuar- ift¿paraS. ia4>rn^in en la mUma, des- Casa recomendada por Tarioa Conau-
pués de las ti es de la tarde. Villa Ma-
ría Luisa. Stelnhart, esquina a Robau. 
Buen Retiro. Marlanao. Teléf íno I-<04L 
18804 ' 17 m 
tos, gran servicio en el mismo lugar 
Gran terraza. 
C 3963 4d-14 
lados. 
1SS37 21 m 
A L Q U I L A N DOS SALONES J U N -
tos. a señoras o matrimonios solos. 
Pa»-a el verano. Reparto Buen Retiro,! Con lus eléctrica y hay teléfono en la 
U i * . „ . Zoé ' casa, es casa de orden y garantía. I n -IviavtQno/v Hr*rm l.'lrt tldUlS DieilSUa- f nrm c n • A oni < <• r- Á!\ altna Prpp-iintar ñor 
17G40 
S E A L Q U I L A u n a b o n i t a c a s a , G u a 
s a b a c o a , 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a 1̂  i Marianao. Precio 135 pesos menma- f, 
c a l z a d a L u y a n ó , c o m p u e s t a d e p o r | {tSt a una cuadra de la Avenida de 
t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y ser-1 Colombia, <caUe Dolores, esquina a 
v i c i o s s a n i t a r i o s ; p r o p i a p a r a u n L o m a , se alquila una moderna casa 
m a t r i m o n i o . L a l l a v e a l l a d o . 
Se alquila una fresca y moderna casa 
2a. , n ú m e r o 4, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, V í b o r a , al fondo del 
paradero de los t ranv ías , portal , sa-
la , saleta, comedor, cinco cuartos, 
garage y d e m á á s servicios. L lave en 
el chalet. 
18779 16 my. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA: S A L A , SA-
O leta, tres cuartos; al lado de la bo-
tica Bustaraante. Consulado y calle4, en 
"31 duef 
zada, til, esquina a" Paseo." Vedado. E n Cine Cuba. 20 my. 
la icKfma dar<in informes. T?>' L A VIBORA, R E P A R T O MENDO-
'̂'•'•^ ^ m _ I Jt-̂  ía. a media cuadra del tranvía y 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS F R E S - ' deL P ™ 6 : 98110 F l p e r o a casi esquina eos altos de l i esquina a 27, en $100 » Sa? Mari2n°-(1s0 ¿ 2 ^ ? - ^ , ? ^ ? %S 
mensuale». mes adelantado y mes en / , f6™43, oomodldadea, en 1XJ0 
fondo o fiador; constn de sala, saleta y ' l)e18£?(;a A1 Informan. 
3 habitaciones y demás dependencias; 
la llave en la bodega; para más infor 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A E S -pléndida casa sita en la calle C a l - ! Buena Vista. L a llave al lado. E l ño: 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, b a ñ ñ o , cuarto para criados y ser-
vicios sanitarios, con garage. L a l la-
ve e informes: Gerardo Mauriz , en 
la casa de la esquina. C a l z a d a R e a l 
y Dolores. T e l é f o n o 1-7231. 
i89io 3» ™y-
Alejandro Péres, conserje. 
1S832 8 m 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , cOn vista a la calle. Gran terraza al Ma-
lecón Casa de moralidad. Se da todo 
el servicio s i se desea. Hay teléfono. 
San Lázaro, 114. altos, entre Aguila y 
Crespo. 
18835 lg m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de la Universidad, Neptu-
no. 309, esqnina a Maz6n, espléndidas 
habitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, ibuen trato, 
buena comida, el punto más saludable 
y fresco de la ciudad. Precios módl-SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T de dos plantas, con todo el confort 
moderno; tiene garage; vale 150 pesos, | eos. So habla Inglés y francés, 
en lo mejor de L a Sierra a dos cuadras 18810 
del gran parque de la Quinta Avenida 
del Reparto Mlramar. Es una ganga. I n -
forman en Primera, entre 4 y 6, Be-
parto L a Sierra. 
19024 my. 
15 m 
mes en la calle 4 número 185. esquina a 
19, altos. 
17870 14 my. 
E n C a r m e n , e s q u i n a a J o s é de l a 
L u z C a b a l l e r o , se a l q u i l a e l cha le t 
oe a lqui lan dos esplendidas ca- B e l l a - V i s t a , t iene 6 c u a r t o s y to-
O sas en la parte alta ddl Vedado, ca- • i - i i i 
lie 13 esquina a 24; compuesta de jardín, ¿ a s l a j c o m o d i d a d e s m o d e m a S . 
portal, baño completo, galería al frente i i i i i 
de las habitaciones, cuarto y servicios i I n f o r m a n a l l a d o . C a s a ÜC l a Se-
de criados, garaje y cuarto para el rhauf-
feur. Informan en la casa de al lado. 
17707 15 my. 
BUEN R E T I R O , C A L L E S T E I N H A R T , se alquila la espléndida casa Aralos, 
con portal, sala, comedor, tres cuartos, 
dos baños, algunos muebles, fresca co-
cina. Informn: doctor Alacán. Teléfono 
F-5147. Vedado. 
m m 17 n» 
VE D A D O : H A B I T A C I O N E S GRA1TDES y pequeñas, al lado de los batios, 
para una y más personas, en casa fres-
ca y limpia. Calle Tercera, número 361, 
entre 2 y A 
15810 21 may. 
ñ o r a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
T E R M I N A D A D E F A B R I C A R 
alquilo en 295 pesos chalet. Calle 11, en-i..-^ 
tre 4 y C, con garage. Jorge Govantes.; ^f.0"® A"44iS> 
San Juan de Dios. S. Teléfonos M-9595 
y F-1667. 
17787 15 my. 
SE A L Q U I L A N E N LA VIBORA LOS espléndidos y ventilados altos, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto para criados, baño y ser-
vicios sanitarios, construcción moderna 
y fresca terraza. Calzada de Jesús del 
Monte, 700; dos cuadras pasada la lí-
nea del Habana Central. L a llave en 
los bajos, bodega. Informan en O'Reilly 
n/,mero 8. Departamentos 408-9-10. Te-
18 my. 
SE ll( A L Q U I L A , VIBORA, L I Z CiiJlA-iro, entre C F a r r l l l y Patrocinio, 
V , _ una casa amueblada y propia para un 
EDADO. HERMOSOS A L T O S , A C A - matrimonio solo, o p«oa familia. flo 
bados de fabricar, se alquilan en la d ver la tard d3 4 a g. fl<. Ia 
^l8 . -1?; n)umero 1^ entre n 7 15. con lsnia informan. A enfermas, n c 
5 halbitaclcnes, sala, comedor. hall, 1 18249 17 u r 
cuarto de criador y garaje. Informan en 
la misma y en el teléfono F-6273. 
18217 • 17 my 
S e a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a , G u a -
s a b a c o a . 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a l a 
C a l z a d a L u y a n ó , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s y 
s erv i c io s s a n i t a r i o ; p r o p i a p a r a 
u n m a t r i m o n i o . L a l l a v e a l l a d o . 
C 8040 3d-13 
S parto L a Sierra. Calle 6»^ esqnina 
a la. , listo para ser ocupado, un ele-
gante chalet de dos plantas, completa-
mente amueblado y rodeado de hermo-
ros Jardines. Las llaves calle ña , es-
quina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-959L 
18143 18 m 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET EK la Víbora, acabado do construir, fren-
te al Parque Mendoza; sala, hall, co-
V E D A D O : Se alquilan los altos de l a medor' cuatro habitaciones, portal. Jar-
, 1 0 , , o r » . t « ' di" y servicios sanitarios modernos. Pre-
Casa calle ¿ , numero 3 . bsquina a 5a . ; ció 150 pesos. Informan l Cerro 675, Te -
Son muy frescos y todo moderno. T i e - | K f ^ 9 M-::923- ^ my 
nen portal corrido por tres fachadas. ^ a l q u i l a una casa compueX 
Tienen cinco dormitorios, dos b a ñ o s í^f ta deportal, sala, comedor y tres 
H hornos de cal, en el Puente Almen-
dares. Informa: Hlglnio Hernández, Be-
parto Kohly. 
18035 27 my. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T en el Reparto Buen Retiro, Avenida 
de Columbia, esquina a Stelnhart, com-
puesto de sala, ocho habitaciones, dos 
de criados, garage, tres baños y demás 
comodidades. L a ilave ehfrente. número 
21; casa del señor MauAz. Informan en 
Campanario. 123. bajos. 
17781 15 my. 
V A R I O S 
MAGNIFICO NEGOCIO: POR $160 men-suales, arriendo con contrato por 
4 6 6 afios, sesenta caballerías de tie-
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , coa luz eléctrica y teléfono, a señora so-
la o un matrimonio. Manrique, 81-A, ba-
jos, entre San José y Zanja. Teléfo-
no A-0153. 
18G13 15 ra 
HERMOSAS Y 
frescas habitaciones, Juntas o sepa-
radas; tienen lavabc» de agna corrien-
te y luz. Casa nueva y hay teléfono. Be-
trella, 129, entre Campanario y Lealtad. 
18723 14 my. 
EN A clm N CULAR, 47, PROXIMO A L A S O fi-as y paseos, se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, amuo 
bladas, con lavabos de agua corriente, 
luz v asistencia. 
18732 15 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO hay Inquilinos, se alquila una ha-
bitación interior, con o sin muebles, 
bien sea a sefiora sola o caballero. Sa 
da comida si lo desea. Belna, 131, pri-
mer piso derecha, 
18730 15 n»y. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alquila una hermosísima y muy fres-
ca casa, sin muebles, con magnífico 
portal, espléndida terraaa y mucho te-
rreno, en esquina de fraile, con todos 
los tranvías de Marlanao por la puer-
ta; Interiormente con todo el confort mo-
derno, teléfono, alumbrado eléctrico con 
lámparas. In/orman en la misma, des-
pués de las tres de la tarde. Villa Ma-
ría Luisa. Stelnhart, esquina a Robau. 
Buen Retiro. Marlanao. Teléfono 1-7041, 
1SS04 m 
i , , • i • habitaciones, muy espaciosa, con un to- - - - • - - — - i t . — 
Completos, Cuarto y SemciO de C n a - , rreno de mil metros y frente por dos rra e n J a Costa ^orte, a 27 kilCmetros 
del Beparto Almendares, a tres minutos , _ j l rr falles nronia nara cualauier Industria de la Ciudad d e j a Habana, 2o por ca-
del puente, acatado de construir sobre dos y garage y Cuarto de C f t a i l f f e V . j d e L n r w S número 5. Informan rretera y 2 por camino real, con bue-
el río Almendares un precioso chalet. Informan en el t e l é f o n o F - 4 4 3 9 . 0 CU en Monte, 147. peletería L a India, 
con magnifico jardín acabado de cons j ^" o«. , _ ÍSÍ'JS2 18 mv 
trulr, en la misma línea de los tranvías 5a. , numero 80 , altos, entre 2 y P a -
15 my. 
EN LA VIBORA, SAN LAZARO, 42 Y medio, entre Milagros y Santa Ca-
talina, se alquila una moderna y boni-
ta casa, compuesta de sala, antesala, cua-
tro habitaolones, bafio intercalado, co PROXIMA A DESOCUPARSE, SE VEH-de o se arrienda en uno do los me- medor, cuarto de criados, cocina, patio 
nos lotes para siembras, mucho monte 
y excelente aguada. L a finca es pro-
pia para crianza de ganado y también 
puede tenerse vaquería. Escriba a José 
Prieto. Apartado 57 Guanaabcoa. 
1S011 17 m 
de la Vlaya. Los bajos se componen de 
portal, hall, sala, palm room, comedor. | MO. 
ptnry, lujoso cuarto de tollet. dos cuar- ¡ 18561 
tos de criados con bafio para los mismos, 
espléndida cocina. Los altos tienen cua-
tro magníficas habitaciones con dos lu- . 4 
josos bafios conectados con los cuales, J ? ^ ! f p ^ n t ? f 2 8 v?dado-.el espléndido y traspatio. L a llave al lado. Informa-1 Se arrienda el "Hotel Varadero." de la 
se comunican, además nn amplio closeL C . J í ¡L5S l i2« i esquina a iá . con ^ su ¿ueño: San Lázaro, 262, bajos, sociedad anónima de su mismo nombre. 
i magníficas comodidades y una ouena dis- esquina ^ perseverancia, 
tribucién, para una familia de gusto ;| 18464 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
PA R A O F I C I N A S : F A B A OFICINAS Independientes, pero mejor para una 
Empresa, se alquilan en muy buenas 
condiciones de precio, parte de los al-
tos de Amargura, 13. E n la misma casa 
informan. 
18588 • 1» m 
Se alquila. E n Marianao, una casa 
con m á s de 700 metros, propia para 
un establecimiento, industria, o c u a l -
quiera otra clase de comercio. Infor* 
mes, en Trocadero, 5 5 . T e l é f o n o 
A-3538 . 
18190 1» my 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS CON r a -raje y una pequeña, en la calle Tres 
Rosas, Reparto Larrazabal. cerca de l a 
quinta de Gómez Mena y de Piedra, & 
media cuadra de la Calzada de Marlanao 
y tres cuadras de la línea de Columbia. 
Informes: Compostela, 88. 
17301 13 a 
Tiene tamblién espléndido garage parr 
dos máquinas grandes, con dos cuartos 
comprar se dará toda clase de facilida 
altos y bafio para criados. De 
des. Informa: Mendoza y Ca. 
número 63. 
18738 15 my 
compuesta de sala, comedor, hall. 5 dor-i 
También se oirían proposiciones para su 
15 m i venta. Para informes, d ir í janse al Pre-
—- ! sidente de la sociedad, calle Siete, nú-
desears¿ ' mVior,°s S0n do9,bafi0B fje agua fría y p N LA CALLE D E SAN MARIANO, mero diez y nueve, Oekte, Cárdenas. 
Ohlano eallente, dos pantrys y hermosa cocina JL/ a dos c^iadras de. la Calzada, lugar, c 3803 15d-8 
, isuispu, de gSL3< en la pianta baja y tres dormí- fresco y saludable, si alquila por el . . . 
torios en los altos, también con dos ba- verano desde el 14 de mayo, casa mo-
ños; además un amplio garaje con capa- derna. amueblada, con 6 cuartos. Infor-( 
\ i dado- S E A L Q U I L A , Y A CON8-i ci<iad Para 3 máquinas, con 3 magníf icas man en la misma: de 12 a 2 y después1 ' trulda, la hermosa casa sita en ia i habitaciones en los altos y su corres- de las 7. 1-2450. 
calle 13. número 28. entre 10 y 12. Tie - i pond,5.n'0 baño jardines y ocupa una I ( l i 6 18 my, 
ne 6 cuartos, 2 bafios. sala, vestíbulo, ¡ suPerflc'e d,e V 1 8 3 ™et.r03: Paí:a comPrai TESü8—DEL MONTE ¡ 3 V mftito 
nv^nir rnnm 'romedor nantrV. 2 nnflrtni o arrendamiento, dirigirse al Banco Na-1 - 1 ~ , u r - J l * - . . f ^ ' . ™ Y. W 0 1 0 , 
H A B I T A C I O N E S 




condiciones del in-i £ j dares^ Avenida de la Paz, a una cua- | 
26 ta 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A hombres solos, en Cristo, 31, bajos. 
PA R A DOS D E F A M I L I A , SIN NISOS, solicito un departamento con dos ha-
bitaciones, servicios, etc.. ha de ser c a -
sa do estricta moralidad, preferible en 
el radio de Gallano a Oficios. Infor-
man : Teléfono A-0592. 
18451 17 m 
100S0 17 m 
badas de conatruir, con 6 cuartos, 2 ba 
ños, 4 cuartos para criados y garaje. 
: N. de Cárdenas, calle 15 y 2. ACABADA D E F A B R I C A R , P R E C I O sa residencia de una sola planta, , Informa 
comouesta de vestíbulo, galería. sala. Teléfono F-41S0, 
E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO' saleta, 6 cuartos, comedor, doble serví-1 18006 17 my. 
J alto construido a la moderna, en c ío y garaje para dos máquinas 13, nfl- T r r n A n o . bit I s ^ ñ ñ T S ta tSSmüküm 
ervasio 86 7 otro id., en San Nicolás, mero 03, casi esquina a 12, por la es- V E D J , Q ' n A L Q U I L A L A COMODA 
quina pasan todos los tranvía de la ¿ i « Í R .« fHj 4i entr*- 5 K m B í C,0n 
Habana. L a llave en la bodega esquina Bala' blblloteoa, 5 espaciosas habitaclo-




PARA E S T A H L l i C l M I E N 
calle comercial. Mon 
compuesto de cuatro departamentos, co 
ciña, pisos de mosaicos y servicio sa-
nitario moderno. L a lliive en el café L a 
Alegría. Informes: Monte, 397. 
1&Ü86 16 m 
C E R R O 
18695 18 m 
íeUfoii« "a ^ ^ a n en M a l e c ó n . 6, , 5 2 ^ 1 ^ ^ ^ fiSSS 
l ie »> Informan: teléfono A-953L L a Eauldad 
len construida. Se compran muoblea 
irlo y bafio, cocina con calentador y 17^ B L GERBO, C A L L E MANILA, N U 
cuarto y servicio de crlados. L a llave i f-J mero j , a um cuadra de los para 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E alquila una hermosa habitación amue, 
blada. con muebles nuevos; gran cuar. 
to de año; hay 'teléfono; cámblans* re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
10107 24 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esqnina a Agolar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0tf0. S0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para loa huéspedes 
estables. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy rentlladas y muy ba-
ratas Rodeada de todas las l íneas de 
SE ALQUILAN UNO O DOS CUARTOS l Io8 tranvías de la Ciudad. Cuatro C a -a hombres solos, en punto comercial, minos, frente a l Nuevo Mercado Abo-
no hay más inquilinos, se piden refe- no8 d8 comida. Pagos por adelantado o 
{•encías. Dirigirse por escrito al señor , üador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
i lerrera D I A B I O D E L A MABINA. 17368 2 Jn 
19091 17 m 
a i"1'1 C'iadra ae los para- , TT̂ N SAN RAFAEL, 18, ALTOS, CERCA ! 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
alq-Ulan dos posesionas alias,; H i del Parque, se alquila una clara y1 Manuel Bodríguea Fllloy. propietario. 
r tres cuartos con luz el.^c- fresca habitación amueblada y abundan- Teléfono A-471& Departamentos y habl-
17 my. 
Informan: teléfono, A-953L L a Equidad. 
17 my-
PA R A E L 2S D E MAYO SE A L Q U I L A N e Informes en la calle 4, número 257*1 deros, se los altos de Línea, 126, esquina a altos. i con dos y 
ñ ¡ S t i £ S ! ? ¥ \ J S ¡ £ 9bap,lkr?nfed0r' 5 -1&41S 15 m Ur„,ca y «^J^'o i . a matrimonios sin t i  í ^ é l m & M . J d V t r S r u T p S d ^ W ^ 
dormitorios, 2 bafios, 2 cuartos y ser- m, g ^ ^ . r ^ - Cos ni conferencias nocturnas, pues se Oven. Precio: 30 pesos. 'limpias. Todas con balcón a la calle, i n i 
Rey «7len , i tuadM altos d e ' S 1 
vicio 
«ño 
criados. Cerca de los baños. Por Q¡E ALQUILA 
o temporada. Puede verse. Los due- i ^ en lo más a 
i C Y i ' 87' entre B e m a z a V Mon ^alnar aPManrlque. ce 
¿I lo, Lbu."ave ( 
de Mairc^n" 232. T a s l T s - , l o s b ^ T ^ n o F - l í m 
21 m 
UN BONITO C H A L E T ; cierra a las diez. Inf rma  en "los ha-
llo y pintoresco de Bue-¡ j08-
• na Vista, con Jardín a todo su alrede- iyoS3 17 m 
, dor y con portal, zaguán, sala, Mdeái — 
de todo el frente, gran comedor, cuar- j O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C E 
O . rro esquina a Patria, con 
H O T E L I M P E R I A L a anrique, compuesto de sala 
i n f n r » , ^ " t comedor corrido, tres cuartos y uno de TT'N L A C A L L E 37, E N T R E 4 Y 6, VE-1 to de ba fia'completo","^ servk:íós paral 
" « o r m e s en el cafe crlados^dos b?f2 ,^J„« ^ " o - - r *lla-e áaid2: alquila una habitación j un 1 crIado3,_amplio garaje. Informan en la ! comodidadéa y baratos. Informan: Sol, I dos, con o sin c O ^ O i T P a n t o límeío"rí 
191S8 17 m eléctrica y timbre. Baños de agna ca-liente y i r l a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba Es la 
, mejor localidad de la ciudad. Venga y 
Casa para familia Se alquilan frescas 1 véalo. ' todas ias, habitaciones y departamentos amuébla-
lo mr. 
en loa bajos Informan en San Lázaro., departamento para guardar un Ford, en, Casa Blanca, San Baíaol y Marqués i 190, altot 
,36, bajos. Teléfono A-68W. í * » - ^ González, locería. bodega, 
i 18&40 18 xa i isear r r m A i s z u * «o mir 1 va^aT 
L a llave: Cerro y Auditor, i ble para el verano. San Lázaro, 604 
] tr^£*lfta la Universidad. Teléíono Á. S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 1 
A H O L X X X I X 
Alquileres 
V i e n e d e í a v u e l t a 
HABITACIONES A 20, M r 80 PESOS. 1 /"XASA DE HUESPEDES: JESUS M A R I A i n f i e r e s con o sin muebles. Co-; U n ú m e r o 2 t Teléfono M-5200 Tengo mida corriente y vegetariana, desde hermosas habitaciones para familias y mida corriente 





departamentos para oficinas o cas ana 
loga; hay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 43 pesos en 
adelante; admito abonados y medios abo CASA DE HCES-
pedes, Crespo, 9- Teléfono M-5010; j ^ j ¿ g " ^ ¿ 0 ^ e r " a precios muy razonables, 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
con todo e l confort moderno. 
1S019 6 Jn-
E N CASA D E F A M I L I A S E A I - Q f l I - A TT'N E L H O T E L CRISOL, DE L E A L T A D , una h a b i t r c i O n ^ ^ b l a d a . a bom- 102, hay esp léndidos departamentos 
bre solo. Monte, 92. altos. 
1S453 15 m 
i s u n 
E N CASA DE CNA F A M I L I A DE 3 personas, sin n iños rii animales, se 
- i ^ - a lquila una sala y habitacifin, vista a 
BONITO CUARTO, MUY FRESCO: buen bafio, luz eléctr ica , propiio para 
personas de gusto, precio económico. Pe-
31 j n y . I fialver, 70. 
18179 15 my 
SE A L Q i i l A N DOS HABITACIONES calle, a personas de iguales condiciones, para oficina. Cuba, 23. informan en l casa moderna, se piden referencias. Man-
I los bajos. 
18520 18 my. 
A L O C I L A UNA H A B I T A C I O N A I , 
on balcón a la 
i bontbres solos. 
16 m 
I M P O R T A N T E SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E tienda L a Aurora de Miramar, com-j „ . ._ puestos de dos casas a m p l í a s y frescas, ^ ^ fresca y amplia, con balcón a la 
lugar muy saludable, en $33 cada una, I calle, luz y teléfono, " 
con alumbrado, en las calles Miramar | Acosta, 82, ^.Itoa. 
y Xúfiez, Reparto Columbia. Se puede 18651 
venir por los t r a n v í a s de Marianao y I • 
^ISTSS^13" 0 C e n t r a i 7 m P R A D O , 1 1 3 
A cabal lero solo, respetable y COn btte- Gran casa de H u é s p e d e s de Migue l _ 
, . ' i - i , l , „ „ : Monzó. En esta casa de reciente recons. j d e 9 a l l y d e 3 a 5 . 
ñ a s referencias, se a lqu i l a una oon i - truccI)3n s0 alquilan habitaciones y de-
rique, IBL altos, cerca Reina. 
15 m 
Gran casa de huéspedes . Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su t ipo. 
H a b i t a c i ó n con agua corrientes, muebles 
y servicio flamante. Nada mejor para 
familias de gusto. Grandes baños , ele-
vador y toda clase de servicios a la 
moderna. In forman: Prado, 64. Juan,Mar 
Casa de h u é s p e d e s , ae a lqu i l an ha-
bi taciones amuebladas, hay a n a de 
3 0 pesos pa ra hombre solo, y o t r a de 
3 5 pesos y 4 5 , a l a ca l le . Se d a co-
m i d a , s i se desea. Re ina , 7 1 , al tos. 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . 
1S293 15 my 
17051 21 mv. 
t a y fresca h a b i t a c i ó n amueblada v m x ^ ^ ^ m t ^ u o ^ l % Í ^ ^ ^ á ' p ^ l familia, prado, es, sola-
J . . . . . , , r r» . ¡muebles o sin ellos. ^ V ^ c i ^ i i a a o . a matrimonios o seuoras 
Casa p a r t i c u l a r ; hay te lefono, t a m - familias estables Casa de es^tricta mora . , alquilan habitaciones con m u é - ¡ 
^ « A * n í * « . ^nt re San " ^ ^ . ¿ T S ^ d S S S Í ' l ^ £ S i p U o i "es o sin ellos cin vis ta al Prado agua, 
se admiten proposiciones por bu am^nu corriente en cada cuarto y todo el ser-, 
zaguán. - | vicio. E l almuerzo y comida puede tomar 
l¿3t>4 i -0 i se p0r semanas y en la habi tac ión . Es 
A l t o . , d e r A Y R E T , P O R Z ü L U E T A , t r i c t a moral idad; no se alquila a caba-habitaciones con vista a l Parque Ueros s «los n i so permite visitas en 
Central muy frescas, buenos baños y los cuartos. Prado, 93, altos del café Ale 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
Reina, 153, propia para una numero-
sa l ami l l a . Inflonnan: doctor Cueto. 
Aguiar . 76. altos. 
18794 15 m 
panano , 120 , segundo piso , entre San 
J o s é y San Rafae l . 
19009 IT my. 
con v is ta í l a calle y servicio privado. | 
1S2G5 18 m y 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulne ta , 8 3 . Q f » n casa para fami l ias , 
m o n t a d a como ios mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones , 
con balcones a la ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr ien te . B a 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Joan San t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . Te* 
l é ^ o n o A - 2 2 5 1 . 
. ,„0 modernos. Lo mejor para per-
servlclos moaern BaBtl{ln. Paseo, 
sonas r e f l B a d a * ^ zapata. Ve-
esquina a Álarianao Parque Cen-
?raadl? e f u e s q u i n a ^ T e ^ o n o ^ y 
F-155L 22 m 
19135 
V A R I O S 
V E D A D O 
nada m á s c é n t r i c o ; precios muy econO-1 nifln. 
micos, no deje de verlas. 1 17707 20 my. 
A M I S T A D , 1 0 4 
G r a n casa pa ra fami l i as , a u n a cua-
d r a de San Rafae l , tres de l Parque A I i 0 r i I A 
C e n t r a l y cerca de todos los tetttm. S r a ^ S m l í r e - so'los. con comidas si lo K j tre Pasaje y Parque Cent ra l : h a b í , 
e . . / t „ ^ I U A * . k aKi I desean Se exigen referencias. Casa t r an taciones con todo servicio frescas y có-
Se a lqu i l an frescas y Venti ladas h a b í - ^ f f ^ o . R e f n v 5 ^ principal . En la mis- modas, agua caliente, timbres, buena co> 
taciones. todas COn lavabos de agua Sja se necesita una mujer de mediana mida y precios mód icos ; punto inmejo-
L* ' _ . . nnn<r.o.ii.T- nnra loa quehaceres rabie. 
I /̂ AMPA> 
' \ J quila 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A a caballeros solamente ana habita-
ción con balcñn a la calle y otra Inte-
r ior , cons t rucc ión moderna; propia para 
quien desee estar erca de su oficina. Re-
ferencias. Oficios, 16; entrada por Lam-
par i l l a 
17388 i s my. 
"TTEDADO: QUINTA R A S T I E X : E N las 
V al turas del Vedado, con vis ta pa-
no rámica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes j a r -
dines y parque americano, con juegos 
de tennis y croquet; lo más fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amueblados, 
con baños modernos y privados y con 
excelente cuisine francesa y todos los 
T H E C 0 N G R E S S I N N 
135 Circular St. Baratosa Springs. N . T . 
Mr^. Angelina Suárez . viuda Prl*?° 
xr ^ i á r e £ p r i m i t i v o propietar io del 
FVERETT HOUSE. tiene el gusto de 
S u d a r a sus antiguos amigos y fami -
Hares viajeros cubanos y e spaño le s y 
ofrecerles la nueva Casa de H u é s p e d e s 
aue con «I nombre de T H E COXGRESS 
I N N aoVa do abr i r para la actual tem-
poPada de verano, en una de las callea 
más Hermosas y elegantes del d i s t r i t o 
de Residencias de Saratoga, provista de 
todas las comodidades modernas desea-
bles entre las que sobresalen frescas y 
ventiladas habitaciones, con agua co-
rriente, baños privados, luz e léct r ica 
a'blindante, cocina sin r i v a l de pr imera 
Ma "e v ¿ r ec ios económicos. qu? s e r á n 
Especiales para» los meses de Junio y 
f lp t iembre . E s c r í b a s e a l a dirección a r r i -
ba indicada. 
18678 
P E R D I D A S 
QE H A ETRAVIADO T ^ T ^ ^ ^ . 
O blanca, mal tés . que ' « ¿ f c ? 
tiende por MimL E l qn- , ^ ^ U S l 1 ^ 
Prado. 44. s e r á gratVcai^ Prado 18184 , -
PERDIDA: S E G R A T & r ^ r ^ J 1 » S10 a la Persona o í T l ^ í ^ S a 
Chaple, 4. Víbora, un s L ^ ñ ^ 
que quedó olvidado el s I S ^ . fie^ 
.  s w ^ T ^ * ^
8|hatter 
t r a n v í a de P l a y a - E s t U r t ' 7' 
recuerdo do famil ia , n Ceatr4i 
1911G 
A V I S O : Buena f T t m ^ r ^ 
e l que entregue una goma G o í ^ 
y rueda de a lambre, 34 p, , , ^ ^ 
n ú m e r o t e i ^ o en m i poder * ^ 
m e e x t r a v i ó de l a Habana a U*! -1 ' 
o P l aya , en B , 214 , entre 21 , 1 ? 
o en C á r c e l , 19 , a G a r c í a . y H 
18818 
21 my. 
r L n j L 
EN E L T R A N V I A DEL Cr^Tü 1 muelle de Luz, como a 1 ^ P0 A l 
quedó olvidado un paquete c o n t o ** 
i documentos y escrituras corrA«Í ^ ^ á a 
tes a la casa Picota. 65, al G^P?ndií!», 
1 t r e g ü e a Amargura, 73, será i n J ! ? «»• 
1 18992 K Vj^cad» 
lo . . 
n 111 'i ( j 'Kel l lV. ítv. ui i nú 11' -i-.** a» ...w^..-., — c— — , | 
ma se necesita una mujer de mediana mida y precios mód icos ; punto inmejo-
edad peninsular, .para los quehaceres rabie. I 
de la casa, i 14914 18 my- i 
1S359 15 my. | /CAMPANARIO. 194, ALTOS, SE A L . | 
SE A L Q U I L A N DIEPARTAMENTOS Y ^ u?a hab i tac ión a hombre solo j 
habUacionei: a precios de verdadera o matr imonio; casa chica, de estricta mo-( 
corr iente , f r í a y ca l ien te . Precios m ó -
dicos pa ra fami l ias estables. Es casa 
de orden y m o r a l i d a d . 
19031 18 my 1 
PA H A OFICINAS, COMISIONISTA con tuado en la calzada de Máximo ÍJómez. muestrarios, guardar m e r c a n c í a s , et-1 número 238, casi esquina a los Cuatro 
cétera , s© alquilan amplias y frescas I Caminos. Los t r a n v í a s de todos los 
habitaciones. San Miguel, 130-B. puntos de l a ciudad pasan por el fren frescas con 1 
18990 16 my.__ te . Casa de cuatro pisos, acabada de; muy^frescas^ con^ba^con^a^ es 
SA N R A F A E L . 144, ENTRE GERVA-. construir ; tiene ascensor, agua en abun sio y Belascoaln, habitaciones y d e - ¡ d a n c i a ; también alquilamos los tres p i 
E N S E Ñ A N Z A S 
habitaciones, u. p ic t iua uo Tciucmcici - -
situación, edificio Central Palace. ¿1-1 " ^ S t S m — , " •• i lüio¿)2 26 my. 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTELA, 10. esquina a Chacón. Habitaciones 
partame'ntos altos y bajos, ventilados, ; sos juntos. E s t á preparada para lo que 
con agua corriente. Casa nueva. Se cam I se ^quiera^ dedicar, b o i M . ^ C t t a á ñ Unés-
blan referencias. ¡Teléfono A-6S57 
1S070 17 my. 
HUESPEDES: EN. PRADO, 123, P R I -mero y segundo piso, con vista a l 
Parque de la Ind ia y de Coln. hay hos-
pedaje con todo servicio, cómodo y 
económico. 
19035 ; 1< my. 
S E 
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
habitaciones tienen t imbre, te léfono y 
alumbrado. Informan en el mismo edif i -
cio, en el pr imer piso. 
C 370S 15d 8. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
En j K s r s maria, -76, a l tos , se cor r ien te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-aiquiian dos ^ p V * 3 * ™ * ™ ? * * * t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y Helados. 
habitaciones a- matr imonio u hombres t » r j matrimonio solos de moralidad. 
19017 18 my 
CASA DE HUESPEDES, OBRAPIA, 67, se alquilan amplias habitaciones con 
vis ta a la calle e interiores, todas con 
agua corriente También se da comida, 
precios módicos, se) o a personas de mo-
ral idad. 
18918 17 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-ra hombres soos. O'Reilly. 88. ba-
jos. 
18768 17 m 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se alquila una hab i tac ión y también se 
solicita un compañero de cuarto, que 
tenga buenos informes. 
18964 16 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia Zulneta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
17730-81 31 m 
Precios d ó d í c o s . Pagos adelantados o 
f i ador . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquer ía propias y situa-
do en el puftto más cén t r ico do la ciu-
dad, próximo a l Parque y los teatros. 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones un i -
das al gran crédi to que goza el res-
taurant y café entre todos los del Inte-
r ior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. Nue-
vas y esp léndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a s i tuación. Table D'Hote l $L25. 
Abono, 45 pesos al mes Amistad, 90 y 
92, esouina a San José . Teléfono A-717Í. 
15002 18 my 
erado servici  y ex elente comida. Se 
admiten abonados a la mesa. 
17755 25 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario J o a q u í n Socar rés , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana, 
Te lé fono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
motel.' ' 
DEPARTAMENTO MAGNIFICO, g L u -gar excelente, casa de lo mejor. Dos 
Imbitaciones. C, esquina a 17. altos. Ve-
dado. En la misma una habi tac ión sola. 
18*27 15 m 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-
IO ra uno o dos hombres, que sean muy 
formales, de mucha moralidad, tiene 
muy buen servicio y luz eléctr ica. I n - I 
formes: Gloria. 34. bajos. j 
1709S 16 m 
K I V I K R A HOUSE: HABITACIONES y T T O T E L LOUVRÉ: SAN R A F A E L V departamentos amueblados con bafio | X X Consulado. 146. Se ofrecen esp lén -
privado. agua caliente y fría, teléfono, dldos departamentos y habitaciones con 
timbres. Es rasa acaJbada de construir, baños , tim'bres, etc.. y toda clase de co 
Lampari l la , 64. 
16 my. 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y V E N T I L A -das liabitaciones con balcón a la ca-
lle, de dos camas cada una. Se prefie-
ren hombres solos o matrimonio que t r a -
bajen en la calle; una sin muebles. Ga-
liano, 126. 
18560 16 my. 
GRAN CASA NUEVA DE HUESPE-des.. Minnesota House, grandes de-
partamentos con ba lcón a la calla, a 
matrimonios sin n iños u hombres solos. 
Fab r i cac ión moderna, todas las habita-
clones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique. 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
18525 9 j n . 
E N SALUD, 5, AT.TOS, I N F O R M A N do varios departamentos con vista a 
la calle y hermosas habitaciones en pun-
tos c é n t r i c o s ; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
18401 9 j n . 
modidad para familias estables. Precio ] 
de verano. Teléfonos A-4556 y M-3496. 
18329 19 my. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES amue-bladas a hombres solos o matr imo-
nio sin n iños , en Suárez. 3. altos, cer-
ca de Monte. 
17039 1 j n . 
Hab i tac iones : E n S u á r e z , 3 , casi es-
qu ina a M o n t e , a l tos de la m u e b l e r í a , 
se a lqu i l an habi taciones. 
18400 20 my. 
E A L Q U I L A HERMOSA SALA EN 
Aguila , 131. esquina a San José , a pro-
fesionales o comisionistas. En la misma 
casa informan de 2 a 4 . 
18317 15 my. 
S E A L Q U I L A 
en monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con vis ta a l a calle. Casa 
de moralidad. 
16671 15 my. 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y vent i ladas 
habi taciones en el nuevo edi f ic io de 
Of ic ios , n ú m e r o 8 4 ; en t r e L u z y 
A c o s t a . Tiene elevador. 
18505 9 in . 
A L Q U I L A D A 
L a casa d e l s e ñ o r W e n c e s l a o G á l -
H 0 T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-348J 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar mas cén t r i co / fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Centra l ; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Batios y Duchas C¿ agua f r í a y ca-
llente. 
1'RECIOS MODICOS, con desayuno, ca^ 
ma y comida a la Cubana / Española , 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
145C5 31 my 
SE A L Q U I L A L'NA H A B I T A C I O N CON vista 
IN S T I T U T R I Z (EXTRANJERA, CON t í t u l o s para Idiomas, música , etc.. ex-
celentes referencias, desea colocación. 
SS0. In forman: Concordia, 6, bajos. 
190C8 21 m 
" R O O S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a d e l i b r o s , 4 m e s e s » 
$ 1 0 m e s . C á l c u l o s m e r c a n -
t i l e s , 4 meses , $ 1 0 m e s . 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n , " 4 m e ^ 
ses, $ 6 m e s . C u r s o d e m e c a -
n o g r a f í a , u n m e s , $ 5 c u r s o . 
T e o r í a T e n e d u r í a d e l i b r o s , 
$ 1 . 5 0 . L i b r o s p a r a T e n e d u -
rías d e l i b r o s p a r a e s t u d i o , 
$ 3 . 0 0 . P a r a m á s d e t a l l e s : 
M a n u e l L o b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , 
a l t o s . H a b a n a . 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
EnseBanza de inglés , t aqu ig ra f í a , meca-
nografía, o r tograf ía , a r i t m é t i c a y dibu-
jo mecánico Precios baj ís imos. Se colo-
ca gratuitamente a sqs alumnos a f i n 
de curso. Director : Profesor F . Heltz-
man. Concordia. 91, bajos. 
16224 20 my 
19145 17 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se flan clases 
nocturnas de contabil idad para jóve-
nes aspirantes a tenedor de libros. Bn-
sefianza prác t ica y r áp ida . Cuba, 99. al-
tos. 
19130 13 m 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: scflorita Casilda Gut iér rez . 
Corte y costura, sombrero y p in tura 
Oriental. Se dan chases a domicilio. 10 
de Octubre. 625. antes JesOs del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
19078 13 Jn 
O F E R T A E S P E C I A L 
TENEDURI A DE LIBROS 
Para extender nuestra ENSEÑANZA en-
vío l a primera lección de T E N E D U R I A 
DB LIBROS al recibo de $0.75; las t res 
primeras lecciones por $1.00 y las si^te 
primeras lecciones a l recibo de $2.00. 
A l que adquiera las siete lecciones p r i -
meras de Tenedur ía de Libros, le envia-
mos por $1.00 más m curso completo 
de MECANOGRAFIA para poder apren-
der este arte en UN MES, s in necesidad 
de MAESTRO. VEA USTED L A IMPOR-
T A N C I A DB NUESTROS CURSOS. Dir í -
jase al sefior F. Tamayo. Apartado 355. 
H A B A N A . 
19144 18 m, 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas . Di rec tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz. 24. altos. 
17G02 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o - 1 
m a r í a a s u c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n s u c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
m e s e s e n l a F l o r i d a y o t r o s seis e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s l o s g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
c i a s e n C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C O M P A N I Y , O ' R e i l l y . 
9 112. A p r o v é c h e n s e . 
C 3SÓ2 15-d 10 j 
ESORITA C E L I A V A L E S : PROFESO-
ra de plano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicil io, | 
adelantos ráp idos , pues se toma verda-
dero i n t e r é s , por sus disc ípulos Habana, 
183, (bajos. 
18935 12 Jn ! 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E VACACIONES E N E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado a lumno» 
que hoy son leglsladore, de renombre, 
médicos , Ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una só l ida ins t rucc ión para 
el Ingreso en los inst i tutos y Univer-
sidad y una perfecta p repa rac ión para 
la lucha ñ o r la vida. E s t á situado en 
la «sp léndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la jnanzana compren*' 
dlda por las calles ~ Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnífica s i tuación lo 
bace ser el Colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, j a rd ín , 
arboleda, campos de sport a l esti lo de 
loa grandes Colegios de Norte América-
Dirección: Bella Vista y Pr imera Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1884. • 
1S210 24 my 
A L G E B R A 
Ari tmét ica . Algebra. Geometr ía , Tr igo-
nometr ía . Fís ica , Química, Clases i n d i -
viduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. Iniciador 
de E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas tácl ies . ven-
ga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
n a r á el programa oficial , sin in te r rum-
p i r sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
1S936 12 j n 
E ^ i a n ^ . ^ c o f S f T c S , 
íor io Peyrellade. Nuevo sistema 
señanza progresiva, muy rápido i eo' 
ñ a s , 87, bajos. Teléfono M-3288. ^ 
16986 ^ ^ 
P R O F E S O R P R I V A D O ^ 
Con t í tu los cubanos, ex-I>irector d« rw. 
leglos y A«ademias , 8 años de prL-u! 
y autor de libros de texto, se hace ra? 
go en algunas horas desocupadas ¿1 
clases a domicil io de primera y ¿ 
gunda enseñanza , preparatoria par» ,¡ 
ingreso en el Ins t i tu to , Normal Vsu. 
r inar ia Garantiza el éxito, devoMend. 
el importe recibido si el alumno no aJi l 
lanta. Teléfono A-6777. * 
180^ 1(, n 
i D t T I L O S DESDE 14 PESOS! COLE-
JL glos G. G. de Avellaneda, l a y 2a, 
e n s e ñ a n z a ; no d a r á vacaciones durante 
el verano; só l ida y r á p i d a enseñanza , 
sana y abundante a l imentac ión , disci-
pl ina mi l i t a r y moral cristiana. Idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me, 
canograf ía , t a q u i g r a f í a . Quiroga, L Je-
s ú s del Monte. Teléfono IJ.616 
10035 25 my. 
ENSEÑANZA COMPLEiyL DB SOM-breros en espar t r l s in norma y alam-
bre, en corto t iempo: corte sistema Mar-
t í y bordados a máqiflna, S5 pesos a l 
mes. p l o r i a , 107, altos, entra Ind io y 
Angeles. Mercedes P u r ó n . 
15593 21 my 
ACADEMIAS E L E G I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 69, al]^>s, 
entre Aguacate y Villegas y la o t r a en 
Luz. 17, altos. Habana. Di rec tor : C. F . 
Manzanilla. 
17715 20 m 
la calle a hombre solo. Pre-
cio con comida 00 pesos, en Teniente 
v e z , e n B u e n R e t i r o , c i e n p e s o s a l Cuba' alt03 del Caté c^mmt);.rt! 
m e s , p o r M r . S. S. S t e p h e n s o n , d e í T ^ ' inquisidor, e, altos, se a l -
« w . , f\ ' • i •» Quilan frescas habitaciones, a hom-
o n . LOUIS. ¿V¿Ue n e c e s i t a U S t e d i bre3 solos, con o sin comida, hay una 
í l . , i ! . i »r ' sala 00,1 balcón a l a calle. Puede verse 
N e c e s i t a m o s u n c h a l e t e n e l V e - a todas horas. 
i i . - I 18685 19 m 
d a d o , c o n g a r a g e y q u e es te a! 
l a d o d e l a s o m b r a , d e 2 0 0 a 2 5 0 
p e s o s ; o t r o e n l a c i u d a d , e n p u n -
t o c é n t r i c o , c o n o c h o o d i e z h a b i -
t a c i o n e s . B E E R S y C 0 M P A N Y , e n 
O ' R e i l l y , 9 112 a l t o s . 
5d - lL C 3879 
C1391 
SE A L Q U I L A , EN LO MEJOR DE L A Habana, dos hermosas habitaciones, . * 
altas, juntas o separadas, con luz eléc- C a n t o i n i o r m a n . 
tr ica, teléfono, llavfn y servicios sani-
tarios completo, para hombre st lo o 
matrimonio sin n iños . Calle de San N i -
colás, 203, altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
18710 — 26 
E n l a ca sa E g i d o , 1 0 , e n t r e Co -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va -
r i o s g r a n d e s s a lones , j u n t o s o se« 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e recreo, , C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E a -
m 
H O T E L F R A N C I A 
Teniente Rey, 15'. Se necesita una cos-
turera, todos los d ías , qua sepa coser 
a mano y a máquina . 
18836 ib m 
ind . 15 L 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, flnlca en so clase, l a 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t ra l en Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar vlumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, p in-
tura y otras labores. Enseñanza r áp i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, ú l t i m a edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rei-
l l y y San Juan de Dios. 
18438 8 Jn 
PROFESORA D E CORTE Y COSTURA sistema M a r t í y bordados a máqu i -
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 78, altos. , 
18731 26 my. 
¡ j I N G L E S ! ! 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO. 
METODO DIRECTO ( E L D-E L A RE-¡ 
FORMA). E L SISTEMA MAS EFICAZ 
Y MODERNO. PROFESORA INGLESA i 
GRADUADA EN LONDRES. 
N o p ie rda us ted su t i e m p o ; aprenda 
i n g l é s . U s t e d l o necesita p a r a e l des-
envo lv imien to de su v ida social y co-
merc i a l . D e t e r m í n e s e boy m i s m o y vea 
a l Profesor Pedro Pons. Especia l idad 
en l a p r e p a r a c i ó n de los a lumnos pa ra 
l a segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por -
v e n i r . " Calle 2 3 , entre G y H . Te lefo-
no F -4023 . Clases a d o m i c i l i o . 
^'''"'O 23 my 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Se a lqu i l an habi taciones con o s in co- H O T E L " E L C R I S O L " 
m i d a . V e i n t i d ó s balcones a la calle, l ea l t ad , 102. Teléfono A.9158. Con todas 
Cocina extra Precios comidos . A . 6 3 5 5 . S ' ^ o yenPrteotaSs f L ^ S í t ^ i o ^ 
Vi r tudes y C i l l i ano . ¡f asua caliente, buena comida. Bra 
C 3746 31(j j 0 na . í ? l ! rmano 7 Vivero. 
1C424 27 my 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Esp lénd idas habí - ! 
taclone:-:, con halcón al Pasea del Pra- ' 
do e interiores, con ventanas n-üy fras-
cas. Buenos baños y du^baa, .uz eléc-
tr ica, toda la noche servicios cciapletos 
y esme-ados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huéspedes . Precios 
económicos. Prado. 117. Teléfono A-7J69. 
177."»! 4 j n 
H A S T A LOS NISOS APRENDEN: E L 
INGLES SUBCONSCIENTEMENTE, POR 
ESTE METODO: NO SE RKQUIEBE ES-
FUERZO ESPECIAL ALGUNO. 
SE ENSEÑA L A G R A M A T I C A INDUC-
TIVAMENTE!. E L DISCIPULO OYE, RE-
P I T E Y SE EJERCITA DESDE E L 
PRINCIPIO E N L A CONVERSACION 
INGLESA. 
PRECIOS REDUCIDISIMOS. 
PRADO, 93-IÍ, ALTOS DEL CAFE, en-trarla por el Pasaje. Se olqullan her-
mosas habitaciones interiores y con ba l -
cón a la calle, desde 25 a 50 pesos, 
a hombres solos o matrimonio sin n i -
ños, p r e g ú n t e s e por e l s e ñ o r Burguet. 
18664 15 m 
GRAN A C A D E M I A COMERCIALi 
"J. LOPEZ" 
SAN NICOLAS, NUMERO, 35. BAJOS 
TELEFONO M-1036. 
18005 . 17 my. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tu lo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na. 5. entresuelo. Teléfono M-349L 
18034 8 Jn 
L A GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
*'J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Te l . M-1038. 
Es, en toda Cuba, la que mejor y m á s 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui -
g ra f í a Ja Mecanograf ía , el Inglés y la 
ContabiiTnad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la ünlca que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a f i n de cur-
so. 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros 
as í como para estudiantas de Pr imera 
y Segunda enseñanza . 
Precios reduc id ís imos , ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
nografieos y traducciones. 
16928 30 m 
APRENDA A ZCARLAR INOLKS pron-to y p r ác t i c amen te . Come and learn 
English from Lys Wills-Ramsay. 19, 23, 
calle Santa Clara, altos. 
1SS20 15 m 
F R A N C A 1 S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l lame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. TeL A-9164. 
18064 6 Jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. TVUllams, autor del Saxo-Jan. t u 
t ima expres ión del Fox ; el Danzo-For 
para los que detesten danzón; el Paja 
M i l i t a r , nuevo ene step cubano; el V t í Z 
Fan-ta sy, el Classic^Tango, un Pago! 
doble excén t r i co ; Danzón y Bchottlsch 
modernos, etc., etc. Instructor da btU 
les de la Escuela de Cadetes. Clases pr|. 
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-T976, de 8 11 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartada 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asi», 
ta a su primer ensayo gratis. Instrti*. 
toras americanas. 
15970 27 « 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Agente: Rodrlgata 
Arias . Se enseña a bordar gratis, cora, 
p r á n d o m e alguna m á q o i n a nueva» sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, das arrerto. 
alquilo y cambio por las nuevas. Avi-
senme por el Teléfono M-1994. Angelei 
n ú m e r o 11, esquina a Es t re l la Joyería 
el Diamante. Si me ordena Iré yo a ai 
casa 
12410 80 ah. 
Es tudie t a q u i g r a f í a P i tman , taqaigr* 
f í a O re l l ana , m e c a n o g r a f í a , tenedu« 
ría de l ib ros , per i ta je mercanti l , orto» 
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y francés, « 
re forme su l e t r a , en ana de ias Aca< 
demias m á s ant iguas j acreditadas di 
la R e p ú b l i c a , en l a Escuela Politéo 
n ica N a c i o n a l . San M i g u e l , 44 , alto» 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
16733 31 my. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
' E L D I A 3 DB MAYO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ItOKERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos nasta la 
fecbr publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta Repúbl ica . Sa. edl-
ción, pasta. $1.50. 
de escribir. 
16774 29 ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqufgrafo-roocanóg.-afo en espa-
ñol, per j acuda a la Onica Academia qoe 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sa<fler que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dir igidos por 18 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez do la noche, clases continuas 
de t enedur í a , g r amá t i ca , a r i tmé t i ca para 
dependientes, o r tograf ía , redacción, ia -
glés. t rancé» , t a q u i g r a f í a Pitman y Ore-
llana, dictáfono, t e l eg ra f í a , bachillerato 
peritaje mercantil , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
ti lado Precios ba j í s imus . Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadi l lo y Em-
pedradq. Teléfono M-2768. Aceptamos i n -
ternos y m«dio Internos para n i ñ o s del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a las clases. Nne»-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza . San Ignacio. 12. a l -
tos. 
17579 , 31 m 
ACADF.MIA DE CORTE FRANGE* Direc tora : s e ñ o r i t a Pilar Torrentai 
Se cenfeccionan vestidos de última no* 
vedad, a precios módicos . Monte, *sh 
altos, por I / i s t r o . 
17736 < in 
SEÑORITA, INGLESA, TIENE ALGC* ñ a s horas libres, ofrece su servlC'" 
para dar clases de Inglés, francés, cas* 
tellano, en su casa o domicilio. Clasei 
de noche. Precios módicos. Trocadero, 
n ú m e r o 38. , , 
18008 . *j m ^ 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 846-A. Teléfon* 
M-4622. E n s e ñ a n z a del Inglés y caste1'" 
' no por el método "directo, y íonéticairf°, 
I te los dos factores principales paj-
•aprender a hablar un Idioma en. c ° „ " 
tiemoo. T a q u i g r a f í a castellana 
Cruz. Taqu ig ra f í a inglesa. Mecanopran*, 
Contabilidad, Banca, etc. Se hacen x™" 
duccione» y se toma dictado. 
16856 ^ 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I ' 
Corte. Confección. Sombreros, pin*"rríi 
Flores y Bordados. Directora: 
Zamora Casti l lo, con medalla de 
la credencial que me autoriza a 
r a r alumnas para el profesorado 
ción a l t í t u l o de Barcelona. ¿49 
r í a s , alternas y a domicilio. Cerro, 
altos. „, m 
18278 -* 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S a l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPKO, A K I I I K N D O O HAGO So-ciedad con cantera cerca Habana, que 
tenga o no t r i turadora, avisos por co-
rreo a José Alaría Alvarez Concepción, 
1, Víbora. 
18057 16 m 
Si . COMPRA l N A CASA, EN E L CE-rro. cuyo valor sea de 5 a 7 m i l pe-
sos. Informa: M. Rodríguez. Santa Te-
resa E. Teléfono I-319L Cerro. 
18C21 19 m 
PROCTETARIOS L E A W ESTO: COM-pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas de $3.000 a 
0 m i l pesos; operación rúp ida ; directa 
mente con el propietario. Benjumeda. 44. 
Senor L ó p e z . ' 
^ 17679 20 my. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S " -
Compro casas y solares en todos los ba-
rrios, cerca de t r a n v í a s . T ra to directo, 
f iguras , 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-C021; de 12 a 9. Manuel L len ín . 
1S208 19 m 
SE VENDE L A CASA SAN LA7AUO, 27-A, Víbora , a dos cuadras Calca-
da, entre San Francisco y Aven'da de 
Concepción; se compone üo sala, saleta, 
con 4 habitaciones corridas, patio y 
un gran traspatio, con un cuarto al fon-
do. Precio $7 450. Vale mucho más . I n -
forman en la misma. 
19076 20 m 
JOSE N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares, f incas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; dinero en h i -
poteca en todas cantidades, a l t i p o 
m i s ba jo de plaza . M a n z a n a de G ó -
mez, 2 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 8 2 . San Joa-
q u í n , 122 , a l tos . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
179C4 16 my. 
SE DESEA COMPRAR EN' INGENIO en miniatura , parecido a l que se 
exhibid hace a5os en Palatino. In for -
m a r á n en Amistad. 73. • 
ISIOG 17 my. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
T U T A N O : SK V E N D E N : ENA CASA, 
- L i toda de c i t a rón , de azotea, en San-
ta Ana 2-A, esquina Reforma, con por-
tal , sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, cocina patio y servicios, rentando 
en ?<.500. L n solar en Santa Fe-
l icia y Guasabacoa, con 640 varas cua-
dradas, en $4.000, puede dejarse en h i -
rallaCa'9S? enCÍaS: ^ ^ • • M W » . -v*,-
19109 - 22 m 
SE VENDE, E N E L REPARTO I > \ W -ton. Víbora, hermosa y fresca casa, 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l -
to, ga le r í a . Jardines, entrada para au-
tomóvil , gran traspatio, etc Urge la 
venta. Informes: de 7 a 10 a m. y de 
6 a 2 p. m. Teléfono I-159S. 
19119 17 m 
V I VDO, Vi r .ORA, C H A I t E T CERCA de la L ínea y de los parques de 
Mendoza, muy barato. Inofrman: Empe-
drado, 41, bajos. Teléfono A-5S29 A r a n -
go 
10UO 22 m 
SE VENDE UNA CASA MAGNIFICA, casi nueva, modernista, con sala, sa-
leta y 3 cuartos, patio, servicion. azo-
tea, calle Santa Teresa, una cuadra t r an -
vía Calzada Cerro, en $9 000, puede de-
jar $4.000 en hipoteca, al 8 por 100, s i 
I le conviene. I n f o r m a r á n : Monserrate y 
\ Lampaifilla, billetes. Pedro Lamas. 
19153 20 m 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exageraidos en la Habana y sus Re-
partos; se fac i l i ta dinero en hipotecas 
sobre las mismas a módico i n t e r é s . I n -
formes grat is* Real State, Aguacate. 39. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 4. 
17230 ' 17 m y. 
C O M P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Medel y Ochotorena. Obrap ía , 98, altos. 
Departamento, n ú m e r o L Teléfono M-S083. 
183*' 26 m 
S E k ^ E > D I 2 C?ÍA C A - A CON" 12 I I A -
Dttaoiones, instalaciones sanitarias, 
con 42 metros de Cju.Io por 11 de fren-
te, en la calle d^ Real ce Marianao, 
casi regalada. I n fo rma : Pedro Pe l eg r ín . 
15. altos. Teléfono A-070Í. 
190S1 17 m 
VI B O R A ; se VENDEN CUATRO CA-sas juntas o separadas, haciendo 
esquina; 3 con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, pat io y servicios; l a es-
quina es para establecimiento, con una 
planta a l ta que se compone de rec ib i -
dor, sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y un hermoso baño , ren-
tan todas $315. se dan en $32.000 Refe-
rencias su d u e ñ o : L . Arangruren. M u -
ral la , 98, altos. Puede dejarse en h i -
poteca. 
191C 22 m 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, E N la calle San Benigno, cerca del 
Parque Santos Suárez, lugar en que ase-
gura r a r a siempre su dinero, se com-
pone de por ta l , sala, saleta, tres habi-
taciones, comedor corrido a l fondo, ba-
ño, dos inodoros, cielos rasos, cuarto 
de criados. Informan en Progreso. 26. 
Teléfono A-5024. 
1MM 21 m 
\ REDADO: SE VENDE. A C A B A D A DE ' fabricar, lujosa casa, jardines, por-
tal de granito, pisos de mármol , com-
puesta de recibidor, hal l , sala, lujoso 
comedor, seis cuartos, dos baños fami-
lia, garage, pantry, cocina, dos cuar-
tos «riado». *e»-viclos Idem y un gran 
terreno a l lado; a precio de moratoria. 
En 85 m i l pesos; antes de comprar vea 
esta casa que estfl en B. entre y 29. 
En la esquina informan; dejo dinero 
en hinoteca, M-2706. 
l ^ j i * j 19 m 
VENDO CASA MODERNA, CUATRO fachadas con j a rd ín y terreno a l fon 
do. Reparto Mendoza, Víbora. Gana 150 
pesos. Se da en proporc ión por embar-
carse su dueño .No admito corredores. 
Informan en el te léfono A-0342. De 1 
a 3 ' de la tarde. 
18C72 15 my. 
\ ^ENDO CINCO M I L KIMONAS JAPO-nesas l eg í t imas bordadas en todos 
colores a $2.00 cada una y m i l delan-
tales uniformes a S1.00 cada uno. Ves-
t ido de p iqué f in ís imo para s e ñ o r i t a 
a $3.50 cada uno. M i l vestidos para se-
ñ o r a s - a $3.75 cada uno. Concordia, 9, 
esquina a Agui la 
LE A L T A D , PUNTO CENTRICO, SE vende casa de altos, moderna cons-
t rucc ión , sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, para el que quiera 
hacer Invers ión de dinero es negocio 
verdad. In fo rman : calle C, 150, entre 17 
y 19, Vedado. 
"18043 17 m 
L A C A S A M A S B A R A T A D E 
J E S U S D E L W 0 N T E 
En buena \ calle de J e s ú s del Monte y 
los t r a n v í a s en l a puerta, vendo una 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
por ta l , sala, saleta con lavabo de agua 
corriente, tres dormitorios, comedor a l 
fondo, t ambién con lavabo, cuarto de 
bafio, entrada independiente, pat io y 
traspatio. Precio para vender p r o n t o : 
$11.000. La enseña personalmente: F. 
Blanco Polanco, calle de Concepción, n ú -
mero 15. alttos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora . De 1 a 3- T e l é -
fono 1-1608. 
1S916 17 m 
VENDO 1 OOO SABANAS CAMERAS A $1.35, fundas a 35 centavos cada 
una; hay también toallas de felpa a 35 
centavos cada una y un gran surt ido 
de vichy a 40 centavos la vara, voile 
f inísimo a 45 centavos vara y madapo-
lanes una vara de ancho a 15 centavos. 
Vengan, en Agu i l a y Concordia. 
VENDO 6"0 B A T A S DE SEÑORAS, T O -das adornadas en voile blanco o de 
color, a 45.00 cada una; hay m a t i n é i 
f rancés todo bordado a $4 y muchos! 
vestidos de seda todos de ú l t i m a modal 
a $15.00 Concordia y Agui la . 
^ \ r i L B A T I CAS i . r , NISA A 80 CTS 
i r X cada una, trajes .'le n iños a $1 ; ca-
misones franceses bordados a $1.30; sa-
yuelas, combinaciones de seda o de a l -
godón, ropones, 'blusas, e tc- todo a m i -
tad de precio. Agui l a y Concordia. 
M I L BLUSAS D E SEDA BORDADAS A $1.50 cada una y 1.000 blusas de 
n a n s ú f inísimo a $1.00; sayas de se-
da china a $4.00; medias blancas a 25 
centavos y muchas novedades a mi tad 
de su precio. A g u i l a y Concordia. 
\ rE-\DO n t t c i o s o chaukt en . l a Víbora, a tres ctutdras de la Cal-
zada y antes de San. Francisco, propio 
para porta fami l ia o matr imonio aco-
modado, tiene garaje y .dos escaleras 
de mármol y muchas comodidades. Pre-
cio $14.500, dejando parte en hipoteca, 
a l 8 por 100 Su dueño en San Miguel , 
87. A-021L 
1880S 10 m 
VENDO UN GRAN SURTIDO DE RO-pa blanca para señora , bordada a 
mano y adornada con encaje f i l e t le -
g i t i m o ; es lo más fino que basta hoy 
se conoce Blusas, vestidos, m a n t e l e r í a , 
ropa in ter ior de hilo o de a lgodón , man-
t e l e r í a . Juego para novias, todo de lo 
m á s fino, a precio sumamente bara to ; 
son pr imores; invi to a las damas para 
que lo vean. Los precios son muy ba-
ratos por causa «íiel cambio que e s t á 
muy bajo. Vengan a Agu i l a y Con-
cordia. 
VENDO UNA CASA, ASEGURE E N ella su dinero; en l a calle San Be-
nigno, cerca al parque de Santos Suá-
rez; tiene por ta l , sala, saleta, t res 
amplias habitaciones, comedor a l fondo, 
toda de cielo raso, moderna, b a ñ o , dos 
Inodoros, cocina y cuarto de criada. I n -
forma su dueño en Progreso, 26. Te-
léfono A-5024. 
18C9S 19 m 
VENDO M I L TARDAS D E SEDA C J C l -na, una vara de ancho, a 85 cen-
tavos rara y m i l piezas de tela rica, 
vara de ancho, f in ís ima, a $2 00 la pie-
za de once varas. Agui l a y Concordia. 
l&MS m 
SE VENDE PRECIOSA RESIDENCIA en el Vedado, vale $80.000, se da en 
$60.000, admitiendo como parte de pa-
go cesas viejas. También se cambia por 
una más chica, dejando el resto en h i -
poteca. Informa su d u e ñ o : Manrique. 7S; 
de 12 a 2. 
1S094 18 m 
SE VENDEN A L QUE HAGU PROPCí-siciones aceptables las propiedades 
siguientes: una o todas. U i a manzana 
con 3761 metros en la Calzada de San 
Lázaro , Jovellar, Infanta y San F ran -
cisco. Una casa de vecindad, calle de 
Soledad. 6, entre Neptuno y San M i -
guel, con 820 metros. Otra en la caU« 
de San Miguel, 230, entre Soledad y 
Aramburo, con 686 metros. D i r í j anse a : 
Ancha del Norte, 403; de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a y da 12 a 2 de l a tarde. 
18706 16 m 
NEGOCIO V E K D A D , TRATO ^ ¡ , 0 -t o : Vendo por marchar ai <>'J)4)nj. 
jero, a precio de actualidad, un d0, 
to y fresco chalet de 2 PlaJVÍ7'¿e 1» 
pendiente, situado en lo mejor ^ 
Avenida de Estrada Palma, o-- ^ 
cuadras de Calzada, t ent .no iv**~ m t ¿ 
tros. J a r d í n , portal , sala, c o n s a o r ^ 
amplio, baño intercalado, o 
pantry, cocina, hall , cuarto y » frt,-
criado, patio, traspatio, arboleas* ^ 
tales, entrada para automovu. > ^ | 
alta, terraza, sala, gabinete, D';u'art» 
cuartos, comedor, "baño, cocina, ^ 
criado, terraza, fí jese que n e p c , - e» 
$15.000 contado y reconocer el J*?**^ 
hipoteca, al 8 por 100, con todas ^ 
lidades para el p?go. Compra " " ^ 
let que habitando los altos de » j f 
le produce el napital l ^ Í T «or 1*í 
por 100 y en renta to ta l el " . i^- j jgaJ» 
"o de 10 a 4; en l» w hora para v e r i - — —̂  - -
su d u e ñ o : Estrada Palma, o. 
1S770 15 » 
T I E N D O UNA CASA CON J A L ^ f 
V leta y cinco habitaciones, « " ^ . j » 
sus servidos, mide 200 m e t r ü * ^ pB. 
de moratoria; Para Informes: J e » " -
reprino, 16. ig m 
18848 t T S e -
C E VENDE UN C H A L E T , EN |epart(» 
O parto P á r r a p a y otro en ei daa 
Mendoza, chiquitas, muy »>arat°s,admneB 
facilidades para el pago y jJJUcto ««• 
cheques Intervenidos: tra*? » S«» 
el dueño. San Mariano, esquin» 
Antonio. V i l l a Esther ^ tf 
1S007 ¿ s T Í Í ^ 
-OUNGAI.OWS, CBAI-ETS firt3 aprO-J J americano, 'de todos tamafio». ^ 
pós i to para bu solar. R ^ f ^ 20 
no. hay desde $L«00. " ^ J f & ' 





S i g u e a l f r e n t e 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o 
Di rec to ra : Carlota Morales. Clase» V 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía desda la % 
de la tarde hasta las 10 de la noche.* 
| Mecanógrafos en un mea ensefiándolet 
I todos los sistemas fle máquinas y toda 
] clase cto trabajos de oficinas. Se hacei 
toda clase de trabajos de máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máquinaJ 
A f i g u a j j ^ DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 5 j e l 921 PAGINA VEl imCINCO 
ampr* y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b i e c i m i e n t o s 
m • C ^ m ^ A * * . QE VEXDE ESQUINA: RENTA E L 20 T ^ E O P O R T T M n A n - rw vf-vot- „nn or> t n m f f i T r M m m i r ^ n , - . ^x,̂ ^t r. t ^ ^«•v-r-T^-v-r mama Tti r N NF.r.oCIO C . <1« n i a n n 
w i e n e d e l f r e n t e g 
• l ^ - r r T T ^ T v l K K T A .Sü DIÑE- ' 
K ^ E TUNID D 
ciento. Se deja hipotoca. Doy fa- U 
llQL tuie ía propiedad, en el 
\ - a una I n t a niSs del 1 por 100 
> d A a" Tel¿f0110 F ' W 4 " XO 
•^Sores- 1G m 
DEL V A L L E 
i ^ S R A D O . 3 0 . BAJOS 
es de pago. Informan: Misión y San 
bodega. 
16 my. 
SE VENDE co  
urgencia, en lo mejor del Vedado, i 
a dos cuadras de 23, cera de la sombra, 
casa de una planta, de cielo raso y m 
aico. E l terreno mide 350 metros 
SE A D M I T E N C H E O I I F ^ t tendo acc ión f inca de pboduc- t e conviene como buen negocio Se admi t en c h e q u e » de D i g o n y h é r -o e f U n m i U l V n t ^ U I L ^ . y cl6n ' crianza, Tiene siembras de|JL< para usted; le vendo en ÍK» pesos , 
SE VENDE O SE ALQUILA U N CHA- <im01 Prerio W-TOO pesos. Se puedo 
let en el Reparto Nueva Floresta. }£r, la„mUa-d eP hiPoteca. Informan 
Freyro Andrade y Betrampes p é g a l o a ^ j S l ^ W ^ „alt0S-
la Avenida Acosta. a cinco ¿ u a d r a s de No 1 ™ ™ ™ 
1 
la calzada y cuatro de la línea del ca 
rro de Santos Suárez. Se compone de ja r -
dín, portal , sala, tres cuaros grandes 
Teléfonos A-6202 
corredores. 
RAMON R E V I L L A 
, y vende toda cías 
cuartosalto s y servicio de criados Inde cimientos, fincas r ú s t i c a s 
-„„ j _ \ , ' , Til las, un ternero, dos yuntos bueyes 
y la l ínea y ^ a " b ° t e > ^ Mendoza M i - i yUnta noviiiOSf o caballos y sus equi-
den los dos 26 de frente por 47 de pos. o8 cerdos. 100 palomas. 200 ga l l i -
^ J ^ ^ ^ J ^ l r ^ l J - ^ ^ r 10 ^ "as * carneros. 3 cameras ' .aperos en 
^ l S 0 S " t h C! £ Í Í COntaiM general y t i e r r a , preparada*. Precio: 
y resto a plazos cómodos. _I>uefio: A. «m.ooo. contrato 4 años , renta mensual b . a ? ^ j ^ r - c a i a í 0 l - ? a ? e . r , a , g a r a ? 9 : y t r e s 'Compra l e de estable-1 f 1 0 y ¿ g ' 2 a | A-5)l,3 De 9 foo. Díaz Minrhero, Guanabacoa. c a s e r í o
urtbanas. [ t ^ x . - r T I A O O O C c"1*1 l:UB'lllu ° j ^ í r n - . m uc cnaaos inae ci ientos. Tincas r ú s t i c a s y 
1 1 v de 2 a 0 . i 6 1 . A - ^ ^ O O eendientea. Se da por la mitad de su , Amistad y Barcelona, café, feléf." Á-«02 
He 9 * 11 ^ w a L F T Vedado, moder- coito^ Es t áa s in i estrenar. Informan en'. 
^ A I K I C O ^ - .i-ñ (!e primera do ' 
„,rr.lO 
e 
todo costo, inmediato a 
a toa" fni sala, saleta, cinco 
^ I n í é n d i d o ' s a l ó n de cemor a l 
eSpienui artos para cna-
»erVlcÍ Cuarto y servicio para el 
rage^rmoso Patio y traspatio, 
»r A i r a d o Su terreno, 683 me-
** ^ f o múv barato. De opor-
Q P1"" "a verdadera ganga. F i -
¿ l e d ^ d o , 30. bajos. D * 9 11 
i . 
Corrales y Angeles. Vicente Suárez. altos 
Ue la bodega. Tel . A-6723. 
1"1">8 17 my. 
SE VENDEN DOS CASAS A LOS QUE tengan dinero, para sacarles oaen.i 
ut i l idad. Una. 5ó0 pesos mensuales, y la 
otra 400 pesos. Se puede sajar m á s 
Buena Vista. Vaguer. 
ISSOó 20 my. 
RAMON R E V I L L A 
S0LARCIT0 DE 7,25 
?2.S5 vara, calle C. entro 
I V i l l a María, bodcgi 
10046 
g E ^ VENDE UNA K H 
le l a elu-; ^ ^ s n aHnf«n^ P ^ 
dad; rentan sesenta pesos; en $6.000. 
Amistad y Barcelona, café. Te l . A-4002. 
por 2o, 
Orflla. Su d u e ñ o : A . del Busto, Aguaca^ 
te, 38. A-0273. De 0 a 10 y de 2 a 4. 
AVENIDA DE SERRANO 
entre Correa y Santa Irene vendo lindo 
«ni 
lijos 
Se vende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. SI 
« cav L E O P O L D O . Boni ta . ., s , 
D dos plantas, brisa, renta quiere no necesita disponer do un 
3' . " ^ - ¿ " ^ e s o s . Precio i3.noo resos s0|0 ceiltavo en efectivo, y hacerse 
l«l ^ - nna hipoteca de 0.^00 pesos i • - , »vv TO 
^n00 Empedrado, M. bajos. del mas moderno y esplendido cka-
ar0la' vín-ca ^ " c a l z a d a , cerca de' ,et. acabado de terminar en la Cal-
V terreno superior. Casa de zada del Cerro, numero 530, esquina 
^,disauri0v¿nraagnp";ccios a Tulipán; se compone de sala, sa-
« l o i;•igarola•0Em-ped^ado• ^ 'eta, doble hall, gabinete, 4 espíen-
e 9 a u - a 5- 'dida, habitaciones altas, cúarto de 
: DEder^ ;iStaLb?is;1PdoXsi"?ana criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
espaciosa; la planta baja se pantry, doble servicios, de amos v uno 
ef>ifi- recibid 
RAMON R E V I L L A 
^h0AdÍ7er0^paraT,blp0,teca al " P 0 " 4 / solar, d e * ' s V ¿ I n t e p o T V d e ^ f o n d 
t o l o l Í T w * 7 Barcelona, café. Te lé - j i n ^ ' p o r un costado con chalet ya co 
r a m o i T r e v i l u 
Vendo una esquina de 350 metros, en el 
mejor barrio comercial, casi regalada. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono n ú -
mero A-4002. 
18701 2G mv. 
o; 
- ons 
trufdo. Precio $7.50 v a r i Puede dejar 
más de la mitad en hipoteca a l ocho 
po^ ciento anual. Su d u e ñ o : A . del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 2 a 4 . 
incia de Camagüey, sesenta cabab-
del ferroca-
r r i l y buena aguada, no quiero t r a t a r 
con corredores n i perder tiempo. D i r i -
girse a J. T. Peláez , Apartado 429. 
18S90 15 my. 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas finquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
S0LARCIT0 DE 14,15 to<ía$ con frente a la carretera y 
frente por 35 de fondo. Calle Miguel, Be- mucho arbolado. Fácil comunicación 
9273. De a a 10 y dé Telefono A-2474. 
mi moderna vidr iera de tabacos y ciga- mano P OtrOS C réd i to s , a la par, SO-
rros sita en Belascoaín. 64, esquina a r w m 
Salud, le quedan 5 años y medio de bre híootecas y compras de tmeas UT-
contrato y es muy bi l le tera ; se pagan - ' i , « o j c 
muchos premios; en la misma se infor- b ^ n ^ Informan de 1¿ a ¿ y de i> 
ma a todas horas. 
19581 17 m 
LE A E S T O : ¿ Q U I E R E U S T E D C O M . prar? ¿Quiere usted vender cualquier 
establecimiento o casa a base de c l a r i -
dad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo 
Señor Mar ín . Calle D. núméro 15. Ve-
dado, y le ges t i ona ré lo que desee. T r a -
to con los interesados solamente. Véame 
de 2 a 4 en el café Be lascoa ín y San M i -
guel. Teléfono A,0094. 
15SS4 22 m y 
a 7, en Delicias, número ,6, entre 
Pamplona y Madrid, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-1492. Martínez. 
23 19000 my. 
CHEQUES, LIBRETAS Y BONOS 
J ) A R A 1 POCO D I X E -
ro. ?450, se vende un puesto de fru-1 
tas y viandas. Buen punto, en calzada, ¡ 
Compramos cheques, tonos y libretas de 
cuentaas corrientes y de ahorros de los 
bancos Nacional y Españo l , pagando el 
mejor t ipo. Concordia, 56, bajos. 
16S76 15 my. 
l lda y moderna. Benta $150, en un solo 
recibo. Para más informes llame al due 
ño, de 9 a 11 a.' m., teléfono A-7535. 
18243 15 my. 
lantado nada. 
Aguacate, 38. 
2 a 4. 
7»N E L CERRO, GANGA VERDAD, ven-: 
^ % o r m ¿ i ¿ ? o 0 . r ^ f f 0 d e C U ^ - 5̂ "¡ados espléndida oodna, decora-
«ervicios y cuarto de cna- ciones de lo roas alegórico, ei que 
i alto" igual. Cielo raso Renta ' • 
C400 ¿ e s o l Precio: 19.500 pesos 
: Tn v reconocer una hipoteca 
5» nesos. Figarola. Empedrado, 
^ ¿ e 9 a 11 y «ie 2 a 5. 
IS* 17 my. 
E 
SOLAR ESQUINA 16.51 
SOld 2. 
FINCA RUSTICA 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egr 
do para dentro. Su dueño: M. Reca* t> 
rey. San Rafael, 120 y medio; ¿e 11 \ ^ 
do una casa de sala, comedor y -
cuartos, cocina y servicio sani tar io; to-
da de m a m p o s t e r í a ; en $5.000; precio de 
moratoria. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
ñas . 
16096 17 m 
frente, por 35 fondo. 
inta 230 pesos. San 
do dos plantas, 10 
igu._. 
por 17, en | rabies. ...o"? En todas pueden dejarse 
hipoteca Informan por el te lé -
NEGOCIO S O L I D O 
| n ccntaTO le produce a usted su 
OB NECESITAR EFECTIVO SE DA 
en la mitad de su precio, una Misa 
que mide 400 metros, en la Calzaba de 
. In forman: Santa Catalina, 3. A n -
ernández . No se t ra ta con corre-
18 m 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
\ /\EDADOl SE VENDE UN HERMOSO (o 5ara reedificar de nueva planta), se y lujoso chalet, de altos, en B y vende o se arrienda una propiedad « r -
27 my 
27, jardines, dos portales, gran sala, co 
medor, recibidor, sa lón costura, hall, co-
cina de gas, tres baños familia, garaje, 
dos máquinas , cuarto criados en los a l -
tos, 6 cuartos y un salón de estudio 
S í « « . « M » « ! í r i a v « s s s frussame ¡ n s t e t í n s s r & r s . ' z 
•ajes, espaciosos traspatios, t re in ta mi l . 
ca del l i t o ra l de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
le te r í a . 
17669 . 4 Jn 
(¡i peligra. F. Blanco Polanco, ven-'ie ei 
j . . n la Víbora casas y chalets de dis! - i8? 
doble. Véanlo, 
a ; _ ü » ? 
« . . . cirvi .n nara r ^ n t a ' V E N , ) 0 r í í A CASA EN OQUENDO, 
tatos precios,_que sirven^para rentai y toda de ^emento armado, cielo raso 
veint iséis mi l . ve in t idós rail, catorce mi l , 
doce mi l , diez mil . nueve mi l . ocho m*!, 
y dez rali quinientos pesos. Para In-
dustria terrenos ferrocarri l y calzada. «.Mpnrh Oficina: calle de Con-'con sala, comedor y tres cuartos, 
I rttiaencu. v i K - i u a . < ^ . n ! $6.500, pudiendo reconocer la mitad en sln dinero, a $3. $2.r¡0 y $1.50. terreno en 
máón número 15, altOS, entre Ue- . hipoteoa, es tá desocupada. Julio C i l . Serrano, $300 contado. Dolores, 11. San-
Inu y San Buenaventura, Víbora. | o ^ 1 0 ' 
je 1 a 3. Teléfono 1-1608. Nota: 
[)•: 
Tidbiéné hago hipotecas de propie-
ATENCION 
TnJ» 1 rasitns en el Cerro, a 5 000 
•nos cada un;i y 2 en la Habana, de 
ta plantas. Baratas. Amistad, 136. B. 
fcrtíi, Informe^ 
P' tGKXTÉl ( ¡ A N C A N C N C A V I S T A , príxlrao a Keina, 11 por 22 varas, 
fin fabricar, $R.7r)0. Esquina antigua, 
m cuadra de ' íc ina , 375 varas, 21 m i l 
20 m 
VENDO 





SE V E N D E O S E A L Q U I L A E N A C A S I ta en el Reparto Mira Flores, próxi-
ma al paradero do Naranj i to ; tiene agua 
por 20; renta 75 pesos, en 8 000, y dos abundante y bastante terreno para cr ía 
en Antón Recio, y una en J e s ú s del de animales o guardar carruajes; su due 
15 my. 
Monto y tres en Animas. Informan: B. 
(íarefa. Amistad, 136 
EL I ' I D I O B L A N C O : V E N D O E N L A calle de O'Bellly, una esquina an-
tigua, con 230 metros. Precio $65.000. 
O'Reilly, 23. Telefono A-6951. 
17.S70 16 m 
ü o : Dragones, 19, Habana. 
17728 
SOLARES YERMOS 
SE TRASPAS. un solar de 
JUAN PEREZ 
¿Qui^n vende casas? 
Quién compra casas 
uiPn vende fincas da campo. pM. Esquina Monte, d*»tí cuadras Cam-
ÍH JUrte, 450 viras. 70 mil pesos. Lago,, i ^ u l é n compra fincas de campo 
iMBt, 28, Jovoría VA Lucero. A-9115. Ca-i Quión toma dinero en hipoteca? 
n ilo romercio Renta 1 320 pesos a l 
tho. 12.000 pesjs. 
188a 16 my. _ 
V . M C O E N !SL C L A S E . C H A L E T D E 
U una planta. Lujoso cielo raso. Tie-
M Jirdin, portal, sala, ga'binete, cinco 
ttaitos, salón de comer, servicios, gara-
| t y cuarto con servicios para criados. 
Prtilmo a Quinta Los Molinos, 24."kw 
Pmos. Lago. Keina, 2S. E l Lmcro , Jo-
jerla. A-0H5. 
ÜK3 16 my. 
PEREZ 
Los negocioa de esta casa son serios y 
reservados. 
Pe1aocoatn. 34. altos. 
EN EL C E R R O , G A N G A V E R D A D . A tres cuadras de los t r anv ía s , vendo 
la casa con portal , sala, saleta y dos 
cuartos, de m a m p o s t e r í a y azotea, y una esquina, con frente 
S A ^ E l T ' c O N T R A T O ^ D E 
de 14 varas por 57, a $7 
vara, teniendo que entregar unos $2.300 
al contado y el resto en mensualidades 
P E R E Z 1 (lc *3iJ• estft situado en la calle Es-
ffffwfiy trampefl. entre Liber tad y Milagros, ace-
P E R E Z I r a 6,1 ln :i'riíía, por el fondo el car r i to 
PERKZi"6 Santos Suilrez y Parque Central, dos 
cuadras de los Parques y a una cuadra 
del gran Cine y Restayrant. Tra to d i -
recto con el interesar1/*. P ío Fernandez. 
Amistad, 52. Teléfono A-83S1. 
10060 13 m . 
EL G R A N N E G O C I O l C A M B k T l ' N S O -la r en el barrio Azul , de 10X40, de 
PIAN T A : IIF.RMOSO 
enanos, a  a p o s t e r í a  azoiea,   esquina,  frente a la C 
esquina con sus accesorios; so da todo un camión de 2 y media ó 1 
en $ir).000. Informes: Infanta, 22, entre que es t é en buen estado s i 
Pezuela y Santa Teresa. En las C a ñ a s . , r ro que no se moleste; t a 
1698(1 17 m . to con cnrrprlnreq Informar 
I^N EL MEJOR PUNTO DE L A C A f l -J t a l , calle do Mazón, entre San Ra-1 
f r i n m ^ ^ r r ' i f a e l y San José ' se vende una boni taI 
'casa de dos plantas, acabada de cons-i oo, punto 
numerosa íamilia. Calentador au 
Macla 
l o my condiciones, 40.000 pesos. La aa, 28. A-0115. J o y e r í a El L u -
id my. 
| N 0A8A 
N EL CERRO, VENDO A UNA CCA-




00 pesos. Una^mayor, ren- carcharse para el extranjero. Informes: 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro. Las C a ñ a s ; no corredor. 
16096 17 in 
~—7—r—_,., r > - . . — — r - 7 to y bajo, de manipos te r ía y ci r 
?' . V. ̂  . . ^ cons t rucc ión de primera y servicio 
£ j a v í b o r a : Renta ^ P6" n i t a r i o ; se da en $18000, por tener 
Calzad t, por 
íí Caiieladas, 
cacba-
. t mpoco t ra -
to  corredores. In fo r an : Manuel 
Moné. Santa Emil ia , 54, J e s ú s del Monte. 
10137 21 m 






ses 0 por 100. Informa: J o s é Vilela. Ed i -
ficio, del Banco del Canadá . Departamen-
to, 205. Tcléofno A-&459. 
10140 17 m 
, 5 -;.̂ ?v. vara' ,<von En ,a Provincia de la Habana, 28 ca-
frente a la calzada de la Mbora a Ma- ba l l e r í a s , diez de yerba guiena, diez de 
nagua. Reparto la L i r a , en alturas de monte. Toda ella cercada. P r ó x i m a a 
Arroyo Apolo. Parte de contado y resto 
a plazos D u e ñ o : A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S 0 U R C I T 0 " D E 6 POR 15 
Primera, entre Josefina y Sftnchez. a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora 
y paradero de la Havana CentraL Precio 
$5.50 vara; si se fabrica no se cobra 
nada adelantado. Tra to directo A. del 
Busto, Aguacate, 3a A-9273. De 9 a 10 
y de 2 a 4. 
SOLAR DE 7 POR 15 
a nna cuadra del paradero y calzada 
de la Víbora, se vende a $5.50 vara, 
si se fabrica no se cobra nada adelan-
tado. Tra to d i í e í t o . A . del Busto, Agua-
cate, 38 A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
SOLAR DE 6 POR 13 
se vende a $8 vara. Rodr íguez y Jus t i -
cia. D u e ñ o : A . del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
carretera y buen paradero. Terreno ex-
celente para frutos menores. A 2.000 pe-
sos caba l le r í a . Urge su venta antes del 
día 30. Informan: Prado„ 64. De 9 a 11 
y de 3 a 5. J, Mar t ínez . 
17950 16 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UNA BODEGA, CON BUEN contrato, sola en las cuatro esqui-
nas, en 6.000 pesos, paga poco a lqui-
ler. Lna c a r n i c e r í a en cuatro m i l . Re-
cibe 60 pesos Ubres de alquiler . I n -
formes: San Rafael y Agui la , café, Juan 
Budó. 
19123 i© m 
HUESPEDES 
Vendo tina casa de huéspedes en 18.000, 
en la calle ed Animas, amueblada; y 
otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
contrato. Informan en Amistad, 136. B. 
García . 
alquiler, $12. Tiene local para v i iv l r^ fa- rpOMO PJUMERAS HIPOTECAS DEL 
JL nueve a l diez y ocbo por ciento anual, 
sobre casas. M i l , tres, cinco, ocho. doce, 
veinte, t re in ta , cincuenta, cien m i l pe-
_ sos. Tomo sobre r ú s t i c a s varias sumas. 
VEN-1 del doce al veinticuatro por ciento So-
to. Reina. 28, bajos. J o y e r í a E l Lucero. 
Vov a domicil io. A-9115. 
ÍS823 16 my. 
mil la . Por tener que aumentarse su due 
ño, se da por la mi tad de lo que va 
le. Informes: Sol, 23, altos. 
18212 17 my. 
E E S T A U R A N T . A R R I E N D O O do. en el mejor punto de la Ciudad. 
Ha de ser del giro y de algunos recur-
sos. Buen negocio. Informa: Fei^erico 
Peraza. Rayo y Reina, café. 
18219 21 my. 
~ CASA DE HUESPEDES 
Muy bien situada. Dentro de la Haba-
na. La doy por la mitad de su valor. 
Los muebles valen mucho más. No llega 
a 4.000 pesos. In fo rman: J. Mar t ínez Ca. 
Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
18564 18 my. 
¡DINERO! 
URGENTE 
Venta de nna bodega en Lnyanfl, pro-
pia para familia, por tener que embar-
carse. Precio $3.250. Informes: Zanja y 
Belascoaín. Adolfo Carneado. 
18215 16 m 






Se da en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
dado. Figarola, Empedrado, 30, Ibajos. 
D e 9 a l l y d e 2 a 5 . Teléfono A-2286. 
19í>41 23 my. 
AVISO 
A los que deben a Reina, 8, casa de 
Penabad, Areces y Co., vendo cheques 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad, 136. 
CHECK INTERNACIONAL 
Compramos desde $500 en adelante, ven-
ga directamente. E. Mazón y Co. Man-
zana de Gómez, 212. 
18844 15 m 
CHEQUES 
Compro en todas cantidades, del 
Banco Nacional; moderado des-
cuento. Obispo, 59, altos del café Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas | 
de huéspedes de inquil inato, bote1»3- Europa. Departamento 12. Aparta-
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne- ^ « " " P " » *'*-|"**m«.»»*».»w, mmn * . • 
gocios son serios y reservados, toda 1943. C. L ó p e Z . 18 my. 
30 ACCIONES CHEQUES Y LIBRETAS 
de bancos y cajas de ahorros, se com-
pran y se admiten en pago de solares 
a plazos y a contado. In fo rman : Real i necesitar dinero. Informan en Amistad, 
State, Aguacate, 38. A-92T3 
y de 2 a 4. 
De 9 a 10 
AGUACATE, PEGADO 
a Obispo y Parque Central vendo casa 
de dos plantas, moderna, compuesta de 
sala, saVtjx corrida, cuatro cuartos, cuar 
to do baño y demás servicios en cada 
piso. Está pedida en alquiler por la 
suma dlk 255 pesos mensuales. Precio 
26.500 pesos. D u e ñ o : A . del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
19034 21 my. 
SE VENDE 
js al año, 7.000 pesos. Es 
êon local preparado para comer-
M de dos casas para familia, ren-
•Ms 1.920 pesos al año, 10.000 pe-
*ra renta casa de dos plantas, i n -
Uentes. grandes, 600 varas Rentan 
Pesos al año. En la Calzada de la 
tfU.VKi pesos. J o y e r í a E l Lucero, 
,28. Lago. A-9115. 
^ 10 my. 
CllKQUES. ( í A N G Á estupenda. 
ípledad próxima a San Rafael, m i - .. , i • t i 1 
> próximamente 500 varas, edifi-1 d i e z m i n u t o s d e l a H a b a n ' i p o r e l 
«azotea, renta anual 4.000 pesos. 1 i \ , ' l 1 J 
•w por 20.000 pesos en cheques! p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , v a dos 
«neo Kspañol, Digon, Córdova o, , i i . # 11 
»(i « ooo pesos en efp.ctivo y re - ' c u a d r a s • d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e 
14.000 pesos a l siete por cien- n . r> w . 
P r i m e r a e n t r e C u a r t a y b e x t a , se 
P o 
SOLAR 






r e m b a r c a r su d u e ñ o t e n -




Vendo de la Compañía Cercecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
136 B. García. 
persona que quiera comprar o vender 
baga a esta u casa una vis i ta y s a l d r á
complacido. Amistad, 136- Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo ano. en 11.000 pesos, vale 80.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha- ¡ • • . m * 
baña y pueden dejar algo a plazos.1 P€SOS en primeras Hipotecas, monte. 
Compro y vendo cheques de todos les 
bancos; tengo para invertir cien mil 
  
Amistad, 136 Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.601. pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquiaaj buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno. céntr ico y módico precio; y 
Deja de u t i l idad 11 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
18744 21 my. 
SE VENDE FABRICA DE EXCORES. otro en 8.500 pesos. j  almacén de vinos, muy buenas con- *»ro H:000 mensual. Se hac 
dlclonos, por varios conceptos. Infor -
mes: Edificio Quiñones , 410, Señor Gra-
ve Peralta, a todas horas. Avi lés . 
18860 22 my. 
C1NKMATOGRAFO: SE VENDE UNO, completo, 500 sillas, un autopiano 
eléctr ico, un aparato Motlagraf y todos 
los enseres «1<1 mismo. I n f o r m a n : Mon-
te, 137, imprenta. 
18799 15 m 
URGENTE 
SE VENDEN 
En lo más céntrico del aristocrá-
tico Reparto de LA SIERRA, ajt 
dos cuadras del nuevo paseo, a l 
Cna magní f ica manzana, con frente sobre 
Carlos I I I , «le 68 metros, superficie 4731 
metros, a 75 pesos metro, otro terreno 
en Estrella, entre f y e s t e r á n e Infan-
ta, superficie 2.300 metros, a 45 pesos 
metro, en los dos se acepta parte en 
blroteea, la esrpiina de Infanta y Estre- terreno donde SC 
l ia superficie 413 metros, la esquina de . e n n 
Oquendo y Malola superficie 1351 me- Casas, SOOre O U U 
ros. n 45 pesos í n f \ ' 0 . la totalidad, se 
ren/e por parcela, la de Kubirana y Si-
tios 1630 metros. Informa su dueño : P » -
món Peña lver . San Miguel, 123, a l tos ; de 
7 a 0 v de 12 a 2 
19131-32 24 m 
Sd-ll 
Se vende una bodega casi regalada, con 
buen contrato y buena venta y comodida-
des para familia. In forman: Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoa ín , café. Teléfo-
no M-9133. 
18714 19 my. 
1> ODEGA. VENDO UNA BUENA, EN -> calzada, dentro de l a ciudad, muy 
c a n t í n e r a , buen contrato y buena venta. 
Para Informes: Cerro, 537, casi esquina 
a Buenos Aires. FernUndez. 
18312 24 my. 
VKNDO UNA FONDA; EXCELENTE negocio; ocho años y medio de con-
trato, renta 60 pesos y hace de venta 
$3.200 a $3.500 mensuales; solamente el 
contrato vale los 6.500 pesos que se p i -
den por la misma. Señor Prado, O'Rellly. 
21, altos. De 8 a 10 a, m. y de 2 a 3 p. 
m. Teléfono M-4903. 
18668 13 mv. 
OJO: POR TENER QUE EMBARCARME pronto vendo una bodega muy b a r » -
t a ; sola en esquina; poco alquiler y 
buen contrato. Dan razón en la calle 
Corrales. 85, antiguo. De 11 a 1 y de 5 a .. 
18323 17 my. 
CHECK BANCO ESPAÑOL 
Vendemos cantidades en (buenos tipos 
de descuento. E. Mazón y Co. Manza-
na de Gómez, 212. 
que 18S44 15 m 
lo compre; no se quieren obras que ^ — • • 
pasen tiempo. Amistad. 136l Ben jamín ' HTOMO 23.000 PESOS E N HIPOTECA, 
García. A a l doce por ciento anual sobre una 
e ver al 
FEDERICO PERAZA 
Agente de negocios. Vendo cuatro gara-
ges. Vendo 10 casas de huéspedes . Ven-
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una. en buen punto, deja a l mes, 
l ibre. 200 pesos; precio 1.700 rosos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
Garc l i . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo nna, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos y 3 más , en 
600 pesos. Informes: Amistad. 130. Ben-
jamín García , 
CAFES. VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 186. Ben-
jamín García 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, une en 8.000 pesos, dando 
la mi tad de contado, vende $350 d iar ios ; 
vendo ot ra en 1.S00 pesos: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para ano 
o dos socios qué quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Ben jamín Gar-
cía. 
PANADERIAS 
Vendo una. en buenas condiciones, bnen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, bace 10 sacos d iar ios ; y ana 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136 Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fofldas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad. 136 
VENDO UNA 
bodega en buen punto. Sola de esquina, 
100 pesos. Vale 4.000. Buena venta 
buena propiedad en la Vfbora. Y tengo 
15.000 pesos para colocar en hipoteca, 
a l diez por ciento, con buena g a r a n t í a 
en la Habana. Tra to directo. Ortlz. Mon-
te, 2, D, altos. A-9720. 
18754 15 my. 
X r E N D O UN BONO DEE BANCO ESPA-
V fiol de 395.65, tiene el 6 por 100 desde 
_. Febrero. Vendo una nevera para casa 
tiene buen contrato; y tengo part icuiar mUy buena. Conde, 18, esqui-
venta; una deja al mes. Ubre, „_ _ . t >• 
1S680 18 n» 
rio 20 cafés. Vendo 4 p a n a d e r í a s . Vendo en 
V f m d A o n l a A v e n i d a de Arns ta v cerca 12 hoteles. Vendo 40 bodegas. A plazos Ganga. Informan: Amistad. 136. B. Gar-
venao enia Avemaaae Acosia ycerca y al contado. teng0 joa moiorei. peg<>.icto. 
de la Avenida de Concepción, hermoso1 dos que ningtin corredor, por estar me-
^ u ^ u U , « ^ ^ ^ DE TABACOS. $900 e x l . -
puede cons t ru i r l r e $ ; e n g a ñ a a nadie ni se hacen negocios V tendas por su valor. Sumamente ba-
varas. mucho frente, |6n"a cy%a^orma: Fedcrico r«raM. ^ Gua^abacoL I 'odr ísuez- * • Casti110' 
i« rhnlo^c a A nesn*1 18095 17 m 
ll l l te0 ' 1'fjina. -8. Joye r í a E l Lucero. 
16 niy.__ 
i;s I ' l e T j T A C E R R A D A , A 
^ ^ H r cuadra de Vives, casa de dos 
fcio U i Bala' saleta, cuatro cuartos, 
¡1,^wcina y servicios, en el alto igual, 
h r . . . "cani^i , en 1 .̂000 pesos. Tra -
i ^ ' - t o . Ortlz. A-Ü720. 
venden, juntos o separados, dos 
elegantes chalets, de dos plantas Vea esto que es ganga: En la amplia 
SE VENDE UN SOEAR E N EO A L T O de Buena Vis ta ; mide 14 varas de 
frente por 47 de fondo. Informan en 
Concordia, 191-A* Telééfono M-2779. 
1S304 17 my. 
15 my. 
EN CORRAL FALSO, '«49, 
Que panan ,r>;? pesos, con so-
letros, y agua de Vento ' n -
uo, en la misma, de 10 a 12. 
- 17 my 
CIMA & TORRES 
^ ' r ú s t i c a s y solares e hipo 
cada uno, en precio acondiciona-
do a las circunstancias actuales-
Informarán en Avenida de la In-
dependencia. Carlos III, 221. Se-
ción de la calle 27, de Infanta a Ma-
rina, hoy Washington, se venden 474, 
propio para residencia o garage. In-
forma su dueño en el número 5 de la 
ñor Pola. 
C 3311 15d_27 
misma. 
18813 !7 my. 
DE OCASION: ESQUINA EN EL VE-dado. de 1130 metros, con t r a n v í a s 
vende 
Reconocer 16.000 pesos 
Q E VENDE U> 
. O dé San Nicolás , de Reina a Neptuno, 28 pesos luetro 
Jesfifr del Montfi- n n « r-nía* 10X2350, con solo 14.000 pesos al con- de hipoteca. Ifforman en Tejadil lo, 5. 
Postería, muy bonitas de $8 500 tado v 10 m i l en hipoteca. También altos. Teléfonos A-62Ü2 y M-5198 y o se 
dT m Víbora- rtos hermosos cha- ¡ la cambio por otra un poco mfts chica desean corredores. 
S* manipostería; de S10 000 a' reconocienao la hipoteca que .lene éCsta, 188(4 • 15 my. 
b*8as en la Habana. V a r i a s cer- al » por ciento. Si tiene otra casa en la • - — 
'rontón y otros lu-nres desde Habana,, de 10 a 12 mi l en buen punto, 
«ata S^.ooo. Es ta¿ lec imf¿nto " ,a mín- b r e m o s negocio. La 
rodeado de buenos chalets, a 6 pesos 
la vara; no hace falta todo el dinero ; VENDO EN 1.500 PESOS BODEGA 
para comprarlo. Informa: Chaple, en 
Concepción, 29. Entre San Lázaro y 
San Anastasio. TeIéfonoJ-2939. 
18424 14 my. 
O O L A R D E E S Q U I N A : V E N D O U W S O -
O lar de esquina do fraile, propio para 
café pequeño o kiosko- Punto comercial, 
en Luyanó. Frente adoquinado, lu» y 
agua. In fo rman: Case r ío de Luyanó, 18. 
Academia. 
18481 16 my. 
¿.Sanan  r0f," ^ i oi  
K ^ W i o i a r r i ^ a i l t i n a ; de alquileres 
B*0 lartn.*enta'1-0 r>escs al mes, con- Ranar 2u0 )>e80s. Es un 
» n.eKoclo verdad. Casas en Informan: Troca 
verdaderas gangas , 2 y de bIíki.. . i - — l 1S276 
Trocadero, 30. altos 
8. Fonticoba. 
iposible de enumerar 
e su dinero e 
OS PINOS Y UNA CUADRA D E L 
de Mlraflores, se vende 
en 
egocio. 800 pesos y el resto a la CompaBía. 
De 1 a, Pregunte por Vilá 
18767 
16 my 
r ñ como esta, la mía . haremos negocio, ba ^ r a q u e r o u  iuiranores s  t( 
• mía ..^tíl a lou l ladá en 175 pesos. Puedo un solar en condiciones de fa'brlcar 
CJ ^ n r S - > n n E r . i n buen n § 0 í 
en J e s ú s M a r í a : cinco aílos de contrato, 
paga poco alquiler. Vende 60 pesos dia-
rlos. Tiene mucho barr io. Bien surtida. 
Es una ganga. Informa: Federico Pera-
za. Reina y Rayo. 
VENDO UÑTVIDRIERA 
con buen contratot pajra poco a lqui le r ; 
es moderna, en 1.600 pesos. Es casi re-
galada Tiene buena venta. In fo rma: Fe-
derico Peraza, Reina y Rayo. 
POR 2.000 PESOS UNA BODEGA 
cinco afios de contrato, paga 25 pe*08 
de a lqui ler ; sola en esquina; tiene ba-
r r i o para doscientos pesos diarios. Se 
vende por no ser del giro sa dueño. I n -
forman: M. Fe rnández , Reina y Rayo 
BODEGA EÑTCALZADA 
Tiene "buen cont ra to ; no paga alquiler. 
ra informes, diríjase a al oficina fc^ » & í ^ w i ^ « T O « • ««• ™ -mm , A ŵ . « », • «• m I m i l pesos. Otra, r^eptuno, en y m i l pesos. 
Otra en Infanta, en 4 m i l pesos. En Je-
s ú s del Monte. Cerro, Marianao y Gua-
nabacoa, a t a s a c i ó n ; a plazos y al con-
tado. Informa: Manuel F e r n á n d e z , Reina 
y Rayo. De 10 a 2. Teléfono A-9374. 
18141 17 my. 
SE D A N EN PRIMERAS HIPOTECAS, por dos o tres años , al 10 por 100 
anual, varias cantidades de dinero, se 
exige suficiente g a r a n t í a y escrituras 
claras. Manuel González. Picota, 30. 
18586 15 m 
VEINTICUATRO M I L PESOS, LOS doy en primera hipoteca, sobre casa en 
la Habana, sin corredores. San Nicolás, 
193, a l tos; de 12 a 2 y de 5 en ade-
lante. 
18012 16 m 
OFRECEMOS $26.000, EXCT.ÜSIVAMEN-te para p ré s t amos chicos, con garan-
t í a hipotecarla sobre casas, fincas y so-
lares, con devoluciones a plazo f i jo o 
por mensaalldades. Ofrecemos ?6.000 pa-
ra 00 p r é s t a m o s dv $100. con g a r a n t í a s 
personales. Compramos casas por su m -
lor in t r íns ico , preferentemente casas c h i -
cas. Actuamos siempre por nuestra 
cuenta o como apoderado», por lo tanto 
no cobramos comisión. Señor Emi l io 
Roig. Acosta, 25. A-2223; ú n i c a m e n t e do 
12 a 2. 
18650 21 m 
TOMO OCHO M I L PESOS E N P K I M E -ra hipoteca, sobre chalet en la Ví-
bora, hay g a r a n t í a absoluta. Direc to : 
Chaple. Concepción. 29. entre Fan Lá-
zaro y San Anastasio. Teléfono 1-2939. 
1870S 15 m 
HUESPEDES 
REPARTO ALNENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se renden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
8 j a 
Se vend'e la casa de huéspedes Neptuno 
2-A. Informes en la misma, el dueño. 
17426 18 my. 
B N v íwí8' íiáRdQse a nuestra 
I L « C T a e t t e a n r ^ Horas^de'oíl • g l . la ̂ d e . Aguiar, 36. Te l 
^ i S o ^ 10 my 
"da1010 a U e ^ t SAN' U l f ^ E L . 8'.! 
como n0Ch^ra! d0 « a l i a n o, seca I 
R2Sy« algo s f V t ^ a • preci0 523.000, 
Rb*,Mén dejo «• *£Ct>, ^ o c l o pron- I 
R ^ ^ ^ e ^ » a l 8 por 100. Su: 
W l l ^ c S V ^ ESQÜINA, an- ' 
fC^-^OO met^0^tela ' de l5aula k los | 
^cota, ¿ ? 3 de suPerficie, a $150 
r0NGA~TTr~~r , 15 m 
J f c ^ I I S V ^ ' ^ A K SK-
K * : 2a?üán g a ^ ^ ^ ^ e S8C metros. 
P T l & l Informé j ' p l le ta ' s ie t« 
«««« J- Pérez, A. 
T>ARA ESTAUUECIMIENTO, SE VBIÍ-
I bida reserva, le ges t ionaré lo que desee, fanta 
' ««Mo sólo con interesados. Escr íbame a. ia(W 
Castillo. 43. C, Suárez Teléfono M - * 4 » 
16779 15 m 
CASA ESQUINA 
tiene bodega, 
18841 15 m 
SE VENDE UN HERMOSISIMO SOLAR | en la calle San Mariano, MANUEL LLENIN 
cinco cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte; t ambién a una cuadra tiene los SOLAR DE ESQUINA 
nde; dando c u a t r o c i e n t o s ! ' a ™ 0 8 0 8 y recreativos Parques de Men-
3 y ademds dos mi l dos- do*a: para mfis i n f o m e s : Gaspar En Luyanó se ve pesos de contado En $1.900 casa esquina, tiene ooae^ , UD 7 " ^ " " seis ne"os aT oac-ir 10" diñas- San Mariano. 40. Eeparto Mendo 
Z T M ^ T a T a ^ r ^ s V ^ n ^ c o ^ í t o : ^ 0 3 ° V e ^ ^ 
m a ^ e r l ' c u ^ b a c o I ^ Í ' m e t r o T F f g u : ?on el in te rés del seis por ciento anual . i ^ O i T l ^ m y . adera. G anaba a. 
i-as. 78. A-6021. Manuel Llenín de lo que se quede debiendo; medida superficial, 322 varas, más tres centí-
metros de vara ; estando cerca del tran- VEDADO, EN LA CALLE 4 ENTRE 37 y 39, se vende un solar con dos 
Castillo, 
15 my 
3 st; A i , ENDE onstruldo 
8 » ^ ^ «««nsa c ° n 1 U ¿ 0 e ' g p ^ ¿ r V e n d e n l ü n t o S o p a r a d o s . Informa 19036 ^ 
S f e ^ , C t a ^ l 1 1 ^ y ¿os de criados su d u e ñ o : Manuel Lustre, en Varadero. i - OK 26. pESOS C0NTAI)O Y E L 
1 Hn»2 lecio, entre P-irque Santos Suft-
VARADERO 
parte alta, m á s 'barato que la Com-
pafiíaT por un Ford, doy en efectivo la 1 r f 4 ̂  ^ l z a d a P,r'nclPe Alfonso La Do-
miciliaria, vendo: manzana tres con 
Se venden dos espléndidos chalets y un 
BOlar anexos, en lo más céntr ico de Va-
radero, tienen grandes comodidades y > n u m e r » M-SOtd 
so ve n juntos  separados I f r  
9.3*0.60 varas cuadradas, a doce pesos. 
VENDO VARIAS BODEGAS EN BUE-nos puntos y solas; hacen muy bue-
nas ventas, buen contrato y poco a l -
qui lar . "Pambiéen vendo una lecber ía , 
muy cerca de la nlaza de Abasto, que se 
e s t á construyendo; con con t ra to ; %ende 
TO pesos en 6.000 pe«os se regala. Ten-
go varias ca^as en venta a precio de el-
HIPOTECA 
Se dan 60.000 pesos al ocho por ciento 
por dos a ñ o s prorrogables a dos m á s . 
sobre propiedades en la Habana; é s t a s 
han de ser de primer orden y tener un 
cuarenta por ciento de exceso como ga-
ran t í a . Comisión de esta operación t i e -
ne que ser el dos por ciento para el que 
ofrece esta ganga. Para más Informes: 
d i r ig i rse a Julio H. López. Aguiar, nú-
mero 84, altos. Teléfono A-7565. 
18674 18. my. 
HIPOTECAS 
DAMOS DINERO EN TODAS 
CANTIDADES 
tuac lón . Doy dinero en hipoteca en pe- ' Medel y Ochotorena. Obrapla. 98, altos, 
q u e ñ a s partidas. I n t e r é s según garan-1 Departamento, n ú m e r o L Teléfono M-3R83. 
t í a s . Teléfono A-0851. Santovenia, 15, al-
tos. Cerro. Señor González. 
1829 17 my. 
VENDO tengo 
les, 
véame en F a c t o r í a y Corrales, café, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
17486 19 my. 
iH.'í.'a 
DINERO EN HIPOTECA 
UNA VIDRIERA BARATA, Tengo partidas de $500 hasta $50,000, In-
casa y bodegas, cafés, bote- t e ^ ^ ai mes, bajo, de plaza. Belas-
fondas y dinero para hipotecas; Coaín. 34, altos, de 9 a 11 a. m. Fotogra-
D I M E K O E 
H I P O T E C A S 
fía Wilson.. 
15 my. 
Bruno Zayas, Víbora . Reparto Mendoza; I Jor U « a i ; z a ( l 0 Cnmnro v venfta 
e s t á compuesto de 18S7 varas y se halla i v'OITeaor ^gauzaoo. compro y venüO 
situado a la al tura mayor de la calle de 1 casas, solares y establecimiento!. di-
San Mariano: tiene dos hermosos pinos, ' 1 . . . 
algunos á r b o l e s frutales y un magníf i - i Bero en tupoleca, UO tengo SOCIOS m 
co pozo, cuya agua ha sido pa l i zada . « n m l g a J o - «alo v a r a n t í z n mL* a r l n * . 
teniendo de ello su correspondiente cer-1 SJr" SOlO garaniIZO mis BCI OS. 
t i f icado; a una cuadra del t r a n v í a de Figuras, 78 cerca de Monte. Teléfo-
ntral y a no ^ 5 9 2 ! . de J2 a 9 . 
BODEGAS EN BELASCOAIN 
Vendo una en $5.500; o t ra en 56.000: a l -
quileres baratos y contra tos ; pueden 
v iv i r de la cantidad sola, cantado y pla-
zos. Figuras, 78. A-G021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo bodega en $5.000; o t ra en $6.500, 
cantineras, buenos puntos, mucho murrio, 
alquileres baratos y contratos; conta lo y 
plazos, comodld.»^ para familia . Figuras, 
78. A-G021. Manuel Llenin. 
BODEGAS EN E L VEDADO 
En $3-500 'bodega, local moderno, mu-
chís ima barrio, pudiendo ponerle :iies:isl 
H I P O T E C A S 
COLOCAMOS DI-
NER0 EN HIPOTE-
CA, SOBRE CASAS 
EN LA HABANA, 
C E R R O Y JESUS 
D E L MONTE 




En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en paga ré s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín , 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
DINERO 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. A g u i -
la y Neptuno, ba rbe r í a , de 9 a 12. Gis-
bert. M-4284. 
17874 5 3n 
PARA HIPOTECA, 95.000 PESOS 
los doy en una o dos partidas, al nue-
ve por ciento, en casa en Prado y Ga 
llano. Obispo o Mural la ; nadie lo t ie-
ne m á s barato. Informan en Prado. 64; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mar t ínez . 
17793 15 my. 
19014 20 my. 
17 my. 
S S ' C í ^ S c o m p H - candes" s i l a s " y ' lSl--'8-29 
ÍJL ao» c r l a r i o - 9 dormitorios y t ^ n T H o o l-E^OS VENDO EN JESUS un solar Junto al Reparto Mendoza. V I 
M « ¿ r » Precio «arage grande. K hel Monte una esquina acabada de hora, con alcantari l lado, agua, luz ar 
Vi «¡««os •» ,..CV?. de m o r a t ^ i , b._ 1J del Monte, una e h_ , ^ un solo bolad0i aceraa y calles de concreto. Ra-
19 m 
diferencia. Kl ^olar representa 500 pe 
sos y seguir pagando cinco pesos men- M ^ d i T cóñ t r ¿ ' ua ' " cüá r t r " ' coñ L M A f i f r v i - de café sin estorbar nada a la bodega ; 
K Í Ü L ^ í , U r 0 ' ü,> nlt0S- T e l é f 0 n ^ r a s c u a T a d i s r d o S ^esos Un solar hPr ían gran negocio Figuras. 78 A-6021; 
frente a la brisa, paraje al to alegre, de L- a 9. jUanuel .L- '6" '?- . - . 
fresco, muy saludable, tiene alcantarl- C A F E Y FONDA 
liado in te r io r con agua por demolición 
i X resio en 30 pesos mensuales, vendo de casa que hab ía , tiene varas cuadra 
das 601.352, a catorce pesos. D u e ñ o : Co-
rrea, 20. 
17871 26 m 
dos cua- velo, Aramburo, 57, altos. Teléf M-3061 
17 my. j " p o i p la te r í a . pasa el contrato de un solar en la 
Tercera Avenida, esquina a 12, del re-POR 8«0 PESOS da CONTADO Y 25 pesos m e n s u a i t » . vendo junto a Men- | ^0^'MiramarU11'Poco desembolso Para 
^ a su duaeñnSOl?r /1e ¿ 2 0 r 116 d . ^ V e , a r d ^ , V ^ T r t o 8 moderna; la b r i sa r con alcantari l lado, agua. luz. ttas. aueno: de 10 a 12, • r^Ta. saleta y „ ^ 3 ^u ' r tos ^oaersos; ^q^q, aceras g cM<ia de COncre-
toda de cielo raso, remanau ^ J " * ^ , - tn SlI dnftt-10. Aramburo. 57. altos. T o . 
~ u : v>T^r„ 19 m 1 Precio $4.750. l4- corra V0 C A S A - ? ^ . Izada de Vive Sala .0,i d« dd-j i f T - ^ 1 CA- ' 0 r. /i» lo 
* I K » toda de cielo rnso, i c ^ " — - u dl,eilo. ra buro, 57, altos. e-
1 .HvT5?s>InnKro Platerí 'a . De | léfono _ M-3001. 
RUSTICAS 
de la tarde. 
4.250 PESOS VENDO 
17 my. 
D ' n . n ^ ^ t o s " 0^ndo; , E ^ d r a s * d e ^ T r a n v í r d e ^ L u y a n ó ; u n ¿ "ca-
A DOS OPA-
10036 
SE VENDE UN SOLAR EN L A A.M-pliacién del Reparto Almendares. ca- TJOU 55"0 TRASPASO CONTRATO f l n -JL ca rús t i ca , de 1 y media caba l l e r í a s , en Calzada, a 15 minutos de la Habana, 
y por 5600 traspaso residencia veranie-
Oficlog, 1^ 
"nn sala comedor y dos que n ú m e r o 2; mide 12 por 46, o sea 
*Señbr Díaz, Calzada 552 varas. Su dueño, Apodaca, n ú m e r o ga con terrenos para cultivos y crianza. 
1«. a l - h« Vivó« nirinero 129. P l a t e r í a . D * 2 a 158. Benigno LOpez. Se venden puertas i Díaz Minchero, Guanabacoa, case r ío VI -
U ,ia Va ' y Persianas nuevas y de uso. I l l a María, (bodega. 
18 my. i 179^9 tar •>« my. 1S338 24 my. i 19047 ' 0 m 
En ^.500. caféé y fonda; alqui ler barato 
y c«.r¿trato: hace bnena venta; cerquita 
de lo muelles. Figuras, 78. A-6021. I>e 
12 a i . Manuel L len ín . 
CALZADA DEL CERRO 
En $4-500, bodega cantinera, antigua, ha-
ce buena venta. Contralb tí afios F igu -
ras, 78. A-6021; de 12 a 9. Manuel L i e . 
REPARTO JACOBINO 
En $2.500 vendo bodega. Reparto Jai-o-
mino, bien surtida, a lqui ler $30, cuntra-
to 4 años , comodidad para famil ia , hace 
buena venta. Figuras, 78» A-6D8S.Í <le 12 j 
a 9. Manuel Llenín. 
REPARTO LAWT0N 
Ifn $7.500 vendo la mejor bodega de este 
departo, es cantinera, no paga alqui'er, 
M*a gran venta. Figuras, 7S. A.-6021; do 
12 a 9. Manuel L íen la . 
18208 U m 
CHECK BANCO NACIONAL 
Compramos cantidades; tipo el mejor de 
plaza. Tra to directo. E. Maz6n y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
ivv l ' ! 27 m 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en plaza, 
sobre casas y terrenos en todos ios 
barrios y Repartos. También se com-
pran propiedades que cuyos precios 
no sean ebagerados. Informan gratis: 
Real State, Aguacate, 38, A-9273. De 
9 a 10 y de 2 a 4 . 
17230 17 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios, 16. Teléf. A.4852. 
21 j n . 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos lo» 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., I a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0926 l n IB s 
PA R A HIPOTECAS, AlQtTILERES, usufructos, prestamos $] 000.000 Com., 
pranios casas, solares, terrenos, fincas; 
p ron t i tud y reserva Lago. Joye r í a E l 
Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A.9115 
16241 28 rey. 
Doy dinero en hipoteca o compro ca-
sas que tengan buena renta. Dirigir-
se al Apartado, número 77, ciudad. 
\ 17903 10 my. 
P A G I N A V E D m S H S SiARlO DE LA MARINA ^ S J ^ c x i x 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C Í -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N DB-5 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S » ete^ « t e . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R Q S ^ t c , « c 
CRIADA¿ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN VILLEGAS, 97, ALTOS, SE SOLI-cita una joven, de 14 a 16 años , 
t a r a manejar una n iña y ayudar a los 
quehaceres de l a casa. 
19128 17 m 
SE SOLICITA r > A MANEJADORA, In fo rman : Cueto y Herrera. Teléfo-
no 1-2415 
19057 17 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, Ql 'E sepa cumplir con sus obligaciones. 
Es para un matrimonio. No se quieren 
recién l lejadas. Presentar referencias. 
Calzada del Cerro, 679, letra. C, bajos. 
19U5Ó 17 m 
SE SOLICITA L X A CRIADA, ~EX L F -yanó y Concha, altos de l a tienda 
de ropa. B i e n sueldo. 
1905Í IT m 
SE SOLICITA V X A JOVEN, ESPASO-la. formal y trabajadora, para todo 
el serriclo de una seño ra sola, que en-
tienda de cocina *y duerma en la co-
locación. Sueldo ropa l impia , buen 
t ra to . Oquendo, 36-I>. bajos. 
19139 IT Ea 
Muchachita mayor de 13 a ñ o s se so-
lícita en San Benigno, 53, esquina 
a Correa, para ayndar a los queha-
cere« de una casa pequeña. 20 pesos 
de sueldo, casa, comida y ropa lim 
pia. 
19012 
COCINERA: SE NECESITA COCINK-ra. para hacer limpieza y cocinar; 
se pagan 25 pesos, para un matrimonio. 
Fábr ica y Santa Felicia, botica, Luyand. 
139U 18 m 
SE SOLICITA L N A COCINERA, PA-ra casa de comercio. Se da buen suel-
do Manrique, 143. 
1«ÍMM 16 m 
VJL SOLICITA L N A COCINERA, blan-
i O ca, que ayude a los quehaceres, para 
I casa de corta famil ia . Ha de dprmlr en 
el acomodo. Jovellar, 26, altos, casi es-
quina a Infanta. 
j 18931 1 8 _ m _ 
' O E NECESITA ENA BUENA COCINE-
O ra en Reina, 127, altos, entre Leal-
' tad y Escobar. 
• ISSOT IT my. 
E SOLICITA UNA COCINERA O M l -
chacba, que entienda de cocina. Kel -
/^VARPUTTERO, QUE PUEDA PRE>. 
K J sentar recom»ndacl6n de saber t r a -
bajar y ser honrado, se necesita en 
."Monserrate, 4L Hora para t r a t a r : de 3 
y cuarto p. m. 
190^7 18 m 
Se solicita una enfermera o una 
asistente experta, para atender a 
una señora y a un niño recién na-
cido. Urgente. San Miguel, 120, 
sitos. 
usos 16 m 
na, 20, entresuelos. 
18765 
SE SOLICITAN MUCHACHOS Ql 'E ten-gan buenos informes, para l levar pa-
quetes y ayudar a hacer la limpieza. 
La Moda Americana San Rafael, 22, 
esquina Amis tad . 
1S795 15 m 
15 m 
10 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA las habitaciones, que tenga recomenda-
ciones. Calle 21, esquina a G, Vedado. 
Teléfono F-1313 Se paga el pasaje. 
1S982 16 my. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -no, seria, que sepa cumpli r con su 
obl igación. Calle 21, entro A y B, 329, 
Vedado. 
18017 16 m 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza, se prefiere 
blanca y que sea l impia . Neptuno, 30, 
Utoai 
1S706 15 m 
E NECESITA UNA MUCHACHA, pe-
nlnsular, que entienda de cocina y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña, que sea formal y que tenga 
recomendac ión donde haya trabajado, 
i Sueldo $30. Maloja, 11. altos. 
1SSÍ7 15 m 
EN 17, NUMERO 379, ENTRE 2 Y 4, se necesitan cocinera y criada de 
I mano, que sepan cumpli r con su obliga-
j ción Sueldo bueno. 
: 1^11 15 m 
! Se necesita una cocinera blanca, suel-
j do SO pesos al mes. Informan: Stein-
j hart y Roban, casa de piso alto. Buen 
' Retiro, Maríanao. 
18886-S7 15 m y 
UN VENDEDOR EXCLUSIVO: SE So-l ic i t a para in t roduci r en hoteles y 
fondas una agua mineral medicinal del 
pa ís . Deberá acreditar su honradez y 
competencia. Posic ión de porvenir. Man-
zana de Gómez, 223; de 11 a 12. 
18965 17 m 
PA R A I R A LOS ESTADOS UNIDOS, se solici ta una muchacha, peninsu-
I lar, fina, l impia y de buen carác ter , que 
(entienda algo de cocina. Reina, 53, a l -
¡ tos. 
1S932 17 m 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P A R A mensajero, en la T i n t o r e r í a Moder-
na. Tiene quo tener f cmi l i a que lo ga-
r a ? Í ^ e - Habana y Obispo. I i22 l 16 m 
T EA ESTO CON ESPEJUELOS BUE-
"•^ nos: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; le hacemos loe planos y 
asumimos la d i recc ión facultat iva de la 
obra, ojo, es una di rección de verdad, 
no es s a l í / del paso como hacen a lgu-
nos y cobramos el mínimo de la t a r i f a ; 
véanos y no le pe sa r á . Informan en Obis-
P04o¿h y ,nedio, Ib i re r ia . • 
1S"-J 27 my. 
SK SOLICITAN, OUICIAUAS T apren-dizas para coser en Refugio, S, en-
t re Prado y Morro. T a m b i é n una bor-
dadora. 
1S1M» 21 m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, P A R A aprendiz, de cerrajero, t.ene que te-
ner quien lo garantice. Monserrate, S8, 
moderno, entre Teniente Bey y Lam-
par i l la . 
1SS22 15 m 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR 
que es té bien relacionado entre los bo-
degueros de esta capital . Pagamos buena 
comisión. Lleo y Koger, Cuba, 106. 
. . . 15 my. 
AGENTES: HOMBRES O MUJERES para el in ter ior , necesitamos. Gana-
ríin seguramente $6 u ?8 diarios. A r -
t ícu los fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. Garc ía . San Nicolás , 76, para 
información r á p i d a . 
17502 3 In 
^E SOLICITA UNA BUENA L A V A N -
5 dera, en Gallano, 4S. 
18436 14 m 
MECANICOS Y PAILER0S 
SE SOLICITAN 
Jornal, desde $0 75 por 
HAVANA MARINE REYS 
CASA BLANCA 
15 m 
SE NECESITA UN JOVEN CUBANO O extranjero, para corresponsal y auxi-
l i a r de adminutrador ñe un Ingenio Im-
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-
cesita tener gran experiencia. Debe co-
nocer español e inglés, mecnnografla y 
si es t aqu íg ra fo mejor, aunque no es 
necesario. T e n d r á oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia le t ra 
a ln dirección "Ingenio. Apartado, 231, 
Cienfuegos " 
C 96S l5d-26 
TPiENTISTA: SE NECESITA UNO, que 
U quiera trabajar una comarca rica y 
extensa. Se le fac i l i ta local en donde 
ya hay gabinete, rviríjaso a l doctor No-
gueiras. M a r t í . Camagüey. 
18S40 ' is m 
B 
T-ENA OPORTUNIDAD: P A R A l N 
i . trabajo lucrativo y digno, se sol ici-
^ personas que se hallen en la P e-
n m i d de su actividad, r eúnan cualida-
Sls de educación y tengan aspiraciones 
n i r i e i r se por correo al señor J. G., Nep-
tuno número 122, HaJbana. 
18880 ., my-__ 
Oficialas modistas. Hacen falta muy 
buenas operarías, se paga buen suel-
do y trabajo todo el año. No $e pre-
senten si no saben bien el oficio. Agua-
cate, 52, casa Bernabeu. 
176S2 15 my. 
AGENCIAS DE COLOCACíONES 
SOLICITO AGENTE ACTIVO P A R A conseguir nuevos olientes para ta l le r 
de lavado moderno. Sueldo y buena co-
misión. Presentarse de 9 a 10 o de 2 
a 3. Manzana de Gómez, 847. 
1&S52 15 m 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A'234« 
GRAN AGENCIA D-E COLOCACIONES 
Si quiere usteri tener un br^n cocinero 
de case part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan »a 
ooligación. llame al telí-íono de esta qn-
tieua v acreditada casa qne se ¡os fa-
c i l i t a r án con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pneblOc de la Isla 
v trabnadores para el campex 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E M P K E S A i r ? 
S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L D e T T ^ 
H A B A N A ^ 
COMISION DE FIESTAS 
CRETARIA 
•SE-
Organizado por esta n 
obssquio a los señores ,«v3nÜ*,« 
t inguidas familias, t e n d ^ f 
Salón de FesUs Ha 
p
- - ^wnai .ñaue d» 
Lo que se hace público B 
miento de los señores socirt-
Habana, Mayo 14 de ^ 
Sandalia c 
ü b u c o ^ ¡n 
s SOPÍ^O^* « 
5>a-ndal.¡o Soáre, 
Secretario p 
R E S T A U R A I í T S 
Y F O í O M s 
Q E SIRVEN COMIDAS A, n o u , . 
O y se admiten abonados a i CriU 
Galiano, 134, altos. ** Mffl 
17934 
SE NECESITA UNA C R I A D A EN L A calle San Antonio, 15, esquina a San 
Ü a r i a n o , sueldo de 25 a 30 pesos. 
ISOm ; 17 m 
CR I A D A D E MANO T COCINERA, SE solici ta una criada de mano y una 
cocinera, para corta familia, en San 
Miguel, n ú m e r o 179-F, altos, pr imer 
piso. 
18803 IT m 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA EN" 
Habana, número 99, altos. 
18392 17 my. 
EX CALZADA ESQUINA A I , SE So-l i c i t a una criada de cuarto, que se-
pa su obl igac ión y tenga recomendación. 
Sueldo $30, uniforme y ropa l impia . 
18954 17 m 
SE NECESITA L N A C R I A D A DE cuar-tos, que sepa coser a mano y a má-
quina, con recomendaciones No impor-
ta blanca o de color. ?35 y ropa l i m -
pia. 6, entre' 15 y 17, Vedado. 
18053 16 m 
Se solicita una manejadora que esté 
acostumbrada a tratar con niños, en 
el Vedado, calle 9, numero 18, entre 
H e I 
18S39 15 my. 
S" E SOLICITA UNA C R I A D A DE ME-diana edad para todos los queha-
ceres de una corta familia, sueldo con-
vencional. Reparto Batista, Loma E l I n -
fierno Casa escaleras. 
18861 15 my. 
SE NECESITA UNA JOVEN 1'AKA l i m piar una habitaci-'m y repagar la ro-
pa de un niño. Ha de saber leer y es-
cribir . Reina, 97, altos. 
1S8K2 10 niv. 
CR I A D A DE M A N O Y COCINEUA. SE solicita una criada de mano y una 
cocinera, para corta f ami l i a , en San 
Miguel, número 179, altos, primer piso. 
18803 10 my. 
COCINERA SE SOLICITA UNA QUE sea l impia y que cocine bien. Sueldo 
30 pesos. Lagunas, 68, tercer piso. 
1 18284 16 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a la l i m p i p ^ de la casa. Tie-
I ne que dormir en la colocación. Sueldo 
30 pesos. Agular , 47, derecha, ú l t imo 
piso. Señora de Ventosa. 
18333 17 my. 
SOLICITO COCINERA, M E D I A N A edad, Gloria, 15.. 
18545 15 m 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen cnaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
l Pida un folleto de instrucción> gratis. 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
: franqueo, a Mr. Aloert C. Kelly. Sao 
1 Lftzato. 249. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para til lares y casas ds familia, desea 
usted comprar, vendar o cambiar mi-
quinas de coser ai contado o a pla/.ot. 
Llame al teléfono A-S38L Agente da Sin 
ger Pío Fernáftnder. 
17521 31 m 
SE VENDE JUEGO CUARTO, M A R -que te r í a , nuevo. V i t r i n a , aparador 
auxil iar , mesa y 6 taburetes. Juego cuar-
to blanco, señor i t a , con cristales; otro 
moderno, cedro, un piano, juego sala 
ca,oba^ otro tapizado, dos cuadros, 4 s i -
llones por ta l , si l lón baiibero, escapara-
te lunas, anarador colonial, caoba, suel-
to con espejo y una m á q u i n a de coser. 
San Miguel, 145. 
190T1 19 m 
r L i O U h A ^ DE IGNORADO PA« 
R A D E R r 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber para un asunto fami-
liar , el paradero de este señor , que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo Inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, n ú m e r o 
1̂ 0. r.arberla. Por Dragones. 
100CL' 22 m 
DE OPORTUNIDAD: POR AUSEN-tarse una fami l ia para el ext ran-
jero, se venden un hermoso juego de 
sala, uno de cuarto y varios muebles 
mfts y en la misma se alqui la un mag-
nifico departamento para consultorio, 
oficina o sociedad. J e s ú s María , 21, a l -
tos " 
19105 24 m 
JUEGO DE COMEDOR 
moderno, ^100. En l a casa del pueblo. 
Campanario esquina a Concepción de l a 
Valla. 
18955 10 m 
LOCERIA L A A M E R I C A . G A L I A N O , 113. Teléfono A-3870, se colocan vidrios 
a domicilio y para el i n t e r i o r de la I s -
l a ; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos a l momento, 
por tener mucha existencia y estar he-
chas ; tambléén se ins ta lan en fábr icas . 
16782 14 my. 
SE VENDE POR EMBARCARSE SU dueño un l indo juego de cuarto mo-
dernista y un juego de sala tapizado 
con lámpara , cuadros y esnejos. También 
varios muebles má? y l á m á p a r a de come-
dor. Hospi tal , 29, entre Zanja y San 
J o s é . 
18999 17 my. 
MUEBLES: SE R E A L I Z A N VARIOS en Compostela, 133, frente a Belén. 
18348 14 my. 
SE VENDEN DOS CAJAS DE ACERO, Al ls tee l , y una m á q u i n a Kemington, 
de escribir. Reina, 59. 
18450 14 m 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO, CON varias piezas más , casi regalado, en 
1a misma una m á q u i n a Chalmers, en buen 
estado, en 300 pesos. Paula, 52, altos. 
19102 17 m 
SU SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea l impia y trabajadora. 
Sueldo $30. 25. número 281, altos, entra 
E y D, Vedado. 
ls77i; 15 m 
* 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE A L -guna edad, para manejadora y l i m -
pieza de hnbitaciones. Se necesitan re-
ferencias. Calzada del Cerro, 079. Letra 
C, bajos. 
IsTsr» 15 m 
S O L I C I T A EL SEÑOK JOSE CAN-
O dal Vieites saber el paradero de su 
primo Francisco Lauro Vieites por asun-
tos familiares, que se sirva escribirle 
con la* s e ñ a s siguentes: Prado, 101. Ha-
bana. J o s é Canda! Vieites. 
19113 17 m 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
' cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3 , 
altos. 
C 3970 17d-15 
VARIOS 
— — i — 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPAífO-la que sepa su obligación y le gus-
ten los n iños . No se quiere recién lle-
gada y Uene que traer referencias. Suá-
rez. 45, altos, derecha. 
is,s.-,i 16 m 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito criada de comedor, para famil ia 
americana, sueldo $.",5; otra para cuar-
tos ; otra para i r al extranjero; o t ra 
para caballero s^%. $40; dos camareras 
para hote l ; una s i rvienta .cl ínica, $35, 
y una encargada HaJbana, 126. 
18737 15 my. 
EN PASEO, 234, BAJOS, ENTRE T i y 23, Vedado, se solici ta una criada 
para hiihltaciones. vest ir a líí señora y 
coser. Ha de tener referencias. 
18725 14 my. 
SE SOLICITA I N A SEÑORA, D L A N -ca, para repasar ropa y lavar algu-
na, en el hotel Habana. Belascoaín y 
Vives. Teléfono A-8825. 
18221 15 my. 
VENDEDORES AGENTES 
Solicito persona responsable en 
cada población de la Isla para 
vender el Mata Bibijaguas marca 
$1000, garantía. Remitan por gi-
ro postal $1 importe de la mues-
tra que se remitirá y será de pro-
piedad del vendedor. B. H E L L E R 
Y C0. Químicos. Francisco Caula, 
Apoderado. Obrapía, 45. HABA-
NA. 
C 3085 Sd-15 
SB- NECESITAN VENDEDORES DE dulces y caramelos. Se les paga 
buen sueldo. I n f o r m a r á n : después de 
las 10 de la mañana . Gloria, 148, an-
tiguo, bajos. 
J9103 17 m 
14 c a j a s C o n t a d o r a s "National" 
se realizan. nuevas,_flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta pur ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que m a r c a l desde $3 99 hasta $99 99, 
con letras para dependientes, c inta y 
t icket . Comptre los precios y verá que 
no huyv recargo dg comis 'ón para ven-
dedore^N pues son ganga «verdad, y la 
ganancia^ es directamente para el com-
prador. Cal l« Barcelona, 3, imprenta. 
19153 13 j n 
SE VENDE CONTADORA N A C I O N A L que es tá c^sl nueva, a mi tad de 
su valor. Animas, esquina a Indust r ia , 
bodega. 
17995 9 my. 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el c a t á l o g o gratis . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joye r í a . A g u i l a , 19. Telé-
fono M-4784. _ 
17771 30 m 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
Camisetas: Gran liquidación de un re 
maneóte, a como quiera. Tejadillo, 
5, altos. 
18872 15 my. 
SB VENDE UN JUEGO DE CUARTO de cuarto, compuesto de escaparate 
de dos lunas, cuatro sillas, dos Billo-
nes, una cama de hierro, una mesa de 
noche, una mesa de comer, un guarda 
comidas. Barato 150 pesos. San Rafael. 
143. letra L 
18877 15 my. 
AVISO IMPORTANTE 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise .al Teléfono M-3288. 
17839 4 jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MiSMO 
:0CINERAS 
CBOCINERA: SE SOLICITA UNA CO-/ c iñera , peninsular, que sea formal 
Calle 17, n i jnc ro 342, entre Paseo y A. 
190710 17 m 
O I I C I T A UNA COCINERA, ASEADA. 
' para corta familia. Indust r ia , 1C2, S 
19091 17 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, for-
w mal, o un cocinero, que sep"a Su o f i -
cio y séa muy l impia en la cocina; se 
*<igen referencias de las casas donde 
han servido. Tre in ta pesos. Y se so-
l i c i t a también una lavandera que gana 
•cinco pesos semanales, los avíos y el 
almuerzo. Aguiar , 38. 
101^7 [ 2 Í J l l _ 
Q E NECESITA UNA COCINERA, Ql 'E 
»p sea aseada y quiera trabajar. Suel-
do $20. Puede sacar comida, no Lace 
plaza Somerueloa, 8, bajos, entre Co-
rrales y Apodaca. 
~ I>EAUI /ACION DE MUEBLES Y . i n -
- IV yas, por trasladarnos de local. Rea-
lizamos todas las existencias de una ca-
sa de compra venta; hay muebles y j o -
yas de todas clases, por la mitad de su 
valor ; juegos (J.e cuarto, comedor y sala 
1 entre estos un juego de cuarto de me-
| pie, propio para saleta, un juego de 
tiala, cinco piezas, tapizado, muy fino, 
un espejo dorado, v i t r inas aparadores, 
mesas correderas, si l las y sillones da 
todas clases, escaparates sueltos, colum 
ñ a s de loza para centro y toda clase 
de objetos relacionados con este giro. 
Todo muy barato. Tenemos derecho a ven 
der barato porque todas nuestras son 
comnrada? después de la moratoria. L a 
Fortuna. San José y Manrique, Teléfono 
M-3612. También cedemos el contrato de 
esta casa por trasladarnos a edificio 
propio, Suárez, 58. 
MUEBLES: SE V E N D E E L A J U A R completo de una casa. Todo nuevo 
y elegante. Lo sacrificamos todo. Pue-
den verlos el s á b a d o por l a tarde y el 
domingo~por la m a ñ a n a y tarde. Calle 6, j 
entre 21 y 23. L a pr imera casa por 23, i V e n a C . 
acera izquierda. 
1S958 20 my 1 
• I _ C 2502 
AVISO: SE V E N D E N MAQUINAS DE | ' cosor Singer, de o v i l l o y v ib ra to - l 
rias. Precios: 34, 20, 16 y 15 pesos. V i -
llegas, 99, entre Teniente Rey y Mu-
r a l l a 
18818 17 m 
LA ZILIA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
« 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
JUEGO DE SALA 
Esti lo americano, de caoba, nuevo, $130. 
En la casa del pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Val la 
18955 16 m 
JUEGO DECUARTO 
moderno, $220, en l a casa del pueblo. 
Campanario Esquina a Concepción de 
l a Val la . 
18955 18 m 
UEGO DE COMEDOR: SE DESEA 
comprar xirno al contado, de doce s i -
llas, mesa de extens ión Tiene que es-
t a r en buenas c o n d i c i ó n ^ , de aaoba. 
Escr ib i r detalles y dirección a J. Mar-
t í , Cuba, número 31. 
18980 18 my. 
A L A CASA D E L PUEBLO, TODOS A 
buscar gangas en muebles; 1 juego 
de comedor, de m a r q u e t e r í a , fino $275; 
uno de cuarto, $240; sala. $120; todas mo-
dernistas; 1 vaji l lero, $28; un peinador, 
$18; un lavabo, $20; una cómoda, $28; 
una máqu ina Singer, gabinete, $30; de 
escribir, $25; cocina de gas, $15; mesa 
de corredera, $12; seis sil las y dos s i -
llones, modernas, $45; un juego antiguo, 
$50: buró cortina grande. $60; espejo y 
consola, $18. moderno; 37 sillas moder-
nas, a $5. Campanario esquina a Con-
cepción de la Val la , la 2a. de Masta-
che. 
18C54 17 ni 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 in 17 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La P a r í s Venecia, ún ica casa en Cuba 
qus emplea azogue a lemán, dejándole SUB 
esnejos nuevos por muy manchados que 
es tén , tendremos mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i usted nos avisa o l lama 
al A-5600. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y caubiamoa lunas y 
espejos de todos t a m a ñ o s . 
14637 16 my 
Ind 30 tna 
ATENCION 
Soy el que pego lozas de lavabos, mfir^ 
moles, jarrorjes de sala y mufiecos y ob-
i jetos de ar te . Poco d inero . Avise n 
jA_8567. A n d r é s U . Corrales. 44; Karan-
l tizo el t rabajo . 
; 14429 24 my 
S 
E COMPRAN MUEBLES PAGANDO-
los bien, avlpen al teléfono M-2104. 
17603 4 j n . 
LA ORIENTAL 
; No olvide que sos muebles se lo pa-
gará muy bien "La Sirena," Neptuno, 
número 235-B. Teléfono A-3397. Esta 
j casa también los vende muy baratos, 
| de todas clases y para todos los gus-
i tos. Llame siempre al A-3397 y usted 
sisnpre saldrá complacido. 
15578 21 mv 
19051 18 m 
COCINERA que ayude a los que-
haceres de la casa para reducida 
familia y buen sueldo, se necesita. 
A y 21, bajos. Villa Josefina, Ve-
dado. 
c soct r.d-14 
Se solicita una cocinera que duer-
ma en el acomodo y si tiene un 
niño pequeño que no estorba, no 
importa. Sueldo 20 pesos. Jesús 
del Monte, 447, al lado del Cuar-
tel de Bomberos. 
^0022 21 my. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún o tro oficio-
* MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
I do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En co r t* tiempo usted puedo 
obtener el t í tu lo jr una buena coloca-
| cirm. La Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
. única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. -
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela ea el ex-
perto m á s conocido «n la Repúb l i ca de 
1 Cuba, y tiene todos loa documentos y 
1 t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
I nos visiten y quieran comprobar aua 
I mér i tos . 
Almacén de muebles y joyas. ¿Neces i -
t a usted comprar muebles? Si a s í es 
no coiupre sin antes v i s i t a r esta casa: 
vendemos un juego de cuarto de s e ñ o -
r i t a , esmaltado en mar f i l , muy fino, que 
vale $1 200. se da en $400, tenemos gran 
surt ido en juegos de cuarto de mar-
que te r í a , completos, desde S275, lo mis-
mo en juegos de comedor, los hay des-
de $200, hay uno redondo, fino, quo va-
le $1.000, se da en S500, en neveras es-
maltadas hay de todos t a m a ñ o s , son 
muy finas y las más p r á c t i c a s para es-
te pa í s , las hay desde $100, realizamos 
un juego de mimbre, muy fino, con cre-
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. H ó n -
renos con sa v i s i t a y tendremos sumo 
gusto en complacerle. Ko olvide:. La 
Oriental . Neptuno. 120, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-0518 
18912 28 m 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
Coinnra toda clase de muebles que se la 
propongan. E3ta «asa vaga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad quo en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 




Mueble* en ganga: So venden toda i 
se de muebles, como juegos do cuarto, • 
do comedor, de sala y toda clase do ob 
Jotos relacionados al giro, precios alo i 
competencia. Compramos toda claao do 
muebles pagándolo» bien. También proa-
tamos dinero aobro alhajas y objetos 
do valor. San HKfaeU-^lS, eaquina a Ger-
vaslo. Teléfono A - f i 
T E L E F . M-2578 
MR. K E L L Y 
Se soliaita una buena cocinera en 
la calle Dos, entre Calzada y Quinta. 
Casa de altos. 
19025 17 my. 
SE SOLICITA V X A BUENA COCINE-ra que sea muy l i m p i a Sueldo 40 
pesos. Calle 15, número 38a esquina a2 
Vedado. 
MWg 10 my. 
T ^ N A COCINERA QUE DUERMA KN 
U la colocación y sea aseada y t raba-
jadora, se solicita en la callo C, n ú m e r o 
154, altos. Casi esquina a IT. Buen Buel 
do y ropa l i m p i a 
19000 18 my. 
Q E SOLICITA U N A COCINERA D E 
O color, para San Lázaro , 341, esquina 
a Mazón. 
lS92r. 10 m 
S' E SOLICITA U N A - S I R V I E N T A , QUE cocine y limpie, para corta famil ia , 
ha de dormir en la colocación, se da 
buen sueldo. Informan en 10. n ú m e r o 
g»7. bajos, entro 2 y 4, Vedado. 
18920 IT m 
le aconseja a usted quo vaya a todos 
los lugaren dondo lo digan quo ae en-
seña pero no so dejo engaña r , no dé 
ni un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo, o escriba por un 
l ibro do ins t rucc ión , s ra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE L>E MACEO. 
BOTONADURAS PARA CAMISAS, 
CALIDAD "FORTUNA." E X T R A 
FUERTES 
Es al que usted dabe l lamar para ven-
der sus muebles, fonógra fos , pianolas, 
v íanos , discos, m á q u i n a s de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos contenidos enteros de casas y habi-
taciones; mucha reserva. Llame para i r 
en seguida. Te léfono M2-578 
i " - * * 17 my. 
ORO 18 KS. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 







La remitimos por co-
rreo al recibo de su 
importe en giro pos-
tal. 
. "LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 







N O T A : Escrfbt-nos indicándonos la pren-
da que desea y le enviaremos diseños 
y precios. 
CUATRO POR 100, 20 DE MAYO. KK-bajo precio. Globos por gruesa, nú -
mero a $1.60: n ú m e r o 50. «".e 2 co-
lores, $2.60: n ú m e r o SO. gas. $4,40; "•ú-
mero 35. con pito, $3.50; Zepel ín grande. ' 
con f igur ts . $4.50; ratoncitos con cuer- ' 
da. media gruesa $4.00; papel v cucui i 
lias para papalote, cordel, fosforeras,! 
R. K . y Standard, piedras, mechas, má-l 
quinas para afei tar con estuche a $16, 
y $:j docena, estuche de espejitos bol - i 
s i l lo a $1.20 docena, medias caladas f i -
nas, blancas, desde $1.25 a $1.5 el par, ' 
etc. etc. Mariano I loe l^ . Someruelos 12, i 
Teléfono M-5154. Referencias: Banco i 
Córdova. . | 
17701 i á m 
MOSQUITEROS I 
De rejjila, desde. . . . $2.951 
De punto, desde "3.75 
De muselina, desde. . , ."S.SOj 
Cojines de fibra. . . . . "1.751 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho' 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
Surtido completo do los afamado» 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida Catá logo» y Bré-
elos. 
T H E BRUNSWICK B A L K E 
C0LLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2801 Ind 8 ab 
C201 Ind. 
MAQUINAS DE E S C R I R I K : COMPRA, venta, r epa rac ión y alquiler. Luí» 
de los Reyes. Obrap ía , 32. r o r Cuba. 
Telefono A-1038w 
30 my 
LOS QUE SE CASAN 
Preciosos juegos de cuarto de marquete-
r ía y corrientes juegos de sala y co-
medor, l á m p a r a s y d e m á s muebles a 
precios muy reducidos. L a Venecia. Je-
sfls del Monte, 23a Teléfono 1-3251. 
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
J i ^ " " " " ^ m POR OÍA 
S T S S S ™ " * 1 J U A N R A M O S 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
Neptimo, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C S74.1 l n cl3 m 
L A SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7589 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neptuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
VEAN LAS GANGAS 
de la casa del pueTilo. vitrina CM « J 
drios curvados, fina, $50: lavabo ü»' 
comer $7; dos sillones $10, oodeniM 
$20; confidente de mimbre $10- cfirntS» 
muy buena $28; una máquina ' estribé 
$20, en buen estado; de coser, Slni» 
de gabinete $30; aparador $18; juego di 
sala $45: 'buró de cortina, grande, MT 
mediano $35; s i l l a giratoria $8; fUmbr* 
ra con cristales nevados y mdfnd^j 
$23. En la casa del pueblo, Campanari» 
esquina a Concepción de la Valla- k 
2a. de Mastache. 













GK A X LIQUIDACION DE SALDOS di I botones, líipices, cordones, juguete | CE 
peinetas, etc., a como paguen- Tajadi-
l io , 5, altos. 
18735 15 my. 
¿Desea usted arreglar sus muebles! 
Llame al Teléfono M-1296. Se hacti 
barnices de muñeca, se esmalta y m 
hacemos cargo de envases. Gloría, 123, 
Habana. 
16070 23 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación dt 
muebles en general. Nos hacemu 
cargo de toda clase de tral 
por difíciles que sean. Se esmal' 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059, 
Manrique, 122. 
175(18 4 3» 
s1 
SE VENDEN UNAS VIDRIERAS T t í mostrador, con doce gavetas, en Vi-
llegas, 2, s a s t r e r í a 
IMÍIV, 13 D 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
Sin Rafael, 107. Tel. A.6926 
A l comprar sus muebles vea los pr«" 
cios de esta casa, donde saldrá bien tu-
vldo por poco dinero; hay juegos « 
sala, saleta, cuarto y comedor: plM" 
sueltas; hay eacanarates desda 
camas con bastidor a $15; lavabos a I " -
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más , todo en rsn-
cifln a los precios antes mencionadoi 
También se compran y cambian «IM* 
bles. . , 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador « 
muebles y objetos de fantasía , s*10» " 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 150, entre SacOW 
y (lervaslo. Teléfono A-7629. . 
Vendemos con un 50 por 100 ds o** 
cuento, juepes de cuarto, juegos « w-
medor. Juegos de recibidor. Jues0' " 
sala, sillones *de mjmbre, espejo, aor* 
dos. jueu'os tapizados, camas de bronc* 
camas do bierro, camas de niño. Dore* 
escritorios de sefiora, cuadros ce sai» ' 
comedor. '.Amparas de sa la com*'SÜ 
cuarto, Iflmpuras de sobremesa, coi»"; 
na . y macetrf) maydllcas. / ' r* . 
t r icas , sillas, butacas 7 ^ S ^ A % 9 J ^ . 
dos, ^orta-macetas esmaltados, " J ^ S ] 
coquetas, entremeses cherlones. *u nt. 
v figuras de todas clases, mesa, co' 
deras. redondas y cuadrada* r e w ^ M j 
pared, sillones de portal. 
americanos, libreros, sillaa K l r " ° W 
„„„„„j . ,„„a TI^vanes 7mf 
La Kspcclal." Neptuno. m J.DTUD* 
len servidos. No confundir. «e*'1 
Vende '.os muebles a plazos j " j j a 
camos toda clase de muebles » • 
del m á , exigente. -an «a* 
Las ventas del campo no r , ^ . ^ 
tmlaje y se ponen en la e.^n — 
MUEBLES „, 
Se coBipran muebles PaSf"a ,¿1 n * 
que nadie, a s í como también ' " j , , 
demos a precios de verdaoor» • 
JOYAS ^ „ 
SI quiere empeftar su» JoyM 
Suárez. 3. L a Sultana y ' 1 . g0 jir* 
menos Interés que ninguna o» . usí 
as í romo tamban las *eaf *3¿flo. J 
baratas por proceder de euiK • i -
se olvide: " L a Sultana." Suires. 
Kfono M-1914. Rey g Siiáre». 
MUEBLES Y JOYAS 
mee6'* Tenemca un gran surtido de 
que \erdcMOS a prec.'os °*,..,ir.n., 
o.asif'.ii con especialidad re g 
gos do cuarto, sala y c o m e ^ j , , jrtf 
clos de verdadera ganga. ¿t « * 
existencia en joyas procedente» 
peño, a precios de orasion. 
DINERO ^ 
Damos dinero sobro alhajas 
de valor, cobrando un líinj0 
ANIMAS S4^CASrjsQU IN A_A^ ' 
15413 23 m 
1443y 14 my 
1S071 15 m 
GANGAS, VERDAD 
Máquina de escr ibir K o y a l , W , Uuder-
wood, $60; Remlngton, $30; Sun, $15- es-; 
tuche m a t e m á t i c a s , $12; caj i ta contado-! 
ívAft5™' etstante m a g n í f i c o con vidr ios . 
También se venden las vidrieras 
de la calle en cualquier cosa O'Beil ly . I 
00, l i b re r í a . Te léofno M-2263. 
j g g 17 m y . _ 
SE A R R E G L A N M I E D L E S DE TODAS clases, de j ándo los como nuevos Es-
peclal ida/ en mimbres. F in lay . 60 Te- ' 
léfono M-9524. 
187S9 27 m 
BI L L A R E S : SE VENDE CNA MESAl de carambolas, lo m á s l indo que vt 'r- 1 
se pueda; con todos EUS accesorios, todo.' 
nuevo. Se da b a r a t í s i m a y se puede v t r 
a todas horas, en San Indalecio, 10, ^ n - i 
t re Santos Suárez y Enamorados, J e s ú s ' 
del Monte. ^ 
ISIW 15 m 
CCONTADORA N A C I O N A L DE M A M -J queta, regis t ra $0.99, con letras para 
ejuan eiog -aipnap ^juto S. s^udipudüdp 
175 i'esos. San Pedro, 24. 
1S749 • 17 my. 
GRAN T A L L E R DE CARPINTE-
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen toda clase de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos y 
se convencerá. -a, A mi l l a . Teléfono 
A-5464. Figuras, 72. 
C. 3751 10d-6 
C 3916 *d-13 
PROPIOS P A R A M A T R I M O N I O OE gusto, se venden Juego de cuarto, 
m a r q u e t e r í a , y o t ro de sala, de mimbre ; 
¡ se da barato por embarcar. No corre-
Í dores. San Leonardo, 12, por San Be-nigno. 
i WM " 15 m 
Contadoras Nacional de segunda ma-
no, las vendo muy baratas. Kuroky y ] 
Jesús. Monte. 6. Cuchillería. 
LA CASA NUEVA ! 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, pagándolos más que nin- < 
gún otro. Y lo misejo qne ios ven' 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
AVISO» SE ARREtiZiAN V B A R N I Z A N toda clase de muebles de ust>, de-
j á n d o l o s como nuevos, especialidad en 
esmaltar mlm'ores en el color que se 
desee. Llame a l Teléfono F-1208. 
1S16& 24 my 
POR EMBARCARME, VENDO EI .EGAN-te juego de cuarto, juego de sala, 
escaparate caoba, varias cama, un hor-
ni to e léctr ico y otros muebles. Felipe 
I'oey (entre Patrocinio y O F a r r i l Vi l l a 
Chiouita. 
_12205 15 my. 
\ 7'E\DO CAJA DE CAUDALES MODER , ^ í a , máqu ina Remlngton. San Miguel 
18900 16 my. 
"LA PERLA 
Aviso: se arreglan muebles « ^ 
¡ clases, por malos que es¡f 0'. {, bar-
ios como nuevos, W ^ f ^ & 
nices de muñeca y esmaltes t m ^ 
ta: Barnizamos mirotres a ^ 
natural; también tapizamos. ^ 
nos al Teléfono M-1966 y « • 
serán servidos. Factoría, I T & , 
A I K í A : SE VENDU üN ^ j j & j ! 
cuarto estilo Luis p V ^ p a r * ^ ! ^ 
color m a r f i l ; de cama, e ? " 1 ^ 
i queta, mesa de noche 
l nier y banqueta. LscObar, "o- l í ^ 
I _1S012 íTjStfS*^ 
T l f L E B L E S EN GANGA: ono 
j M dos juegos de coarto e^dos. 
comedor, de cedro ^ r D u e ^ ¿ g ^ 
dernos, y otros varios o ^ X s é 1 ^ 
la. número 138, entre ban -
18 ce'lona. La Habanera 17424 
JT ? ano 
Juegos de cuarto: vendo ¿, ^ 
marquetería, otro con brooc«» ^ 
i párate 3 cuerpos. Se dan po u t , 
¡ta parte de su valor. C,laje ^ 
rmy baratos. Hacemos ^ - ¿ ^ 5. 
i muebles y piezas sueltas. PW** 
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CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C f U A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ efe S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P E U R S ; | 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCíNEROS, JAR-' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. « t e 
4 ; 
5UA5A^MYA1ÍANEJADORAS CRIADOS DE MANO 
O E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chos, de criados de mano, ayudantes 
de chauffeur o bodega o do oortero. 
fregador en fonda o ayudante de coci-
na, se prestan para cualquier trabajo. 
Informan: Sufirez, 82, esquina a Espe-
ranza. Teléfono A-5164. 
21 m 
^ ± r r ? K " r > A RECIÉN EIEGADA", 1 
tSf**™ | 
^ n r ^ S Ó A S O S , P E X I N S C X A R , 
J^ o r f * ' Alocarse de manejadora, tie-V « * .^represente, es cariñosa pa-
^en„iño3. Figuras. 94. entre Mves 
*• ¿ p e r a d a 17 m 
1D13Í 17 m 
D A S 
• " 5 
coa y\. 



















ta y BM 
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IH^.íresentan buenas reierenci^» 
i*"163, de mano o manejadoras. Se 
criaii*3 .i1 me sueido convenido I n -
^ e r e ° ¿ d a s horas en Prado 101 
íbnn"ha^pedes, pregunten por José 
^da'v St m ! 
- i ^ - T . DE MED1A>A U J A D , DE-
¿ » 0 » * , ' p a r s e para manejadora o lim-Ma coloc^.8 ^ ^ t ^ m a r . someruelos. 
l l bajo*- 17 m i 
18143 — 1 
" ^ - s F A COLOCAR f NA MUCHA-
B O L ^íoañoía, con buenis referen-
mfv>* 'riada de mano o habitaciones, 
.* nnra un matrimonio sin niños 
raneen MiS16n, KM- ^ I 
r C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
las juntas o separadas, pa-
V e j a d o r a y criada -de mano. Tie-
BñTit¿n las garantice. Informan en 
gdo I * " esquina a J . María. Vil la de 
! ^ n K S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
^¿•nlnBuirres para criadas de manos | 
0manejadora3 Tienen quien las reco-
H L 5 u Ecido y Jesús María. 
^ D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
Srtn su hija do I.' meses en casa de 
m ^ f í m i l i a ; no la importa salir al 
«Sno- se puedo ver en Acosta. número 
• » SwÍDués do laa diez de la mañana. 
^ w e ^ ia m y _ l 
"Zv OIHKCE PARA MANEJADORA O 
Snara habitacionea una señora espa-
¡.lide mediana edad, buen carácter y 
-fífiosa con los niños. Informan en 211 
f i j Vedado, habllaclón 19. 
^ 7 7 _ 16 my _ 
^ T T ^ E A N COLOCAR DOS MUCHA-
n cbn peninsulares de criadas de ma-
u una entiende de cocina; lleva tieii-
« t n el país, y la otra do manejadora 
I rtrlada. Informan en Auodaca, núm 17. 
'igD63 my- _ 1 
•nos JOVENES ESPADOLAS DESEAN 
' D (jolocarse de manejadoraa. o para 
f aartos. Tienen referencias. Dirigirse a 
lelna. 133. altos. 
I J»88 16 my. | 
Qt DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
I o nlnsular, de manejadora o criada do 
uno, en casa de moralidad, 
en Inquisidor, 20. altos. 
Informes 
10 m 
r S C R I A D O F I N O Y D E B U E N A pre-sencia desea colocarse con fami-
lia respetable. Tiene inmejorables re-
ferencias. Informan en la sastrería da 
Monte. 47 Teléfono A-0986. r 
18974 lo my. 
DE S E A N C O L O C A R S E : B U E N C K I A " -do de mano y un magnlfco portero. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un mucharcho pai'a cualquier tra-
bajo y dos 'buenas criadas. Habana, 120 
Teléfono A-4792. 
19029 17 my. j 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A criado de manos o ayudante de chauf 
feur. Tiene magníficas referencias. Ca- , 
He Nj entre 13 y 15. Vedado 
1S807 15 my. | 
í A E S K A C O L O C A K S E , D K C K I A D O do 
X J mano, un muchacho, de 19 años y 
es práctico; o de ayudante chauffeur, i 
Darán razón: Vedado. Baños. 2, l a 1 
E O F R E C E U N J O V E N , D E COIiOR,' 
para criado de mano de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
A-4028: < ! e 8 a l 2 y d e l a 5 . 
WH2 15 m 
Matrimonio recién casado, con muy 
buenas referencias, muy trabajador y 
formal, se ofrece: él para primer cria-
do y ella para la costura en blanco, ¿e 
prefiere e! Vedado. Para más infor-
mes llamen al teléfono A-8850. 
COCINERAS 
CO C I N E R A , C A S T E L L A N A , S E D E -sea colocar en casa de comercio o 
casa particular, sabe trabajar, hace pos-
tre si se necesita. San Uamón, 0. via-
jes pagados. . 
_ 10003 17 m | 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR se de cocinera. Cocina a la española 
y a la criolla. No sale fuera de la Ha-
bana, ni duerme en el acomodo. San 
Lázaro, 201, habitación 38. altos. 
19010 16 my 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D ¡ edad, desea colocarse de cocinera, 
no duerme en la colocación. Informan 
en Mal o ja, ICO. 
18071 16 my 
SE D E S ^ A COLOCAR UNA JOVEN DE cocinera. Informan en Baños. 15. Ve-. 
dado. I 
18075 16 my.__ I 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A para corta familia. Darán razón en 
e] Hotel Continental 
1S9S3 10 my. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O española^ de cocinera, en casa de 
moralicVid y corta flamilla. Informan: 
callo 25, número 102, éntre H e I , Ve-
dado. 
1S006 16 in 
IT N M A T R I M O N I O , R E C I E N C A S A D O S , ) , ofrecen sus servicios en una casa 
particular. E l es un experto chauffeur y 
mecánico automovilista a toda prueba, 
con 8 años de práctica en esta Ciudad, 
y ella una fina criada de mano; ambos 
tienen inmejorables referencias do las 
casas donde han trabajado. Informan en 
San Lázaro y Escobar, frutería. 
1S5S4 15 m 
CHAUF1EUR CUBANO, CON CINCO años de práct ica y mecánico en to-
da clase de máquinas, de.̂ oa colocarse pa-
ra trabajar en camiones o casa parti-
cular que pueda comer fuera. No so 
pone uniforme. Teléfono F-4403. 
18676 14 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
AVISO 
HELADORES 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -sal, con larga práctica en partida do-
ble y cuantí a referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o 
por horas. También aceptarla colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. I Apartado 2267. 
1S96S 10 m 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por boras. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt »nd 10 ^ 
Teléfono A-5500. De 
Trato directo. 
ls<v,r, 
3 a 6 de la tarde. 
20 my. 
ZA 1 A T E R O S : VENDO UN A U X I L I A K , chico. Progresivo, con o sin motor, 
y una máquina de brazo, inglesa. San 
Isidro, 52, tiro al blanco; de 8 a 12 de 
la noche. 
18107 10 m 
COMPRO T R I T U R A D O R J l D E 20 A 50 metros, ¡precio de situación Avi-
sar: José María Concepción, 1. Víbora. 
1S057 I» m 
"JJNA BOMBA C E N T R I F U G A , A C O P L A -
SE V E N D E N V A R I A S MEZCLADORAS de concreto desde 91150. Motores de 
gasolina, desde $120: tijeras para cor-
tar cabillas, desde $50: fraguas desde 
$26; sierras de mesa, desde $320; cepi-
llos par* madera, desde 5330; bombas 
da de fabricante alemán, de 3|4 ca-i con motor, desde $700; pueden verse en 
ballos por 220. en $110. Compóstela, 113,1 Empedrado, 7. _ 
entre Sol y Muralla. 958 De 8 a 12 y de 2 a 6. 
15 m ' 18557 1SS2S 
Teléfono A-S3C6. AparUdo 
20 my. 
P A R A L A S D A M A S 
TENEDOR D E L I B R O S , E X P E R T O , por meses o por horas Balances. Libros 
atrasados, etc. Informarán en Cuba, 7, 
papelería. 
18666 14 m 
TENEDOR D E L I B R O S , CORRESl 'ON-sal, poseyendo el francés, ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas • 
a comeciantes. industriales, hacendados 
y particulares. Buenas referencias. Sol, 
número 05, marmolería. 
13173 13 my 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado 
Sanidad, con paletas de cartón. 
por; 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios* c a n y uñas. 
Extracto legítimo de fre&as. 
E * ar. encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de h ciencia en la química ra -dema. 
V»lt 60 centava;. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
P-JM'O* Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptnno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Para el 20 de Mayo. Pilar' alquila 
A LAS SEÑORAS 
Gran oportunidad: Se vende un 
muestrario y una pequeña existen-
cia de ropa blanca interior, fran-
PUSAD0S 
Mil para 5 ctvs. . . . . $ 5.00 mantones de Manila, mantillas, peine- señora y de caballero. Compostela, 
Se bacén de todos anchos. Se hace do-» 
bladillo de ojo y festón de veinte for-
mas. Se forran botones. Je sús del Mon-
te, 460. Se remiten trabajos a l Interior. 
18138 6 jn 
cea y madrileña, compuesto de: | SECRETOS DEL TOCADOR 
. * . ' r . 'Formularlo práctico de enseñanza por 
Jue^OS de n O V i a , C a m i s a s O í a . | correspondencia, de sencillas preparacií--:• 
• 7 , _ nes para ei cutis y el cabello, a« m o 
C a m i s a s n o c h e , C u b r e c a m a s bor- Para damas, a l alcance de toda for-
d a d o s , p a n t a l o n e s , v e s t i d o s de ni-1 - MOSQUITOS 
ña blanCOS, b o r d a d o s , ÍUegOS de Destierro esta molestislma plaga de rt 
. , . . « i j hogar con mi enseñanza por correspon-
m a n t e l e n a b o r d a d o s , p a ñ u e l o s de. dencla. da preparación de pastillas o 
¡ líquido de agradabilísimo aroma. 
JABON 
10 Ctvs . . . . . 8.00 tas, pierrots, gitanas, chinos y toda | 7 5 ofi^a de 8 a 1 2 V de 1 a Enseñanza práctica por" correspondencia. 
20 ctvs 12.00 c'ase de disfraces. Aguila, 93, entre r T i - f M - ¡ f i a En 24 horas c sin ninguna maquinaria. 
J . . • ni. 1 ™ W ^ K , . c M : 1 T-MC o. l e l e r o n o l u - j / l i f . Una libra de vainilla. 
UNA S E S O / A , D E L PA IS , S E COLO-ca para lavar en casa particular, ro-
pa fina. Sol, 110, altos; habitación, 43. 
10075 17 m l 
UNA SEÑORA, D E 30 AÑOS. D E S E A ^ encontrar un lavado de corta fa-
milla o criada, para matrimonio solo; I 
no duerme en la colocación. Informes : | 
casa moralidad- Prensa. 42, cuarto, 6,1 
en el Cerro 
nor^ 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO' joven, español, para bodega o alma-
eéo; no tiene pretensiones y tiene re-1 
ferencias. Informan en Gallano, 127. a l -
toa 
10011 16 my. 
HOMBRE ESPAÑOL SE O F R E C E P A -ra Jardinero o sereno. Empedrado, ' 
6. 
10O16 16 my. 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N peñ 
O insuilar de agente o cobrador. Tie-
ne referencias. Informan en Teniente 
Uev. 59. 
18901 16 my. 
SE O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T I -
cultor, con certificado. Acosta, nú-
mero 99, altos. 




Qt DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
.O de criada de mano o manejadora, 
abe cumplir con su obligación, es pe-: 
:llta«a.1ir. O'Reilly, S í , pregunten Ca-
rolina García I 
1»01 17 m I 
QE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
O españolas, nc criadns do mano o de 
•inejadoras y pam síis informes: fon-
At \t la. de la Machina. Muralla, le- • 
tn B. 
18DC 16 m 
T\E>l.j[~COI.OCAI{sl< —UN JOVEN, pe- ' 
X J nlnsular. par.i .•uulQuler trabajo de 
• BM ca¿a-vart M'ülar; y a dormir en la 
Kjjlsnii. l'ara más inforniea: diríjanse a 
, Cirro. Carbajal, 1. 
ffi-IT 16 m j 
>EA COLOCAR UN MATKI.MO 
'ANTA C L A R A , 16. T E L E F O N O A-7100. 
) Cocinera y criada de mano, se ofre-
JOVEN E S P A K O L , COW BUENAS R E -ferencias, desea colocarse de auxi-
liar de carpeta o escritorio. Informan 
en Aguacate, 126, altos 
1^863 15 my. 
re. 18959 16 m 
T ^ E S E A C O L O C A K S E UNA COCINEKA, 
L J peninsular. Informes en Dragonea, 
L L a Aurora. 
18933 16 m 
C ' E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
k-J ra, cocina a la criolla y española, 
no duerme fuera. Informan: Maloja, 
número Mó. 
18044 16 ni 
di.' 
ABO 
pañol; ella criada de mano y 
• o jardinero, tienen recomen-
Informan: Gervasio, 138. Telé-
524. 
BWil 1G m i 
FlMA COLOCAUSE UNA JOVEN pea | 
*/Insular para criada do manos. Para; 
^«JJ-ea: Tenuat-; Uty, 4. 
Jf«l 15 my. I 
|'NA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
locarse, criada de mano. I n -
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
O cha espafiolu, para un matrimonio; 
para cocinera o para limpiar babitacio- j 
nes. SaJbe coser y zurcir. Carmen, 91 
letra A, entre Escobar y Lealtad. 
18805 15 my 
J^ E S E A C O L O C A R S E UNA SE5ÍORA, y de cocinera o lavandera, con un ni-
ño. I'ara Informes: Teniente Bey. 77 
18i;S0 15 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio e hija; la hija sabe coser y tbor-
dar a máquina y hablar en Inglós; se 
desea colocarse Juntos si puede sor. I n -
forman, bodega 2 y '¿7, Vedado. 
18856 15 my. 
ESPASOL, 40 A Ñ O - , S O L T E R O , CON refe»-enclas, se ofrece para pueblo 
de campo o finca, para llevar la conta-
bilidad \ e cualquier negocio. Informan: 
Señor Solano, Manzana de Gómez, pasa-
je central, frente al Salón H, líelojprfa 
de 1 a 4 de la tarde. Teléfono M-9280. 
^ 1S8Q1 15 Injr. 
y<É D E S E A COLOCAR UN J O V E N PA^. 
O ra trabajar. Informan en Cuarteles, 20. bodega, teléfono A-5111. 








U* D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
ikH,n3,"ar' (''' t-rl;Kla indino o UJ:<-
Jw'-a. Informes: ¡jan Francisco. 24. 
15 m 
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, muy limpio. Cocina muy bien.! 
Es hombre solo. Tiene m,uy buenas re-1 
ferencias. Vives, 162, cuarto 4. 
16 my. 
fi* DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
l l , ,a'. apañóla. ,11 casa de. moralidad, 
Wie importa s.-a americana, l'ara in-
Mercaderes. 16 y medio, 
ffriy* _ 15|m 
JjfMA COLOCAKM; UNA J O V E N , pe-
•f«?^8ula^• T̂ 1"11 manejadora o criada 
to^.V1,0' en casa do corta familia y de 
Ccm^„a? Informan: San Anastasio y 
B f c t t n . bodega. Víbora. 
15 m 
W c h P ^ ^ 00 LOCAR UNA MUCHA-
feormm sp,afio,l,a' de criada de mano. 
F * ° A-01tí| 7 Misión' bodc8a-
Ü.) m 
Ooan1;^ COLOCA« C K I A D A D E 
IKrea ^"chacha, conoce los que-
^•Grln A"?^, casa- Oficios, 13. Fonda 
R^J1»» Anulla. Habana. 
tr^: 15 m 
v colorará i PENINSULAR, DESEA 
• « t o c l i , h.abltaciones, tienen íhuenas 
P Í W ' 133 casas donde ba tra-
V j . R e i ¿ f 0,rD l̂uc(in Campanario. 158. 
t ^ 15 ra 
^ í ; n C 0 . f ° C A K S E , DE CRIADA D"I 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora de cuatro meses de ha-
ber dado a luz. Tiene su hija hermo-
s í s ima; lo mismo al campo que en la 
ciudad. Informan en 21 y 12, Vedado. 
Habitación 19, Tiene certificado de Sa-
nidad 




una peninsular. D E Informan: 1 
15 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA sKÑOKA joven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; puede Terse 
su niño; tiene buenas recomendaciones. ( 
Para tratar con la señora, en Gervasio, i 
número 29 
15 my. 
S" ~ E " D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, ron buena y abundante leche, es-
pañola; tieno quien la recomiende, no 
tiene inconveniente en Ir afuera. 21, nú-
mero 193. entre H e l . Vedado. 
18780 15 ra^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criandera, abundante le-
rhe y buena, 3 meses de parida, certi-
ficado de Sanidad; no le importa Ir al 
campo, su niño está hermoso Se puede 
ver: Suárez. 38. altos. 
18824 15 m 
CHAÜFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR W J A R D I N E R O y hortelano eüpafiol, de mediana 
edad, con buenas referencias de las ca-
sas que ha estado. Llamen al teléfono 
A-3318. -< 
18864 16 my. 
JOVEN, E S P A S O L , D E 18 ASOS D E edad, desea colocarse en una xasa de 
comercio, café, fonda o en oficina. T ie -
ne buena letra y sabe de cuentas. In-
forman : Teniente Rey, 89. Teléfono 
A-4045. 
18700 15 m 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E mecanógrafo y otro como ayudante 
de carpeta o como segundo dependiente 
de una tjenda de ropa. Informan: Lam-
parilla, 03. bajos, esquina a Villegas; 
ambos tienen buenas referencias. 
_18759 15 m / 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA edad,! desea hacerse cargo de una porte-
rta o una casa de alguna familia, que 1 
tenga que salir al extranjero, tiene re- ' 
ferencias. Informan: O'Kellly. 30. altos; 
habitación, 9. 
18766 10 ra 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , que tiene referencias de las oasas 
donde ha estado. Informes: Vedado. Ba-
ños, 2, la . 
18784 15 m i _ 
COMPAÑIA R E P A R T I D O R A D E AN UX-clcf;, con personal competente y se-
rlo, nos encargsamos de reparto de 
anuncios do todas clases, garantizando 
un buen servicio. Vensra a vernos. Ha-
bana, 124, altos. Teléfono A-4253. Tam-
bién nos hacemos cargo de anuncios pa-
ra periódicos, precios de tarifa. Soler y 
Co-, de 9 a 12 a, m. y 2 a 6 p. ra. 
18232 Y 15 my 
S O R B E T E R A T R I P L E , PARA 
MANO, D E 
8 litros 
12 . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . . . 
25 ,. 
Con voladora $5.00 m?s. 
MAQUINA D E H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $í 60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos 
moratoria. 




y San iguel. Teléfono 
21 m 
AVISO 
Melenitas o patillas, vendo 
en todos los colores y tama-
ños, son las mejores imita-
das a las naturales, y lo que 
en otra parte le cuesta $3, 
aquí le cuesta $ 1 . 
También cortamos el pelo 
a las damas, con un estilo que 
nadie nos puede imitar. Con 
justicia todas las damas dicen 
que en la 
GRAN PELUQUERIA 
de señoras, de 
JUAN MARTINEZ 
todo es más barato que en 
cualquiera otra casa de su 
giro, y está mejor montada 
que ninguna, y por eso se ve 
tan favorecida. 
Convénzase y háganos una 
visita; a la vez verá las ma-
ravillas que hacen los produc-
tos Misterio, en sus rostros, 
en Neptuno, 81. 
1S093 16 my. 
PA R A L A S DAMAS: P A R A L I M P I A R vestidos de señora, de todas clases 
y cortinas, es trés y dejar como nue-
vo, el taller Reina Victoria, Monserra-
te, 25. Teléfono A-3110. Unica casa en la 
Habana que se dedica en limpieza a 
seco. 
18005 22 m 
está listo para su uso. L a Industria por 
excelencia de porvenir que usted debe 
aprender. Informes: Apartado Correo, 
1564. J . D. García. 
17513 19 n 
¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-
MIENTO VARELA! 
E n sn cocina <re gas y calentader y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
. —i - i contentas. Llamen al Teléfono PJJ282 o 
S E OCUPA D E SU P E R S O N A , al M . 4 8 0 1 y Várela Ies atenderá ense-
deja que las picaras ca- euI<la- Várela regula el consumo de jra» 
POCO 
todo el que j   . 
ñas lo hagan parecer viejo antes de baña. Várela tiene todas laa piezas de 
tiempo. Para combatir la vejez prema- i repuesto que usted necesita. Várela tle-
tura, lo mejor es hacer uso de la TIN» I no Personal entendido en todo» loa tra-
. - _ „ i , . , bajos. V árela hace toda clast de Ins-
T U R A MARGOT. E s t a no tiene rlvaL No | talaelones eléctricas y sanitarias y no 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No cobra caro No olviden que Várela es 
delata a quien la nsa. Devuelve el ver - ¡e l ún^0 mecánico que compliice • su» 
- sus trabajos. 
til 
dadero color natural. L a magnifica T I N -
T U R A MARGOT se vendo en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " Salud, 47, frente a l a Iclesla de 
l a Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la «PELUQUERIA P A R I S I E N , ' * hay 
completo surtido de postiaos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 3495 31d-lo. 
c ientes y garantiza sus trabajos. C a ,
He G, número 1, Vedado; o Villegas, l ¿ . 
Habana. 
DOBLADILLO DE OJO 
Re hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte /ormas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas. 
J o s ú s del Monte, 460. 
18136 « Jn 
23 m 
de 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN E S -
O pañol de jardinero. Pueden informa-
se al teléfono F-1765. 
18716 14 ra y. 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m. Oficinas: Aguiar, 100. 
Teléfono M-4447. 
14009 15 my 
A V I S O S 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN D E 17 años, español, para una 'bodega 
o un cafó. Sabe leer y escribir, o para 
jardinero. Tiene quien lo recomiende. 
Informan en Muralla, 20. Teléfono M-3145 
18741 14 my. 
• í 1 en £ ,cri?da de 
nter** 
f r ^ ^ S T o F - ^ ; lo mT' 
5í p a c i ó n S P f ^ KDAD, DESEJL 
S^^-aonlo ^ }oao el servicio de 
^5f ^ o s In^n" Para habitaciones; 
Sabe roc?n°rm|S«y no e3 Preten-
7 Moixte!1'11"^ ^ bajos' en-
15 m 
^3rCaOLm0aCA8 UNA J O V E N T ^ . 
le la R e S ^ d 0 " . Prefiere el 
iro 20 eit"bllc,a.- Informa: calle 
' a 4.' ntre 13 y 13; da 7 a 
Ef.O 
^ ^ r ^ ^ í ' a r ^ ^ V E N . de 
Pesos a la ? 0 a S de la ^de, 12. la «emana, Infor-
com-
CH A U F F E U R , E X P E R T O , SE O F R E -ce para trabajar casa pariioalar o • 
•u"  San Yño/' 'íüí* u  manos. mior- cami.la, conoce todas las carreteras. 1 
liUnümtro i i ^ moderno, habita- Calzada del Cerro, 602, t intorería, pre- i 
- ^ i gunte por Valle. 
19126 IT m j 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , SE ofre-1 ce para trabajar camión de cualquier' 
tonelaje, tiene recomendaciones de las i 
casas donde trabajó; también sirve de r 
ayudante. Teléfono F-1218. Preguntar 
por Suárez. 
W>U 19 111 _ i 
CU A U F E E U R DE 1ORÜ SE O F U K C E como ayudante de máquinas particu-
lares, también aceptaría otros empleos;, 
tiene alguna contabilidad y'conoce algo | 
de mecanografía; garantía en efectivo. | 
sueldo de situación. Informan en San. 
Rafael. 158. o Aguiar, 27, academia. 
18859 15 m y ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casa particular o do comer .-io. 
Tiene recomendaciones y no tiene pre-
tensiones. Obrapía, 71. cuarto núm 15. 
18808 15 my. 
\ TN C H A U F F E U R , JAPONES, J OVEN, J honrado y serio, desea colocarse en 
casa oartlcular. Monte. 146. M-9290 
18S3Í / W » 
LANCO, EsrAÑOI*, D E S E A COUO-
carse, sin pretensiones para chau-
ffeur, bien particular o camión; tam-
bién sale para el campo. Francisco V 
Aguilera. 01. Teléfono A-3000. 
_18S53 16 m • 
PE N I N S U L A R E S ! VENGAN HOY Mis-mo, en Gervasio. 104, en 7 días le ges-
tionamos su título de chauffeur. 
I.-HXU _17 my^ 
E D E S E A COLOCAR UN C U A U F I 1 t B 
mecánico, en casa particular, o en 
comercio; tiene referencias de laa casas 
donde trabajó. Llame al Teléfono A-0796. 
Bernaza, 38 
18676 , 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nlo, sin hijos, él es hombre de cam-
po, muy Inteligente para todos tra'bHjos 
de campo as í como para cria de anima-
les, la señora sabe cocinar bien y cui-
dar aves, son españoles , pero no re-
cién llegados. Igual tomarla una finca 
como partidario o como encargado; 
tiene buenas referencias. Calabazar de 
la Habana, café América; darán razón. 
18691 1» m 
/ 
• CDAO *~¿pcíaJra/ Orux/' 
DRICEN y d ^ ó O m ^ 
CARACTER C S - f u e ^ n t a ^ P ' 




Para habitacio-reas, :>o 
r A B S * ^ A - í 3 T - E N 7 ^ : 
K ? criada T,,<J importa-** uo cuarto o 
— f o r m e s ^ sea Para 
Esta Angeles. 72. 
PeiiIns^-LOCA- — 1 1 M 
T T E N D O UNA P L A N T A DE H I E L O , oon 
V su tanque y 80 bloques, 125 litros 
cada uno completa, y calderas y tanques 
de todo tamaño y fluses dos pulgadas, 
a 20 centavos. Apodaca, 5L Tel . A-0755. 
18306 1» my. 1 
SE VENDE UNA MAQUINA D E COR-tar ropa, otra que hace grupos de 
arforzas, otra de ribetear y un automó-
vil Overland, cinco asientos, tipo 83-j 
Puede versa en Villegas, 88 y DO. 
1737 13 my.^ 
SE V E N D E UN MAGNIFICO MOLINO de café. Informan en la Calzada del 
Cerro. 623. 
17677 13 m y. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a l mes y más gana nn buen chau-
ffeur Empiece a aprender hov mismo 
Pida on folleto de Instrucción gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaio ''49 H"hana. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A LOS DUESOS D E CASAS: C A R T A S de fianza y para fondo, Impresos 
para demandas. Do venta en Obispo, 31 
y medio, librería. 
10KH 18 m 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que los cura ñor completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depós i to: Peluquería da 
Señoras, d* Juan Martínez. Neptuno. 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta toclOn astriñ-
iente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, rale $3. 
Al campe lo mando por $3.40 si ao lo 
tiene su ootlcarlo o sedero pídalo en 
au depósito: Pelnqnoria de Señoras, de 
Juan Martínez. Nep':uno, 81. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrlnjente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
^aa, manabas y paño de au cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
aparecen aunqne sean de moctios años 
y udted las crea incurables. Ltae un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $8-40. Ptdalo en 
las boticas y sederías, o en an depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81 
BRILLANTINA MISTERIO 
AVISO A LAS SEÑORAS: 
Limpio cocinas y calenta-
dores de gas, quito el tizne 
y el agua a las cañerías, 
las cocinas viejas las hago 
nuevas. £ . Pochet. Luya-
nó, 73. Garantizo los tra-
bajos. Los hago personal-
mente. Llame al 1-2611. 
18446 15 m 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqua-
tülaa, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 Bo-
ticas y aedertss; o mejor en su depó-
sito Neptuno, 81 Peluquería. 
en 
MODELOS DE SOMBREROS 
todas clases y estilos. Vende* 
mes esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD. 
_ C 3705 2Td-g J 
FESTON DE VEINTE FORMAS 
Se hace dobladillo de ojo. Se forran bo>* 
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Jesús del Monte. 460. Entre Con-
cepclón y San Francisco. 
18138 6 Jn 






MARIETA (para las ma-
nos) 
FLOR D E ROSAS 
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VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
19 m 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butfc-
t̂rapped, con planchuela de I 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
l o n í a . 441 Habana. 
X P E R T O CORRESPONSAL KN ü"- abrir hendidos 
pañol, francés e inglés y competen-
te como tenedor de libros, se ofrece en 
todas o cualquiera de estas capacidades* 
fijo o por k v ^ s . Dirigirse a: J . B. Lfrl 
pez. Cárdenas. 54. Habana. i 
_ 17873 21 my. 
TT>A„?E<fORA; S E O F R E C E DE COM-
c K píl,^a• a seflora o señorita docente 
Sabe Idiomas y no tiene inconvenient¿ 
en viajar. Para Informes: 140 San T s 
zaro. bajos; de 9 a 11 a. m , 
18635 ' 14 m 1 
SE V E N D E EN E L MODICO P K E C I O D E "n ejemplar, casi nuevo, de la 
Tne Catholic Encyclopedia, gran obra 
internacional de referencia, en 16 vo-
lúmenes. Calle D, 223, entre 21 y 2n. 
1S631 fe m 
- ^ = - ~ 
M A Q U I N A R I A 
S\ V E N D E UN MOTOR D E K E R O S I N A de 16 H. P., completamente - nuevo; 
""a caldera vertical de 25 n. P y un 
taladro de 20". para ser movido a mano I mería Dcinrta^ v adornos nara 
por correa. Emoedrado. 7. Teléfono , * í*1"6135 3 aaornos para ja 
correa. Empedrado, 7. 
A-8.iü6. Apartado 958; de 8 a 12 y de 
de la tarde. 
18r¿tí 20 my. 
cabeza 
LOS S E C R E T O S DE B E L L E Z A D E 
P A R A F A B R I C A R ZAPATOS- ' UNA E L I Z A B E T H ARDEN, de PARIS y 
? T Ü Í Ü S * í f re.baJar„ ^ V"1' otra ^ i NEW Y O R K , se venden aquí, en " E L 
r hendidos, otra de lijar zapatos, I r-Mr A KfTYV» 
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos' C-INLAINIU y 
amillares, hormas de clavar de hom- R R O " 
bre. Para verlas. Monte, 358, prepuntar 
por Paco. 
I » ™ 21 my. 
V E N D O A P L A N A D O R A B U F F A L O D E 
V diez toneladas. Planta portátil de 
vapor. 03 Cbs. Planta portátil de tritu 
rar piedra, 100 diarios. Máquinas de va 
por de 30 y 50 Obos. Calderas desde 10 
100. Tres compresores de aire, varios I 
'LA C A S A D E H I E -
Estos específicos, los mejores que 
se importan, son eficaces c inofensi-
v o s . Pídanos el folleto " E N POS D E 
. ; L A B E L L E Z A " o dirijas? a sus agen-
tes generales. APARTADO. 1915. o 
Winch y motores de petróleo. Franco F . por el T E L E F O N O A - f i ? ^ HaKan» 
Puerta, O'Reilly. I g departamento 14. T c 3003 r a ^ O / ^ . Habana . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
M0N0 ^e Pcríccción a las otras que estén 
««QKTQ arregladas en otro sitio; se arreglanI 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NT^OS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
' con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelo» y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S r 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use ia Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninmina mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
BELLEZA 
L a mejor masajista graduada que se ha 
conocido en la Habana desde el aflo 
1914 al 1920. es la señora J . F . de Mar-
tínez, que habiendo abandonado su pro-
fesión temporalmente por causas comer-
ciales, ofrece sus servicios a sus nu-
merosos cítentela y al publico en ge-
neral en Neptuno. 309, esquina a Ma-
tón. Hotel Vanderbilt. Teléfono A-6204 
18817 27 m 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria. 119. T E L E F O N O A-7034, 
el salón más amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelos y a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se aplica \ man también las usadas, 
la insustituible "TINTURA P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
zan y se venden artículos de perfu-
A-LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigues 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva* 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al teléfono M-1994; Angeles, 
11. esquina a Estrella, Joyería E l Dla-
Sl me ordena Iré a su casa. 
M M 8 Jn-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a rasa que corta y riza el pelo a loé 
niños con mis esmero y trato carifioao. 
es la do 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parfa) 
Haré la Doeoloradóa y tinta n% iog 
cabaUoi coa producto» veaotaloa TÍIH 
tualmenta inofensivos y permaoenton coa 
garantía del buen resultado. 
Sai palacaa y poatlzca, coa rayas na-
turales de última creación francesa, ooa 
Incomparables. 
1-ela.idos art íst icos de todoi estilos 
para '-asamlentos. teatros, "soiróes et 
bala Doodrés". 
Expertas manneures. Arregla do 
ajos y cejas. Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y Um-
plow dal cntl» por medio do fumir». 
clones y masajes esthétiquei» manuales 
y rib.-atorios, con los cuales. Madama 
(jiL obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANKNTH 
.r.,Esta,„ca1.a «arantiza la ondulación 
"Marcel." (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último múdelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 5 4 . 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
a i C D T l I M A J l l . T - I 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenia» 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de ocio a n l ñ o « . 
Mayo 1 5 de 1921 . DIARIO DE LA MARIA Precio 5 cei i íavo 
TAS um V I D 
t—¿Que hay Montaña? 
—Ya lo ve "dotor". Aquí pegando. 
Y "el montañés" como le dicen, sin 
que yo sepa si es de las montañas de 
Asturias o de Santander oe donde 
arranca su procedencia, me servía el 
vaso de sidra de mi amigo "El Gaite-
ro" y charlaba un rato conmigo sobre 
la carestía de la vida y la difícil que 
era hacer fortuna. 
—Siempre ha sido trabajoso—le 
contestaba yo. 
—Pero no como ahora, "dotor". An-
tes le protegía a uno un tío o su pai-
sano. Se entraba en una tienda y al 
poco tiempo era uno socio y acababa 
por ser dueño; mientras que ahora, 
con la libertad de la independencia y 
la cuestión do los gremios no hay 
^'afeto". 
¡—Es el progreso, amigo montañés. 
La dependencia vivía en familia con 
-«1 amo, más era una especie de es-
clavitud... 
—¡Pero no prospero con la liber-
tad ni tengo esperanzas! jComo no 
venga Santa ClausI 
El montañés, que se me había olvi-
dado decir que es el cantinero del ca-
fé que está frente al DIARIO, leyó 
un cuento de niños, que yo le di, donde 
Santi-Claus, el día de Navidad, había 
traído a un müchacho un reloj de oro, 
que era toda la aspiración del chiqui-
llo. El montañés, con su alma inocente 
y sencilla creía a pie firme en el ama-
ble Santo que entraba por la chime-
nea, pero toda esta buena fe consis-
tía en el deseo ardiente de hacer una 
fortunita y volver a las montañas don-
de estaba aguardando su noviav Como 
era honrado y se limitaba a su suel-
do, no prosperaba porque ni la sidra 
que servía a manos llenas, ni los "co-
teles" y las "compuestas" qué hábil-
mente confeccionaba le dejaban un so-
lo centavo de provecho. Todo iba al 
cajón. 
Y lo malo era que los tiempos se 
presentaban peores, porque el dinero 
había huido y si antes no era fácil 
atraparlo, en los presentes tiempos se 
hacía poco menos que imposible y ya 
le habían Kablado de rebajarle el suel-
do como medida económica que plan-
teaba el Gobierno. 
La otra mañana, como de costum-
bre, le hice mi saludo antes de entrar 
en la redacción y me sirvió un buen 
vaso de sidra fresca como un capullo 
y rubia como los trigos. 
—¿Cómo va esa "fiebre amarilla"? 
—le pregunté irónicamente aludiendo 
por el color a la afición que existe 
por el oro. 
—íAy, "dotor"! ¡Bien sabe Dios 
que no me tienta el dinero! Pero isi 
yo tuviera un par de mil duritos!, 
i—¿Comprabas una colonia? 
!—¡Puede!—exclamó sonriendo el 
montañés. 
Y como le viera en el bolsillo del 
pevo una carterita que asomaba una 
punta, le dije: 
—Ya tienes, por lo menos, donde 
guardadlos. 
—Es un regalo de su amigo "El 
Gaitero" de Villaviciosa. t 
i—Tienes buenos amigos. 
—Siempre hace un "osequio" a la 
dependencia. De vez en cuando, ya a 
los cantineros, ya a los mozos o a los 
que somos amigos de la casa nos re-
gala algo. 
—¿La cartera tiene tripa? Supon-
go que llevará un billete de cien pesos 
cada una. 
—¡Ca! ¡No señor! Un "pedacito" 
para la extraordinaria del 10 de ma-
yo, que es de trescientos mil el gordo. 
— ¡Vaya hombre! Ya eres millona-
rio.) 
—¡Como si lo viera! Le doy el bille-
te, con cartera y todo por medio pe-
so. 
—Adiós, Roslchild! 
Me explicaron que "El Gaitero" tie-
ne la costumbre de proceder así y to-
m E . P . D -
E l S e ñ o r 
Manuel Pina e Iftorfe 
Q u e f a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , e l d í a 9 d e l o s c o r r i e n t e s . 
Debiendo llegar sus restos en el vapor "Morro Oastje"* mañana, lu-
nes, 16, los que suscriben: madre, hermanos, hermanos políticos, sobrino, 
sobrinos políticos y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir al 
Muelle de San José (Desamparados y San Ignacio), a las 9 de la mañana, 
para, de allí, acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón; favor 
que sabrán agradecer. 
Habana, 15 de Mayo de 1921. 
Felipa ¡borte, viuda de Pina; Dolores Pina de Larrea; Joaquín Pina e ¡borle; Antonio Larrea; 
Clemenfina Machado de Pina; Antonio Larrea y Pina; Antero Prieto; Ernesto Sarrá; Segundo 
García Tuñón; Leopoldo Suero; Jorge Palomeque (ausente); El Conde del Rivero; Dr. Jo-
sé L Rivero. N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
dos los años, o a cada rato,, hace mo-
destos, pero afectuosos presentes a sus 
amigos. Eta vez compró cuatro o seis 
billetes de la Lotería Extraordinaria 
y regaló discreta! y delicadamente, 
dentro de una carterita, una fracción 
del entero, dividido en centésimas. 
El final lo adivinan ustedes, qué» pa-
rece de cuento o de cinematógrafo. 
El pedacito de montaña salió agracia-
do en el premio mayor y tanto él como 
noventa y nueve personas más ganaron 
cada una tres mil duros en moneda 
americana, que son en pesetas o rea-
les de vellón, a como está el cambio, 
una suma fabulosa. 
Es fama que de esta verídica histo-
ria, que parece un cuento malo y fan-
tástico, resultaron tres cosas: que nun-
ca fué la sidra más sabrosa ni porta-
dora de mejor fortuna; que se per-
dieron para el arte muchos cantineros 
porque presentaron su dimisión y que 
montaña está firmemente convencido 
de que Santa Claus \es el mismísimo 
Gaitero de Villaviciosa. 
* * « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Pose© ñn gran número do libro» fle 
alta novedad, escritos por los mejores 
autores conocidos, entre ellos merecen 
citarse los siguientes: 
LA GRAN FLOTA BRITANICA, MU-
IS. Operaciones navales Inglesas en el 
Mac del Norte, desde la ruptura de 
hostilidades basta después de batalla 
de Jutlandia, por el Almirante de la 
Real Marina Británica Lord John K. 
Jellicoe, un tomo en tela, fS.OO. 
TRATADO DE ANATOMIA TOPO-
GRAFICA, con aplicaciones médico-qui-
rúrgicas que contiene abdomen, pelvis, 
y miembros, por Jacob Testut, ilustrada 
con 841 figuras en el texto, de las cha-
les 749 están impresas en teolores, dos 
tomos e í f asta esoafiola, $18.00. 
COMENTARIOS A LA LEGISLACION 
HIPOTECARIA, por J . Morell y Terry. 
cinco tomos y un apéndice en pasta «8. 
pañola. $30.00. 
E L DERECHO JUDICIAL ESPAÑOL, 
por Aguilera y Rives, un tomo en pas-
ta española, $5.50. 
LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 
CANONICA Y DISCIPLINADA PARTI-
CULAR DE ESPAÑA, exposicifin y co-
mentario de las más recientes dlspo-
slclones dictadas en el Pontificado ae 
S. S. el Papa Pío X q de las últimas 
publicadas en el de S. S. Benedicto XV 
por José M. Campos y Pulido, cuatro 
tomos en pasta española. $20.00. 
FENOLOGIA. Las penas y las medi-
das de seguridad, su ejecución, por 
Eugenio Cuello Galena, un tomo en 
pasta española, $4.00. 
DIAGNOSTICO CLINICO. Exámenes y 
síntomas por A, Martínez, Ilustrada con 
851 figuras so negro y en color, un to-
mo en tela, $8.50. 
LA MUJER, MEDICO D E L HOGAR, 
obra de bJgieQe y de medicina familiar, 
especialmente consagrada a las enfer-
medades do la mujer y los niños, el 
tratamiento de los partos y a loa cui-
dados de la infancia, por la doctora Ana 
Flscber-Dnckelmann, Ilustrada cVi 
fotograbados, 43 láminas cromolitogrft-
fiafdas y otras tantas en fototipia, un 
tomo en tela, $7.50. 
TRATADO DE EXPLORACION T ni 
DIAGNOSTICO MEDICO, -por el docto! 
Carlos L . Greene. dos tomo» en teiZ 
$9.00. ^ 
PRINCIPIO DE DA EVOLUCION Di 
LAS ENFERMEDADES INFECCIOSA? 
por J . Danyzs, un tomo en tela, 12.75. 
DIAGNOSTICO MEDICO (Patolon» 
interna) por el doctor Luis Noguer lt* 
lina, un tomo' en tela, $4.00. 
DEL SINTOMA A LA ENFERMEDAD 
guía elemental de diagnóstico clInlcoL 
por P. Costa, un tomo en telf., $2.00. 
MANUAL DE CLINICA TKRAPíO, 
TICA, con 2787 fórmulas razor/idas por 
Gaetano Rummo, dos tomos en tela, ji. 
ALUMINIO PURO 
Oran surtido da utensilio» para ca, 
ciña a precio» muy barato». 
Ferretería "LA I/LAVB,** Nepiunô  
106, entre Campanario y Persererascib 
Teléfono A-44S0. r 
L A E S F E R A 
B O T O N P A T E N T E 
GARANTIZADO PARA SIEMPRE 
Acabamos de recibir grandes 
partidas de 
B O T O N E S 
Juegos de botones con yugos. 
Yugos modelos última crea-
ción. 
Juegos botones con cadena. 
Y toda clase de artículos del 
ramo. 
COLORES DEL BOTON 
O r o M a t e 
O r o V e r d e 
O r o P u l i d o 
MARC 
D E P O S I T O G E N E R A L : MURALLA 117 
APARTADO 1305. T E L E F O N O M-9481 
Distribuidores: 
T o d o s l o s A l m a c e -
n e s I m p o r t a d o r e s 
d e SEDERIA JOYERIA 
Y 
Quincalla. V. ARENAL Y Cía. 
¡re 
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